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Hae sunt notae quibus brevitatis causa utimur.
ab . =  abbas, abbatissa, abbatia
am . =  am ita
a rch . =  arch id iaco n u s
arch iep . =  a rch iep isco p u s
a rch ip resb . =  a rch ip resb iter
av . =  avunculus
can . =  canon icus, can o n ica
cap i. =  cap ella , capellan ia , capellanus
c le r . =  clericus
cog . =  cognatus, co g n a ta
com . =  com es, com itissa
co n . =  consu l
co n v . =  co n v ersu s
cu . =  cu ria
d. =  dom inus, dom ina 
d iae . =  d iaconus 
dict. =  dictus
d o . =  dom us
e. =  ecclesia 
ep . =  ep isco p u s
f. =  filius, filia, filii 
fa. =  fam ilia
fl. =  flum en
fr. =  fra ter
ge. =  g en e r
h er. =  heres , h e red es
h o sp . =  hospitalis
im p . =  im p e ra to r
iu. =  iudex
jr. =  ju n io r
1. =  locus
li. =  liberi
m a. =  m ater
m ag. =  m agister
m ar. =  m aritus
m o. =  m onacus, m onasterium
n. == no tarius
nep . =  n epos
nob . =  nobilis
nt. =- nota
n u r. =  nurus
o p . =  opus
pa. =  p a te r
p a rr. =  parroch ia
pleb . =  plebs, p lebanus
pot. — potestas
p rep . =  p repositus
presb . =  p resby ter
pri. =  p rio r, p rio rissa
q. =  quondam
re. =  reg io
se r . =  servus, serva
soc. == so ce r, so cera
sor. =  so ro r
sp . =  sponsa
subdiac. =  subdiaconus
t. =  testis
te. =  te rra
ux. =  u xor
v icecom . =  v icecom es
vidom . =  v icedom inus
Quest'indice è stato compilato con Ia collaborazione del Sig. Rie fia rd Face, assistente presso 
il Dipartimento d i Storia dell'Llniversità d i Cincinnati, e per un contributo speciale del Paculty 
Committee e dei Trustees del Fondo in memoria d i CHarles Pfìelps Taft della stessa Università.
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A
A bacista  S im on  m ag ., t., 1057.
A b p a n u s  B o n efa tiu s , 179.
A b s in th iu m  Jaco b u s t., 491.
A c a taP an is  P e tru s , 308, 823.
A ch ileu s  A n se lm u s , 760.
A cq u aF rig id a  (de) U go, 30, 31.
A cri (de) C o n ra d u s , 1087.
A cris 1., 1 0 8 7 , 1111 , 1126, 1130, 
1143 , 11 44 , 1150 , 1175, 1512.
A cu la riu s  Jaco b u s, 1049.
A cu rsu s  v id e  R asora.
A da, 13 44 .
A d alax ia , 160 , 5 2 5 , 1450; f . A n ite  
de  C a rm a d in o , 1410; f. q. A nsaldi 
d e  D o m o, 13 31 ; f. A ude, 654 , 655; 
f. A u d e  e t  u x . Sim onis de T ado,
7 7 2 , 7 7 3 ; £. G uillielm i, 806; £. 
Jo h a n n is  de  M u seng o  e t ux . Pasca­
lis, 17 92 ; f. M e rli de Castello, 1728; 
f. O d d o n is  d e  O rto , 9, 10; f. P a­
tr ii , 55 4 ; f . P e tr i  de M urtedo , 35, 
36; £. q . A n se im i Plano, 38, 40; 
f . q . R ic ii, 10 07 ; f. U gonis A rche­
rii, 4 5 8 ; m a . B aldoini, 911; m a. Ju- 
le te , 6 0 4 ; m a . W ilie lm i de C astel­
lo, 94 ; M u ssa  £. Rom ane, 980; ser. 
A re n tie  d e  P isce , 225; socrus Jaco- 
b i de  A ren çan o , 565; sor. Idonis de 
Sexto  p resb . e t  ux. M arci de La­
v in ia , 9 3 1 ; u x . A lberti, 554; ux. A n­
g elerii de  P rih in e llo , 981, 982; ux. 
A n se im i, 1233 ; ux . Bagini de Sanc­
to L a u re n tio , 1215; ux. Ingonis T o r­
n e lli, 1210 ; u x . Johannis, 1756; ux. 
Jo h a n n is  B em erii, 1545; ux . Jo­
h a n n is  I a n d in i, 757; ux. G ruati O- 
b e rti , 16 66 , 1667; ux . P etri, 1043; 
ux . q . B ern a rd i Bruni, 606; ux . q. 
G a m b in i, 34 6 ; ux. q. G andulfi, 
1425 ; u x . q . G eorgii de Castello, 
1661 , 16 62 ; u x . q. O berti de C a­
n a le , 1332 ; u x . q. Sim onis de Ga- 
lian a , 13 81 , 1382, 1383, 1762, 
1763 ; u x . q . W ilielm i Verioni,
1271; ux. Rainerii de Clapa, 487; 
ux. Reculi de Sancto Georgio, 1532; 
ux. Rubaldi, 1266; ux. Thome, 544; 
ux. Thom e de Mariscoto, 683, 684, 
685; ux. Ugolini de Tado, 1363; 
ux. W ilielm i Burse de Tabla, 1386; 
ux. W ilielm i de Murta, 1017; ux. 
W ilielm i de Rufino, 133; ux. W i­
lielmi de Segnorando, 878; ux. W i­
lielmi Ferrarii, 426; ux. Wilielmi 
Speculi, 988; ux. Wilielmi Speculi 
de Susilia, 987; vide et Camele- 
vario (de), Clapa (de), Crossa (de), 
Faxolo (de), Gambalixa, Milrosa, 
Ri eia, Rogia.
Adalaxina, £. Aide, 1410.
Adam, 59; vide Cessalego (de), 
o Advocatus, 143, 144; Bonus Vassal- 
lus, 182; Grimaldus, 554; Johan­
nes, 141; O bertus t., 233, t., 263.
Advurcio (de) Wilielmus, 524.
Agacinus Otto, t., 1556.
Agatha ma. Sibilie, 587.
Agatia Petrus t., 544.
Agio (de) Guienzo t., 689; Jordanus, 
1055, 1493, 1655; Vassallus Sco- 
tus, 1303, 1304; Wilielmus t., 1224.
Agnaello (de) Johannes, 1774.
Agnecina f. Simonis, 519.
Agnellus, 1451, 1598; Henricus, 58; 
W ilielm us t., 1451; vide Boblio 
(de).
Agnes consang. Aude de Sancto Geor­
gio, 924; f. Regalis, 1098; f. q. O t­
toni de Clausura ux. Petri, 348, 
349; ux. Armanni, 1596; ux. Ido­
nis de Canale, 81, 82; ux. q. Ca­
stelli, 9; ux. q. Michaelis de Ba- 
vali, 285; ux. q. Vassalli de Bavali, 
480; ux. q. Rubaldi, 237; ux. Vi­
valdi de Crevali, 25, 254; vide et 
Archaxeria, Frascheda (de), Malfi- 
liastro (de), Rubea.
Agneta ux. Guiscardi, 439.
Agrofolleto (de) Albertus t., 868.
Aguaga (de) Ubertus, 543.
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Aiano (de) OttoBonus t., 16, 17.
Aibene Nicola, 1776; Thomas, t., 
922, t., 1063, 1068, t., 1244, t., 
1245, t., 1261.
Aicardus, 751; vide Mercato Grani 
(de).
Aicelinus, 493.
Aidela £. q. Anseimi de Vinea Mez­
zana, 1527; ux. Ansaldi Bormii, 
1202; ux. Baldoini Gatti Luxii,
* 925; ux. Johannis de Castagnola, 
1675; ux. Lanfranci Balbi, 373; ux. 
M arini de Aplanego, 76, 77; ux. 
Marrufi de Colonata, 243; ux. O- 
berti N igrini, 1224; ux. Oberti 
Spinule, 152; ux. Pascalis Tornelli, 
1395; ux. q. Alberici, 57; ux. Rubei 
de Volta, 1723; ux. Ugonis de pre­
sbytero Alegro, 1450; ux. Wilielmi 
Rubei de Volta, 1360; vide et Ba- 
gnasco (de), Carpeneto (de), Colo­
nata (de).
Aidelina f. Oberti Malloni, 1432; £. 
Ugolini de Tado, 1641.
Aiguina ux. Anselmi f. Wilielmi de 
Quarto, 677; ux. q. Jacobi de 
Auria, 466.
Aimelina, 431, 1700; ma. Ansaldi 
Gatti Luxii, 1193; ux. Lamberti de 
M urtedo, 477; ux. MazeMurri, 245; 
ux. Nicole et f. Ogerii Gatti Luxii, 
749; ux. q. Girardi, 139; ux. q. 
Johannis, 1240; ux. Vasalli Gatti 
Luxii, 1 155, 1156, 1168; ux. Ve- 
raxii, 870, 889; vide Gambalixa.
Aimelio (de) Rufinus, 294.
Aimerico (de) Nicola, 721; Vassal- 
lus, 732.
Aimericus, 694, t., 1394; vide et 
Gaiano (de), Naxo (de), Rapallo 
(de), Sancto Laurentio (de), Scan- 
doleto (de), Segestro (de), Verdu- 
no (de).
Aimus, 612; vide Verzelai (de).
Airaldo (de) Jouselinus, 796.
Airembaldus n., 1757.
Airis 1., 119, 1333.
Airol (de) Johannes, 119.
Aizolina, 980.
Aizolinus t., 673.
Alamania re., 814, 823, 829, 830, 
1040, 1403, 1440, 1568, 1619, 
1620.
Alamannus t., 1543; Henricus t., 458, 
563, 564; Matheus t., 587, t., 620, 
t., 860; Petrus cog. Johanne, 1700.
Alaventia sor. Johannis de Galiana, 
1375.
Alaxia, ux. Pignolis Simonis et sor. 
Ansuine, 1664.
Alaxina f. Alberti de Runco, 469; f. 
Saphirie, 824.
Alba (de) Arnaldus t., 1035; t., 1036; 
Goffredus, 794; Gotifredus, 799; 
Obertus t., 1289; Oddonus t., 1222; 
Soldanus, 989; Stephanus t., 1185.
Albapar ux. Wilielmi Flamengi, 1354; 
Wilielmus t., 1486.
Albareto (de) Vivaldus, 469, 470.
Albario (de) Ansaldus t., 453, t., 1646, 
t., 1703; Ansaldus Grundia, 1482; 
Ansaldus Malagrunda, 1726; Do­
natus, 1536; Girardus t., 980; H en­
ricus t., 557, t., 558, t., 569, 991, 
992; Jacobus, 301; Johannes Bulla 
fr. Danielis, 1694; Johannes Bul- 
lus, 1726; Obertus, 1764; Ogerius 
Binellus, t., 415; Ogerius Crispus, 
1529; OttoBonus, 1722; Simon, 
1423; Stephanus, 1699.
Albavilla 1., 695, 890.
Alberico (de) Rubaldus t., 1099.
Albericus, 57, 1306; Henricus, 1343,
1370, 1663; Jacobus fr. Petri, 1665; 
Johannes, 1595, 1663, 1664, 1665; 
Petrus t., 1663, t., 1664, t., 1665; 
Rubaldus, 987, 988, 1098; vide 
Curte Cremone (de).
Albertis vide Tilieto (de).
Albertus t., 54, t., 96, 230, 248, 554, 
t., 670, 834, t., 1003, 1114, t ,
1494, t., 1692, 1774; Albano (de) 
vide Mazasco (de); archipresb. Sanc­
ti Albani t., 948, t., 979; Balbus 
vide et Alexandria (de), Castello 
(de); Baxius vide Clavari (de); Jor­
danis Grilli, 98; f. q. Oberti de 
Clare, 552; fr. Rainaldi de Verdu- 
no, 201; fr. Wilielmi de Drodo de 
Rundanaria, 199, t., 200; Medicus
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v id e  R ap allo  (de); M olendino (de) 
vide  R eco (de); pa. Sibilie, 587; 
presb ., 86 , 27 8 , 279; presb. Sancte 
M arie  de Castello, 1432; presb. 
S ancti Salvatoris, 657; q. fr. Bal- 
do in i de  C ogaroto, 997; Russellus 
vide  C am po M orono (de); vide et 
A grofolleto  (de), A qua Frigida (de), 
B lancus, B onefatio (de), Bos, Bu- 
tecius, C agaro to  (de), Carexetus, 
C a rp en e to  (de), Cassanego (de), 
C lavica (de), Cogurno (de), C o­
lu m ba (de), F urnarius, G aiano (de), 
G allu s, G av i (de), G rillus, Lacreto 
(de), L avoran tis, Lercarius, Lom- 
bardus, M aifredo  (de), M atalino 
(de), M ax erau du s, M ezanego (de), 
M oneg ia  (de), M ontanarius, M onte 
L eone (de), N iger, N ovaria (de), 
P avero  (de), PiccaFaba, P rato (de), 
P reg n u s, Prim avera, Rasorius, Ra- 
zedo (de), Rovegno (de), Runco 
(de), S aladus, Sancto M ichaeli (de), 
S ancto  Syro (de), Scarzarinus, Sel­
larius, S turigozus, T orano (de), 
T rav i (de), T rebogna (de), Valle 
(de), V a lleT aris  (de), V alleTrebie 
(de), V erian o  (de), Vignolo (de).
A lbi (de) W ilie lm us, 384.
A (l)b igana 1., 64 2 .
A lb igana (de) S tropus, 601.
A lb in u s  n ., 95 6 .
A lbizola (de) V ivaldus, 287.
A lboxeto (de) R ubaldus t., 911.
A lcherio  (de) Jacobus t., 767.
A lcherius v id e  Sasari (de).
A lda, 1395 , 1591; am ita Gregorii 
M aiacii, 1402; baila W ilielm i Cri- 
sp in i, 1410; f . q. Nicole Frexoni, 
53; f. G rafi de Sancto Eusebio, 
1419; f . V irid is e t nu r. W ilielm i 
de  V erzem a, 506; ma. W ilielm i 
G u arac i, 1586 , 1587; ux. Baialardi 
de  P alio , 1561 , 1578, 1651; ux. 
B oneV en tu re , 691; ux. G uidoti iud, 
1498; ux . Joh ann is  de Rozanego, 
1347; ux . O b erti Bardassi, 1605; 
ux . O b erti Ism aelis, 1644; ux. Oge- 
(rii) N ep ite lle , 1668; ux. OttonisBo- 
n i M allon i, 1540; ux. O ttonisCras-
si, 1774; ux. q. Wilielmi Belli,
1607, 1610, 1611; ux. Wilielmi 
Macie, 1766; vide et Pipere (de), 
Piperilla, Susilia (de), Vacca.
Alda (de) Jacobus, t., 1556.
Aldeta f. Richelde, 1410.
Aldana ux. Jordanis de Quarto, 1422; 
ux. q. Buccutii de Fossato, 1531, 
1656.
Alegaria (de) Johannes, 1473.
Alegrancia ux. Petri LavoraBene, 
1222.
Aiegro (de) Bemardus t., 1155, t.,
1156.
Alegrus t., 94, 681, 949, 1723; vide 
et BucaBovis (de), Cazana (de), Ro- 
gerius.
Alexander vide et Barleta, Carraxona 
(de), Quarto (de).
Alexandria 1., 7, 103, 322, 334, 335, 
641, 649, 666, 701, 722, 725, 735, 
737, 750, 751, 765, 769, 780, 796,
804, 807, 814, 1237; (de) Albertus 
Balbus t., 416; (de) Anrico Cause, 
416; (de) Bemardus, 7, t., 240, t., 
292, 388, t., 451, t., 452; (de) Bo- 
sus de Arenzano, 354; (de) Carlus, 
168; (de) Gamba, 333, 416; (de) 
Henricus, 898; (de) Jacobus Sbara- 
tus, 688; (de) Obertus de Fossa, 
388; (de) Odezonus t., 304; (de) 
Oliverius Cona, 302; (de) Petrus 
Cassus, 355; (de) Rufinus Gattus, 
174; (de) Rufinus Mozus, 333, 
416; (de) Wilielmus, 496, t., 635; 
f. Lonbarde et futura ux. Baldoini 
Guastavini, 419; ma. Maifredi Ca- 
zulli, 1697; sor. BoneDonne, 115; 
ux. Ugonis de Cavalexi, 145, 195.
Aliadar ux. BoniVassalli Gambari, 
337.
Alinerio (de) Henricus, 1186, t., 1188, 
t., 1237, t., 1261, t., 1265.
Aliprandus Maloserius vide Medio­
lani.
Alleo (de) Guidus, 1710, 1717, 1740; 
Petrus, 1710, 1717, 1740.
Alleus Bartholomeus t., 1115.
Aloysia ux. Johannis de Vulturi, 1135,
1307, 1545, 1745, 1746; ux. Vi-
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valdi et sor. Rasore Acursi, 1767.
Alpexella (de) Simon con., 15, t., 215, 
t., 216; Ugo, 216.
Alsema sor. Ansaldi LavoraBene, 325.
AltaDonna ux. Vasalli de Muconesi, 
1602; ux. q. W ilielmi Bucce P ia ­
nine de Arenella, 301.
Altilia, 502; bavila Drude, 292; f. q. 
Henrici viceComitis, 1387; ux. q. 
Johannis de Pratello, 877; ux. q. 
Philipi Azopardi, 1132.
Alvernia vide Campo (de).
Amabena q. avia W ilielmi Ponzibo- 
vis et Viridis, 648.
Amanricus, 1733; vide Pino (de), Su- 
silia (de), ValleLonga (de).
Amans vide Peregrinus.
Amato (de) Henricus t., 1226.
Amator, 1502.
Amatus vide Pelegrinus, Portu Vene­
ris (de).
Amblardus Raimundus, 613, 614.
Ambra, 367, 368; soc. Oberti, 765, 
855; ux. Ansaldi de Lavania, 239, 
240, 283, 284, 698, 1267, 1692.
Ambrea, 33.
Ambrosinus filiozus Stephanie, 1528.
Ambrosius, 924, 1102; f. Johannis de 
Guiberto n., 1646; soc. Johannis 
de Sancto Matheo, 1184; vide et 
Balbus, BonaVentura, M ania, Te- 
razano (de), Terazano Mediolani 
(de).
Amedius vide Diano (de).
Amegio (de) Sibilia, 17.
Amegius vide Crispinus.
Amico (de) Filipus, 1225, 1226.
Amiconis, 133; vide Reco (de).
Amicus, 64, 226, t., 423, t., 611, 
1532; de Castagnaello vide Murta 
(de); de Etate vide N auli (de); £. 
Andree Piceti, 386; vide et Casta­
gnaello (de), Castelieto (de), Cerro 
(de), Guertius, Mortaria (de), M ur­
ta (de), Mussus, Navarrus, Pede- 
Fari (de), Porta (de), Ricius, Riva- 
rolio, Serra (de), Sexto (de), Sfregia 
Porcus, Turgius.
Amigo t., 898.
Amistate Petrus t., 242, t., 274.
Amizo t., 387, 1124; (de) Obertus t.,
1053.




Anastasius Michinus, 563, 564.
Andalaxia ux. Bellori, sor. Boni Vas­
salli de Razeto, 1691.
Andalus, 1393.
Andora (de) Michael f. q. Wilielmi, 
484.
Andreas t., 133, 143, t., 231, 426, t., 
851, t., 1311, t., 1330, t., 1332, t., 
t., 1311, t., 1330, t., 1332, t., 
1333, t., 1338, t., 1355, t., 1362, 
t., 1364, t. 1366, t., 1386, t., 1390, 
t., 1393, t., 1415, t., 1416, t., 
1420, t., 1421, t., 1428, t., 1430,
1481, 1501; f. Alberti, 834; f. An­
saldi Lomellini, 1183, 1196; f. Fi- 
merri t., 714, t., 715, t., 716, t.,
717, 724; ge. Aimeline t., 245; mag. 
de Antelamo t., 129, 130; Marti- 
nus 1476, 1492; presb., 502 t., 
1179; presb. de Santo Michaele de 
Gallaneto, 243, 244; vide et Apla- 
nego (de), Baiamonte (de), Basuli 
(de), Bergognonus, Bulcanus, Burlo 
(de), Campi (de), Crassus, Grillus, 
Lebegius, Magius, Masanta, Ne- 
nola (de), Petro (de), Picem, Pi­
ceti, Pilosus, Porcus, RocaTaiata 
(de), Rubeus, Savignono (de), Va- 
ragine (de).
Andronicus W ilielmus t., 698.
Anfelix, 1689, 1690; f. Johannis 
Pressize et Dulcis, 1688; ma. Ot- 
tonis de Sturla, 1066, 1205; sor. 
Marie, 706.
Anfusso (de) Ansaldus, t., 1225.
Anfussus, 1057, t., 1236, 1285.
Angelerius vide Campi (de), Cremo­
na (de), Papia (de), Prihinello (de), 
Sancto Cipriano (de).




Angligus vide Camulio (de).
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A nguxola G irardu s, 1221.
A n ita  ux . q . Bartholom ei de Camar- 
d in a , 1470 .
A n n a , 389 , 1287; f. Brigoni de Mo- 
lazana, 1241; f. Petri Regis, 221, 
222; m a. Joh ann e , 1085; m a. W i­
lielm i, 1735; sor. D adani, 426; sor. 
W ilie lm i de M aiolo, 129; ux. A- 
lex and rius de Q uarto, 1432; ux. 
A nsald i de  Gavio, 294; ux. Boni- 
V assalli B albi, 240; ux. Johannis 
de P rim anego , 628, 631; ux. Jo­
han n is  de  V ultabio, 44; ux. q. 
D rodi de Sancto  Laurentio, 790; 
ux . q . Jo h an n is  CrollaM ontis, 119; 
ux . q . O liverii M arzochi, 1551; 
vide  Berizo (de), Nolasca.
A n n e to  (de) H enricus t., 979.
A n n u s  vide  V erzelai (de).
A nrico C au se  vide  Alexandria (de).
A nsald inu s f. Johannis de M urta, 
738; f. q . P e tri Castanee, 1569, 
1634; f. V asalli G atti Luxii, 816; 
vide  G ran tiu s .
A nsaldus, 115, 122, t., 123, 124, 
135, 25 8 , 26 7 , t., 407, t., 596,
597, t. , 6 4 3 , t., 662, 1204, t., 
1233 , t. , 1241 , t., 1296, 1410, t., 
1792 , t., 1794; C intragus vide 
P ra to  (de); de  Carrubio vide  Casa- 
N ova (de); de  CasaNova vide  Car­
rub io  (de); de Compostan vide  
P in o  (de); diae. Sancte M arie de 
V ineis, 837; Dragus vide Sancto 
M artin o  (de); f. D oniD ei de Cam ­
po, 365; f. G uidonis Spinule, 267; 
£. Jacobi P ortonarii, 652; f. q. Ber­
nard i de  M u rta , 298; £. q. Mar- 
chisii de Sexto, 1163; f. q. Mon- 
tanarie , 1319; f. q. Vicini, 634; f. 
W ilie lm i M alloni, t., 1330, 1349; 
fr. A nselm i de CasaNova, t., 518, 
t., 519; G a ttu s  vide Luxius; G ril­
lus v ide  M onte  Asignano (de); 
G ru n d ia  vide  Albario (de); mo. 
S ancti Bartholom ei de Fossato, 
1017; nep . U golini M alloni, 1432; 
R u beu s v ide  V u lturi (de); vide et 
A lbario  (de), Albario (de) M ala 
G ru n d a , A nfusso (de), Aquazola (de)
Baraterius, Bastonus, Bavarius, Ba- 
varus de Porta Sancti Andree, Bea- 
qua, BellusOculus, Boletus, Bormius, 
Buronus, Bursa, Caldinus, Camasce- 
masca (de), Campi (de), Carmadino 
(de), Casali (de), Castanea, Castel­
letto (de), Castello (de), Ceba, Ci­
cada, Cigala, Clapeto (de), Colo­
nata (de), Corsus, Crassus, Crava- 
za, Crevali (de), Domo (de), Do- 
noDei, Gavio (de), Galleta, Gilius, 
Guaracus, Guercius, Infantibus (de), 
Lavania (de), Lavezius, LavoraBe- 
ne, LecaNuptias, Leccarus, Levi 
(de), Lomellinus, Longus, Malfan- 
tus, Malfiliaster, Mallonus, Malus- 
Aucellus, Maluslnfans, Mangia- 
Vacca, Mari (de), Maroanus, Merlo 
(de), Monte (de), Montexello (de), 
Nasellus, Nigrancius, Nigro (de), 
OculusCrossus, Porta (de), Quarto 
(de), Q uinto (de), Raguntius, Reio- 
si (de), Rodulfo (de), Rubeus, Sar- 
dena, Sauri (de), Sori (de), Spinu­
la, Sporta, Tasca, Terpi (de), Tres 
(de), Verduno (de).
Ansea, 33.
Anselminus f. q. Anselmi de Coma- 
go, 352.
Anselmus t., 189, t., 509, 643, t., 
871, t., 949, t., 956, 1233, t., 1300, 
t., 1311, t., 1399, 1455, 1597; 
Caitus vide Arenzano (de); de Cin- 
gio vide N auli (de); f. Figini de 
Funtana Ingurda, 418; fr. Rufini 
de Aimelio, 294; fr. Wilielmi Sar- 
dene t., 447; f. Wilielmi de Quar­
to, 667; Garazus vide Rivarolio 
(de); Mazamurrus vide Arenzano 
(de); Pisanus vide Varagino (de); 
presb. Sancti Andree de Porta, 
1189; vide et Achileus, Balditione 
(de), Bazanus, Belesaria (de), Bir- 
cius, Blota (de), Caldera, Canale 
(de), Carratus, CasaNova (de), Ca­
sera, Cassitius, Castaneto (de), Ca­
stro (de), Comago (de), CurteMilia 
(de), Garazus, Gavio (de), Grillus, 
Guillano (de), Inpenata, Malcacia- 
tus, Muconesi (de), PedeFaris (de),
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Piano (de), Pulisinus, Rubeus, Sa- 
lexeto (de), Sancta Fide (de), Sanc­
to Syro (de), Sardena, Sexto (de), 
Spata, Très (de), Veano (de), Vi­
nea Mezana (de), Vultabio (de).
Anstulfus vide Predi (de).
Ansuine ux. Stregie Johannis, 1664.
Ansuisius vide Mazanellus, Sancto Ge- 
nesio (de).
Antiboli (de) Petrus Furnarius, 1490.
Antibolis 1., 1071.
Antiochia 1., 1189.
Antiochia (de) BonusVassallus, 45, 87,
141, 330, 528; Rubaldus, 550, 610, 
1299, 1312.
Antolanus t., 1283.
Antoninus, 95; vide Barrexi (de).
AperiOculi vide Mediolano (de).
AperiOculum Castellus, 1541; Ja­
cobus, 1740.
ApicaAsinum Datus, 1701.
Aplanego de Andrea t., 293; Marinus, 
76, 77.
Aplerus Fulco t., 662, t., 1100, t., 
1101, 1115.
Apolius Rolandus, 497, 607, 916.
Aprilis f. Arnaldi de Sancto Donato, 
1733; Fulco t., 105.
AquaBona (de) Marcus, 1129, 1737.
Aqua (de) Fulco, 683, 684, 685; 
HomoDeus, 476.
AquaFrigida (de) Albertus, 150, 500; 
Otto, 498.
Aquazola W ilielm us 458; (de) A n­
saldus, t. 2, t., 30; Michelis, 1790.
Aquila (de) Castagnaira, 283.
Aquilesis, 1679.
Aquis (de) Ogerinus t., 926; Ogerius 
t. 30, t., 40, t., 61, t., 79, t., 81, 
t., 82, t., 93., t., 97, 101, t., 106, 
108, t., 116, t., 148, t., 165, t., 166 
t., 169, t., 170, t., 197, t., 210, t.,
213, t., 260, t., 261, t., 283, 
t., 284, t., 295, t., 296, t., 302, 
t., 319, t., 325, t., 326, t., 339, 
t., 365, t., 367., t., 368, t., 399.
Arabia (de) Obertus t., 425.
Araellus, 1098.
Arata (de) Simon t., 956.
Araz (de) Balditio de T urre vide Ar-
raz (de) Balditio de Turre.
Araza 1., 536, 537, 542.
Arazo (de) Ugo DuroPane, 581.
Arbuinus, 709.
Archantus BonusVassallus, 369; Ca­
stagna, 782; Rainaldus, 960, 966,
969.
Archaxeria Agnes, 1616.
Archerius Benvenutus t., 1321; N i­
cola, 1733; Ugo, 458.
Archiepiscopo (de) Jacobus t., 1255, 
1297; Ogerius, 1670; Rainaldus 57.
Arco (de) W ilielmus, 122, 123.
Arcoano (de) Guido, 66.
Arçocus, 563, 564; vide Faugius.
Arditio t., 1469; vide et Borgna, Bro- 
lio, Malizarta, Peleta, Pelio (de), 
Sancto Matheo (de).
Arditione (de) Otto, t., 1074.
Arditus W ilielmus t., 1615.
Arduinus, 418, t., 870; £. q. Nicole 
de Iareto, 1467; f. W ilielmi Pisani, 
174, t., 540; Nicola t., 1630, t., 
1632; vide et Monte Asignano (de), 
Rico (de), Sancto Zumignano (de), 
Staiano (de).
Arembaldus n., t., 873.
Arena (de) Balditio de Sancto Petro, 
471; Jacobus de Sancto Petro t., 
1054; Obertus, 212; Obertus Bal- 
bus Sancti Petri t., 702, t., 775, 
776, 957, t., 1045, t., 1104, t., 
1132, 1228, 1236, 1254, 1278; 
Vivaldus Sancti Petri t., 985, t., 
986.
Arenbaldus n., t., 632.
Arenburga, 33.
Arençano (de) Jacobus, 565.
Arenella (de) Martinus, 50; W ilielmus 
Bucca Picinina, 301.
Arentia vide Pisce (de).
Arenzano (de) Anselmus Caitus, 903; 
Anselmus Mazamurrus, 1411 ; Fre- 
dentius, 1422; Guascus, 1380; Man- 
tellus t., 7; Marzuco, 378; Natalis 
Blancus, 459, 1422; Natellus 16, 
80; Rainaldus, 1380, 1425, 1503, 
1671; Ricius, 80; Rubaldus, 1385; 
Vasallus, 417; Vasallus Corsus, 
377; W ilielmus Rabuaza, 1466.
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A rian u s  f. q . B ecarin i de Verona, 1449, 
1451 .
A rib a ld u s  U g o  t., 599.
A rin e lla  u x . A lb e rti Saladi, 1510.
A rlis 1., 1 3 0 2 , 1412, 1425, 1466, 
1503 , 15 07 .
A rlo to  F lo ren tie  (de) Restorius, 1021.
A rlo tu s  v id e  V iceCom es.
A rm a n in u s  f . L au ren tii Dalofrascario 
M o n e lie , 1001 ; vide  P on tatu s de 
V elazo.
A rm an n o  (de) M atelda , 552.
A rm a n n u s , 5 0 2 , t., 1216, t., 1217, 
1596; f. q . T ea ld i comitis de La- 
v an ia , 62 ; m o. Sancti Bartholomei 
de Fossato , 1017; prep. Sancti D o­
n a ti, 1079 ; v id e  et Cam ezana (de), 
C an deasco  (de), M aornezo (de), M o­
lin o  (de), M o n te  (de), Periperis, 
P ip e r, R ic iu s , Sancto T hom a (de), 
S palla , T od escus.
A rm an u s  S an c ti Salvatoris de Lavania 
vide  G rillo  (de); W ilielm us t., 616.
A rm en tu s , 2 2 7 ; vide  Langasco (de).
A rm erlba  v id e  P lanello  (de).
A rn a ld u s  t. , 390 ; de G ranera vide  
N e rb o ra  (de); Fulco, 521; W ilielm us 
1330; v id e  e t  Alba (de), Astarius, 
B ergognonus, C avurtio  (de), C urlus, 
G a llen o  (de), Geniom us, Marzocus, 
M azasco (de), M ercato (de), M on- 
teL eo n e  (de), M onteM agio (de), 
S ancto  D o n a to  (de), Saona (de), 
T u rc a  (de), P o n te  Lavanie (de).
A rn u lfu s  t., 1708 ; mag., t., 1206; vide  
Basle (de), C arita te  (de).
A rola (de) G ira rd u s  t., 75.
A rraz  (de) B alditio  de T u rre  t., 75, 
1575; B aldo inu s de T u rre , 1223; 
Jacob in us, 1245 .
A rtim o nu s O tto  t. , 554, t., 1309, 1310.
A rto  m ag. e t  can . Sancte M arie de C a­
n a lib u s  T erd on ensis , 884.
A rtu rs iu s  p resb . Sancti Bartholomei 
de Fossato, 1017.
A rtu s iu s  C a lc ia tu s  vide Papia (de).
A ru fag la r BonusV assallus, 342.
A rzocus C o rcu sia  vide Sassari (de).
A sallitus v id e  M ontelard jno  (de), P a­
p ia  (de).




Asinus Simon Apica, 1407, 1660
Aspiranus Johannes, 562; Villanus t., 
1068.
Assaxinus Villanus jr., 849.
Assignago (de) Bemardus, 1711, 1712.
Ast 1., 1276; (de) Astexanus t., 642; 
Johannes, 1181; Tebaldus Manigo, 
1042.
Astarius Arnaldus 1469, 1484.
Aste (de) BellaVia, 372; Gandulfus 
Sarracus, 198; Henricus, 241; Lous, 
400; Lous Sarraccus, 401; Obertus 
Garrinus t., 86., 475; Petrus, 241; 
Rodulfus Monacus, 403; Rolandus 
de MonteMagio, 475.
Astensa Geniomus, 501.
Astensis Augustus, 65; Obertus mon. 
S. Benigni de Capite Fari, 1628; 
Opizo t., 1284.
Astexana ux. Johannis Tignae, 363.
Astexanus Astensis, 1049; vide Ast 
(de).
Asti (de) Oddo Rapa, 693.
Astulfus f. Gisle, 1674; vide Burgo 
(de).
Asturis W ilielmus, 1345, 1491.
Ataldo (de) Jocelinus t., 509.
Atto mag., t., 1597.
Aucellus, 395; Baldoinus t., 1092; 
OttoBonus t., 437; Wilielmus t. 
567.
Aucesius, t., 1315.
Auda (de) Trencherius, 364; f. Julete,
753, 754; f. Julete de Gatto Luxio, 
769; f. q. Berromini de Campo, 68, 
69, 70; f. q. Rainaldi Strugnoni, 
1098; f. q. Ugonis de Cavalexi, 617, 
618; f. q. Vicini, 634; f. Simone, 
1289; ma. Ansaldi Nigrantii, 839; 
ma. Jacobi Mussi, 1190; ma. Otto- 
nis Mussi, 774; nep. Aude, 389; 
soc. M arini de Sancto Matheo, 135; 
sor. q. Oberti Boleti, 654, 655, 
1134, 1135, 1307; sor. Rustici de 
la Costa, 1086; ux. Henricii Forma­
gli, 984; ux. Merli de Clapa de
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M urta, 149, 151; ux. Nicole, 8, 
455, 460; ux. Opizonis de Sauro, 
980; ux. q. Amici Mussi soc. Si­
monis de Tado, 772, 773; ux. q. 
Andree Lebegii, 1291; ux. q. Ci- 
bonis de Campo, 68, 69, 70, 395, 
472; ux. q. Guiscardi, 193, 194; ux. 
q. Ingonis Grilli, 1244, 1245; ux q. 
Lanfranci TenetTerram , 902; ux. q. 
OttonisBonis Bavosi, 80; ux. q. Otto- 
nisBonis de Campo, 364; ux. q. Ot- 
tonis Guercii, 700; ux. q. Petri 
Pauce Raube, 389; ux. q. Ricii de 
Ruzo, 54; ux. Roberti, 646; ux. Si­
monis de Palma, 851; ux. Viviani 
de Cisino, 1046; ux. W ilielmi de 
BonaVida de Campo, 182; ux. W i­
lielmi presb., 231; Varadegus Otto, 
1510; vide et Castelleto (de), Bor- 
rello (de), Coxa, Guercia, Sancto 
Georgio (de).
Audana ux. q. Supplicii, 110; (de) 
Johannes vide Mugnanego (de) 
Johannes.
Audebertus vide Levanto (de).
Audebrandinus, 961, 962, 963, 964; 
de Garfagnino vide Pisis; f. Chri- 
stofori t., 961, t., 962, t., 963, t., 
964; vide et Bacinellus, Coccus, 
Cunius.
Audebrandus Peire gen. Oberti, 582.
Audeta f. q. Johannis de Messina, 
1326; ser. Bagimi Sancti Laurentii,
1078.
Audixia £. W ilielmi de Mareci, 1317, 
1318; ma. Dulcete, 385; ux. A n­
saldi, 1204; ux. q. Roberti de Ponte- 
decimo, 412; ux. Vasalli Scoti de 
Agio, 1303, 1304.
Audo (de) Nicolosus, 1091, 1519; 
W ilielmus, 427, t., 1119.
Audoaxia f. q. Oberti Luxii, 814.
Auguaranum 1., 719, 855, 859.
Augusio (de) Lanfrancus t., 642; Mon- 
tanarius t., 1174; Nicola t., 119.
Augusta, 1732.
Augustus f. W ilielmi Rapallini, t., 
1528; Oddo, 510, 511, 608, 1018, 
1264; vide et Astensis, Campello
(de), M urtedo (de), Sancto Ambro­
sio (de).
Auguxinus Johannes, 429.
Auguxio (de) Jordanis t., 1210; N i­
cola n ., t., 540.
AuraDulcis ux. q. Aucelli, 395.
Aurego (de) Gandulfus, 250.
Auria Butarius, 1325, 1603; Henricus, 
237, Jacobus, 466, 1324, 1325; N i­
cola, 181, 237, 702; Obertus, 1700; 
(de) Henricus t., 1089, t., 1099, t., 
1103, t., 1177, t., 1188; Obertus, 
1177; Petrus t., 1176, 1248.
Aurie Daniel t., 502, 1345; Obertus t., 
1183.
Auri Palatio (de) Filipus, 1780.
Auricule f. PontiLavanie, 1733.
Auriolus W ilielmus t., 1458.
Autoisia ux. Ogerii, 184.
Avunda (de) Nicola t., 1064.
Azarius W ilielmus, 437.
Azo n., 1376, 1423, 1571; Gauta vide 





Bada Otto t., 1096.
Bafa sor. q. Ruxignoli, 1281, 1282.
Bagimo (de) Johannes t., 1527.
Bagimus Jacobus t., 1374, t., 1405, 
t., 1496, 1497, 1722, 1731; Lan­
francus t., 1571, 1731; Obertus, 
1752; OttoBonus t., 1371, t., 1372, 
t ,  1374, t., 1547, t., 1576, 1577, 
1590, t., 1592; Sancti Laurentii t., 
1078; Simon mar. Johanne, 1752; 
vide et Brocus, Crassus, Sancto 
Laurentio (de).
Bagnaira (de) Wilielmus t., 429.
Bagnara (de) Wilielmus t., 168.
Bagnasco (de) Aidela q. ux. Wilielmi 
de Alexandria, 496.
Bagunis (de) Johannes, 1475.
Baialardus vide Palio (de).
Baiamons, 33, t., 920, t., 923, t., 1043
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t . , 11 69 ; f . q . O gerii de Ba..., 528; 
f. q . S can n ab ec i t., 548; fr. Mai- 
fred i C a z u lli ,  1697; vide e t  Barlaria, 
B uiasco (de), C alcinaria (de), Faxolo 
(de), M o n te  Asignano (de), T ren- 
c h e rio  (de).
B aiam onte  (de) Andreas, 223, 246, 
2 4 7 , t., 16 94 ; Conradus t., 245, t., 
24 6 ; J o h a n n e s  t., 246, t., 1648, t., 
1688 , t. , 1689 ; Nicola t., 1583, t., 
16 06 , t. , 16 20 ; Petrus t., 1240; W i­
lie lm us, 1 4 6 9 , 1535, t., 1648, t., 
16 88 , t., 1 6 8 9 , t., 1709.
B aiard us Jo h an n es  t., 353, t., 393; 
L a n fra n c u s , 44 .
B aila (de) P e tru s  t., 60, t., 104, 188, 
39 9 , 6 4 5 , 1053 .
Baiola Jaco b u s t . , 99, 308.
B aiolus O b e rtu s , 287.
B albus A m b ro sius, 1532; BonusVas- 
sa llu s t. , 2 2 6 , 233, 238, 240, 263; 
Jo h a n n e s  t. , 1493; G uilielm us t., 
8 7 7 ; L an fra n c u s , 373, 1264; P e­
tru s  t., 35 3 ; T erd on a  H enricus, 56; 
T h o m a s , 1 7 3 5 ; W ilielm us t., 579, 
t., 1090 , t. , 1115 , t., 1232, t., 1297, 
t. , 12 98 , 1 5 9 9 , t., 1660.
B alcisius t. , 2 6 2 .
B aldeno tus, 1 0 5 1 .
B ald itio , 7 5 , 1069; de Sancto Petro 
v id e  A ren a  (de); de T u rre  vide  Ar- 
raz  (de); f. q . Amiconis de Reco, 
1554 ; f . q . Johann is de Balditione 
de  R ap a llo , 63 8 ; vide e t Balditione 
(de), C asa li (de) G ualdana, Ogerio 
(de), P e s ra n e , Prem ontorio (de), 
R an g u s, T u r r e  (de), UsusM aris.
B ald itione (de) Anselm us, 53, t., 211, 
3 7 8 , 1158 ; Balditio, 421, 422 , t., 
7 0 5 , t., 7 4 1 , 778, 779, 788; L an­
fran cu s  t . ,  1112; W ilielm us, 372.
B a ld itio n u s  Jacobus, 939, t., 946.
B aldoino (de) R icardus, t., 1380; vide 
F e le ito  P la n o  (de).
B aldo inus, 17 3 , t., 426, t., 753, t.,
7 5 4 , t. , 8 2 5 , 864, 1074, 1092,
1093 , 11 74 , 1180, t., 1224, t.,
12 71 , t. , 13 19 , 1341, t., 1390, t.,
13 99 , 17 33 , t. , 1784, 1794; Canis
vide Sexto (de); de Guaita vide 
Quarto (de); de Turre vide Arraz 
(de); f. q. Johannis de Cravilio, 911; 
f. q. Rainaldi de Miliarina, 1299; f. 
q. Rogerii de Pavero, 33; fr. Al­
berti de Cagaroto, 204, 205; fr. 
BoniVassalli Muti, 196; Gattus 
vide Luxius; Marracus vide Nauti 
(de); Musus vide Orto (de); vide et 
Aucellus, BellusOculus, Buccatius, 
Campo (de), Castelleto (de), Ca­
stello (de), Castellus, Cogaroto (de), 
Dordona (de), Gattus Luxius, 
Guastavinum, Guastavinus, Guer- 
cius, MalusAuxellus, Mercato Gra­
ni (de), Mussus, Osbergatus, Pa­
gano (de), Paona (de), Parixio (de), 
Pertusus, Petrano (de), Pomarolio 
(de), Quarto (de), Rapallo (de), Ra- 
sora, Reca, Regius, Rivarolio (de), 
Roderico (de), Sancto Donato (de), 
Sancto Thoma (de), Saona (de), 
Sardena, Savignono (de), Segestro 
(de), Staglano (de), Sturla (de), 
Très (de), T urre (de), Venderci (de), 
Vendertio (de), ViceComes, Volta 
(de).
Baldus, 478; Jacobus, 168; vide et 
Porta (de), Vulturi (de).
Ballocus Rubaldus, 1288.
Ballosus Bemardus t., 1322.
Balneo (de) Henricus t., 1107; Otto, 
189, 1480.
Banchellis (de) Wilielmus, 283.
Bandera vide Très (de).
Baptizato (de) Carlus, 207.
Baptizatus Johannes t., 153, 197, 423, 
t., 471.
Bar 1., 137.
Baragia W ilielmus t., 340.
Barata BonusVassallus cog. Johannis 
de Castelleto, 990.
Baraterius Ansaldus, 100, 430; Hen­
ricus t., 1105, 1308, 1322; Lam- 
bertus, 3; Obertus, 106, 493, 494, 
495, 496, 497, 498, 501, 503, 504, 
505, 507, 510, 512, 513, 514, 515, 
517, 520, 523, 525, 526, 530, 532, 
534, 536, 538, 539, 542, 544, 545,
546, 549, 552, 553, 557, 561, 562,
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563, 566, 567, 568, 570, 576, 578, 
580, 581, 582, 583, 584, 585, 586,
588, 590, 591, 598, 599, 600, 602,
603, 607, 608, 611, 616, 619, 621, 
624, 626, 632, 633, 637, 638, 644, 
647, 649, 652, 656, 658, 659, 660, 
666, 668, 671, 672, 673, 677, 678, 
679, 682, 686, 690, 692, 693, 694, 
696, 697, 699, 701, 705, 707, 713,
718, 719, 721, 728, 731, 737, 739, 
741, 744, 745, 750, 755, 764, 771, 
775, 781, 783, 785, 791, 795, 815, 
820, 822, 825, 826, 832, 833, 835, 
841, 844, 845, 846, 848, 850, 852, 
t., 853, 854, 856, 859, 860, 863, 
869, 871, 872, 873, 874, 876, 877, 
879, 882, 885, 886, 888, 890, 892, 
894, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 
903, 907, 908, 909, 911, 912, 913,
1308, t., 1774, 1779, 1780, 1783; 
vide Rasoria.
Barbabruna Johannes, 933.
Barbara ma. Adalaxie, 1331; ux. Jo­
hannis Piper, 1584.
Barbarello (de) BonaVentura, 764.
Barbaria re., 566.
Barbarola (de) Nicolosus, 1556.
Barbavaria vel Barbevaria t., 1185; 
Johannes, 386, t., 1438, t., 1450, 
1530, t., 1548, t ,  1549, t., 1550, 
t., 1595; Lanfrancus, t., 1462; N i­
cola, 1530; Obertus, 1372, 1485; 
W ilielmus, 1681.
Barberius Henricus, ge. W ilielmi Fur­
narii, 1342; Johannes, 1668.
Barcelona 1., 264, 375.
Barcha W ilielmus t., 1522, t., 1523.
Barcharius Blanchetus t., 57; Petrus, 
57.
Barchi ValleTrebie (de) Opizo, 1300.
Barchinus Villanus, 53.
Bardi (de) Guilia, 1758; Raimundus,
1758.
Bardossus Obertus, 1605.
Barexonus Rogerius, 563, 564.
Bargaginus Johannes t., 1317, 1318.
Bargagio (de) Fulco, 1304; Jacobus, 
1424; Johannes, 1345, 1352; O- 
bertus t., 435, t., 438; Vasallus, 
18, 291, 304.
Bargono (de) Simon, 1353.
Barlaria Baiamons, 380; Bartolomeus 
t., 31; Ricius t., 9, t., 10.
Barlesius Otto, 75.
Barleta Alexander t., 1402; Girardus, 
t., 1661, t., 1662.
Barotius, 1692; vide Comiglano (de).
Barrachinus Villanus, 157.
Barrera, 126.
Barrexi (de) Antoninus t., 810.
Barrilis Guillielmus t., 476.
Bartholomeus, 219, t., 379, 438, 479,
574, t., 658, t., 682, 1416, 1674, 
t., 1757, t., 1774; av. Comitisse, 
153; can. Sancti Syri de Suspirio 
t., 1408; consang. Pellani de Va- 
razeno, 1277; cler. t., 353; cog. 
Henrici, 759, 841; diac. t., 1760; 
f. Baldi t., 478; f. Benence t., 298; 
f. BoneVenture de Barbarello, 764; 
f. Henrici de DomoCulta t., 1164; 
f. Oberti de Pino, 771; f. Petri 
Bergognoni, 341; f. q. Bernardi 
Bruni, 606; f. q. Johannis et nep. 
Ogerii TresTestis, 516; f. q. Oberti 
PanParati, 299, 300; f. q. Oliverii 
de Gosmario, 805; f. q. Quilici t., 
713; f. q. ServiDei de Rapallo t., 
415; fr. Henrici de DomoCulta, 
1017; fr. Henrici Pulisini t., 706; 
fr. Julete, 604; gen. Busacarini de 
Susilia, 548; vide et Alleus, Bono- 
Infante (de), Brunus, Carmadino 
(de), Castelleto (de), CostaBavali 
(de), DomoCulta (de), Fimerri (de), 
Grillus, Guelfus, Laurellus, Mallo- 
nus, Miusonus, Mussus, Palavanego 
(de), Palazolio (de), Panparatus, 
Portà (de), Sancto Ambroxio (de), 
T urre (de), Vallosus, Zurlus.
Bartholotus vel Bertholotus t., 639, t., 
752, t ,  1560, t., 1561, t., 1562, 
1563; vide Lomelinus.
Bartolomeus f. Piccamilii de Campo, 
433, 434; vide Barlaria, Benenca 
(de), Pandulfo (de), Taricus, Tiba 
(de).
Bartolotus presb. Sancti Siri, 389.
Barucius BonusVassallus t., 1336, 
1343, t ,  1453, 1581, t., 1567, t.,
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1 5 9 2 , t . ,  1 5 9 5 ; L anfrancus, 1343.
B asch eriu s  P e tru s , 676, 689.
Basle (de) A rn u lfu s , 1040; H enricus 
t . , 14 33 .
B assiano (de) C arlus, 858.
B assus, 2 6 0 ; Jacobus, 108, t., 343; 
J o h a n n e s  t . , 329 , 804, t., 936, t., 
9 9 3 , t . , 10 29 ; O bertus t., 236, t., 
3 5 4 , 3 7 3 , 4 0 7 , 518, t., 1246, t., 
1266; V asa llu s, 293.
B astard us W ilie lm u s , 1767.
B astonus A n sa ld u s , 934, 935; Nico- 
losus t. , 1 3 7 7 , t., 1463, t., 1464, 
t . , 14 65 , t. , 1734; Vasallus, 64, t., 
42 7 ; W ilie lm u s  t., 45.
Basuli (de) A n d reas  t., 1017.
B atua  (de) G ib e rtu s , 1332.
B audo  (de) H en ricu s , 639.
B au d u s p resb . e t  cog. A im eline, 889; 
presb . e t fr . G uidonis de Faxolo, 
91 0 ; p resb . e t  prep. Sancti Geor- 
gii t . , 8 1 9 , 83 1 ; vide et Garbaza, 
P o rta  S an c ti A ndree (de).
Bava v id e  P a n d u lfo  (de).
B avali (de) Joh ann es t., 1204; M i­
chae l, 2 8 5 ; R ubaldus t., 983; Va­
sallus, 4 8 0 .
B avalus fr . C a ta n ie , 621; vide  Vegio 
(de).
B avarius A n sa ld u s , 713.
B avarus de  P o r ta  Sancti A ndree A n­
sa ld us, 14.
B avosus O tto B o n u s, 80, 125, 738; Vi- 
va ld u s , 9 2 2 .
B azan us A n se lm u s  t., 938, t., 939, 
t . , 9 4 0 , t . ,  9 4 1 , t., 942.
B eaqua A n sa ld u s  t., 1196, t., 1250; 
Jo h an n es , 16 29 ; N icola, 928, 1309, 
1310; v id e  T evezo (de).
B eatrix , 50 2 , 1522; f. U gonis Mele- 
ge, 28 0 ; v id e  Papia (de).
B ecarin u s  v id e  V erona (de).
B ecch eriu s  M artin u s , 1086; W ilie l­
m u s  S a rd en a  t ., 447.
B eccu ne  O g e riu s  Visus t., 415.
B eccu sR u b eu s N ico la  t., 1542.
B eellano  (de) M ugus, 518; Rolandus, 
518; v id e  B ehellano (de).
B ega v id e  B egai (de).
Begai (de) B ega fr. Dulcis t., 259;
Bos, 1052; Otto, 296, 1328; Tho­
mas t., 259, t., 260, t., 261; Tur- 
rellus, 1038; Ugacius t., 1038.
Begalinus fr. Turrelli de Begai, 1038; 
Fulgo t., 1071; Vasallus t., 772, t., 
799.
Begilio (de) Rolandus, 1559.
Beginus t., 435, 1672; Henricus, 1596; 
Jacobus, 1618.
Behellano (de) Johannes cog. Simo­
nis t., 519; vide Beellano (de).
Beianus Henricus, 702.
Belardus vide OculusClosus.
Beldi f. q. Wilielmi Bonase, 1365; 
ux. Nicole Beaque, 928, 1309, 
1310.
BelDies ux. q. BoniVasalli de Sturla,
1464, 1465.
Belengerius, 11, t., 281, t., 444; vide 
Bos, Calvus, Perceplano (de), Tra- 
verius; de Nerbona vide Bontenac 
(de).
Belenzonis Obertus, 985.
Belenzono (de) Johannes, 807, t. 1002; 
Martinus, 56; Obertus t., 529; Ot­
toBonus t., 1783.
Belesaria (de) Anselmus, 293.
Belfolius t., 1460; Johannes t., 1624, 
t., 1625, t., 1626.
Belfors f. q. MontisCrossi de Marto­
ra, 962, 977.
Belinus Johannes, 1305.
Beliocis ux. Rubaldi Alberici, 987, 
988.
Bellamuto (de) Angelotus, 370, 596, 
597; Henricus, 809; Jacobus t., 
808.
Bellando (de) Johannes, 1592; Ru­
baldus presb., 227, 1227.
Bellandus, 275.
BellaVia vide Aste (de).
Bellaxius Petrus t., 11.
Belle (de) Matheus, 1122, t., 1123.
BelleManus Jacobus t., 1266, 1392, 
1730; Johannes, 808; Obertus t.,
1328, t., 1788.
Bellenda, 142; ma. Catanie, 621.
Bellisomo Rufinus, 3, t., 41.
BelloBono (de) Rubaldus t., 611, t., 
672, t., 686, t., 687, t., 701, t.,
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731, t., 824, t., 856, t., 857. 
BelloBonus f. Fulconis de Pelio, 188. 
BelloHomo (de) Pascal gen. Rolandi 
de Fossato, 702; vide Campi (de). 
Bellominus vide Laterius.
BelloMonte (de) Johannes t., 576. 
Bellonus t., 419; vide Verrus.
Bellosus vide Reco (de).
Bellotus f. Pontii Belloti de Saona, 
1691; vide Silvaticus.
Bellus Conradus t., 1595, 1596, 1609,
1610, 1611,. 1614; Wilielmus, 
1604, 1605, 1607, 1609, 1610,
1611, 1750.
BellusBrunus vide N auli (de). 
BellusOculus Ansaldus t., 981, t.,
982; Baldoinus t., 100.
Belmonte (de) Johannes t., 555, t., 
556.
Belmustus Otto, 509, t., 1195, 1226; 
Rolandus, 1681; vide Lercarius, 
ViceComes.
Belonus vide Verrus.
Belrisia, 1450; nep. Oberti diac. S.
Marie de Vineis, 160.
Benagia f. Adalaxie de Clapa, 1012; 
ux. Lanfranci, 83, 1432; vide Mon- 
teLeone (de).
Bene f. q. Trahinelli de Sancto Zu- 
mignano, 964.
Benedicto (de) Wilielmus, 410, 411. 
Benedictus, 1502.
Beneduxus n., 713, 1183, 1196. 
BeneNatus f. Strene de Sancto Zu- 
mignano, 963, t., 969, t., 970, t.,
971, t., 972, 977; vide Sancto Zu- 
mignano (de).
Benenca, 298; (de) Bartolomeus t., 
656; vide Cravasco (de).
Benencasa ux. Nicole de Varagine, 
1489; vide Petro Castellino (de). 
Benepar ux. Rolandi de Podio, 350. 
Benestans ux. Wilielmi Benedicti de 
Nicia, 1397.
BeneVeni, 288, t., 993.
Beneventus vide Sancto Syro (de). 
Benevenus, 728, 729.
Benevenuta ux. Henglesii, 812. 
Benevenutus vide Archerius.
Bensevega vel Benseveza (de) W iliel­
mus t., 1179, t., 1205, t., 1206.
Benvegnais f. q. Rubaldi de Mazola- 
nego, 903.
BenVenuta, 1698; f. Rolandi Cazul-
li, 1697; ux. Johannis Burrini, 
1506; ux. Johannis de Canova,
1759.
BenVenutus, 1037, 1097, 1117, 1239, 
1674; mag. Antelami, 1394, 1481; 
vide Segestro (de).
Benzerrus Jacobus, 1567.
Berardo Corneti (de) Simeonus, 1014.
Berardus Bertrannus, 896; vide Bo­
natius, Mazasco (de), Vacceta.
Bercedo (de) Ugo de Laraza, 1009.
Bergamus iu., t., 1126, t., 1180.
Bergognonus, 920; Andreas t., 625, 
t., 1487; Arnaldus, 1344; Johannes 
t., 868; Petrus t., 154, t., 274, 341,
602, 640, 983, t., 1249; Pontius, 
1088; Richerius t., 1528; Rober- 
tus, 385; Ugo, 415.
Bergonzi (de) Vivaldus t., 1404.
Bergundius, 1025; vide Businate (de), 
Fossatello (de), Ognaga.
Berisius Obertus, 58.
Berizo (de) Anna, 1263.
Berizus vide Fossatello (de).
Bernar Peire (de) Henricus t., 553, 
t., 1120, 1191; vide Peire.
Bemardinus Pauconus vide Sancto 
Zumignano (de).
Bemardus t., 158, t., 241, t., 298,
580, t., 610, t., 901, t ,  1091, 1332, 
t., 1339, t., 1352, t., 1356, t., 
1364, t., 1386, t., 1389, t., 1398, 
t., 1413, t., 1414, 1417, t., 1435, 
t., 1439, t., 1443, 1449, 1451, 
t., 1455, t., 1466, 1489, t., 1500, 
t., 1512, t., 1517, t., 1536, t., 
1545, t., 1573, 1596, t., 1636, 
t., 1655, t ,  1659, t., 1660, 1674, 
t ,  1683, t., 1684, t., 1709, t., 1710, 
t., 1722, t., 1725, t., 1735; de Lan- 
gasco vide Sancto Ambrosio (de); 
de Sancto Petro vide Porta (de); 
f. q. Baldoini t., 1092; f. q. Petri 
Lombardi, 111, 112, 113; gen. Va- 
salli de Cerreto, 104; mag., 1345;
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m ag. A n te la m i t. , 160; pa. Ber- 
tra n n i de  L av an ia , 1078; Paiola 
v id e  R ap a llo  (de); U go, 509; vide e t 
A iegro  (de), A lexan dria  (de), Assi- 
gn ago  (de), B allosus, Bovinus, Bru- 
n u s , C am p o  M aregn ano  (de), C a­
verio  (de), C lav a ri (de), Cravasco 
(de), E rch is  (de), Furno  (de), Gar- 
sene to  (de), G ra n a  (de), Gregorio 
(de), G u ro lto  (de), Lercarius, Lo- 
salve (de), L u n a  (de), M artello (de), 
M o lo  (de), M o n tan a riu s , M onte- 
L eon e  (de), M u rta  (de), Paiola, 
P lan o  (de) de  Buiasco, Ponte P u l­
c ifere  (de), P o rta  (de), Portatus de 
V elazo, R o d itS tro p u s , Sancto Gui- 
lie lm o  (de), S an c to  T hom a (de), 
T o losa  (de), T re s  (de), Vineis (de), 
Z u m ig n an o  (de).
B erna te  (de) O b e rtu s , 1571.
B erneriu s Jo h an n es , 1545.
B ern izonus v id e  C astelle to  (de).
B em izono  (de) S ism undus, 509.
B errom enus T h o m a s , 1173.
B errom ino  (de) O b ertin us, 70; T h o ­
m as, 68 , 70 .
B errom inus v id e  C am po (de), N ervi 
(de).
B erta ux . A iegri, 681; ux. H enrici 
R ap a lin i, 10 69 , 1070; ux. W ilie l­
m i de  C osta , 2 0 , 21 ; vide e t Galla 
(de), M an ica  (de), Rufa.
B erth o lo tu s v id e  Bertolotus.
B erto linus, 1733; £. q . Johannis cler., 
1263; f. Jo h a n n is  de Lavania t., 
1470; v id e  e t  B ronda (de).
B erto lom eus v id e  C averius.
B erto lotus, 79 , t. , 174, t., 561, t.,
581 , t., 59 5 , t. , 617 , t., 618, t., 
623 , t., 6 2 4 , t. , 638 , t., 656 , t., 
66 0 , t., 6 6 1 , t., 671 , t., 695, t., 
74 1 , t. , 7 4 9 , t. , 75 5 , t ,  756, t.,
75 9 , t. , 76 2 , t., 763, t., 772, t.,
77 3 , t. , 7 7 4 , t . , 788 , t., 790, t., 
79 7  t., 7 9 8 , t. , 806 , t., 807, t., 
8 1 1 , t., 8 2 6 , t., 8 2 7 , t., 828, t., 845, 
t. , 84 6 , t. , 8 4 7 , t. , 852, t., 860, t ,  
87 6 , t., 8 7 9 , t. , 890 , t., 896, t., 
90 9 , 1171 , t., 1172 , t., 1222, t., 
1505 , t., 1578 , t., 1615, 1654; can.
Janue, 1179; de Bombello vide Cre- 
vali (de); f. q. Andree, 231; presb., 
86; subdiac. Sancti Laurentii, 555; 
vide et Campo (de), Crevali (de), 
Fornace (de), Lomellinus, Maelexi 
(de), Priofasto (de), Sciata, Volta 
(de).
Bertraminus vide Campo (de).
Bertrannus t., 60, t., 285, 376; vide 
Berardus, Bonifatio (de), Calabro- 
nus, Canale (de), CellumBlancum, 
Costa, Laude (de), Lavania (de), 
M agnanus, Mugnanego (de), Po­
dio (de), Rapallo (de), Sancto Irci- 
sino (de).
Bertullus, 254.
Berutus t., 1750; Wilielmus t., 1535.
Besagno (de) Henricus, 445.
Besagnus Henricus, 445.
Besenzono (de) Carlus, 636; Gualte- 
rius, 327, 823, 829, 830, 866, 867, 
906, 1223; Ingo t., 1191; Lam- 
bertus t., 7; Ugo, 6, 274.
Besso (de) Raimundus, 1799.
Bezigia Jacobus t., 1013, t., 1173.
Biagio (de) Rubaldus, 1489.
Binellus, 1729; Wilielmus, 594.
Bircius Anselmus t., 1216, t., 1217; 
Thomas, 1470.
Bisanno (de) Johannes, 1445, 1687; 
Simon t., 918.
Bisannus Johannes, 44; Wilielmus t., 
1232.
Bixa Petrus t., 1253, 1259, t., 1260, 
t., 1264, 1265, 1269, t., 1302, t., 
1305; W ilielmus t., 382, t., 383, 
t., 384, t., 931, t., 949, t., 953, t., 
954, t., 955, t., 975, t., 976, t., 
998, t., 999, t., 1056, t., 1083, t., 
1173, t., 1234, t. 1257, t., 1266, 
t., 1273, t., 1275.
Bixia Rapallus, 78.
Bizerius vide Rivarolio (de).
Bianca (de) W ilielm us con., 446.
Blancardus, 298, 519, 1423, t., 1708.
Blanchetus vide Barcharius.
Blanchis (de) Obertus, 1260.
Blanchus vide Langasco (de).
Blancus Albertus, 57; f. q. Armenti 
de Langasco, 9, 10, 11; Cilius,
L an fran co  (I II) 2.
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1345; Johannes, 1314; Petrus, 64,
435, t., 442, 642; Ugo t., 1245; 
W ilielm us t., 171, t., 466, 1445, 
t., 1758; vide et Braxilio (de), Can- 
deasco (de), Langasco (de), Pasca­
li (de).
Blasius vide Castanea, Gobi.
Blota (de) Anselmus con ., t., 273, 
276, 278, t., 279; W ilielmus, 546, 
547.
Boarili (de) W ilielmus, 1012.
Bobio (de) Agnellus, 1757; Jacobus 
Rozo t., 1496, t., 1497; Johannes 
t., 1459.
Boblio (de) Agnellus t., 1218; Mar- 
tinus t., 667; Rainaldus, 549.
Boiasco (de) Vivaldus, 1769.
Boleratus, 190.
Boletus Ansaldus, 1542; Johannes, 
721, 1307; Marchisius, 1213, t., 
1214; Nicolosus, 1484, 1518; O- 
bertus, 160, 654, 655, 1134; Ono- 
ratus, 1387.
Bollac (de) W ilielmus, 965.
Bollerato (de) Petrus, 870.
Bombello (de) BonusVasallus, 155, 
559, 560; Johannes t., 1117; Mar- 
chisia, 906.
Bona vide Rapailino (de).
Bonabella ux. Jacobi de Insulella, 31.
Bonacursus, 1451; f. q. Loterii de 
Perlaxo t., 1399, 1400; f. q. Sim- 
m undi de M udena, 1393; de Per­
laxo vide Pisis (de); vide et Floren­
tia (de), Florentinus, Guidone (de), 
Pisanus, Pistoria (de), Sena (de), 
Talento (de).
BonaDomina f. W ilielmi de Vigno-
lo, 1380.
BonaDonna ux. Blasii Castanee, 1657; 
ux. Johannis Nanfi, 115, 122, 123, 
124, 131; ux. q. Valentis Robaini,
142.
Bonadux n., 96.
BonaFans ux. q. Johannis de Alega- 
ria, 1473; vide Paxano (de).
Bona Juncta vide Caldinus.
BonaNatus, 278; f. Adalaxie, 1386; 
f. q. Bernardi de Cravasco, 275, 
276, 277, t., 279; vide et Castal-
dus, Cravasco (de), Scaleta (de).
BonaOra vide Vernaza (de).
Bonasa Wilielmus, 1365.
Bonatia Rodulfus t., 464; Ugo, 170, 
t., 814, 842, 843, t., 1691.
Bonatius Berardus, 696.
BonaVentura, 283, 691, 1130, t.,
1255, 1609; Ambrosius, 1081, 
1790; f. BoneNati de Scaleta, 869; 
gen. Soldani de Portu Bonefatio, 
1034; Gilbertus, 1790; Guido t., 
943, t., 958, 1110, t., 1181; Jo­
hannes t., 1122, 1123; Jordanis t., 
1077; Obertus, 1790; vide et Bar­
barello (de), Plano Prevedo (de), 
Sancto Laurentio (de), Siminus.
BonaVida t., 405, t., 406, t., 1111; de 
Vetulo vide Nauli (de); fr. Alberti 
de Mezanego, 646; Obertus, 588,
589, t., 864; Thomas, 1132, t., 
1236, 1736; vide et Comes, Oneto 
(de), PortuDelfino (de), Travi (de), 
Trevi (de).
BonaVita Vegius vide Portu Vene­
ris (de).
Bonbello (de) Johannes, 64.
BonDono (de) Paulus, 626.
Bonefacius t., 1410; Coxa vide N auli 
(de); de Ponte vide Recco (deï; vide 
et Crovagius, Oza (de).
Bonefada ux. Marchisii, 1723.
Bonefatio (de) Albertus, 1521.
Bonefatius, 1680; pri. Sancti Theo­
dori, 471; Rubeus vide Camarana 
(de); vide et Abpanus, Faxana (de), 
Serafina (de), Terdona (de), Vaia- 
gine (de) Bonefatius Cavagnus.
Bonegus, 985.
Bonensegna vide Monelia (de).
Bonevel vel BeneVel (de) Bonusjohan- 
nes, 190, 259, 303, 412; Rubaldus 
f. q. Gandulfi de Solario, 331, 332; 
Rubaldus, 1775.
Bonicus, 1406, t., 1409.
Bonifacius t., 1715, 1718, 1730; ar- 
chiep., 353; vide Vennazanus, Vol­
ta (de).
Bonifatio (de) Bertrannus t., 353.
Bonizo t., 1171, t., 1172, t., 1462, 
t., 1526, t., 1527, t ,  1543, t., 1703.
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B o no A nn o  (de) H en ricu s  t., 527, t., 
5 6 3 , t. , 5 6 4 , t. , 583, t., 584, t., 
59 8 , t. , 6 0 2 , t . , 604 , t., 605 , t., 
6 0 6 , t., 6 1 7 , t. , 618, t., 649 , t., 
6 6 0 , t. , 6 6 1 , t . , 697 , t., 750, t.,
7 5 7 , t. , 7 6 0 , t. , 761, t., 765, t. 
7 6 7 , t., 7 6 8 , t. , 786.
B o n o ln fa n te  (de) Bartholom eus, 180, 
186; O tto B o n u s , 180; vide  P re­
m o n ta n o  (de).
B ononia  1., 1 3 9 3 , 1594.
B ononia  (de) R am esin u s , 1594.
B onoV illano (de) Jacobus n ., 1349.
B o n ten ac  (de) B elengeriu s de N erbo- 
n a , 1725 .
B o n u m D o n u m  t., 96 1 , t., 962 , t., 
96 3 , t . , 96 4 ; f. q . N igri de Sancto 
Z u m ig n an o  t ., 9 6 9 , t., 970, t., 971,
972 .
B o n u m E n c o n tru m  t . ,  980.
B onus t. , 10 83 , t. , 1197, t., 1274; f. 
q . Jo h a n n is  M u n d i de Florentia, 
1594; v id e  A n g le riu s .
B o nu sA m icus t. , 1 5 1 , 563, 564; f. q. 
Salvi d e  L u ca , 574.
B o n u sA n n u s  W ilie lm u s , 631; vide  
P e rtu su s .
B onus de  B uiasco Johannes t., 1750.
B o nu sD ies v id e  C am p o  (de), Paxano 
(de).
B o n u sE n seg n a  v id e  Sancto Georgio 
(de).
B on iF acius a rc h ie p ., 25 .
B o n u sF a n tin u s  £. A u d e  de Oragia, 
4 1 4 .
B o nusF iliu s, 73 3 ; O debertus, 586.
B o nusH om o, 9 8 6 , 1252; vide  Cam pe- 
dello  (de), R ivaro lio  (de).
B o n u sln fan s , 1636 ; gen . O ttonis V ul­
p is  de  Z uv o , 2 3 , 24; n ., 65, t., 
106, 169 , 4 5 1 , t. , 452, 454.
B o n u s jo h a n in u s  £. V erdilie e t fr. Li­
gonis e t  O g e rin i, 721.
B o n u s jo h a n n e s  t., 220 , t., 493, t.,
4 9 4 , 4 9 8 , t. , 5 0 0 , 507, 511, t.,
5 1 3 , t. , 51 7 , t. , 520, t., 522, t., 
5 2 7 , t . , 53 2 , t. , 536, t., 537, t., 
5 3 8 , t. , 5 4 3 , t. , 552, t., 557, t., 
55 8 , t. , 5 6 1 , 5 6 8 , t., 580, t., 582, 
t. , 58 8 , t. , 5 8 9 , t . ,  590, t., 592, t.,
595, t., 598, t., 599, t., 603, t., 
607, t., 608, t., 609, t., 611, t., 
616, t., 624, t., 638, t., 640, t., 
641, t., 644, t., 652, t., 656, t., 
659, t., 666, t., 672, t., 677, t., 
682, t ,  685, t., 688, t., 690, t., 
692, t ,  695, t ,  696, t., 697, t ,  
701, t., 707, t., 708, t., 710, t., 
711, t., 712, t., 713, t., 722, t., 
723, t., 724, t., 728, t., 729, t., 
730, t., 731, t., 734, t., 735, t., 
736, t., 742, t ,  771, t., 775, t., 
776, t., 777, t., 781, t ,  783, t., 
784, t ,  785, t., 786, t., 787, t., 
788, t ,  793, t., 794, t., 796, t., 
797, t., 798, t., 800, t., 801, t., 
804, t ,  812, t., 813, t., 816, t., 
817, t., 818, 820, 821, t., 822, t., 
826, t., 827, t., 833, t ,  843, t., 
844, t ,  845, t., 854, t ,  856, t., 
857, t., 861, t. 862, t., 871, t., 
872, t., 873, t., 875, t. 879, t., 
887, t., 888, t., 892, t., 894, t., 
899, t., 902, t., 903, t., 904, t., 
905, t., 907, t., 908, 909, t ,  911, 
t., 915, 1069, 1070, 1197; f. Al­
berti Fum arii t., 934, t., 935; f. q. 
Alberti Maxeraudi, 1481; mag., t., 
155, t., 156; mar. Julete, 604; Ni- 
colosus t., 1776, t., 1785; n. vide 
Campo (de); patruus Saphirie, 824; 
vide et Bonevel (de), Buronzo (de), 
Calvo (de), Campo (de), Castelieto 
(de), Conradus, Contado (de), Ler- 
carius, Medicus, Papa, Petra La- 
vezaria (de), Plouta, Sancto Ste- 
phano (de), Segalario (de), Vique- 
ria (de).
Bonusjohannis vide Merlo (de).
BonusPanis Bartholomeus t., 1202.
BonusSaverus vide Cremona (de).
BonusSenior 4., 75, 1546; £. BelliHo- 
minis de Campi, 315; £. q. Tursii 
de Cannenzo, 51; vide et Cachus, 
Campo Stari (de), Casuli (de), De- 
selega (de), Sancto Zumignano (de), 
Trepi (de).
BonusTonsus t., 6, 60, t., 297, 679,
680.
BonusValletus vide Verduno (de).
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BonusVasallus vel BonusVassallus vel 
BonusVassalus t., 984; f. Guidonis, 
1387; f. JohannisBoni t., 588; fr. 
Adalaxie, 1331; fr. Bave de Pan- 
dulfo, 423, 477; vide et Advocatus, 
Antiochia (de), Archantus, Arufa- 
glar, Balbus, Barata, Barucius, Bom- 
bello (de), CalegePallii, Caneva 
(de), Carlo (de), Cartagenia (de), 
Chrispianus, Colonata (de), Domo 
(de), Galleta, Gambarus, Lomeli- 
nus, Mari, Marrucus, Mauro (de), 
Mirazu, MonteAlto (de), M utus, 
Navarrus, Nepitella, Pallareto (de), 
Pandulfo (de), Ponte Sancti T ho­
me (de), Porta (de), Rapallinus, 
Razeto, Silva (de), Sturla (de), U- 
susMaris.
BonusVillanus f. q. Petri Lombardi, 
112; n., 449, 450.
Bordella m. Marchisii, 1723; sor. Jo­
hannis BucceNigre de Manzasco 
et ma. Ogerii Silvani, 658; ux. Va- 
sali de Fontana, 358.
Bordonus Johannes t., 1736.




Borletus nep. Rolandi de Burlo, 217.
Bormius Ansaldus, 1202; Guido, 1202.
Borrello (de) Auda, 726, 727.
Borrellus Obertus t., 1244; W iliel­
mus, 727.
Bortasco (de) Rolandus, 1016.
Borziza Jacobus t., 542.
Borzuli (de) Borzulus t., 541; Rubal­
dus, 1144.
Borzulus t., 419; vide Borzuli (de).
Bos Albertus t., 1325, 1326; Belen- 
gerius t., 579; vide Begai (de).
Bosco (de) Johannes, 929, t., 1097; 
Marchisius, 1317, 1318; Ugo, 1510.
Bosetus vide Maroanus.
Boso (de) Johannes t., 1500.
Bosus t., 1554; Rubaldus t., 1621; de 
Arenzano vide Alexandria (de).
Botolino (de) Roveretus, 551.
Botus Zenoardus t., 491.
Bova W ilielmus, 1345.
Bovacio (de) Ugo, 174.
Boverius W ilielmus t., 1281, t., 1282.




Bragio (de) Petrus, 1417.
Brancagnanum o Branchagnanum 1., 
288, 1306.
Branchignana Johanna, 937; Johanna 
ux. W ilielmi de Valentia, 538.
Bravus Guilielmus, 92.
Braxili (de) Petrus, 257.
Braxilio (de) Blancus, 394; Jofredus, 
44; Pascalis t., 1092, t., 1093, 
1369, 1371; Petrus t., 1113; Ro- 
geronus, 312; Simon, 1077; Ugo, 
1555, 1559.
Brazolus Rubaldus t., 1071.
Brexanum 1., 1521.
Brexanus, 1517; vide PedeFari (de).
Brignonus Rubaldus, 393.
Brigonus vide Molazana (de).
Brixia (de) Ido Stachinus, 1713.
Brocardus t., 395, t., 679, 680, 688.
Brocus Bagimus, 119.
Brolio (de) Arditio, 1221.
Bronda (de) Bertolinus, 1432.
Brondus W ilielmus, 223.
Brosono (de) Dodus f. q. Bergundii, 
1025; Johannes, 409, 1207.
Bruino (de) M aurus, 47.
Bruna, 1432.
Brunia (de) Girardus t., 1740.
Brunus t., 1300; Bartholomeus t., 
516, t., 517, t., 523, t., 524,, t., 
527, t., 578, t., 609, t., 614, t., 
615, t., 649, t., 744, t., 747, t., 
748, t., 752, t., 778, t., 779, t., 
t., 780, 786, 791, 795; Bartholo­
meus cog. Henrici, 857; Bernardus,
604, 605, 606; Johannes t., 1171, 
t., 1172, 1490; Lantelinus t., 1449; 
vide Cruce (de).
Bruscardo (de) Lambertus t., 572, t., 
573.
Buiscarinus Johannes, 508
BruxaBoschus vide Vultabio (de).
Bruxenenta (de) Matelda, 267.
Bruxetus, 1669.
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B u b u lcu s  F u lco , 2 0 9 .
B u catiu s  Jo h a n n e s , 99 ; W ilie lm us t., 
1136 .
B ucca fr . V asa lli C apitisB ovis, 52; P a­
scalis, 70 9 ; W ilie lm u s  t., 983 , 1187, 
1195 .
B uccaB eata Jo h a n n e s  t., 497 , t., 893.
BuccaB ovis (de) A leg rus t., 12, t., 55.
B u ccaN ig ra  Jacob us, 1704; O bertus,
119 , 157, 3 9 4 , t. , 40 7 , t. , 725; 
W ilie lm u s , 17 61 .
B uccatiu s B aldo inu s, 1202.
B u cchu s W ilie lm u s , 229 .
B ucconus Jo h a n n e s , 249; W ilie lm us 
t. , 1238.
B u ccu tiu s U g o lin u s , 1261; W ilielm us, 
15 51 ; v id e  C ap u tG a llu s , Fossato 
(de), P o r tu  V en eris  (de), Q uarto  
(de).
B u ch aN ig ra  O b e rtu s , 394; vide et 
B u ccaN ig ra  O b e rtu s .
B u ch e tu s  Jacob us, 1084.
B ucin to ra  R o lan d u s , 3.
B u cu rru s  S im on  t., 1196.
B u cu tiu s  U g o lin u s  vide  Buccutius 
U g o lin u s .
B u feriu s  M e rlu s  t., 1530, 1592; Si­
m on  t., 4 3 3 , t . ,  43 4 .
B uga R o lan d u s, 2 6 4 ; Vasallus t., 310, 
t . , 4 2 7 , t. , 4 2 8 .
B ugata  P e tru s  fr. R olandi, 1285.
B ugio (de) Jacoba t., 1674.
B ugius O b e rtu s , 1674 .
B uglio lus v e l  B uglo lus m ag., 506, 
1087; W ilie lm u s , 1700.
B uiachesius Jacob us t . , 371, 1417, t.,
1482 , t., 15 02 , t., 1521, 1541,
1608.
Buiasco (de) B aiam ons de Feletallo, 
1337 , 1547; Joh ann es Ravipolus, 
1406; Joh ann es, 6 4 2 , t., 1471; M ar- 
chisius, 1547; M archus, 1506; N i- 
colosus t., 17 67 , W ilielm us Silva­
n u s , 1421.
B u ius Jo h an n es , 81 , 82.
B u lcanus A n dreas, 258; 1., 441.
B ulgaro (de) M arin u s , 743; Simon, 
1027; U g o  fr. R ubald i prep. Sancti 
P e tr i de M esem a t., 474, t., 577, 
65 3 ; W ilie lm u s , 172, t., 800, t.,
801.
B I B U O  T £ f i *
Bulgarus cler., t., 1010; fr. BruxaBo- 
schi de Vultabio, 202.
Bulexi (de) Obertus, 1619.
Bulzanedo (de) Mussus, 150; Obertus 
Cigala, 913.
Bulzanedus Obertus, 596, 597.
Bulzaneto (de) Wilielmus mag., t.,
1272.
Bunicus Raspaldus vide VintiMilia 
(de); Rufinus, 63, 250.
Burbagia W ilielm us, 1039.
Burbagius Petrus, 1449.
Burdona ux. W ilielm i Burdoni, 579,
827.
Burdonis, 1035; Guilielmus t., 414.
Burdonus t., 6, 399; Girardus, 1203; 
Johannes gen. Petri Castanee t., 83,
495, 557, t., 558, t., 569, t ,  591,
598, t., 613, 700, 775, 798, 836, 
846, 1044, 1048, 1106, 1119, 
1121, t., 1122, 1123, 1129; Johan­
nes, 1154, 1185, t., 1198, 1199, 
1200, t., 1201, t., 1202, t., 1224, 
t., 1254, t., 1255, 1290, 1513,
1548, 1549, 1550, t., 1555, 1564, 
1565, 1566, 1569, t., 1570, 1634, 
1710, 1713, 1717, 1737, 1793; 
W ilielmus, 60, t., 297, 579, 827,
1054, 1120.
Burgo (de) Astulfus t., 91; Rubaldus, 
5, 303, 877; Wilielmus t., 215, t., 
216; W ilielm us de Nigro t., 266, 
465.
Buriali (de) Jacobus, 937, 1080, 1252; 
M artinus f. Stephani, 1669; Ste- 
phanus, 538, 546, 547, 937, 1012, 
1252, 1669, 1767.
Burlo (de) Andreas t., 482; Donatus 
t., 4; Otto, 48, 88, 1044; Rolandus 
t ,  76, 77, t., 81, t., 82, 217, 
t., 352, t., 353, 462, 463; W i­
lielmus CastelNovus, 1279.
Burono (de) Oddo, 544.
Buronus, 1046; Ansaldus, 760, 761, 
t., 764, 765; vide Cragia (de).
Buronzo (de) Bonus Johannes, 360,
361, 436.
Burrinus Johannes, 1506.
Burrionus vide T urre (de).
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Bursa Ansaldus, 397, 417; de Tabla 
W ilielmus, 1385.
Burucus Jacobus, 1012.
Busaccarinus vide Turre (de).
Busca W ilielmus, 371, t., 519, 1589.
Buserius Filipus, 441.
Businate (de) Bergundius, 1289.
Bustarinus t., 1480.
Butario (de) Sophia, 1450.
Butarius vide Auria (de).
Butecius Albertus t., 1258.
Butericus, 982.
Buterio (de) Ugo t., 204.
Butexella Januardus t., 283, t., 284, 
t., 315.
Butigius, 897.
Butixella vel Butexella Johannes, 1139, 
1147, 1314.
Buxius Vasallus, 1246.
Buzanedo Obertus Musus t., 917, t., 
918, t., 919.
Buzea 1., 152, 155, 156, 159, 246,
247, 405, 432, 444, 449, 451, 452, 
454, 788, 862, 874, 878, 961, 962, 
963, 964, 976, 1041, 1182, 1342, 
1343, 1363, 1368, 1369, 1370,
1371, 1409, 1414, 1418, 1601,
1612, 1631, 1635, 1638, 1643, 
1645, 1646, 1648, 1649, 1650,
1651, 1652, 1711.
C
Caballus Maifredus t., 1006, t., 1007, 
t., 1008; Ugo t., 951, 952.
Cabella (de) Johannes Pisus, 1758; 
Ugo, 1474; Wilielmus, 248, 459, 
462, 463, t., 1474.
Cabius Wilielmus, 199.
Cabrera Petrus t., 1609, 1610, 1611.
Cachus BonusSenior, 1602.
Cadaiolus Johannes t., 579.
Cadel Peire t., 1458.
Cafara (de) Jacobus, 1050, 1057; T ur­
eus, 399; ux. q. Bonefatii de Ter- 
dona, 893.
Cafarus, 1311.
Caferrarena vel Caferrarina Obertus,
1534, t., 1565, t., 1566.
Caferrarina Johannes, 1185, t., 1534, 
1565, 1566.
Cagaroto (de) Albertus, 204, 205.
Cagna (de) W ilielmus t., 1050.
Cagnolus Robertus t., 959; Wilielmus 
cog. Guilie t., 322.
Calabronus Bertrannus, 1071, t., 1792.
Calcia (de) Lanfrancus, 54.
Calcinaria (de) Baiamons, 1337.
Calciatus Ugo fr. Artusii Calciati de 
Papia, 678.
Caldaria DonumDei t., 528.
Caldera Anselmus t., 78, 189.
Calderarius W ilielmus t., 884.
Caldinus Ansaldus t., 1491; Bonajunc- 
ta t., 1491; Ogerius, 438; Rogerius, 
544; Ugolinus, 1491.
Calegarius Wilielmus, 313, t., 1297.
Calemaria (de) Rubaldus t., 286.
CalegePallii Bonus Vassallus, 1387.
Caligarius vide Rivalta (de).
CaligePalii Ido, 1361.
Calignano (de) Jacobus t., 1140, t., 
1143; Montanaria, 1467; Nicola, 
591; Simon, 1117, 1201, 1409.
Callaris 1., 1424.
Callofus t., 755, t., 756.
Calva ux. Ogerii, 351.
Calvo (de) Bonusjohannes t., 1491.
Calvus Belengerius, 455; Johannes, 
354, 423, 444, 445; Johannes jr., 
t., 443; Marchisius t., 19, 341; Ni- 




Camarana (de) Bonefatius Rubeus, 
650; Guido t., 1058; Jacobus, 1003; 
Petrus t., 40, t., 820, t., 821.
Camascemasca vel Camaxemasca (de) 
Ansaldus t., 347, t., 550, 851, 853; 
Henricus, 347.
Camascentia (de) Merlus, 314.
Camaxenza vel Camexenza (de) Mari- 
nus, 1493; Simon t., 1493.
Cambraxia 1., 692, 693, 879, 881.
Camergius Marinus t., 803; W iliel­
mus t., 803.
Camezana (de) Armannus, 1431.
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C am illa  (de) H e n ric u s , 1237; O tto- 
B o nu s, 9 7 6 , 9 9 8 ; S im on, 1457; 
S im on  p a . N iv o lo n i e t O ttonisBoni, 
112 , 11 3 , 4 0 6 , 66 7 , 976, 998.
C a m in a ta  (de) O b ertu s , 875; P etrus 
t. , 9 1 7 , t. , 9 1 8 , t . ,  1077; R olandus 
t . , 35 3 .
C am p a lo  (de) M aifredu s, 1742.
C am p e llo  (de) A u g u stu s  t., 250, t., 
2 5 1 , 10 12 ; M a rtin u s  t., 1380.
C am p ed e llo  (de) B onusH om o t., 1429.
C am p e to  (de) O b e rtu s , 267.
C am p i (da li) U g o , 1076.
C am p i (de) A n d re a s  t., 1104; Angele- 
r iu s , 87 ; A n sa ld u s , 437; BellusHo- 
m o, 4 , 3 1 5 , t . ,  4 5 5 ; G ibo, 183; Gi- 
su lfu s , 2 5 0 ; O b e rtu s  t., 4 , t., 163, 
t. , 164 , 3 1 5 , 4 3 7 ; O bertus £. q. 
A n sa ld i d e  C a m p i, 437; P hilipus 
t . , 9 1 3 , t. , 9 1 4 ; P h ilipus gen. Ro- 
la n d i d e  F ossato , 912; Ricius t., 
1278 ; W ilie lm u s  t., 1225.
C am p io  O b e rtu s , 57 .
C a m p io n u s  f. q . B alditionis Guaiola­
n e , 12 44 ; Ja c o b u s  t., 1441, t., 1442.
C am p o  (de) A lio tu s  t., 487; A lvernia, 
t . , 1; B a ld o in u s , 319, t., 490, t. 
17 44 ; B erro m in u s, 68, 70, 71; Ber- 
to lo tu s , 1 2 6 2 ; B ertram inus, 487; 
B o n u sD ies  t . ,  3 5 9 ; B onusjohannes 
n . ,  t . , 3 , t . ,  14 , t., 16, t., 17, t., 
2 0 , t. , 2 1 , t. , 2 2 , 25, t., 28 , t., 
2 9 , 31 , t. , 32 , t . ,  34, t., 41, t., 49, 
51 , t. , 55 , t. , 5 6 , 61 , t., 62 , t., 63, 
t. , 73 , t. , 7 4 , t . ,  78 , t., 79, t., 84, 
88 , 90 , t. , 9 3 , t . , 97, t., 99, t., 
10 2 , t. , 1 0 3 , t . ,  106, t., 110, t., 
116 , t . , 120 , t. , 121, t., 127, t., 
128 , t., 13 2 , t . ,  134, t., 136, t., 
137 , 145 , 14 8 , t., 150, t., 159, 
t . , 163 , t . , 16 4 , t., 165, t., 166, 
16 7 , t., 16 9 , t. , 170, t., 172, 176, 
t., 177 , t. , 17 9 , t. , 180, t., 181, t., 
182 , 18 3 , t. , 18 5 , t., 186, t., 187, 
t . , 18 9 , t. , 19 1 , t. , 192, t., 193, t., 
t., 194 , t. , 197 , t. , 201, t., 202 , t., 
2 0 6 , t. , 2 0 9 , t. , 210, t., 212 , t., 
2 1 3 , t., 2 1 6 , t. , 21 7 , 218, t., 219, 
t . , 2 2 0 , t . ,  2 2 7 , 228, t., 229, t., 
2 3 1 , t . , 2 3 2 , t. , 233, t., 235 , t.,
236, t., 238, t., 239, 240, t., 243, 
t., 244, t., 245, t., 254, t., 257, t., 
260, t., 261, t., 264, t., 274, t., 
280, t., 282, t., 283, t., 284, t., 
289, t., 290, t., 295, t., 296, t., 
302, t., 305, t., 307, t., 309, t., 
311, t., 313, t., 316, t., 319, t., 
320, t., 321, t., 322, t., 323, t., 
324, t., 330, t., 331, t., 333, t., 
334, t., 335, t., 338, t., 339, t., 
341, t., 344, t., 345, t., 350, t., 
352, t., 357, t., 358, t., 363, t., 
365, t., 367, t., 368, t., 376, t., 
377, t., 381, t ,  388, t., 394, t., 
402, t., 403, t., 405, t., 406, t.,
410, t., 411, t., 413, t., 414, t., 
416, t., 418, t., 420, t., 421, t.,
422, t., 424, t., 431, t., 432, t., 
436, t., 438, t., 439, t., 441, t., 
442, t., 455, t., 461, t., 469, t., 
474, t., 480, t., 483, t., 484, t., 
486, t., 491, t., 501, t., 505, t., 
510, t., 514, t., 530, t., 545, t., 
593, 1783; Bonusjohannes n., pa. 
Nicolosi t., 1774, t., 1777, t., 1779; 
Cibus, 68, 69, 395, 472; Corsus, 
670; DonumDei t., 155, t., 156, 
365; Eliotus, 305; Ginata, 364; 
Ginathas t., 1150, Girardus t., 1618; 
Gisulfus, 124, 359, 552, 985; 
Henricus medicus, 460; Ingo t., 
465; Luca, 781; Maifredus Visus, 
799; Obertus 237, t., 396, t., 397, 
t., 398, t ,  404, t., 455, t., 1103; 
OttoBonus, 364; Petrus, 1721; Pic- 
camilium, 383, 424, 433, 434, 650; 
Plumentus t., 404; Rubaldus de Gi­
nata t., 424; Rubeus, 523, 524; Ru- 
finus, t., 238; Simon Mulferius f. 
W ilielmi Mulferii, 1118; Turturi- 
nus t., 594, 938, t., 939, t., 940 t., 
941; Vasallus t., 58; Wilielmus de 
BonaVida, 182.
CampoAgnello (de) Martinus, 674, 
675.
Campo Cummini (de) Villanus, 236.
Campo Marciano (de) Rubaldus t., 
1046.
Campo Maregnano (de) Bemardus, 
96; Simon, 44.
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Campo Morono (de) Albertus Russel- 
lus, 28, 29, 90; Albertus Russellus 
mar. Roaxie, 1776; Maifredus, 167; 
Obertus, 5, 28, 29, 89; Rubaldus, 
88; Ugo, 28.
Campo Stari (de) BonusSenior f. q. O- 
gerii, 595; BonusSenior mar. Do­
minice, 1705, 1706.
Camua 1., 613, 686, 687, 887, 1164,
1165.
Camulio (de) Angligus t., 1427; H en­
ricus t., 604, t., 605, t., 606; Ja­
nuarius t., 1312; M atalafus t., 90; 
Obertus gen. Johannis de Funtane- 
gio, 886; Pondus, 289; W ilielmus 
t., 1023.
Cana Rubaldus, 1296.
Canale (de) Anselmus t., 1073; Ber- 
trannus, 286; Ido, 81, 82, t., 254, 
t., 255; Johannes t., 286, t., 287, 
t., 958; Obertus, 1332; Oliverius, 
t., 187.
Canaleno (de) Henricus, 1059.
Candeasco (de) Armannus gen. Can- 
deasci, 1430; Blancus, 1086; Can- 
deascus, 1430, 1431; Guizardus t., 
1428; Jacobus t., 1429; Jacobus 
Beaqua, 1431; Pascalis de Bianco 
t., 1431; Passamons t., 1428; Rai- 
nerius de Pastino, 1431; Rolandus, 
643.
Candeascus vide Candeasco (de).
Cando (de) Sancius, 1010.
Canesus Petrus, 174.
Caneva (de) BonusVasallus, 283; Jo­
hannes, 985, t., 986.
Canevarius Ansaldus, 122, t., 123, 
124, 131; Petrus fr. monasterii 




Canneto (de) Nervascus, 1727; Otto, 
33.
Canneza (de) Dexevela, 51; Tursius, 
51.
Cannono (de) Rolandus, 1012.
Canova (de) Johannes mar. BenVe- 
nute, 1759.
Cantarus vide Fossatello (de).
Cantellus Henricus t., 733; Pascalis 
t., 666, t., 735, t., 766, 767, 768.
Canturio (de) Otto, 860.
Caparagia W ilielmus t., 619.
Capella (de) Vivinus, 1443.
Capellana (de) Johannes Mangians, 
1024; Sibilia ma. Richelde et ux. 
Johannis Mangiantis de Capellana, 
1024.
Capitello (de) Conradus, 210.
Cappa Gandulfus t., 694, t., 1317, 
t., 1318; Obertus, 1084.
Cappanigia Rubaldus, 582.
Capparagia Rubaldus pa. Rainaldi Cap- 
paragie, 652.
Cappellus Ogerinus t., 1034.
Capra Johannes, 563, 564.
Capua (de) Michael, 1483.
Capud vide Ferratus.
CapudAgnelli Johannes, 1079, t., 
1112, t., 1395.
CapudFugatia Johannes, 1045.
CapudM alleus Raimundus, 142.
CapudMons, 1489.
CaputBovis Vasallus, 52; vide et De- 
selega (de).
CaputGalli Buccutius, 338, t., 397, 
398.
Caputius Rubaldus, 1074.
Car (de) Vitalis, 362.
Cara, 1078; ux. Henrici Merconigi,
436.
Caracausa f. q. Johannis Bacugie,
1256.
Caracosa f. Ottonis Robaini, 142.
Caranzo (de) Rubaldus, 46, t., 188, 
t., 241, t., 1189, t., 1276; W iliel­
mus de Sancto Laurentio, 950.
Carar (de) Henricus, 257; Ranpertus 
Agaa de Burgo, 257.
Caravellus Fulco t., 1045; Obertus t.,
9, 68, 70, 71, t., 198.
Carbo, 600.
Carbonus f. q. W ilielmi MaliAucelli, 
1164; Johannes, 1335, 1340, 1513, 
1594, 1701; vide et MalusAucellus.
Carceniga (de) Frassus, 1228.
Carcixius Jacobus t., 965.
Carefice Marinus, 900, t., 907, t., 
954.
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C aren a  (de) O b ertus t., 3.
C a ren zo n a  m a. U golini de Tado, 
1588, 16 62 .
C aresom us v id e  Rapallo (de).
C are ta  n e p . H erm eline, 1058.
C arevel v id e  Fossatello (de).
C arex e tu s  A lbertu s, 1619; discipulus 
O b e rti m a ., 1103.
C ario  (de) O b e rtu s  t., 1656, t., 1657; 
O d d o  t., 62 5 ; W ilielm us t., 83, 
2 5 3 , t . , 6 8 1 .
C ario lia  (de) Johannes, 1316.
C a rita te  (de) A m u lfu s t., 1285, t., 
1288 , 1 2 9 7 , t., 1301.
C aritio  (de) S im on, 1502.
C arlev ariu s  f . Arditionis de Brolio, 
1221 ; iu ., t . ,  1324, t., 1325, t., 
1326; m ag ., 314.
C arlo  (de) BonusVasallus, 93, 410,
4 1 1 , 4 2 0 .
C a rlu s  f . B aldo in i de Bassiano t., 853; 
fr. G u in iz o n is  de V ulturi t., 197; 
v id e  e t  A lexandra  (de), Baptizato 
(de), B assiano (de), Besenzono (de), 
Soselia (de).
C a rm ad in o  (de) Ansaldus, 1731; Bar- 
th o lom eus, 1470; Ido, 1784; Nico- 
losus, 17 84 ; Rolandus, 509, 1784.
C a rm an g a r W ilie lm us, 207.
C a rm e n tu s  G uilie lm us, 891.
C am e lev a rio  (de) Adalaxia, 1470.
C aro  t., 29 2 .
C aro b e llu s  Joh ann es, 1488.
C aro n a  (de) U b ertu s  t., 852.
C a rp an is  O b e rtu s  t., 3.
C a rp en e to  (de) Aidela, 92; A lbertus 
t., 1789 ; A lbertu s f. Prosperi de 
C arp en e to , 1788; Gisius con., 271; 
P ro sperus, 1788; Rainaldinus, 90; 
V asallus, 90 , t., 266; W ilielm us, 
26 2 .
C a rp e ta  Jo rd an is  t., 471.
C arp lan o  (de) G irardus t., 293, 539, 
1268 , 17 83 , t., 1791.
C arra ria  O b e rtu s , 180.
C a rra tu s  A n selm us t., 1232.
C arrax o n a  (de) A lexander, 1487.
C arru b io  (de) A nsaldus de CasaN ova, 
6 5 9 ; G u ilia , 111.
C artag en ia  f. q . Ingonis Cartagenie,
1091; Ingo, 1091; Maria f. Boni- 
Vasalli, 1672; ux. Ugonis Lomel- 
lini, 1091; (de) BonusVasallus, 188,
1672.
Cambio (de) Johannes, 8.
Carulfo (de) Obertus, 1227; Oliverius 
con., t., 275, 278.
Cam lfus vide Cravasco (de).
Casale (de) Girardus, 521.
Casalegio (de) Johannes, 1711, 1712.
Casaleto (de) Maifredus, 438.
Casali (de) Ansaldus, 321; Balditio t., 
215; Fulco t., 303.
Casalis, t., 1351.
CasaNova (de) Ansaldus de Carru­
bio t., 647; Anselmus t., 518, t., 
519; Johannes, 377.
CaschiFelono (de) Obertus presb., t., 
478.
Casella (de) Anselmus t., 1373; Pe­
trus, 985, 986; Rainaldus, 985, 
986.
Casera Anselmus t., 1025.
Casilla W ilielmus t., 243.
Cassanego (de) Albertus t., 1002.
Cassicus Henricus t., 928.
Cassina (de la) Lanfrancus, 1174.
Cassinus, 430; DeusTeSalve t., 409; 
Pascalis t., 409.
Cassitius Anselmus, 446; Pascalis, 
957; vide RoditStropum.
Castagna vide Archantus.
Castagnaello (de) Amicus t., I l i ,  t., 
112, 113, 149, 151, t., 244, t., 
301, t., 342; Fulco t., 732; Ober­
tus, 732.
Castagnaira vide Aguila (de).
Castagnaneto (de) Wilielmus t., 353.
Castagnola Crossalanus, 475; Johan­
nes, 1675.
Castaldus BonaNatus, 275, 276, 277; 
Ogerius t., 1157; Wilielmus, 34.
Castanea Ansaldus, 1549, 1550, 1564, 
1565, 1569, 1570, 1634; Blasius 
t., 1656, 1657; Jacobus, 1549, 
1550, 1564, 1565, 1569, 1570; 
Johannes cog. Johannis Burdoni,
798, 1185, 1200, 1548, 1549, 
1550; Petrinus, 1549, 1550, 1564, 
1565, 1569; Petrus t., 495, t., 557,
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558, 598, 1564, 1569, 1634.
Castaneto (de) Anselmus, 1072; Ful­
co, 832.
Castella (de) Peire t., 2, 102, 122, 
123; Petrus, 860; ux. Amici, 226.
Castellana nep. Rustici, 1432; sor. 
Guilie, 720; ux. Oberti, 980.
Castelieto (de) Amicus t., 700, t., 
1012, t., 1024, t., 1106, 1119, t., 
1123, t., 1175, t., 1198, t., 1199, 
t., 1200; Ansaldus, 590, 591, 730, 
871; Ansaldus fr. Marie et Johan- 
ne, 600, 601; Auda, 160; Baldoi- 
nus t., 622; Bartholomeus t., 1102; 
Bernizonus t., 608; Jacobus, 1250, 
1251; Maifredus, 820, 821; Mas- 
saria, 472, 473; Obertus Rubeus 
t., 903, t., 1154; Peratius, 617, 
618; Robertus, 1790; Rodulfus t., 
1116; Ugo t., 934, t., 935; Vasal- 
lus, 700, 706, 812.
Castelletto (de) Bonusjohannes, 600, 
601; Johannes, 303, 647, 990.
Castello (de) Albertus Balbus, 1599; 
Ansaldus t., 1728; Baldoinus t.,
1219, t., 1220; Donatus, 1163; 
Fredericus t., 601, t., 679, t., 680, 
t., 834, t., 852, t., 855; Fulco, 
1330, 1345, 1472, 1688; Georgius, 
1661, 1662; Jacobus, 1336; Mari- 
nus t., 101; Merlus, 1345, 1352; 
Merlus pa. Adalaxie, 1728; Nico­
la t., 1342, t., 1396; Obertus, 
1351, t ,  1584, t., 1585; Opizo, 
1505; Otto, 54; Pascalis t., 1546; 
Petrus t., 924; Rubeus, 1437; Ser­
gius t., 1353; Simon t., 1504, 1505; 
W ilielmus, 94, 1349; mag., t., 
1354; Zacharia, 1478.
CastelloNuovo (de) Giraudus, 1398.
Castellus, 9; Baldoinus t., 174, 175, 
833, 864; vide AperiOculum.
Castro (de) Anselmus, 1352; Fulco, 
1410.
Casuli (de) BonusSenior, 217; Gal­
lus, 1268; Johannes Rapallinus, 
572, 573; Johannes Testa t., 76, 
t., 77.
Catalanus Girardus t., 1484, t., 1645; 
W ilielmus t., 122; vide Pavero (de).
Catania f. q. Bartholomei de Costa 
Bavali, 621; ux. Gandulfi, 1781; 
(de) Vasallus t., 230.
Catanius Oddo, 1013.
Cavacia vide Rivarolio (de); W iliel­
mus, 1059, 1060, 1061, 1062.
Cavagnus Bonefatius vide Varagine 
(de) Bonefatius Cavagnus.
Cavalerius Guilielmus t., 265.
Cavalexi vel Cavalesi (de) Ogerius t., 
195, t., 196; Ugo, 145, 195, 617.
Cavallino (de) Obertus, 283.
Cavallus Ugo t., 148.
Cavanna (de) Ido, 934, 935, 1254; 
OttoBonus, 259.
Cavaruncus Filipus t., 68, t., 69, 
884; Ginathas, 1156; Paganus t., 
1156; Ugolinus, t., 884; W iliel­
mus t., 1410.
Cavatia W ilielmus t., 1697, 1698; 
vide Rivarolio (de).
Cavaturta Johannes t., 37.
Cavaza vide Rivarolio (de); de Casai 
vide M urta (de).
Caverio (de) Bemardus, 104; Jacobus, 
116; Villanus, 104.
Caverius Bertolomeus t., 184; Ober­
tus, 184.
Cavetula (de) Petrus, 111, 112, 113.
Cavurtio (de) Amaldus t., 1580, t., 
1745.
Caxola Leo t., 822.
Cazana (de) Alegrus, 1596; H enri­
cus t., 1737.
Cazullus Maifredus, 1697, 1698, t., 
1699; Rolandus, 1698; Rolandus 
pa. BenVenute, 1697.
Ceba Ansaldus, 711; M arinus t., 458; 
Martinus, 458; Rainaldus, 135, 
1369, 1371; vide Crassus.
Cecema (de) Gaiferius, 1741; Johan­
nes t., 1741.
Cecuna (de) Johannes, 1553.
Celanesi (de) Fredentionus, 329; Gi­
sulfus Morus, 498, 520; Guilia, 
116; Henricus, 44; Otto, 566; Va­
sallus t., 515.
Celascus Rolandus, 1784.
Celcao Soliana ma. Oberti et Datari- 
ni, 1783.
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C ella  (de) H enricus, 1444; Oliverius 
t., 81 , t. , 8 2 , t., 350.
C ellascus Joh ann es, 207, 208; Segno- 
ran d u s, 544 .
C elle  (de) D onum D ei t., 1039.
C ello ris  (de) R ufinus t., 1133.
C e llu m B lan cu m  Bertrannus, 215, 216.
C epare llus, 144.
C ep u lla  O b e rtu s  iu., t., 738; Rubal­
du s , 1279 .
C ep u lla riu s  M arinus, 1225, 1226.
C erexariu s V asallus, 498.
C erexola (de) O bertus, 568.
C erio lus O g eriu s  t., 1719.
C erre to  (de) Johannes, 48; Jordanis, 
746; R ogerius, 1475; Vasallus, 104,
760.
C erro  (de) A m icus pa. Gandulfi, 1784.
C e rru tu s  W ilie lm us, 607.
C esanego  (de) Grassus, 1727; H enri­
cus t., 1421 .
Cessalego (de) A dam  t., 1421.
C h erio  (de) P etrus, 580.
C h e tiu s  ve l C h ecius O bertus t., 634; 
P h ilip u s , 1329 , 1392; W ilielm us, 
63 4 , t. , 14 62 , t., 1482, t., 1502, 
t. , 1503 , t., 1541, 1668.
C h risp ian u s  BonusVassallus, 438.
C h iv a le riu s  W ilie lm us, 1733.
C h iv ariu s  W ilie lm u s  t., 1733.
C h ris tian u s , 9 0 1 .
C h risto fo rus, 96 1 , 962, 963, 964; 
R aineriu s , 1023.
C ibus v id e  C am p o  (de).
C icocus Jo h an n es , 1467.
C igala ve l C icad a  Ansaldus n., 1238; 
L an fran cu s , 328 , 400, t., 401, 546; 
O b ertu s  gen . Rolandi de Fossato, 
914; W ilie lm u s , 1252, 1669.
C iliu sB lan cus O tto , 1345, 1546, t., 
1685 , t. , 16 86 , t., 1695, t., 1696.
C im a, 91 7 .
C im aM aris  L anfrancus t., 68, t., 69, 
t. , 124, t., 39 8 , t., 445.
C ip rian u s  f. P e tr i  de Bragio t., 1417.
C isino  (de) F errusN anus, 936; Gui- 
lie lm us P o n tiu s , 616; M urtuellus 
t . , 937 ; P e tru s ..., 533; Robertus t., 
56; V iv ian u s  t., 269, 270, 1046.
C ita  m a. Jo h an n is , 331 332; ux. Al­
berti de Runco, 470.
Cito Marinus pa. Sophie, 1682. 
Citronus Henricus, 1330.
Citus, 1727.
Clapa (de) Adalaxia, 1012; Obertus 
pa. Johannis de Selvagaria, 1682; 
Rainerius, 487.
Clapeto (de) Ansaldus t., 551; Johan­
nes t., 1262; Wilielmus t., 111, t., 
112, t., 113, 232, 359.
Clara vel Clare (de) Obertus, 552, t., 
1224.
Clarella (de) Ido t., 1618, 1680. 
Clata Vivaldus t., 1073.
Clauseta (de) Girardus, 508.
Claustra Johannes t., 1780; Marti- 
nus t., 977, t., 997, t., 1075. 
Clausura (de) Jordanis t., 76, 77;
Otto, 348.
Clavari (de) Albertus Baxius, 1483; 
Bemardus t., 600; Dodus t., 1135; 
Girardus t., 1184; Johannes, 1160; 
Nicolaus, 1757; Rubaldus, 1389, 
1427, 1499, 1507, 1702, 1753; 
Simon, 728, 729; Wilielmus t., 
1132, t., 1608, 1757.
Clavera (de) Wilielmus, 414.
Clavica (de) Albertus f. q. Rubaldi de 
Mesema, 665; Obertus t., 654, t., 
655; Oliverius, 1079; OttoBonus, 
554; Petrus t., 1351; Wilielmus t., 
1564, t., 1565, t., 1566, t., 1576, 
t., 1577, 1636.
Clericus Obertus, 37, 295, t., 509;
Simon t., 1145.
Coccus Audobrandinus t., 1306. 
Codega Guidotus gen. Ugonis Puli- 
sini, 1418. •
Coentius vide Graverio (de).
Cogaroto (de) Baldoinus, 997. 
Cogenta Petrus, 206.
Cogno (de) Lanfrancus t., 1098;
1732; Wilielmus t., 204.
Cogurno (de) Albertus t., 815. 
Collareto (de) Johannes, 84.
Colloreto (de) Vivaldus t., 947. 
Colonata (de) Aidela, 144; Ansaldus, 
8; BonusVassallus, 730; 838; Dal- 
macius, 426; Facius t., 8; Henricus 
de Costa, 1309, 1310; Jacobus,
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457; M arrufus, 243, 244; Michael,
1309, 1310; Natalis de Castello, 
460; Scotus, 1743; W ilielmus, t., 
1046, t., 1270, 1309, 1310; W i- 
lielmus de Costa t., 457.
Coloudri (de) Noelis, 1261.
Columba ux. Pascalis Guaine, 253; 
(de) Albertus, 1472.
Columbanus, 193.
Columbus W ilielm us t., 1529.
Comago (de) Anselmus, 352; Girar- 
dus, 352, t., 389; Marchisius t., 
1327.
Comes BonaVida, 1793; Opizo, 1231.
Comitanus vide Funtanella (de).
Comitissa sor. Bartholomei Bruni, 
795; ux. Guillielmi, 806; ux. Ja- 
cobi Paste de Ialono, 1441, 1442; 
ux. Jordani, 390; ux. Pellicie, 153.
Comittissa ma. Pautrussi de Orto, 763.
Commitarius vide Lella (de).
Como 1., 1720.
Como (de) Guido t., 1394; Henricus 
de Painaru prep., 1015; Jacobus 
Vita, 829; Januarius de Flumine 
t., 1401; Johannes AcataPanis, 308; 
Johannes de Careno, 1448; Johan­
nes de Pertuso t., 1394; Johannes 
Julianus, 906; Lanfrancus de Ca- 
zano, 1275; Oliverius Rubeus, 1720; 
Vivianus de Aiasca, 1029.
Compagnus f. q. Guariti de Florentia 
t ,  1594.
Conmitanus maior de judice Turren- 
se, 1234.
Conradinus f. Marie, 706.
Conrado (de) Ido, 982.
Conradus t., 1334; BonusJohannes, 
1076; con. S. Thome, 4, 315; f. 
Bergundii de Businate, 1289; Gre- 
pus vide Mediolano (de); mo. Sanc­
ti Benigni de Capite Fari t., 1074; 
presb. Sancti Nazarii, 1670; presb. 
Sancti Nazari de Palazolio, 507, 
1494; vide et Acri (de), Baiamonte 
(de) Bellus, Capitello (de), Grepius, 
Guaraccus, Malfiliaster, Matalafus, 








Contado (de) BonusJohannes, 107.
Contardus, 1597; f. q. Ottonis Con- 
tardi t., 1309, t., 1310; Jacobus t., 
554; Otto, 69, 1309, 1310; Pe­
trus, 1760.
Contessina f. Amici de Rivarolio, 
1734; £. Marini de Camaxenza, 
1493.
Conturius t., 1001, t., 1319.
Contutius f. Wilielmi de Cario t., 
681.
Corallus Wilielmus, 95, t., 835.
Coraxi (de) Jacobus, 287.
Connelega Johannes t., 1399.
Corneto (de) Crexentius, 1408, 1502; 
Matheus de Ugolino, 1750; Ono- 
ratus, 1509; Pancius, 1509; Raine- 
rius, 1502.
Cornetum 1., 1502, 1533.
Corniglano (de) Barotius, 1692; Ober­
tus Faxiolus, 342.
Cornigliano (de) Wilielmus, 121.
Correrius Stephanus, 669.
Corsi (de) Johannes t., 84, t., 95, t., 
1096; Johannes Balbus, 1170; N i­
cola t., 459, t., 1099.
Corsica re., 417, 840, 871, 1231, 
1255.
Corsica (de) Obertus Dalafica, 840; 
Petrus t., 45.
Corsus, 505, 886; Ansaldus, 258; 
Johannes ser. Oliverii TempleSic- 
ce, 396, 398; Rolandus t., 1147; 
vide et Campo (de), Pavero (de).
Corvaria (de) Guido, 1555, 1569, 
1679; Johannes t., 1633; Ugo, 
1679.
Corvus Simon t., 1541, t. 1548, t.,
1549, t., 1550.
Cosicaria Wilielmus, 319.
Costa Bertrannus, 268, 270.
Costa (de) Jacobus, 393; Johannes de 
Baiardi de Jacobi t., 353; Junius 
presb., t., 5, 57; Rusticus, 1086; 
Maretus, 1086; Martinus, 1028;
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N icola  t., 175; Obertus t., 145, 
43 1 , 44 2 , 566, 578, 902, 1086; 
P etru s pa. O berti de Costa, 442; 
V asallus, 550, t., 572, 1783; W i­
lielm us, 20 , 21; W ilielm us f. M ar­
tin i de C osta, 1028.
C ostaA lta (de) M aurus t., 1268; Va­
sallus, 539, 573.
CostaBavali (de) Bartholomeus, 621.
CostaB lata (de) Johannes, 271.
CostaB lota (de) Jacobus, 165, 166,
909.
C ostaM ezana (de) Petrus, 283.
C ostaR apalli (de) Ogerius, 639.
C ostatus O b ertus  t., 1131 ; W ilielm us 
t., 1110, t., 1170.
Coxa A u da, 130; W ilielm us cog. A- 
m ici de E ta te  de N auli, 609.
Coxicanis G andu lfus, 44, 129, t., 130; 
L antelm us, 129.
C oxicanna G an du lfus t., 1272.
Coxola (de) G isulfus t., 1224.
C ragia Johannes, 458; (de) Buronus,
575.
C ran ia ta  (de) Johannes t., 980.
Crassus A ndreas t., 1395; Ansaldus, 
868; Bagim us t., 1379, t., 1400, t., 
1405; C eba t., 371; de Boiasco W i­
lielm us f. M artin i de Arenella, 50; 
O b ertus t., 371; O tto mar. Aide, 
1774; Pasilianus, 561; W ilielm us 
t., 1132, 1759.
Cravasco (de) Benenca, 276; Bem ar­
dus, 27 5 , 2 7 6 , 277, 279; Bona- 
N a tu s  t., 27 3 , 279; Carulfus, 275, 
t., 27 7 , t., 279; Carulfus pa. Oli­
verii de C aru lfo  t., 275; Flandula, 
279; G u ido , 275; Obertus de Be­
nenca, t., 27 3 , 276, 277; Olive- 
rius, 27 3 , 279 , 391, 392, t., 538, 
t., 942 , t. 1002; Oliverius de C a­
ru lfo  con., 276; Rainaldus t., 931; 
R ubeus t., 391 , t., 683, t., 684, t., 
1009, 1038.
Cravaza A nsaldus, 38, 39.
C ravexana W ilielm us, 616.
C raviata  (de) Jacobus, 11; Johannes, 
499; O gerius, 1627.
Cravili (de) V en tu ra  t., 354.
C ravilio  (de) Johannes, 911.
Cravus T(h)omas Gula, 651.
Cremona 1., 1408.
Cremona (de) Albertus t., 1010; An- 
gelerius de Marco, 1408; BonusSa- 
verus, 41; Matheus, 768, 793, 850; 
Niger, 768, 793, 850; OmneBo- 
num, 41.
Cretis re, 652.
Crevala (de) Gaia, 254.
Crevali (de) Ansaldus t., 22; Berto­
lotus t., 254, 255; Bertolotus de 
Bombello, 258; Ricius con., 258; 
Rubaldus Blancus con., 258; Vival­
dus, 25; Vivaldus Lovatius, 255.
Crevasco (de) Rainaldus, 90; Rainal­
dus pa. Rainerii t., 1790.
Crexentius vide Corneto (de).
Crispinus Amegius mar. Drude, 559; 
Johannes, 1749; Wilielmus 1410, 
t., 1721.
CrollaMons Johannes, 119; Maria, 
119; vide et Cursanego (de), Spata.
Crosa (de) Marinus t., 443, t., 444.
Crossa (de) Adalaxia, 1380.
Crossalanus vide Castagnola (de).
Crossus, 659; Ido, 329; Johannes, 
145, 1311; Obertus t., 184.
Crovagius Bonefacius, 1306.
Cruce (de) Brunus t., 293; Gandulfus 
t., 374, t., 444, t., 1044, 1154, 
1207; Johannes, 1346; Nicolosus 
t., 1212; Wilielmus, 85, 1552, 
1597.
Cruzulinus Rainaldus, 882, 883.
Cugurno (de) Albertus t., 66, 185, t.,
192, 203, 206, t ,  280, t., 437,
758, 793; Johannes t., 1476, t., 
1746; W ilielmus mag., 1094.
Cuior Ricomannus, 1301, 1306.
Culorius Gregorius diac., t., 391; H en­
ricus, 552; Oliverius, 391, 1669.
Cunio (de) Vivaldus, 626; Wilielmus 
t., 1337.
Cunius Audcbrandinus, 920.
Cunizo (de) Ingo, 1732.
Curia ux. Petri de Bollerato, 870.
Curia (de) Fredentio, 578; Henricus 
t., 506, 527, 561, t ,  585, t., 638, 
t., 641, t., 650, t., 651, t., 652, t., 
678, t., 685, t., 692, t. 744, t.
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745, t., 765, 858, 1191, 1777, t., 
1786; Henricus mar. Viridis, 1782; 
Johannes Corsus t., 1529; Obertus, 
t., 1440, 1727; W ilielmus Chigi- 
nus t., 1329.
Curlus Arnaldus t., 1613.
Cursanego (de) CrollaMons, 902; 
Marchisius, 1337, 1421.
Curte Cremone (de) Albericus t., 
1356, t., 1361.
Curte Milia (de) Anselmus, 1738.




Dalfianus Petrus mag., 1408.
Dalfinus marchio, 907.
Dalicampus Martinus, 1012; Uo0, 
526, 545.
Dalmacius vide Colonata (de).
Damianus Vaxellus, 497; Wilielmus, 
1324, 1325; vide Funtanegio (de).
Damiata ux. Oberti de Campo Mo- 
rono, 5.
Daniel, 1697; ab. monasterii Sancti 
Siri, vide Sorleonus.
Danieldus W ilielmus, 1016.
Dardella Jacobus, 1231.
Datarinus f. Soliane Celcai, 1783; f. 
Soliane de Loco, 539; f. Soliane et 
fr. Oberti de Loco, 293; fr. Oberti 
de Loco, 572, t., 573.
Datarus t., 265; Vasallus, 712, 762.
Daturus W ilielm us t., 104.
Datus vide ApicaAsinum.
D autus vide Fossatello (de).
Davinus t., 1078.
Debene avia Thome de Berromino,
68, 70.
DeiDona m. Comitisse, 153.
Deliana vide Q uinto (de).
Demora ux. Oberti de Faxolo, 1437
1735.
Dena Gandulfus, 1658, 1659.
Dennola, 33.
Dentexe Henricus t., 689.
D entutus Obertus t., 327, 1121; W i­
lielmus t., 53, t., 67, 110, 120, 
185, 188, t., 292, 306, 360, t., 361,
362, 372, t., 451, 452, 815, 825, 
866 .
Deselega (de) BonusSenior, 810, 811; 
CaputBovis, 1774; Ingo, 531, t., 
548; Opizo t., 104, t., 105, t., 107, 
t., 108, t., 110, t., 113, t., 116, t.,
120, t., 132, t., 134, t., 137, t., 
148, t., 159, t., 164, t., 180, t. 
185, t., 186, t., 187, t., 191. t., 
201, t., 203, t., 206, t., 214, t., 
227, t., 231, t., 232, t., 233, t.,
248, t., 250, t., 256, t., 263, t. 
305, t., 309, t., 311, t., 317, t., 
321, t., 322, t., 329, t., 333, t., 
348, t., 349, t., 350, t ,  356, t., 
358, t., 381, t., 387, t., 392, t.,
403, t., 408, t., 418, t., 441, t., 
470, t., 476, t., 483, t., 484, t., 
489, 599; Otto t., 32.
Deude f. q. Rufini de Trexobolo, 955; 
f. q. Rufini de Trexoblio, 998.
Deulomede vide MangiaVacca.
Deusde f. q. Rufini de Trexoblo, 975, 
976; vide Trexoblo.
DeusTeSalve Benencasus vide Sancto 
Zumignano (de).
DeusTeSalve f. Balditionis Rangi, 734; 
fr. Pascalis Cantelli t., 735; Ru­
baldus, 114, 651; Wilielmus t., 
1296; vide et Cassinus, Raconus.
Dexevela vide Cannezo (de).
Diana (de) Wilielmus, 146, 147.
Diano (de) Amedius de BonoAmico, 
1396; Petrus Landulfus t., 1396; 
Sibonus Salicus, 1396.
Dianus Obertus, 1305.
Divina ux. Johannis SpateFrigide, 551.
Dizono (de) Oddo, 1334.
Doax 1., 896.
Dodo (de) Fulco, 1520.
Dodus, 616; vide et Brosono (de), Cla- 
vari (de), Porcili (de).
Domenicus Guiarellus, 1513.
Domezano (de) Marrufus, 237.
Domingus t., 1265.
Dominica ux. BoniSenioris de Campo 
Stari, 1705.
Dominicus t., 1091.
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Domo (de) Ansaldus, 59, 1331; Bo­
nusV asallus t., 1331; Enricus, 1; 
O bertus, 363; Petrus t., 423.
D om oC ulta (de) Bartholomeus, 722, 
744, 785 , 865 , 878, 1165, 1166, 
1167, 1225, 1797; Henricus t., 433, 
t., 43 4 , 748 , 1017, t., 1164, t., 
1165; L am bertus, 521, 744, t., 778, 
t., 779, 780, 813, 857; OttoBonus 
t., 1086, 1100, 1101; Vasallus, 
1505; W ilie lm us, 103.
D onato (de) Johannes mag., 1316; Jo­
hannes t., 1131, t., 1234; Johan­
nes (de) scr., 126, t., 143, t., 144, 
445, t., 69 5 , 989; Johannes vide 
R ipa (de) Johannes.
D onatus vide  A lbario (de), Burlo (de), 
Castello (de), Foza (de), Rugara 
(de), Sardus.
D onexella ser. Bagimi Sancti Lauren­
tii, 1078.
D onexella, 173, 623; ux. Petri Bergo- 
gnoni, 983.
D ono (de) P e tru s  t., 72.
D onoD ei (de) Ansaldus t., 650; M i­
chael t., 65 , t., 454, t., 693.
D onum D ei t., 86 7 , t., 1003, t., 1266, 
t., 1376, t., 1447, t., 1448; iu. 433, 
434; m ag., t., 1352; pri. Sancte Ma­
rie de G ranarolio , 1026, 1027; vide 
e t C aldaria, C am po (de), Celle (de), 
G uido (de), G uidone (de), Longus, 
Sexto (de).
D ordona (de) Baldoinus, 470.
Dossi (de) G uifredus, 1756.
Doxo (de) G u ifredus t., 1410.
Draco de Sancto Petro de Arena Ru­
baldus, 20 , 21 .
D rodus vide  Sancto Laurentio (de).
D ruda f. q. BoniVasalli de Bombello,
559, 560; f. q . W ilielmi M otii de 
S taiano e t n u r. Marrufi Furnarii, 
689; n u r. M arrufi Furnarii, 676; 
sor. O berti de  Campi, 437; sor. 
W ilielm i de M urta, 75; ux. Amici 
T u rg ii, 156, 292; ux. q. Lamberti 
Porci, 555, 556; vide et Ialno (de), 
Z urlo  (de).
D ulcerius t., 678 .
D ulceta f. q. Marescoti de Quinto,
222; f. q. Roberti Bergognoni, 385; 
f. q. Ugolini de Vineis Monelie, 
1000 .
Dulcetus fr. BoniSenioris de Sancto 
Zumignano, 969, 970, 971, 972, 
t., 973, 974.
Dulcis, 1522, 1689, 1690; f. BoniSe­
nioris de Campo Stari, 1705; f. 
Ugonis de Quinto et ux. Johannis, 
534, 535; nur. Alberti de Travi, 
259; ux. Johannis Pressize, 1688; 
ux. Oberti de Benenca de Cravasco, 
277; ux. Ottonis Rati, 936; ux. q. 
Filipi de Fossatello, 309, 311; ux. 
q. Oddonis de Orto, 10, 11; vide 
SanctaDolella.
DulcisBonus vide Vigano (de).
Durans, 728, t., 945, t., 946, t., 1792, 
t., 1794; vide Vulturi (de); Ricius 
vide Vulturi (de).
Durante (de) Pascalis t., 686, t., 687.
Durbecus de Serra Obertus, 96.
DurusNasus Rolandus, 743, 1787.
E
Ecclesia (de) Opizo t., 268, t., 269, t., 
270; vide et Pavero (de).
Eldeta, 283.
Elefans Marchisius t., 1105.
Elena, 1036; ma. Aidele, 373; ux. An­
selmi Garazi, 460; ux. q. Johannis 
Butixelle, 1139, 1147, 1314; vide 
et Porta Sancti Andree (de).
Elia vel Helia (de) Girardus t., 1384; 
Jacobus, 1460, 1477, t., 1649 t., 
1650, t., 1651; Rubaldus, 1460.
Elias d. hosp. Sancti Antonii, 126.
Elioto (de) Richelmus, 1032, 1033.
Eliotus vide Campo (de).
Embriacus Guillielmus, 743.
Embro vel Embronus Guillielmus, 
651; Ingo, 651; Nicola, 651; Ru­
baldus, 651; vide et Paverio (de).
Enbro vel Enbronus cog. Simonis de 
Clavari, 728, 729; Nicola t., 596, 
t., 597; Rubaldus, 184, 346; Ru­
baldus jr., 996; (de) Ogerius, 133; 
vide et Sancto Donato (de).
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Engana Rufinus t., 681.
Englesius t., 497, t., 504, t., 536. 
Enricus 198, 504; vide et Domo (de), 
ValleTaris (de).
Erchis (de) Bemardus, 359; Obertus 
Porrata, 359.
Ermegina ux. BoniAnni Pertusi, 485. 
Ermesenda (de) Obertus, 22.
Etate (de) Obertus, 1039.
F
Faba Jacobus t., 1086.
Fabrus, 639.
Facius vel Fatius, 1532; vide et Co­
lonata (de), Orbus, Spelegritus, Te- 
renzasco (de).
Falabanda, 882, 883; Jacobus, 1514, 
t., 1695, t., 1696; vide Vulture (de).
Falardus con. S. Thome, 4, 315.
Falconus Michael t., 360, t., 361, t., 
451, 452; Nicolosus t., 1738; vide 
Sancto Matheo (de).
Fallamoneca vel Fallamonica Opizo t., 
445; Ogerius, 315, t., 1295.
Fariseus vel Faris Henricus t., 16, t., 
17, t., 18, 80.
Farmagus, 616; Johannes t., 477.
Fatius vide Facius.
Faugius Arzocus, 563, 564.
Favai (de) Obertus t., 480.
Favali (de) Obertus t., 1045.
Faxana (de) Bonefatius 187.
Faxeto (de) Johannes, 1653.
Faxiolus Vasallus t., 763.
Faxoliis (de) Johannes, 267.
Faxolo (de) Adalaxia, 238; BaiaMons 
t., 910; Guido, 910; Johannes, 270, 
t., 698, t., 1139; Obertus, 1437; 
Obertus pa. Wilielmi, 1735; Petrus, 
602; Quinta, 267; Simon t., 490, 
1525; Ugo t., 343, 440.
Felegarolis (de) Petrus, 283.
Felegerius vide Monte (de).
Feleito Piano (de) Baldoinus con., 33.
Ferlotus vide Livellata (de).
Ferragna (de) Henricus, 1009.
Ferrandus Henricus t., 634.
Ferraria (de) Fulco, 803.
Ferrariis (de) Obertus, 490.
Ferrarius, 33; Capud, 102; Gandulfus 
t., 242, t., 698; Johannes t., 974; 
Nicola, 1519; Obertus, 719, 736, 
t., 974; Obertus gen. Ambre, 1692; 




FerrusNanus vide Cisino (de).
Ficus Matarius Montanerius, 1754; 
Wilielmus , 92, t., 115, t., 122, t., 
123, t., 124.
Figario (de) Pignolus t., Ì 590, t., 
1591; Ugo t., 66, t., 369, t., 418.
Figino (de) Johannes, 76, 77, t., 299, 
t., 300, t., 534, t., 535; Opizo, 1742; 
Stephanus, 1742.
Figinus vide Funtana Ingurda (de).
Filipus, 64, 280; cog. Pétri et Rubaldi 
de Murtedo, 35, 36; nep. Simonis 
de Sancto Siro t., 1257; vide et 
Amico (de), Auri Palatio (de), Bu- 
serius, Cavaruncus, Daerius, Fossa- 
tello (de), Gerbinus, Loco (de), Mu- 
gnanego (de), ParaSaccus, Prato (de), 
Oueci (de), Rubeus, Ruffus, Spe- 
zaPetra, Triginta Veliate (de), Vigo 
(de).
Fimeri (de) Vivaldus, 87.
Fimerri (de) Bartholomeus t., 508; Gi- 
sius con., 268, 481; Gisulfus con., 
269; 270; Obertus t., 508.
Fimerrus t., 253, 714, 715, 716, 717,
724, t., 819, t., 831, t., 910; pa. 
Aimeline t., 889.
Finamor Jacobus, 1052; vide et Finus- 
Amor.
Finario (de) Guidotus t., 1434.
Finiretus Wilielmus t., 1616.
FinusAmor Jacobus t., 997.
Flacono (de) Henricus n., 476; Ru­
beus, 33; Rufinus, 33.
Flamengus Wilielmus, 1354.
Flandula vide Cravasco (de).
Flesco vide Florentia (de).
Flexa (de) Raimundus, 1496.
Flora vide Maroanus.
Flore (de) Johannes t., 35, t., 36, t., 
64, 1305.
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Florentia (de) Bonacursus, 1598; Fle- 
sco, 1656, 1657; Galigarius t., 1021; 
G uaritius, 1594; Johannes Mundus, 
1594; Spillatus t., 1021.
Florentinus Bonacursus, 1757.
Fioria nep. M ontanarie, 1319; sponsa 
Johannis R ubei, 366; ux. Ugonis 
M elege, 430; ux. Wilielmi, 1735.
Floris sor. O ttonisBoni de Prei et ux. 
Jacobi, 491.
Flos f. q. W7ilielm i Crassi de Savigno- 
no, 1092.
Fontana (de) G uido, 254, 255; Vasa- 
liis, 358.
FontanaBona (de) Martinus, 78.
Fontana M arosa (de) Johannes t., 
1203, t., 1321; Wilielmus, 266, 
587, 620.
Fontanegio (de) Johannes, 134, t.,
1053.
Fonte (de) R aim undus t., 1025.
Fontimella (de) Guido t., 1333.
Foresta tus M arinus, 839.
Formagius H enricus, 984; Jacobinus, 
1387.
Formenta m a. Laurentii, 282.
Formentum Robertus t., 1274.
Formica R ubaldus t., 380, 1419, t., 
1444, t., 1751, t ,  1758.
Fornace (de) Bertolotus, 293.
Fossatello (de) Bergundius, 999, 1073, 
t., 1787; Berizus, 55; Cantarus t.,
317, 324, 340; Carevel t., 353; 
D autus t., 953 , 955, 975, 1083, t ,  
1273; F ilipus, 309, 311; Grimaldus, 
784; L anfrancus Balbus t., 1279; 
Raim undus, 1300; Rubaldus Balbus 
t., 1015; Stephanus, 953, 955, t., 
975, 1329; U go Rubeus, 12; W i­
lielm us, 1126; Wilielmus Rubeus, 
1747.
Fossato (de) Buccutius, 1531, 1656; 
Rolandus, 237, 455, 702, 912, 914, 
1028; soc. O berti Cigale de Bulza- 
nedo, 913.
Foza (de) D onatus, 1316.
Fraim undus vide  Vigneto Levanti (de).
Francellus, 592, 593.
Francha, 33.
Francia, 67 , 267 , 285, 399, 636, t.,
1121.
Francigena Constantius, 1056; Ro­
bertus Dodus, 1683.
Frandina Johannes, 1767; vide Turbia 
(de)._
Frascario (de) Laurentius Monelie, 
1001; Sofia, 1432.
Frascheda (de) Agnes, 551; Henricus, 
551.
Frassus vide Carceniga (de).
Fredentio, 47, 48, 154, 201, 274, 
316, t., 325, t., 326; vide Curia (de), 
Ioglarius.
Fredentionus, 341; vide Cenalesi (de).
Fredentius vide Arenzano (de).
Fredericus t., 802, t., 885, t., 898; f. 
Rubaldi, 1266; vide Castello (de), 
Grillus, Sancto Donato (de), Su- 
silia (de).
FregaMollis, 1263.
Frenerius Bertrannus t., 86, t., 1205.
Frexarisia Viridis, 1533.
Frexonus Nicola, 53.
Frigidus Ugo t., 416.
Fulcastris, 199.
Fulcherigus vide Grapiolus.
Fulco t., 162, 163, 164, 776, 1069,
1673, 1780; con., 47, 48; £. Gi- 
bonis de Campi, 183; f. Johannis, 
1239; Margonus, 1451; vide et Aple- 
rus, Aprilis, Aqua (de), Arnaldus, 
Bargagio (de), Bubulcus, Calzaria, 
Caravellus, Casali (de), Castagnaello 
(de), Castaneto (de), Castello (de), 
Castro (de), Dodo (de), Ferraria 
(de), Gisulfo (de), Insulis (de), 
LanzaVacca, Margonus, Mari (de), 
Maronus, Mazonus, Molazana (de), 
Pallareto (de), Pelio (de), Planis 
(de), Portu Mauritio (de), Rataldus, 
Sancto Matheo (de), Serrino (de), 
Tolomeo (de).
Fulconus vide Sancto Matheo (de).
Fulgo vide Begalinus.
Fundico (de) Obertus n., 1299.
Funtana Johannes t., 1605, t., 1607.
Funtana (de) Henricus, 1302; Wiliel­
mus t., 1438, t., 1722.
Funtana Ingurda (de), Figinus, 418.
Funtanegio (de) Damianus, 746;
Lanfranco  (III) 3.
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Johannes t., 351, 721, 737, t., 746, 
886; Raimundus, 363; Wilielmus 
t., 1635.
Funtanella (de) Comitanus t., 1412; 
LavoraBene t., 1588.
Furadus Pectina vide Porcus.
Furdinus Johannes, 1405.
Furetus Wilielmus t., 1615.
Fumario (de) Ogerius t., 1687.
Furnarius Albertus, 934, 935; de Sancto 
Pancratio Wilielmus, 14; Johannes, 
1766; Marrufus, 676, 689; Ogerius 
Wilielmus t., 1731; OttoBonus, 
1484, 1498, t., 1514, t., 1560; t., 
1561, t., 1562, t., 1563, t., 1691, 
1694, t., 1714, 1715; Simon t., 
1722; Ugo, 1286; W ilielmus, 1120, 
t., 1191, 1342, 1495, 1496, 1497, 
1586, 1587, 1603.
Fum o (de) Bernardus, 343; Gandul­
fus, 1149, t., 1150, 1182; H enri­
cus t., 1314; Johannes t., 423; W i­
lielmus, 27, 343, 355, 409.
Futano (de) Oliverius, 1775.
G
Gabemia Lanfrancus t., 68, t., 69.
Gaemundio (de) Johannes t., 1510.
Gagia Henricus, 775.
Gaia vide Crevala (de).
Gaiano (de) Aimericus, 1362; Alber­




Gaiferius vide Cecema (de).
Gaita (de) Matheus t., 1130; Stepha- 
nus Manganellus, 1438.
Gaitanus Damianus, 833.
Galabruna f. Wilielmi Burdonis, 1035,
1054, 1120.
Galberius, 430.
Galeto (de) Jordanus pa. Bonifacii, 
1718.
Galiana (de) Johannes t., 1355, 
t., 1357, 1358, t., 1359, t., 
1361, 1364, 1368, 1372, 1373, 
1374, 1375, 1381, 1382, 1383;
Simon fr. Johannis, 1381, 1382; 
Simon mar. Adalaxie, 1762, 1763.
Galibus Johannes mag., 314.
Galicia (de) Johannes n., 117, 118, 
1067; vide Galitia (de).
Galician mag., 549.
Galicianus mag., t., 1026, t., 1027, t., 
1049, t., 1314, t., 1322; Girardus 
1329.
Galigarius vide Florentia (de).
Galitia (de) Johannes n ., 809; ux. |a- 
cobi de Camarana, 1003; vide Ga­
licia (de).
Galla (de) Berta 1079.
Gallaneto (de) Maifredus, 552, 1278; 
W ilielmus Barlotar, 1278.
Galleo (de) Arnaldus, 532; Ido, 256.
Galleta Ansaldus, 1542; BonusVasal- 
lus, 1246, 1247; Ogerius, 449, t., 
531, t., 1367.
Gallina W ilielmus, 1218.
Gallus Albertus t., 840; Albertus mon. 
S. Benigni de Capite Fari, 1463, 
1465; f. Galli, 1779; Johannes, 264, 
t., 1135; Marcus t., 9, 10, 11; pa. 
Galli, 1779; Ugo, 1000; Vasallus 
n., 790; Vasallus t., 1227; W iliel­
mus, 1778; vide Casuli (de).
Gamba vide Alexandria (de).
Gambaldus Johannes, 917; M artinus 
t., 977, t., 1044, t., 1159, 1172; 
Pontius, 1484; vide Sancto Thom a 
(de); W ilielmus, 407, 408, 594, 
708, 989; W ilielm us pa. M artini 
Gambaldi de Sancto Thom a, 1109, 
1110.
Gambalixa vel Gambelixa Adalaxia, 
1401; Aimelina, 272; Johannes, 
1394, 1401; Johannes nep. Aime- 
line Gambalixe, 272.
Gambarus BonusVasallus pa. W iliel­
mi Gambari t., 144, t., 152, 170, 
326, 337, 338, t., 404; W ilielmus, 
326, 338.
Ganbinus, 346.
Ganderius vide Pino (de).
Gandulfo (de) Obertus, 1658.
Gandulfus, 47, 48, t., 285, t., 347, 
t., 364, 437, t., 662, t., 691, t., 
775, t., 870, t., 953, t., 954, 1001,
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1019, t., 1048, t., 1283, t., 1287, 
t., 1467, t., 1475, t., 1512; mar. 
V iridis, 1770; nep. G andulfi de 
Septem  t., 252; vide et Aurego (de), 
Coxicanis, C oxicanna, Cruce (de), 
D ena , F errarius, Furno (de), Lava- 
n inu s, Leccarus, Pallareto (de), 
P lazastrello (de), Priofasto (de), Ra­
pallo (de); RocaTaiata (de), Sancta 
Ju lia  (de), Sancto T hom a (de), 
Sarracus, Septem  (de), Sexto (de), 
Solario (de), Stramarzus, Taconus; 
V acarius; de Casali vide Strupa 
(de); Sarracus vide  Aste (de); W i­
lielm us t., 1487.
G angi (de) W ilielm us, 121.
G arazus A nselm us, 455, 460.
G arbaza B audus pa. Vasalli Garbaze, 
266; Vasallus, 266.
G arbum  re., 570 , 571, 719.
G arda (de) P etrus  t., 534, t., 535.
G arfagnino (de) Aubebrandinus vide 
Pisis (de).
G aribaldo (de) U go t., 1781.
G arigius Johannes t., 1432, t., 1615, 
t., 1679; O liverius, 1593.
G arinus f. q . H enrici Balbi de Ter- 
dona, 56.
G ariofilus f. H erm eline, 1058.
G arivallus, 1481.
G arrinus O bertus t., 86, 662, t., 667, 
t., 668 , t., 669 , t., 670.
G arrius vide  Rivarolio (de).
G arronus P etru s t., 1706.
G arseneto (de) Bernardus, 259, 260.
Garsia N eches vide  Rosellono (de).
Garzo (de) Peregrinus, 133.
G astaldus O gerius, 1069.
GattoLuxio (de) Juleta, 769.
G attusLuxius Baldoinus t., 138, t., 
139; O gerius, 438, 544.
G atula M arinus, 1709.
G atusLuxius Vassallus, 1783.
G audium  H enricus, 457.
G avaldanus Goffredus, 342.
Gavella Vasallus t., 1071, t., 1508.
Gavi (de) A lbertus, 1707.
Gavio (de) Ansaldus, 294, t., 1146; 
Anselm us t., 1402; Obertus, 1412.
Gaza Jacobus, 1761.
Gellus Vasallus, 543.
Gemma ux. Bellosi de Reco, 584.
Geneva (de) Petrus Bergognonus, 220.
Geniomus, 923; Arnaldus, 241, 542; 
vide Astensa.
Gennaria (de) Lanfrancus t., 435.
Genta (de) Petrus, 66.
Gentilis vide Sancto Thoma (de).
Georgecus, 1377.
Georgius f. q. Baldoini MaliAuxelli, 
211; vide Castello (de).
Gerbinus Filipus t., 915; Johannes t., 
117, t., 118; Raimundus t., 373, 
t., 472, 473, t., 575.
Gerundia Henricus, 1000; Nicola t., 
1478.
Gesca Petrus, 7.
Gibella ux. W ilielmi Cavacie, 1059, 
1060, 1061, 1062.
Giberto vel Guiberto (de) Johannes n. 
1378, 1646.
Gibertus, 478, t., 1770; f. Michaelis 
de Portu Veneris t., 430; vide Ba- 
tua (de).
Gibo vide Campi (de).
Gilbertus vide BonaVentura.
Gilia ma. Johannis de Vulturi, 1135.
Gilibertus t., 350, t., 1181; Anglicus 
vide Parisio (de).
Gilius Ansaldus t., 337; vide Pelio 
(de).
Ginata (de) Petrus, 1087; vide Cam­
po (de), Mari (de).
Ginathas vide Campo (de), Cavarun- 
cus, Marassio (de), Rivarolio (de).
Girardinus, 33.
Girardus t., 234, t., 391, t., 546, t.,
547, 551, t., 620, t., 718, t., 878, 
t., 1224, t., 1344, 1417, 1449, t., 
1594, t., 1733; consang. Imelde 
Rubee, 58; de latri vide Luca (de); 
f. Fulconis de Ferraria, 803; f. Ro- 
gerii de UltraMare t., 1180; f. q. 
Venture de Miliarino de Modena, 
1393; filiaster Johannis, 553; f. q. 
Johannis de Faxoliis, 267; f. q. 
Johannis de Faxolo t., 270; fr. Ber- 
tranni de Lavania, 1078; iu., 1638; 
nuntius Ottonis Janue archiep., 
1026, 1027; pa. Pagani de Porta
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Sancti Andree, 138, 139; vide et 
Albario (de), Auguxola, Arola (de), 
Barleta, Brunia (de), Burdonus, 
Campo (de), Carplano (de), Casale 
(de), Catalanus, Clauseta (de), Cla- 
vari (de), Comago (de), Elia (de), 
Galicianus, Gozo (de), Guidone 
(de), latri (de), Lavania (de), Le­
vanto (de), Lomo (de), Longus, 
Marchisius, Modulo (de), M urta 
(de), Oneto (de), Petitus, Petrus, 
Pollanesi (de), Porta (de), Reco (de), 
Ruvegna (de), Salario (de), Sami- 
nato (de), Sancta Agnete (de), Sao- 
nensis, Sbarratus, Selvagninus, Ser­
ra (de), Tatoardus, Très (de), Va­
lentia (de); de Serra vide Ripa.
Giraudus vide Castello Nuovo (de), 
Selvagneto (de).
G irunda (de) Johannes t., 1487.
Giselberto (de) Vasallus, 80.
Gisius vide Fimerri (de).
Gisla, 1450; (de) Rubaldus t., 54; 
Pelluca ux. M athei, 97; Pelluca ux. 
BonaCursi Pisani, 1629; servitrix 
Petri M anentis, 1411; ux. BenVe- 
nuti, 1037; ux. Filipi de Mugnane- 
go, 389; vide Peona, Rivalta (de), 
Rozanego (de).
Gislandinus f. Drude, 437.
Gisleta, 816.
Gisulfo (de) Fulcus vel Fulco t., 68, t.,
69, t., 70, t., 71, t., 396, t., 397, 
398, 752; Henricus t., 1042; Ja­
cobus t., 70, t., 71, t., 1042, 1096; 
M ontanarius t., 1148.
Gisulfus vide Campi (de), Coxola (de), 
Fimerri, M auro (de), Mugnanego 
(de), Setimo (de); Cagnatius vide 
Saona (de); Morus vide Celanesi 
(de); Turbulinus vide Saona (de).
Goamonte Petrus t., 1006, t., 1007, 
t., 1008.
Gobi Blasius t., 1037.
Goffredus vide Alba (de), Gavalda- 
nus, Susilia (de).
Gofredus Gattus vide Luxius.
Gonella ma. Nicolosi, 1347, 1348, 
1404.
Gorga Petrus t., 487.
Gosberto (de) Johannes t., 1000, t., 
1019.
Gosbertus t., 1718, nep. Pedicule O- 
gerii t., 1727; vide Pedicula.
Goselino (de) Petrus, 1593.
Gosfredus vide Très (de).
Gosmario (de) Jacobus, 361; Olive- 
rius, 805.
Gotifredus vide Alba (de).
Gouzus cornes, 778.
Gozo (de) Girardus, 1403.
Grafionus Johannes t., 1168; Ugo, 
544, t., 1225, t., 1226.
Grafus vide Sancto Eusebio (de).
Grana (de) Bernardus, 1086; sor. O- 
pizonis de Olexeto, 1525.
Granaria, 486; Petrus, 27, t., 693, t.,
799, 800, 801, 802.
Granarius vide Pinasca (de).
Granarolio (de) Obertus, 348, 349.
Grandi M atheus t., 1083.
Grantius Ansaldinus t., 1307; Lan- 
francus t., 840, t., 850.
Grapiolus Fulcherigus, 775, t., 1793.
Grassus Henricus, 15; vide Cesanego 
(de).
Graverio (de) Coentius t., 425; W i­
lielmus pa. Mabilie, 425.
Greca, 1432; vide Scarsella (de).
Gregorio (de) Bernardus t., 125, t., 
449, t., 450, t., 1440, t., 1730; W i­
lielmus, 1041, t., 1395.
Gregorius t., 5; vide et Culorius, 
Maiacius, MonteAlto (de), Muri- 
gia, Rasino (de); Picega vide M on­
te (de).
Grepius Conradus t., 959.
Grifus t., 399.
Grillo (de) Armanus Sancti Salvato­
ris de Lavania, 924.
Grillus Albertus t., 897; Albertus £. 
q. Jordanis Grilli, 489; Andreas, 
73, 74, 483, 654, 1464; Anselmus, 
1475; Bartholomeus t., 610, 1004, 
t., 1244; Fredericus, 979, t., 998, 
t., 1004; Ingo, 739, 1244; Jorda­
nis, 98, 489; W ilielmus jr., t., 998, 
t., 1314.
Grimaldo (de) Grimaldus t., 1065; 
Ingo, 357, 1539, 1540; Ingo de
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G rim aldo, 759; O bertus, 370, 377, 
388, 540, 641 , 649, 686, t., 687, 
934, 1790.
G rim aldus consang. O ttonis Belmusti, 
509; f. M orandi de Insulis, 278; 
f. O berti de Cramado, 1777; f. O- 
berti de G rim aldo, 641, 649; vide 
et Advocatus, Fossatello (de), Gri­
m aldo (de), Insulis (de), M orandus, 
Pavero (de), Staglano (de).
G rim ellus vide  Pelio (de).
G rononus de C isino M artinus, 57.
G ruana O bertus, 1733.
G ruatus O bertus, 1666, 1667.
G rugnus R ubaldus, 425.
G uaina Pascalis, 253.
G uala t., 442 , 1517; vide  Lauren­
tius; (de) H enricus, 1158, t., 1781.
G ualbertus vide  Trexoblo (de).
G ualdana Balditio, 1244.
G ualfredetus, 1679.
G ualterius ep ., 280; Ferrarius vide 
M essina (de); vide  Besenzono (de).
G ualteronus, 280.
G uaraccus C onradus t., 1192; Rubal­
dus, 425.
G uaracius W ilielm us, 1586, 1587.
G uaracus A nsaldus, 425; O bertus t., 
1192; W ilie lm us t., 1572, t., 1638; 
vide e t Sancto Laurentio (de).
G uard ia (de) Peire, 1752.
G uardus t., 149.
G uarenzonus t., 158.
G uaritiu s vide  Florentia (de).
G u arnerius vide  Verduno (de).
G uarracus O tto  t., 143, t., 144.
Guasca ux. L anfranci, 158.
G uascus vide  Arenzano (de), Tre- 
plexi (de).
G uastavinum  Baldoinus t., 1277.
G uastavinus t., 231, t., 540; Baldoi­
nus, 419, t., 477.
G ubiono (de) Jacobus, 1276.
G uecoinus, 1445.
G uelfus Bartholom eus, 397.
G uercia A uda, 122.
G uercius vel G uertius Amicus t., 73, 
t., 74, t., 292 , t., 322, 528, t., 550, 
t., 610 , 713, 851, t., 1004, 1067,
1299, 1312; Ansaldus, 590, 591, 
730, 838, 871; Baldoinus, 1610, 
1611, 1613; de Fontana Marosa 
W ilielmus t., 132; Henricus t., 
1058; Johannes, 143, 144, t., 616, 
t., 1241; Maifredus t., 896, t., 916; 
Obertus t., 226; Ogerinus, 815; O- 
gerius, 835; Ogerius mar. Sophie, 
1723; Otto, 700; Vasallus t., 1381, 
t., 1382; Vivaldus t., 868; Wiliel­
mus, 884; W ilielmus nep. q. Bel- 
lomini Laterii, 49.
Guerrinus fr. Rainaldi de Ottone, 85.
Guiarellus vide Domenicus.
Guido t., 390, 664, 723, t., 989, 
1387, 1426; Arduinus vide Papia 
(de); Am ulfo vide MontePesulano 
(de); Crassus vide Savignono (de); 
cog. Hermeline, 1058; (de) Donum 
Dei, 221, 222; f. q. Guidonis, 723; 
f. Vasali de Fontana, 358; fr. Johan­
nis Bucconi, 249; fr. Petri Scanio-
li, 904; fr. W ilielmi Spinule, 318; 
mag., t., 1306; mon., t., 86; Pata- 
rinus vide Papia (de); presb. Sancti 
Sisti, 221, t., 222; q. mar. Floris, 
1092; Rubeus vide Mugnanego 
(de); Rusticus, 1485; soc. Asalliti 
de Papia, 699; vide et Alleo (de), 
Arcoano (de), BonaVentura Bor- 
mius, Camarana (de), Como (de), 
Corvaria (de), Cravasco (de), Faxo- 
lo (de), Fontana (de), Fontimella 
(de), Lavania (de), Limogia (de), 
Longus, Maiolo (de), Modulo (de), 
Passius, Pisanus, Pisana (de), Ru­
beus, Sancti Torpetis, Spinula, Tre­
biano (de), Urbe (de), Varazeno 
(de), Venxono (de), Vioxono (de).
GuidoBonus n., t., 4, t., 8, t., 26, t., 
28, t., 29, t., 31, t., 32, t., 51, t., 
62, t., 85, 89, t., 101, t., 103, t., 
110, t., 127, t., 128, t., 177, t., 
179, t., 181, t., 182, t., 183, t.,
193, t., 194, t., 209, t., 213, t.,
214, 218, t., 224, t., 228, t., 234, 
t., 235, t., 259, t., 282, t., 283, t.,
287, t., 301, 302, t., 305, t., 306, 
t., 313, t., 319, t., 320, t., 323, t., 
324, t., 330, t., 332, t., 335, t . ,
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336, t., 338, t., 351, t., 357, t., 
365, t., 375, t., 376, t., 396, t., 
402, t., 403, t., 408, t., 413, t., 
417, t., 421, t., 422, t., 439, t.,
442, t., 451, t., 452, t., 454, t., 
462, t., 463, t., 469, t., 470, t., 
475, t., 479, t., 483, t., 486, 513,
514, t., 1145, 1180, 1758.
Guidolotus f. Rainaldi t., 1399, t.,
1400.
Guidone (de) Bonacursus n., 1757; 
Donum Dei t., 1542; Girardus, 
1762, 1763; Otto t., 1762.
Guidotus iu., 1350, 1498; Saccus 
vide Saona (de); vide et Codega, 
Finario (de), Verrus.
Guienzo vide Agio (de).
Guifredus servitor Raimundi de Vol­
ta, 1450; vide Dossi (de), Doxo 
(de), Mediolano (de).
Guiienzonus vide Incisa (de).
Guilengus, 382, 383, 384, 395, 554.
Guilia, 213, 237, 258; (de) Obertus 
t., .1056; f. Drude, 437; f. Luce 
et ux. Rubaldi, 1115; f. Ottonis- 
Boni de DomoCulta et ux. Rubal­
di, 1100, 1101; f. q. Arduini de 
M onte Asignano, 1287; f. q. Gan- 
dulfi de Rapallo, 322, 323, 335; 
ma. Agnetis f. q. Ottonis de Clau­
sura, 348; nur. FerriN ani de Ci- 
sino et ux. Merli, 936; q. ma. 
Thom e de Mariscoto, 683; sor. Bar- 
tholomei, 299, 300; ux. Guillielmi 
Embronis, 651; ux. q. Ottonis Ra- 
sorie, 1767; ux. Pétri Blanci, 435; 
ux. q. Petri Castanee, 1570; ux. q. 
Salustii, 642; ux. Ullele de Prato, 
234; ux. Vincigentis, 594, 704, 720, 
853; ux. W ilielmi de Cario, 253; 
ux. W ilielmi de Vicino, 98, 347; 
vide et Bardi (de), Carrubio (de), 
Celanesi (de).
Guilichira de Londres Wilielmus, 59.
Guilielma cog. Pétri de Baila, 1053; 
ux. M artini, 1207.
Guilielmus, 834; cog. Saphirie, 599; 
Gattus vide Luxius; Guercius vide 
Vulture (de); marchio Gavis, 725; 
Pontius vide Cisino (de); Sardena
vide Mari (de); vide et Balbus, 
Bravus, Burdonis, Carmentus, Ca- 
valerius, Oriolus, Parpaionus, Sanc­
to Syro (de).
Guillano (de) Anselmus, 1321.
Guillielma soc. Guillielmi, 718.
Guillielminus f. Verdillie et fr. Ugo- 
nis et Ogerini, 721.
Guillielmus, 806; f. Girardi, 718; Lu­
pus vide Saona (de); vide et Bar- 
rilis, Capparagia, Dentutus, Em- 
briacus, Embronis, Loarengus, Oleo 
(de), Roderico (de), Sancto Andrea 
(de), Sivolellus.
Guinizo vide Vulturi (de).
Guirisius vide Lucensis.
Guiscardus, 193; f. q. Jacobi de Mo­
lino de Pavero, 439; mag. Antela­
mi, 1198, t., 1199, t., 1200.
Guixardus t., 747.
Guizardus, 421, 422, t., 497, t., 501, 
t., 504, t., 511, 527, t., 581, t., 
637, t., 692, 695, 741, 748, 778, 
779, 780, 785, t., 788, t., 795, t.,
828, 845, 857, t., 865, t., 880, t., 
881, t., 882, t., 883, t., 896, 916, 
1164, 1165, t., 1773; gen. Henri- 
ci, 856; vide Candeasco (de), Lu­
censis.
Gurotto (de) Bernardus t., 1724.
Gusbertus vide T urre (de).
H
Helia (de) Jacobus, 1688, t., 1689, 
1690; Rufinus t., 1479.
Henbronus vide Enbro vel Enbronus.
Ilenglesius t., 510, 511, 527, 537, t., 
553, 561, 585, t., 718, 752, 812, 
t., 816, 837, 861, t., 863, t., 869, 
t., 874, t., 875, t., 880, t., 881, 
t., 882, t., 883, 890, t., 912.
Henricoricus vide Rapa.
Henricus, 59, t., 73, t., 74, 186, t., 
191, t., 496, 497, 501, 510, t.,
511, 527, 536, t., 537, t ,  539, t., 
549, 561, 581, 585, t., 590, 608, 
613, 614, 615, 617, 618, t., 622,
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t., 637, t., 648, t., 686, 687, 691, 
692, 693, 695 , t., 707, t., 719, t.,
725, 747, t., 748, t., 757, 759, 
778, 779, t., 780, 787, t., 795, t.,
805, t., 806, t., 807, t., 809, t., 
817 , t. 818, 828, 841, 854, 856, 
879, 880, 881, 882, 883, 887, 892, 
894, 896, 915, t., 916, t., 917, t., 
918, t., 937 , 954, 1040, 1153, t., 
1190, t., 1320, 1387, t., 1417,1457, 
t., 1554, t., 1582, 1627, t., 1729, 
1764; cog. Guillielmi, 806; cog. Ju­
lete, 604, 605; de Costa vide  Co­
lonata (de); f. Johannis de Oliva t., 
499, t., 525, 1779; f. Johannis 
N anfi, 115, 122, 123; f. Oberti 
Dordogii, 1475; f. Rubaldi DeiTe- 
Salve, 651; f. q. Vicini, 534; f. W i­
lielmi de M u rta  t., 738; fr. Oberti, 
481; fr. O ttonis de Nigro t., 1288; 
fr. Petri de Auria, 1248; gen. et 
cog. Adalaxie, 606; mag. t., 1350, 
t., 1666, t., 1667, 1676, 1677, t.,
1736, 1737; not. de Proviono, 49; 
presb. de Sancta Fide, 289; presb. 
e t can. Sancti Theodori, 471; soc. 
G uizardi, 857; vir Richelde, 1670; 
vide e t Agnellus, Alamannus, Al­
bario (de), Albericus, Alexandria 
(de), A linero (de), Amato (de), An- 
neto (de), Aste (de), Auria (de), 
Balbus de T erdona, Balneo (de), Ba- 
raterius, Barberius, Basle (de), Bau- 
do (de), Beginus, Beianus, Bellamuto 
(de), B em arPeire (de), Besagno (de), 
Besagnus, BonoAnno (de), Camasce- 
masca (de), Camilla (de), Camulio 
(de), C analeno (de), Carar (de), 
Cassicus, Cazana (de), Celanesi 
(de), C ella (de), Cesanego (de), Ci- 
tronus, Culorius, Curia (de), Deu- 
texe, D om oculta (de), Fariseus, Fer- 
ragna (de), Ferrandus, Flacono (de), 
Formagius, Frascheda (de), Funta­
na (de), F u m o  (de), Gagia, G au­
dium , G erundia, Gisulfo (de), Gras­
sus, G uala (de), Guercius, Insulis
(de), Lavagio (de), LaValle (de), 
Sorbola (de), Lavania (de), Lavello 
(de), Lindo (de), Lomelinus, Maca, 
Macia, Malecauda, Mallonus, Mal- 
rasus, MalusAucellus, Manens, Ma­
za, Medicus, Mercato (de), Merco- 
nigo, M urta (de), Musonus, Nepi­
tella, Nigro (de), Ocellus, Oliva 
(de), Palazolio (de), Passius, Penel- 
lus, Piccamilium, Piper, Pisanus, 
Pruino (de), Ramulus, Rapa, Rapal- 
linus, Ricius, Sancto Georgio (de), 
Sancto Matheo (de), Sancto Stepha- 
no (de), Serra (de), Sigulfo (de), 
Spolta, Suppa, Taxus, Thoma (de), 
Tosicus, Turre (de), Valletario (de), 
Varazeno (de), Verduno (de), Vice- 
Comes, Villana (de); Blancus vide 
Pastino (de), Capud vide Placentia 
(de); Castanea vide Luca (de); de 
Baudo vide Rapallo (de); de Pai- 
naru vide Como (de); Mantellus 
vide Saona (de); medicus vide Cam­
po (de); Ricius vide Susilia (de).
Henrigatius vide Saona (de).
Henrigetus f. q. BoniSenioris, 4; f. q. 
Simonis, 248; fr. Nivoloni et Otto- 
nisBoni, 667.
Heringatio (de) Mafretus, 1757.
Hermelina ma. Johanne, 363; ma. 
Rolandi, 1058; nur. q. Ginate de 
Mari, 113; ux. Jacobi de Castelle­
to, 1250; ux. Johannis Bucconi, 
249; ux. Jordanis Mazuci, 1452; 
ux. Petri de Sauri, 1107, 1253.
Hermerius f. Rogerii de UltraMare, 
1111 .
Hodiema, 1508.
HomoDeus, 162, 674, 675, t., 1331; 
nep. Matelde t., 456; presb. Sancti 
Johannis Hospitalis, 225; vide et 
Aqua (de), Lomellinus, Soselia (de), 
Zumignano (de).
Hospinellus vide Tartaro (de).
Hospitali (de) Stephanus t., 221.
Hugo vide Pemecco (de).
Hugolinus vide Ugolinus.O O
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Ialma (de) W ilielmus t., 1121, t.,
1329, t., 1392.
lalmo (de) Druda, 1470.
Ialonum 1., 1208.
lam a (de) Johannes t., 1457.
Iandinus Johannes, 757, t., 758.
lardino (de) Trencherius, 294.
Iareto (de) Nicola, 1467.
latri (de), Girardus, 863.
Iavaldanus Nicolosus t., 967, t., 968.
Ido, 75; f. Anite de Carmadino, 1470; 
vide et Calige Palii, Canale (de), 
Carmandino (de), Cavanna (de), 
Clarella, Conrado (de), Crossus, 
Galleo (de), Ladula, Lercarius, 
MangiaSalem, Mauro (de), Monte 
(de), Niger, Prihinello (de), Riva­
rolio (de), Rubeus, Sardena, Savi- 
gnono (de), Sexto (de), Tabaccus, 
Turgius, Vexo.
Ido Stachinus vide Brixia (de).
Idone (de) Vasallus, 256.
Illice (de), Ugo t., 981, t., 982; W i­
lielmus t., 1605, t., 1607.
Imbaldus t., 480.
Imbaudus fr. Petri de Salvagneto, 
265; fr. Petri Lombardi, 252.
Imelda, 980; consang. Nicolosi de 
Mobili, 313; sor. Rubaldi Lombar­
di, 750; ux. Carli de Alexandria, 
168; vide Rubea.
Imeldina vide Pipere (de).
Incertus Johannes Guarda t., 625.
Inchetus fr. Henrici de Oliva, 848.
Incisa (de) Guiienzonus t., 280.
Infantibus (de) Ansaldus t., 955, t., 
1263; W ilielmus, 1491.
Ingarda sor. Guilielme, 1053.
Ingetus f. q. Johannis de Messina, 
1326.
Ingo, 686, 806; f. Bonifatii de Volta, 
1538; f. Johannis de Oliva t., 648; 
f. M artini Tornelli t., 596; t., 597; 
f. q. M arini Cepularii, 1225, 1226; 
fr. Henrici de Oliva, 861; fr. W i- 
lielmi Spinule, 318; vide et Besen- 
zono (de), Campo (de), Cartegenia, 
Cunizo (de), Embronus, Grillus,
I Grimaldo (de), M aloUreta (de), O- liva (de), Porta (de), Rapallinus, 
Ratus, Sancto Matheo (de), Selega 
(de), Spinula, Tornellus.
Ingo jr., vide Tornellus.
Innocentius (III) papa, 884, 1026.
Inpenata Anselmus Musa, 1408.
Insula (de) Jordanis, 858.
Insulella vel Insullela (de) Obertus, 
268, 269, 270; Jacobus, 28, 29, 31, 
33, 268, 269, t., 270, 713.
Insulis (de) Fulco t., 1035, t., 1036; 
Grimaldus, 273, 275, t., 279; H en­
ricus t., 987, t., 988, t., 1228, t., 
1254; Jacobus, 92; Obertus, 902, 
t., 937; Oliverius, 295, t., 1252; 
Otto t., 499, 562, 956, t., 1088; 
Pautrus t., 26; W ilielmus t., 999, 
1603, t., 1631, 1635.
Ioccus Obertus, 445.
Ioglarius Fredentio, 1263.
Iohannes fr. W ilielmi Spinule, 318; 
vide et Johannes.
Ipre 1., 510, 511; vide et Ypra.
Isabella f. q. Ceparelli, 144; f. q. Pa­
scalis Tornelli, 1395; pri. mo. Sanc­
te Marie, 502; ux. Thome, 503.
Isacardus f. q. Petri Lombardi, 111, 
112, 113.
Isacurte (de) Lanfrancus t., 908; Ru­
beus t., 664.
Isembardus, 1069; vide et Ysembar- 
dus.
Isenbardus, 1781; vide et Montoblo 
(de).
Ismael t., 1481; Jacobus t., 1479, t., 
1600, t ,  1612, 1630, 1632; Ober­
tus t., 1340, t., 1371, t., 1372, t., 
1397, t., 1425, t., 1516, t., 1536, 
t., 1545, 1630, 1632, t., 1641, t., 
1642, 1643, 1644, 1662, t., 1691; U- 
golinus t., 1363, t., 1391, t., 1583, 
t., 1589, t., 1612, t., 1619, 1643, 
1644, 1647, 1649, 1650, 1651,
1652.
Ismaelis Trencherius t., 1330.
Itaria ux. Oberti, 228.
Iudeus Mainus, 1490; Moyses, 1490.
Iudex vide T urre (de).
Iuleta ux. Alberti Grilli, 489.
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Jacoba, 1067; f. Care et ux. Bonijo- 
hannis de Buronzo, 436; f. Mon- 
tanarie, 1319; ma. M arini de Ca- 
m axenza, 1493; sor. Marie M anen­
tis, 1639; ux. Druelli de Nervio, 
1494; ux. Jacobi M alloni, 1650; 
ux. Johannis Ravipoli de Buiasco, 
1406; ux. M arini de Sancto Ma­
theo, 135; ux. Oberti de Castello, 
1351; ux . q. BoniVasalli Arufagla- 
ris, 342; ux. Simonis Tornelli, 
1216; vide et Bugio (de).
Jacobina, 1528; f. Fulconis de Gisul- 
fo, 398; f. M ontanarie, 389; f. Ver- 
dilie e t fr. Ugonis e t Ogerini, 721; 
ser. U golin i Malloni, 1432; vide 
Ranga.
Jacobinus f. Ansaldi de Orto t., 994, 
t., 995, t., 996; f. M atelde, 230; f. 
q. Nicole Frexoni, 53; f. q. Petri 
Castanee, 1569, 1634; f. Rubaldi, 
1266; f. Viridis, 1432; fr. Johan­
nis de V ineis, 1127; mar. Dulcete, 
385; nep. q. Petri Pauce Raube, 
389; vide e t Arraz (de), Forma- 
gius, Serena (de).
Jacobo (de) O bertus, 65.
Jacobus t., 267, t., 336, t., 366, t., 381,
404, 491 , 551, 563, 564, t., 1019, 
t., 1067, t., 1085, t., 1319, 1445,
1463, 1658, 1659, 1733; archpresb. 
de Gavio, 884; Beaqua vide Candea­
sco (de); Boagia vide Terdona (de); 
de Alex vide  Vercellis (de); de Mo­
lino vide  Pavero (de); de Rivarolio 
f. q. O berti de Soseneto, 300; de 
Sancto Petro vide Arena (de); f. 
Angeloti de Bellamuto, 370, 596, 
597; f. Dodi de Porcili, 86; f. Jo­
hannis de Petro t., 1568; f. Mar- 
rufi Furnarii, 689; f. Moirandi, 
1377; f. Oberti de Jacobo, 65; f. 
O berti Dordogii, 1475; f. Petri 
Rufi t., 1454; t., 1483, t., 1490, t.,
1495, t., 1568, t., 1627; f. q. Bartho­
lomei M alloni, 1390, 1391, t., 1552; 
f. q. Goff redi de Alba, 794; f. q. Go-
tifredi de Alba, 799; f. Sigulfi de 
Vineis, 323; fr. Girardi de Carpla- 
no, 1268; fr. Johannis de Figino t.,
534, t., 535; fr. Rubaldi Bunici, 63; 
fr. Simonis de MonteLongo, 947; 
fr. Wilielmi, 682; iu. 55, 549, 
1295; mag., t., 1125; medicus t., 
290, t., 394, t., 410, t., 411, t.,
412, t., 441; medicus vide Salerni­
tanus; mon. S. Benigni de Capite 
Fari, 1463, 1465, 1628, 1629; 
Mussus vide Orto (de); nep. Boni- 
Infantis, 1636; n., 62, 189, 239, 
240, 307, 343, 957; prep. S. Ma­
rie de Vineis, 149, 151; Rasorius fr. 
Alberti Rasorie, 251; Sbaratus vide 
Alexandria (de); scriba, 674; t., 
744; Vita vide Como (de); vide et 
Absinthium, Acularius, Alba (de), 
Albario (de), Albericus, Alcherio 
(de), Aperi Oculum, Archiepisco­
po (de), Arençano (de), Auria (de), 
Bagimus, Baiola, Balditionus, Bal- 
dus, Bargagio (de), Bassus, Begi- 
nus, Bellamuto (de), Bellemanus, 
Benzerrus, Bezigia, BonoVillano 
(de), Borziza, Bovetus, BuccaNigra, 
Buchetus, Buiachesius, Buriali (de), 
Burucus, Cafara (de), Calignano 
(de), Camarana (de), Campionus, 
Candeasco (de), Carcixius, Casta­
nea, Castelleto (de), Castello (de), 
Caverio (de), Colonata (de), Cora- 
xi (de), Costa (de), CostaBlota (de), 
Contardus, Craviata (de), Dardella, 
Elia (de), Faba, Falabanda, Fina- 
mor, FinusAmor, Gaza, Gisulfo (de), 
Gosmario (de), Gubiono (de), Insu- 
lella (de), Insulis (de), Ismael, Lan- 
druxinus, Livellata (de), Malfilia- 
ster, Malo (de), MangiaTerra, M ar­
mor, MazaMurrus, Melior, Modius, 
Molino (de), Murta (de), Mussus, 
Nigrinus, Palmo (de), Palodi (de), 
Paterius, Patrius, Pavero (de), Pe- 
tia, Petius, Petrus Rufus, Piccami- 
lium, Portonarius, Rasoria, Raza, 
Ricius, Ripa, Rivalgario (de), Riva­
rolio (de), Rocius, Roncarolio (de), 
Rufus, Salerno (de), Sancto Dona-
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to (de), Sancto Laurentio (de), Sau­
ri (de), Saviagata, Scala ( de), Scan­
na Rapa, Sclavina, Scorcia, Simi- 
nus, Soseneto (de), SpataLonga, 
Spinula, Stanconus, Strupa (de), 
Suppa, Taraburlus, TestaPorta, 
Trasta (de), Tresta (de), Turca (de), 
Vacca, Valle (de), Valle Auria (de), 
Venres (de), Verano (de), Vivaldo 
(de), Ysembardi, Zagalis; Paste 
vide Ialono (de); Rozo vide Bobio 
(de); Rubeus vide Volta (de).
Jacopus vide Jacobus.
Jalono (de) Jacobus Paste, 1441, 1442.
Jannardus, 727.
Jannonus f. q. Alberti Lavorantis, 
1512.
Janua 1., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 
25, 26, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 
41, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 
74, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 
85, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 
112, 114, 115, 116, 117, 118, 
119, 120, 122, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 131, 132, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 164, 166, 168, 
169, 170, 171, 173, 174, 178, 179, 
180, 181, 182, 183, 186, 188, 190, 
192, 193, 195, 197, 198, 199, 202, 
203, 204, 206, 210, 211, 212, 215, 
218, 219, 220, 221, 223, 224, 226, 
227, 228, 230, 231, 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 241, 243, 245, 248, 
249, 250, 252, 253, 254, 255, 257, 
258, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 
267, 268, 272, 273, 274, 275, 277, 
280, 282, 283, 284, 286, 287, 289, 
291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 
298, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 
306, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 
314, 315, 316, 317, 318, 319, 327, 
328, 329, 333, 334, 337, 338, 340,
341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 
349, 351, 353, 354, 356, 358, 359, 
360, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 
369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 
376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 
385, 386, 387, 388, 389, 391, 393, 
394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 
401, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 
409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 
416, 417, 418, 419, 420, 421, 422,
423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 
430, 431, 432, 433, 435, 436, 437, 
438, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 
446, 447, 449, 451, 452, 453, 454, 
455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 
462, 464, 465, 466, 467, 468, 469,
471, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 
479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 
486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 
493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 
501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 
509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 
517, 518, 520, 523, 525, 526, 527, 
528, 529, 530, 531, 532, 534, 536, 
538, 539, 540, 541, 542, 544, 545, 
546, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 
554, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 
565, 566, 567, 569, 570, 571, 573, 
574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 
581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 
588, 589, 590, 591, 592, 594, 595,
596, 597, 598, 599, 600, 602, 603, 
604, 607, 608, 610, 611, 616, 617, 
619, 620, 622, 623, 624, 625, 626, 
628, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 
637, 638, 640, 641, 642, 643, 646, 
647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 
654, 656, 657, 658, 659, 660, 662, 
663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 
670, 671, 672, 676, 677, 678, 679,
681, 682, 684, 686, 688, 689, 690, 
691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 
698, 699, 700, 701, 703, 704, 705, 
706, 707, 711, 713, 714, 716, 717, 
718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 
725, 726, 727, 728, 730, 731, 734, 
736, 737, 738, 739, 740, 741, 743, 
744, 745, 747, 749, 750, 751, 752, 
753, 754, 755, 756, 758, 759, 763, 
764, 767, 768, 769, 771, 772, 774,
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775, 776, 777, 779, 780, 781, 782, 1154, 1155, 1156, 1158, 1159,
783, 784, 785, 786, 788, 789, 791, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164,
792, 793, 794, 795, 796, 798, 800, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169,
802, 804, 807, 813 , 814, 815, 1171, 1172, 1177, 1178, 1179,
819, 820, 822, 823 , 824, 825, 1180, 1182, 1184, 1185, 1186,
826, 827, 829, 831 , 832, 833, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191,
835, 839, 840, 841, 845, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196,
846, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 1198, 1199, 1200, 1201, 1204,
854, 855, 856, 858, 859, 860, 861, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209,
862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 1211, 1212, 1213, 1214, 1216,
869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 1217, 1218, 1220, 1222, 1223,
876, 877, 878, 879, 882, 883, 884, 1224, 1225, 1229, 1231, 1232,
885, 886, 888, 889, 890, 892, 893, 1233, 1234, 1235, 1236, 1238,
894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 1239, 1240, 1241, 1243, 1244,
901, 903, 906, 907, 908 909, 910, 1245, 1248, 1249, 1252, 1253,
911, 912, 913, 915, 917, 918, 920, 1254, 1255, 1257, 1258, 1260,
922, 923, 924, 925, 928, 929, 931, 1261, 1262, 1264, 1265, 1267,
932, 934, 936, 937, 938, 944,, 945, 1269, 1271, 1272, 1273, 1274,
947, 948, 949, 950, 951, 953,, 954, 1275, 1277, 1280, 1284, 1285,
955, 956, 957, 959, 960, 961,, 962, 1286, 1287, 1289, 1290, 1291,
963, 964, 965, 966, 967, 969,, 974, 1292, 1293, 1294, 1295, 1299,
975, 976, 977, 978, 979, 980,, 981, 1300, 1301, 1302, 1303, 1305,
982, 983, 984, 985, 987, 989,, 990, 1306, 1307, 1308, 1311, 1312,
991, 992, 993, 994, 995, 996., 997, 1314, 1316, 1317, 1319, 1320,
998, 999, 1000, 1001,, 1002, 1003, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325,
1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1326, 1327, 1328, 1329, 1331,
1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1332, 1333, 1334, 1335, 1337,
1015, 1016, 1018, 1019, 1020, 1339, 1342, 1343, 1344, 1345,
1021, 1022, 1024, 1025, 1026, 1346, 1347, 1348, 1349, 1351,
1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1353, 1354, 1355, 1357, 1358,
1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1360, 1361, 1362, 1363, 1365,
1038, 1040, 1041, 1042, 1043, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370,
1044, 1045, 1047, 1048, 1049, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375,
1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1376, 1378, 1379, 1380, 1381,
1055, 1056, 1058, 1059, 1060, 1382, 1383, 1384, 1385, 1387,

























1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1433, 1434, 1436, 1437, 1438,
1112, 1113, 1114, 1115, 1117, 1439, 1440, 1441, 1444, 1445,
1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453,
1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458,
1131, 1132, 1133, 1135, 1136, 1459, 1460, 1461, 1462, 1464,
1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470,
1142, 1145, 1146, 1147, 1148, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475,
1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480,
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1481, 1482, 1483, 1484, 1485,
1487, 1489, 1490, 1491, 1492,
1493, 1494, 1495, 1496, 1497,
1498, 1499, 1502, 1503, 1504,
1505, 1506, 1507, 1508, 1509,
1510, 1511, 1513, 1515, 1516,
1518, 1519, 1520, 1521, 1522,
1523, 1524, 1525, 1526, 1527,
1528, 1529, 1530, 1531, 1532,
1533, 1534, 1535, 1536, 1538,
1539, 1541, 1542, 1544, 1545,
1546, 1548, 1549, 1550, 1551,
1552, 1553, 1555, 1558, 1559,
1560, 1562, 1563, 1564, 1565,
1567, 1571, 1572, 1573, 1574,
1576, 1577, 1579, 1582, 1583,
1584, 1585, 1588, 1589, 1590,
1592, 1593, 1595, 1597, 1598,
1600, 1601, 1603, 1604, 1606,
1607, 1608, 1609, 1610, 1612,
1614, 1615, 1618, 1620, 1621,
1623, 1626, 1627, 1628 1630,
1632, 1633, 1634, 1635, 1639,
1642, 1644, 1648, 1652, 1654,
1655, 1656, 1658, 1659, 1661,
1663, 1665, 1666, 1668, 1669,
1671, 1672, 1673, 1674, 1675,
1676, 1678, 1679, 1680, 1681,
1682, 1683, 1684, 1685, 1687,
1688, 1689, 1691, 1692, 1693,
1695, 1699, 1700, 1702, 1703,
1705, 1707, 1708, 1709, 1710
1713, 1714, 1715, 1717, 1718,
1719, 1721, 1722, 1723, 1726,
1728, 1729, 1731, 1733, 1734,
1735, 1736, 1738, 1739, 1740,
1741, 1743, 1744, 1745, 1750,
1751, 1752, 1753, 1756, 1757,
1758, 1760, 1761, 1762, 1764,
1765, 1766, 1767, 1768, 1769,
1770, 1771, 1772, 1779, 1780,
1781, 1782, 1783, 1784, 1785,
1790, 1791, 1792, 1794.
Januardus t., 230, t., 472, t., 473, 
948, 978, 1080; vide et Butexella, 
Rubeus, Scarzarius.
Januarius, 1603; de Flumine vide
Como (de); vide et Camulio (de), 
MonteLeone (de), M unegia (de).
Januensis, 854.
Januinus, 297; vide Tarocius.
Jardina noverca Simonis Tornelli, 
1217; ux. Oberti Caverii, 184.
Jocelinus vide Ataldo (de).
Jofredus vide Braxilio (de).
Jofreonus f. Ogerii Gatti Luxii t., 925.
Johan Peire t., 613, t., 614, t. 
615, t., 897.
Johanna consang. M ontanarie, 1319 
consang. Stephani, 337; de W i 
lielmo Salvatico ux. Johannis, 895 
f. q. Ansaldi M alloni, 1390; f. q 
Brexani de PedeFari, 1085; f. Ca 
renzone, 1588; f. q. Filipi Ruffi 
189; f. q. Lanfranci Barucii, 1343 
f. q. M artini de CampoAgnello 
674, 675; f. q. Nicole Frexoni, 53 
f. Picafabe, 1511; f. q. Salustii, 83 
ma. Jacobi de Elia, 1460; ma 
Johannis de Canova, 1759; nep. W i 
lielmi de PedeFari et ux. M athe 
de Belle, 1122; sor. Aide de Palio 
1651; sor. Marie, 600, 601; ux 
Anselmi de Guillano, 1321; ux. q 
Arduini, 1467; ux. Bartholome 
Grilli, 1004; ux. Gandulfi Leccari 
1661; ux. Henrici, 122; ux. Henric 
de NigTO, 984; ux. Johannis de Fi 
gino, 76; ux. Johannis de Medolico 
1272; ux. Johannis Taiatoris, 1222 
ux. Laurentii, 282; ux. M artini de 
Petra, 1428, 1430; ux. Oberti Za- 
chae, 190; ux. Opizonis de Castello, 
1505; ux. Pascali mag., 1484; ux. 
Raimundi de Funtanegio, 363; ux. 
Rainaldi de Rapallo, 1700; ux. R u­
baldi de Massanego, 1327; ux. Si­
monis Bagimi, 1752; ux. q. Si- 
smundi de Bernizono et f. q. Ugo- 
nis Bernardi, 509; ux. Vasalli de 
MonteRubco, 1535; ux. W ilielmi 
de M urta et f. q. Henrici Mace, 
1262; ux. q. W ilielmi Manentis, 
1622, 1623, 1626; ux. W ilielmi 
M anentis et ma. Henrici Manentis, 
1685; Guertia ux. Stephani, 1615, 
1616; vide Branchignana (de), Mu- 
sengo (de), Nigra, Taglaferro (de).
Johannardus t., 349.
Johannes, 25, t., 36, t., 49, t., 67, t.,
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83, t., 126, t., 135, t., 149, t., 
151, t., 171, t., 221, t., 222, t., 
247, 272, t., 315, t., 344, 368, t., 
373, t., 386, 419, t., 453, 515, 518, 
t., 519, t., 540, t., 544, 553, t ,  574, 
t., 688, 691, t., 746, t., 781, t., 
906, t., 960, t., 966, 1018, t., 1024, 
1035, t., 1039, 1054, 1078, t.,
1079, t., 1086, t., 1091, t., 1098, 
t., 1129, t., 1156, t., 1219, t.,
1220, 1239, 1240, 1298, t., 1327, 
t., 1334, t., 1351, 1402, t ,  1436, 
t., 1449, t., 1456, 1463, t., 1465, 
t., 1506, t., 1531, 1719, 1734, t., 
1756, t., 1771, t., 1774; AcataPanis 
vide Como (de), archipresb. Sancte 
Marie de Camulio, 369; Baiardus 
vide Sancto Thoma (de); Balbus 
vide Corsi, Savignono (de); Bapti- 
zatus fr. Guinizonis de Vulturi, 207, 
t., 208; Beccus vide Rubeus; Beme- 
rius vide Pelio (de); Bixa vide Spi­
nula; BuccaNigra vide Manzasco 
(de); Bulla vide Albario (de); Bu- 
nicus vide Portu Delfino (de); Carle- 
varius vide Rovereto (de); Castanea 
vide Susilia (de); cler., t., 626, 627, 
t., 628, t., 630, t., 631, 1263; cler. 
Sancti Ambrogii de Figino, 1676, 
1677; cog. Bertoloti can. Janue, 
1179; cog. Henglesii, 837; consang. 
Imelde Rubee, 58; consang. Marie, 
706; consang. Oberti de Campi, 
437; de Andeo vide Placentia (de); 
de Baiardi de Jacobi vide Costa (de); 
de Balditione vide Rapallo (de); de 
Careno vide Como (de); de Guido­
ne vide Porta (de); de Langasco con­
sang. Oberti cler., 464; de Sacrato 
vide Mediolano (de); de Solario 
vide Langasco (de); Favarus vide 
Pavero (de); Ferrarius vide PapaCru- 
setos; f. Anite de Carmadino, 1470; 
f. Guidonis Spinule, 725; f. Jacobi 
Portonarii, 672; f. Oliverii de Re- 
sevunti, 701; f. Wilielmi t., 1194; 
f. W ilielmi de Libli de Lavania, 
1453; f. Wilielmi de Peiasco t., 
482; f. Wilielmi Rubei de Volta, 
1519, 1743; f.q. Aicardi, 751; f. q.
Blancardi, 298; f. q. Filipi de Loco, 
331, 332, t., 356; f. q. Gisulfi de 
Mugnanego, 476; f. q. Jacobi de 
CostaBlota, 166; f. q. Mugi de 
Beellano t., 518; f. q. Ottonis de 
Rehebulzo, 534, 535; f. q. Rabagii 
de Sancto Biasio, 107; f. q. Salu- 
stii, 435; f. Ugonis de Casubtana, 
188; f. Vasali de Fontana, 358; fr. 
Arduini de Monte Asignano, 1287; 
fr. Bartholomei, 764; fr. Guidonis 
de Fontana, 254, 255; fr. Petri 
AcataPanis, 823; gen. Aidele, 1043; 
gen. Ambrosii, 924; 1102; Guarda 
vide Incertus; Guercius vide Monte- 
Leone (de); jr. vide Calvus, Panza- 
nus; Julianus vide Como (de); Lec- 
cazuca vide Masasco (de); mag., t., 
155, t., 156; mag. Galibi, 314; 
Mangians vide Capellana (de); mer- 
cerius vide Saona (de); mon. Sancti 
Bartholomei de Fossato, 1017; mon. 
Sancti Benigni de Capite Fari, 1463,
1465, 1628, 1629; Mundus vide 
Florentia (de); nep. Recuci de Te- 
renzasca et f. q. Rubaldi de Sorbola, 
657; n. et scrib., t., 1134; n., f. q. 
Giberti, 478; Pennesius vide N a­
poli (de); Penutus vide Sexto (de); 
Petrus vide Petrus Seiina; Picinus 
vide Paxano (de); Pisus vide Cabella 
(de); presb. et archipresb. Sancti 
Johannis de Caranzo, 950; presb. et 
prep. Sancti Petri de Porta, 950; 
presb. Sancti Damiani t., 1418; pre­
sb. Sancti Donati, 1432; presb. S. 
Marie Magdalene, 160, t., 665; 
Prina vide Mocia (de); q. mar. Don- 
nexelle, 983; Quartaria vide Saona 
(de); Rapallinus vide Casuli (de); 
Rubeus vide Volta (de); Scaniolus 
vide Mauza (de); Scortica vide Run- 
cinum; ser. Dodi de Brosono et f. 
q. Armanni Spalle, 1025; servitor 
Ugonis Spalle, 895; servitor W i­
lielmi Spinule t., 1315; Taurus vide 
Volzora (de); Zofellonus vide Luca 
(de); vide et Advocatus, Agnaello 
(de), Airol (de), Albericus, Alegaria 
(de), Aspiranus, Auguxinus, Bacu-
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gia, Bagimo (de), Bagunis (de), 
Baiardus, Balbus, Baptizatus, Barba- 
Bruna, Barbavaria, Bargaginus, Bar- 
gagio (de), Bassus, Bavali (de), 
Beaqua, Behellano (de), Belfolius, 
Belinus, Bellando (de), Bellemanus, 
BelloMonte (de), BelMonte (de), Be- 
lenzono (de),Bergognonus, Bernerius, 
Bisanno (de), Bisannus, Blancus, Bo- 
bio (de), Boletus, Bombello (de), Bo- 
naVentura, Bonbello (de), Borlasca, 
Bosco (de), Boso (de), Bovus de Buia- 
sco, Brosono (de), Brunus, Bruscari- 
nus, Bucatius, BuccaBeata, Bucconus, 
Buiasco (de), Burdonus, Burrinus, 
Butexelle, Cadaiolus, Caferrarina, 
Calvus, Canale (de), Caneva (de), 
CanisVegius, Cannegia, Capparagia, 
Capra, CapudAgnelli, CapudFuga- 
tia, Carbonus, Cariolia (de), Caro- 
bellus, Carubio (de), Casalegio (de), 
CasaNova (de), Castanea, Casta­
gnola (de), Castelletto (de), Casuli 
(de), Cavaturta, Cavurtio (de), Ce- 
cema (de), Cecuna (de), Cellascus, 
Ceresia, Cerreto (de), Cicocus, Cla- 
peto (de), Claustra, Clavari (de), 
Collareto (de), Como (de), Corne- 
lega, Corsus, CostaBlata (de), Cra- 
gia, Craniata (de), Craviata (de), 
Cravilio (de), Crispinus, CrollaMons, 
Crossus, Cruce (de), Cugurno 
(de), Donato (de), Farmagus, Faxeto 
(de), Faxoliis (de), Faxolo (de), Fer­
rarius, Figino (de), Flore (de), Fon­
tana Marosa (de), Fontanegio (de), 
Frandina, Funtana (de), Furdinus, 
Furnarius, Fum o (de), Gaemundio 
(de), Galiana (de), Galicia (de), Gal­
lus, Gambaldus, Gambalixa, Gari- 
gius, Gerbinus, Giberto (de), Gi- 
runda (de), Gosberto (de), Grafio- 
nus, Guercius, GuLliardus, lama 
(de), Iandinus, LactaVacca, Lagne- 
to, (de), Langasco (de), Lavagio 
(de), Lavania (de), Levi (de), 
Literio (de), Livellata (de), Lo­
co (de), Lombardus, Longus, Mal- 
lonus, Manica (de), Maroanus, Mar- 
tinus, Marus, Marxilius, Marzocus,
MazaM urrus, Mazarasa, Mediolano 
(de), Medolico (de), Messina (de), 
M ilium, Molendino (de), Montana- 
rius, Monte (de), M onteAlto (de), 
M ontejardino (de), M onteLeone 
(de), MonteVacca (de), Morenus, 
Mugnanego (de), M urta (de), Mur- 
tedo (de), Nanfus, Nepitella, Nervi 
(de), Nicia (de), N igrinus, Nigro 
(de), Olem (de), Oleo (de), Oliva 
(de), Oragia, Oriolo (de), Osberga- 
tus, Ossus, Paganus, Pallo (de), Pas- 
santem, Paverio (de), Pavero (de), 
Pelavicinus, Pelio (de), Pellicia, 
PennaVaria, Pernicus, Petra (de), 
Petro (de), PetroSelinus, Piccami- 
lium, Pilosus, Piper, Piscis, Plano 
(de), Plazo (de), Plecheo (de), Pon- 
teDecimo (de), Pontremulo (de), 
Pratello (de), Premercato (de), Pres- 
siza, Primanego (de), Prina, Pro­
vincialis, Quarto (de), Rapalinus, 
Rapallo (de), Rasoria, Rex, Ripa, 
Rivarolio (de), Rozanego (de), Ru­
beus, Rufino (de), Russignolo (de), 
Ruvera (de), Ruxignolo (de), Sa- 
cherius, Salovinea, Salustio (de), 
Salvagaria (de), Sanbuxeto (de), 
Sancto Desiderio (de), Sancto Do­
nato (de), Sancto Georgio (de), 
Sancto Laurentio (de), Sancto Ma­
theo (de), Sancto Plano (de), Sanc­
to Syro (de), Sancto Thom a (de), 
Sapanna, Sardus, Sarracenus, Sa- 
vignono (de), Scano (de), Scarsus, 
Sclepa, Scortica Runcinum, Secun­
dus, Seg^fenum, Segestro (de), Ser­
ra (de), Sexto (de), SineBrachis, 
Solario (de), SpataFrigida, Spinula, 
Squarzaficum, SquarzaPeccatum, 
Statione (de), Straburgo (de), Stral- 
lera, Strecherius, Stregia, Subera- 
tius, SupraVilla de Castellino, Su- 
zoBonus, TaiaPanis, Taiator, Tano 
(de), Taxus, Terdona (de), Tigna, 
Tignosus, Tinea, Tom ellus, Trasta 
(de), Travi (de), Tres (de), Tres- 
Medalie, Turrada, Ursus, Valle (de), 
ValleTrebia (de), Vallosus, Venetia 
(de), Viaresio (de), Vignolo (de),
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Villa Vetula (de), Vineis (de), Vul- 
tabio (de), Vulturaschus, Vulture 
(de), Zoculis (de), Zumignano (de).
JohannesBonus t., 376, 588; f. q. 
BelleVie de Aste, 372; vide Palla- 
reto (de).
Johanneta, 1; consang. Oberti de 
Cam pi, 437; f. Ansaldi et ux. Teal- 
dini, 1233; f. Jule, 706; f. Nico­
losi de Audo, 1091; nep. Sophie 
et f. Baldoini de Dordona, 470; f. 
W ilielm i de Vignolo, 1380.
Johanninus, 563, 564; f. Agnes, 295; 
f. M aifredi Paliarii, 1289; f. Ma- 
telde, 230; f. Palme, 1501; f. q. 
Philipi M anentis, 1624; £. Drude, 
559; nep. Massarie de Castelleto,
472, 473; vide  Petra (de).
Johannis t., 825; ser. Ugolini Malloni, 
1432.
Jonathas t., 1769.
Jordanis t., 34, t., 720, 1082; t., 1721; 
de Rainerio vide  Portu Veneris (de); 
f. Zilii, 697; vide et Agio (de), Au- 
guxio (de), BonaVentura, Carpeta, 
Cerreto (de), Clausura (de), Gril­
lus, Insula (de), Loco (de), Mar- 
chisius, M erenda, Molino (de), Ner- 
bona (de), Panis, Quarto (de), Ra­
pallo (de), Rivarolio (de), Savigno- 
no (de), Valle (de), Yrcio (de), Ma- 
zucus vide  Maraxio (de); vide et 
Jordanus.
Jordanus, 390; de Alexio vide Sexto 
(de); vide et Agio (de), Galeto (de), 
Pino (de), Q uarto (de), Richerius, 
ValleScrivie (de); vide et Jordanis.
Jostra M artinus, 305.
Jouselinus vide Airaldo (de).
Jsachardus f. q. Petri Lombardi t., 
251; 252.
Jula filiastra Marie, 706; ux. Wiliel­
mi Sardi, 552.
Juleta, 142; consang. Ogerii Gatti 
Luxii e t Vasalli Gatti Luxii, 753, 
754; f. Bartholomei Grilli, 1004; 
f. q. Bernardi Bruni, 604, 605, 
606; nep. Drude, 292; sor. Baldoi­
ni Gatti Luxii, 927; sor. Ogerii et 
Vasalli G atti Luxii, 816; ux. Ni­
cole de Palma, 369; vide Gatto 
Luxio (de).
Juliana ux. Conradi de Capitello, 210; 
ux. Donati de Foza, 1316; ux. Ot- 
tonisBoni Bagimi, 1590.
Junius vide Costa (de).
Jusiana f. Oberti de Costa, 442; (de) 
Nicolosus t., 1430, t., 1431.
Justa, 223.
Justeta ser. Aude de Ruzo, 54.
Juvenzonus, 1594.
Juxano (de) Manuel, 944.
Juxta ux. Rolandi de Carmadino, 509.
L
Lacassina (de) Rubaldus, 1024.
Lacreto (de) Albertus, 1174.
LactaVacca Johannes t., 373.
Ladula Ido, 78.
Lagneto (de) Johannes, 1679; Rober- 
tus, 1416; Wilielmus, 1486.
Lagorius Ugo Sagitta, 215, 216.
Lambertus, 297, t., 331, t., 332; f. 
q. Ugonis Fumarii, 1286; vide et 
Baraterius, Besenzono (de), Bruscar- 
do (de), DomoCulta (de), Porcus, 
Roim (de), Très (de), Verzelai (de).
Lanbertus, 395; vide Leccarus, Mur- 
tedo (de).
Landruxinus Jacobus, 102.
Lanfranchinus filiaster Beldi, 928.
Lanfrancinus f. BoniVasalli Gambari, 
337; f. Raimundi, 474.
Lanfrancus, 62, 305, 376, t., 378, 
t., 395, 409, 430, t., 494, t., 644, 
t., 679, 680, 688, 784, 921, 949, 
953, 954, 975, 993, 1002, 1013, 
1015, 1029, t., 1049, t., 1054, 
1075, t., 1079, 1082, t., 1083,
1094, t., 1108, t., 1114, 1148, 
1177, 1227, 1235, 1248, t., 1250, 
t., 1251, 1257, 1269, 1273, 1275, 
t., 1276, t., 1302, t., 1305, t.,
1464, t., 1465, 1706, 1712, 1714; 
cavalarius vide Sancto Matheo (de);
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de Vineis consang. Michaelis Falconi, 
452; f. Melioris t., 839; f. Romani, 
158; £r. Molazane, 486; fr. Oberti, 
482; fr. Pautre, 592, 593; fr. R u­
baldi, 1270; fr. W ilielmi Rubei de 
Volta t., 1707; mag. t., 814; n.,
10, 11, 24, 29, 40, 61, 69, 74, 
82, 83, 94, 117, 124, 133, 147, 
148, 158, 194, 205, 208, 244, 
251, 255, 269, 270, 284, 298, 
311, 320, 323, 332, 349, 391, 
398, 416, 422, 428, 435, 468,
535, 547, 549, 556, 597, 631, 
655, 660, 664, 684, 685, 715, 
716, 729, 773, 778, 821, 839, 
856, 881, 883, 914, 918, 919,
970, 978, 979, 986, 988, 1020, 
1060, 1061 1062, 1065, 1070, 
1077, 1088, t., 1089, 1101, 1230, 
1304, 1307, 1310, 1319, 1348, 
1404, 1413, 1432, 1465, 1483,
1611, 1671, 1690, 1776, 1785, 
1795; pa. Cassitii RoditStropi, 866; 
presb., 86, t., 1424; presb. Sancti 
Laurentii, 555; procurator Sancti 
Lazari, 705; vide et Augusio (de), 
Bagimus, Baiardus, Balbus, Baldi­
tione (de), Barbavaria, Barucius, 
Calcia (de), Cassina (de la), Cigala, 
CimaMaris, Cogno (de), Gabemia, 
Gennaria (de), Grantius, Lasagna, 
Lasanna, Leccarus, Lercarius, Liza- 
nus, Lomellinus, M allonus, M ari 
(de), Marzano (de), N uce (de), 
Paisanus, Piper, Piscis, Podio (de), 
Porcus, Porta (de), Prahello (de), 
RavaOculus, Ricius, Ripa, Roca, 
Salvo (de), Sancto Ambrosio (de), 
Sancto Georgio (de), Spionus, Su- 
lia (de), Susilia (de), Tado (de), 
T enet Terram , Tom ellus, Turca 
(de), Ventus, Villanus, Volta (de), 
Vultabio (de); Balbus vide Fossa­
tello (de); Sancta Agnete (de); de 
Cazano vide Como (de); Lactetus 
vide Muconesi (de); Porcus vide 
Sancto Laurentio (de); Rubeus vide 
Volta (de); Voida vide Stabulum.
Langanus W ilielmus t., 315.
Langasco (de) Armentus, 9, 10; Blan- 
chus t., 294; Blancus f. q. Armen­
ti, 227; Johannes t., 37, 140, 295, 
438, 464, 671, 905; Johannes de 
Solario, 993; M artinus t., 570; t., 
571; M artinus de Auria t., 303; 
M elanus t., 173; Obertus 140, t., 
987 t., 988, 1055: Ogerius, 72; 
Otto, t., 9, t., 10; Simon, 1396; 
Ugo t., 168, 173; Vasallus t., 193; 
Vivaldus t., 1242; W ilielmus t., 
38, t., 39, t., 950, t., 1009, t., 
1313; W ilielm us presb. Sancti Siri, 
227.
Langascus, 1669.
Lantelinus t., 1100, t., 1101; vide 
Brunus.
Lantelmus, 646; vide Coxicanis.
LanzaVacca Fulco, 467, 1222; W i­
lielmus t., 312.




Laude (de) Bertrannus, 695, t., 709, 
t., 815.
Laudisius vide Mortedo (de).
Laurellus Bartholomeus t., 823, t.,
829, t., 830, t., 866, t., 867, t., 
906.
Laurentius, 59 t., 1710; da lo Frasca­
rio vide Monelie; f. q. Johannis 
Cassi de Riva, 282; Guala t., 917, 
t., 919, t., 1043.
Lavagio (de) Henricus, 532, t., 1717; 
Johannes, 48, t., 63, 260; Obertus 
t., 309, t., 311, t., 322, t., 323, 
t., 335.
Lavagio Rufo (de) Petrus, 518, 519.
Lavagius Vivaldus t., 1149.
LaValle (de) Henricus, 1705, 1706; 
Henricus de Sorbola pa. M artini et 
Simonis, 1693.
Lavania (de) Ansaldus, 239, 240, 
283, 284, 698, 1103, 1112, 1127, 
1136, 1137, 1138, 1139, 1150, 
1153, 1172, 1175, 1692; Bertran­
nus t., 924, t., 1041, 1078; Girar­
dus t., 11, 1450; Guido t., 1331; Hen-
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ricus t., 458; Johannes t., 1470; 
Marcus, 931; Merlus t., 1394; Ni- 
colosus t., 1365, t., 1392, t., 1400; 
Obertus, 1792; Otto gen. Idonis 
Crossi, 329; Petrus, 1096; Rainal- 
dus, 757, t., 758, t., 759; Rubal­
dus t., 1001; Ruspaldus t., 1460; 
Tealdus com., 62; Ugo t., 1784; 
Ugo cog. Anselmi f. Wilielmi de 
Quarto, 677; Vasallus, 569; Wi­
lielmus, 862, 1523, 1750; Wiliel­
mus de Libli, 1453.
Lavaninus Gandulfus t., 92; Petrus 
t., 490; Rubaldus, 33, t., 409; W i­
lielmus, 204, 205, 1729; vide Va- 
risio (de).
Lavello (de) Henricus, 1029.
Laveosa (de) Vivaldus, 236; Wiliel­
mus, 117, 118, t., 236.
Lavezius Ansaldus, 1515.
Lavina (de) Zenoardus, 546.
LavoraBene Ansaldus, 325, t., 337; 




Lazarus vide Sancto Ambrosio (de).
Lebegius Andreas, 1291.
Lecarius W ilielmus t., 468.
Lecarus Ansaldus t., 1016, t., 1031, 
1588; Rubaldus t., 1655.
Lecavela vel Lecavelum vel Leccave- 
lum Otto, 983; Wilielmus, 91, t.,
318, t., 374, t., 536, t., 537, t., 
1538.
Leccabosema Petrus, 1178.
LeccaNuptias Ansaldus t., 1345, 1519; 
Philipus, 1519.
LeccaPiscis W ilielmus con., 197, 446, 
t., 471.
Leccarus Ansaldus t., 1049, 1662; 
Gandulfus, 865, t., 1661, 1662; 
Lambertus, 444; Lanfrancus t., 127, 
159, 874, 878.
Legis 1., 1237.
Lella (de) Commitarius, 888.
Leo vide Caxola, Palermo (de), Vera- 
no (de); Strevera vide Terdona (de).
Leonaidus can. Sancti Laurentii, 884; 
subdiac. Sancti Laurentii, 555.
Leoneta f. q. Johannis de Messina, 
1326.
Lercarius Albertus t., 559, t., 560; 
Belmustus, 999, 1056; Bernardus, 
254; Bonusjohannes t., 472, t., 473; 
Ido, 1530; Lanfrancus, 1171; Otto 
t., 955; Rubaldus q. pa. Aiguine, 
466; Simon, 955, t., 976; Ugo t., 
467, t., 468, 955, 999, 1056; W i­
lielmus, 664.
Levanto (de) Audebertus t., 1456, t., 
1459; Girardus gen. Wilielmi Ca- 
vacie, 1059, 1060, 1061, 1062; 
Marrufus t., 460; Romanus t., 676; 
Rubaldus, 178, t., 211; Ugo, 849; 
Ugolinus, 563, 564.
Levi (de) Ansaldus Marchisius, 1365; 
Johannes, 62, t., 1324, 1325, 1326; 
Otto, 1203; Rubaldus cler., t., 1494; 
Wilielmus t., 314, t., 1748, t. 1749, 
t., 1755, t., 1758.
Liasco (de) Vivianus, 830.
Licata 1., 1349.
Lidefrez Robertus, 673.
Limogia (de) Guido, 524.
Limonaldus Raimuci t., 1083.
Linario (de) Petrus t., 1174.
Lindo (de) Henricus, 1440; Marcus 
jr. fr. Henrici, 1440.
Literio (de) Johannes t., 1039; Otto, 
1039; Simon, 745, 792.
Livellata (de) Ferlotus, 237; Jacobus 
t., 1230; Johannes presb., 934; O- 
bertus, 259; Petrus t., 1252. 
Lizanus Lanfrancus t., 566, t., 668, 
t., 669, t., 739, t., 740, t., 792. 
Loarengus Wilielmus, 714, 715, 716. 
Loco (de) Filipus, 331, 332, 356; 
Johannes, 476; Jordanis, 293; Ober­
tus, 572, t., 573; Soliana, 539. 
Loisius vide Murtedo (de).
Lombarda f. Guilie, 213.
Lombardus Albertus t., 272; Johan­
nes, 91, 714, 715; Ogerius, 1524; 
Petrus, 111, 112, 113, 140, 251; 
Raimundus, 1582, t., 1681; Ru­
baldus, 750; Wilielmus, 1014. 
Lomelinus vel Lomellinus Ansaldus t.,
1157, 1183, 1195, 1196; Bartholo- 
tus t., 157; Bertolotus t., 851; Bo-
Lanfrauco (III) 4 .
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nusVasallus, 253, 819, 831, 870,
910, 983, t., 991, t., 992, t., 1161, 
t., 1162, 1187, 1192, t., 1195, 
1250, 1251, 1260, 1277, 1313, 
1320; Henricus t., 157; HomoDeus 
t., 1294; Lanfrancus t., 1167; 
M atheus t., 1720; Obertus t., 1028; 
Petrus n., t., 87, 98, 314, 424; 
Ugo, 923, t., 1072, 1091, 1120, 
1151, 1152, t., 1195; Vasallus, 95; 
W ilielmus et Ansaldus fr., 1720; 
W ilielmus t., 1106.
Lomella ux. JohannisBoni, 372.
Lomo (de) Girardus, 1009.
Lonbarda ux. Johannis, 419.
Lonbardus Obertus, 142, t., 174, 441.
Lonbolinus Ubertus, 302.
Londres 1., 524.
Longus Ansaldus, 65, 336; DonumDei, 
1478; Girardus, 283; Guido, 302; 
Johannes t., 310, t., 355; Obertus 
t., 721, t., 931.
Lorano (de) Rubaldus, 44.
Lorilinus, 1431.
Losalve (de), Bemardus t., 1458.
Loterius vide Perlaxo (de); Bemardus 
vide Luca (de).
Lous Sarraccus vide Aste (de).
Luca L, 638, 1047, 1115, 1353; (de) 
Girardus de latri, 583; Henricus 
Castanea, 1023; Johannes Zofello- 
nus, 1022; Loterius Bemardus, 
1047; Salvus, 574; ux. W ilielmi de 
Sancto Ambrosio, 1369, 1371; Vi- 
vianus Iordanus, 523, 524; vide 
Campo (de).
Lucensis Guirisius, 246; Guizardus, 
915; Wilielmus t., 109.
Luella (de) Wilielmus t., 59.
Lugo (de) Rubaldus, 79, 84; Vassallus, 
281; Wilielmus, 84.
Lumbardus Obertus, 656; vide Lom- 
bardus, Lonbardus.
Luna (de) Bemardus, 1744.
Luxius Ansaldus Gattus fr. Baldoini 
Gatti Luxii, 925, t., 928, 1031, 
1193; Baldoinus Gattus nep. Ogerii 
Gatti Luxii t., 726, t., 727, t., 743, 
925, 926, 927, 928; Gofredus Gat­
tus t., 545, t., 559, t., 560, t., 705,
726, 727, t., 749, 769, 789, t., 790; 
Obertus, 814; Ogerius Gattus, 179,
603, 705, 726, t., 727, 749, 753, 
t., 754, t., 769, 770, 790, 794, 
816, t., 925, 926, t., 927; Vasallus 
t., 586, t., 703; Vasallus Gattus fr. 
Ogerii Gatti Luxii, 507, 512, t., 
522, t., 603, t., 753, 754, 769, 
t., 770, 787, 816, 925, 1155, 1156, 
1168; W ilielmus, 196; W ilielm us 
Gattus t., 747, t., 748, t., 782.
M
Mabilia cog. W ilielmi Spinule, 318; 
f. Alberti PiccaFabe, 1394, 1401; 
f.q. Bernardi de Campo Maregnano, 
96; sor. Margarite e t f. q. Jordanis 
de Savignono, 623; sor. M arie, 706; 
ux. Alberti de ValleTaris, 96; ux. 
Ansuisii Mazanelli, 873; ux. Bal­
doini de Pavero, 33; ux. Benvenuti 
mag. Antelami, 1393, 1481; ux. Jo­
hannis Bunici de Portu Delfino, 310, 
492; ux. Johannis Tornelli, 1214; 
ux. q. Amici, 64; ux. q. Rogerii 
Noxencii, 247; ux. q. Simonis Sar- 
dene, 453; ux. q. Superoli, 283; 
ux. q. Villani Assarini jr., 849; ux. 
Rubaldi de Murtedo, 35; ux. Ru­
baldi Grugni, 425.
Mabilina f. Adalaxie, 1331; f. Gan- 
dulfi, 437; nep. Marie, 706.
Macacuna Resonatus, 1338, 1500.
Macello (de) W ilielm us de Sbarris, 
1206.
Macia vel Maca Henricus, 445, 1262; 
Rubaldus, 437; W ilielmus, 437, 
1766.
Madius f. q. Vasalli de Temosi t., 
839.
Maelexi (de) Bertolotus, 283.
Mafretus vide Heringatio (de).
Maganellus Stephanus t., 1760.
Magius Andréas t., 760, t., 761.
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M agnanus Bertrannus, 871; Obertus 
n ., t., 1343, t., 1346, 1389, 1407, 
1427, 1488, 1507, 1702, t., 1729.
Magnerri (de) Rubaldus, 96.
Maiacius Gregorius, 1402.
M aiardia sor. Amici Navarri, 42.
Maiencia ux. Ugolini Mascarane, 54.
Maifredo (de) Albertus t., 1429; O- 
bertus t., 377.
Maifredus, 456, t., 459, t., 794, t., 
898, t., 1457, t., 1723; ab. Sancti 
Bartholomei de Fossato, 984, 1017, 
1262; Cazallus vide Terpi (de); f. 
q. Jacobi de Buriali, 1080; Guer- 
cius vide Statione (de) ; Pernicis 
vide Mediolano (de); Visus vide 
Campo (de); vide et Caballus, 
Campalo (de), Campo Morono (de), 
Casaleto (de), Castelleto (de), Ca- 
zullus, Gallaneto (de), Guercius, 
Paliarius, Pellis, Petia (de), Pica- 
milius, Portu Mauricio (de), Sanc­
to Stephano (de), Serra (de), Spe- 
tia (de), Torsellus.
Maimonus vide Ratus.
M aina ux. Oberti Garrini, 662.
M ainardus t., 587, 620; Petrus, 553, 
t., 751, t., 1203.
Mainus vide Iudeus.
Maiolo (de) Guido t., 111, t., 112, 
t., 118, t., 293, t., 659; Paverii 
W ilielmus, 1229, 1230; Wilielmus, 
129, t., 130, t., 630, 631.
Malcaciatus Anselmus, 479.
Malecauda Henricus, 1262.
Malerba Nicolosus t., 663, t., 1313.
M alfante Ansaldus, 467, t., 468, t., 
1014; Nicola t., 976, t., 1064.
Malfi (de) Matheus, 965.
Malfiliaster Ansaldus t., 1261; Conra- 
dus t., 1649, t., 1650, t. 1651; Ja­
cobus, 1552; Ogerius t., 1552; Si­
mon, 1280, 1283, 1728; Ugolinus, 
1479; vide et Simon f. q. Jacobi 
Malfiliastri.
Malfiliastro (de) Agnes, 112.
Malizarta Arditio, 828.
Mallonis (de) Mallonus, t., 1384.
Mallonus Ansaldus 1384, 1390, 1468, 
1491, 1539, 1540, 1572, 1578, t., 
1597; Bartholomeus, 1390, 1584, 
1585; Constantius t., 1456, 1695, 
1696; Henricus, 1468; Jacobus, 
1390, 1391, 1468, 1479, 1552, 
1583, 1597, 1612, 1630, 1632, 
1637, 1648, 1649, 1650, t., 1652; 
Johannes, 1756; Lanfrancus, 1453, 
1472, 1756; Marchisius t., 1637, 
1648, t., 1652, 1754, t., 1756; N i­
cola, 1384, 1393, 1468, 1546; N i­
cola f. q. Ottonis Malloni t., 494,
512, t., 769, 797, 1393, 1468, 
1491; Obertus, 1432, t., 1520, t., 
1699, t., 1756; Otto, 512, 1468; 
OttoBonus, 1539; Pignolus t., 1393, 
1515, t., 1520, t., 1540; Rolandus, 
494; Ugo, 1539, 1648; Ugolinus, 
494, 1432, t., 1455; Wilielmus, 8, 
108, 1246, 1247, 1330, 1349, t., 
1350, 1393, t., 1540, 1578; W i­
lielmus f. q. Nicole Malloni, 1384; 
vide et Mallonis (de).
Maio (de) Jacobus, 1568.
MaloUreta (de) Ingo t., 1086.
MalusAucellus Ansaldus, 512, t., 
1011, 1275; Carbonus t., 1165, 
1166, t., 1167; Henricus f. q. An- 
saldi MaliAucelli, 1011; Obertus 
t., 1166, 1167; Wilielmus, 1164,
1166.
MalusAuxellus, 237, 643; Baldoinus, 
211; Obertus, 223; Wilielmus t., 
114, 211, t., 223.




Manegoldus vide Sancto Donato (de), 
Simon.
Manens t., 224; Henricus, 1622,
1624, 1625, 1626, 1640, t. 1688, 
t., 1690, 1695, 1696; Henricus f. 
Wilielmi Manentis, 1685; Marine- 
tus, 1625, 1638; Nicolaus, 1685; 
Petrus, 1388, 1411, 1531, 1587, 
1617, 1621, 1622, 1623, 1624,
1625, 1626, 1637, 1638, 1639, 
1640; Philipus, 1624; Wilielmus,
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1384, 1597, 1622, 1623, 1695; W i­
lielmus mar. Johanne et pa. H en­
rici Manentis, 1685.
M anenzano (de) Rivalgarius t., 904.
M anfredus vide Serra (de).
M angano (de) W ilielmus, 128, 407,
443, 444.
MangiaSalem Ido t., 650; Obertus, 
102, 131, 1482.
M angiaTerra Jacobus, 207.
MangiaVacca Ansaldus, 837, t. 1128, 
1184 Deulomede t., 1107.
M angiaZanze Nicola t., 54.
M ania Ambrosius, 945, 946.
Manica (de) Berta, 1579; Johannes t., 
1151; M artinus, 1251.
M anno (de) M artinus t., 177.
M antegus Rolandus, 1475.
M antellus vide Arenzano (de).
M antua 1., 1594.
M anuel vide Juxano (de).
M anusal (de) Viridis t., 141.
Manzasco (de) Johannes BuccaNigra,
658.
Manzilinus, 1679.
Maornezo (de) Armannus, 1261.
Maraboto (de) Nicola, 412, 487, t., 
592, t., 593, 876; Rainaldus, 113.
Marabotus nep. Nicolosi Malerbe t., 
1313; Simon, 1283.
Marassio (de) G inatha, 1402.
Maraxio (de) Jordanis Mazucus, 1452; 
Rolandus t., 146, t., 147; Vivaldus 
t., 944.
M arcabrunus Opizo, 493.
Marchesius t., 950; vide Pelio (de).
Marchis (de) Otto t., 1256, 1409.
Marchisia baila DoniDei Longi, 
1478; ma. Drude, 559, 560; ux. 
Ingonis, 1225, 1226; ux. q. Boni- 
Vasalli de Bombello, 155; ux. W i­
lielmi, 467, 468; vide et Bombello 
(de), Spugnano (de).
Marchisius, 191, t., 390, t., 460, t., 
1098, t., 1207, t., 1287; f. q. Ansal­
di, 258; f. q. Vasalli de Mouzeno de 
Staiano, 664; fr. Johannis de Prima- 
nego et cog. Michaelis de Prima- 
nego, 627, 628; fr. Peregrini de 
Vulture, 1493; Girardus, 108, t.,
167, t., 210, t., 248, t., 255, t.,
288, t., 291, t., 301, t., 324, t., 
329, t., 340, t., 358, t., 363, t., 
375, t., 376, t., 392, t., 402, t., 
408, t., 417, t., 464, t., 488, t., 
489; Jordanus, 1347, 1348; mag., 
t., 1666, t., 1667; mar. Bonefade 
f. Bordelle, 1723; Salvus t., 1409; 
vide et Boletus, Bosco (de), Buiasco 
(de), Calvus, Comago (de), Cursa- 
nego (de), Mallonus, Primanego 
(de), Rapa, Rivarolio (de), Selvazo- 
la (de), Sexto (de), Sori (de), Staia­
no (de), Telosa (de), Vulparia (de), 
Zurlus.
Marchus t., 1233; vide Buiasco (de).
Marcus t., 1258, 1737; f. q. W ilielmi 
Bucca Picinina de Arenella, 301; 
f. Vasalli de Idone, 256; vide et 
Aquabona (de), Gallus, Lavania 
(de), Lindo (de).
Marcusia ancilla Matelde, 456.
Mareci (de) W ilielmus, 1317, 1318.
Marenco (de) W ilielmus, 303; vide 
Orcesino (de).
Marencus Obertus, 202.
Marescotus vide Costa (de), Quinto 
(de).
Margaionus M artinus, 283, t., 284.
Margarita sor. Mabilie et f. q. Jorda­
nis de Savignono, 623.
Margonus Fulco t., 1349, t., 1426,
1451, t., 1461, t., 1513, t., 1559, 
t., 1598, t., 1687, t., 1702, t., 1703, 
t., 1713, t., 1716, t., 1717, t., 
1724, t., 1725; Obertus, 1529, 
1557, t., 1558; Pascalis t., 1335, 
1356, 1357, 1358, 1359, 1361,
1367, 1378, 1471, 1538, 1542, t.,
1557, 1558, 1576, 1577, 1579, 
1595; Simon, 1595.
Mari (de) Angelerius, 502; Ansaldus, 
551, t., 928, t., 1014, 1065, 1186, 
1280; BonusVasallus t., 1388; Ful­
co t., 1322; Ginata, 75, 113; Gui- 
lielmus Sardena, 446; Lanfrancus 
t., 1272, 1292; M artinus, 325, 
610, 899, 1219, 1220, t., 1222, 
1319; Otto t., 575; Paganus de Si- 
bilia t., 1522; Petrus, 932; Petrus
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Rubeus, 1251; Rogerius t., 100; 
Vasallus, 192; Viridis, 1432; W i­
lielmus, 221, 222; W ilielmus Sar- 
dena, 161, 211, t., 738; Zacharias 
t., 1581.
Maria, 104, 1331; f. q. Bonijohannis 
de Castelleto, 600, 601; f. q. Rai- 
nerii de Quinto, 146, 147; mon., 
sor. Drude, 292; ser. Drude, 292; 
ser. W ilielmi Mace, 437; sor. Ma- 
bilie, 310; sor. W ilielmi f. q. Rai- 
nerii de Q uinto et ux. M arini Taia- 
Burse, 427, 428; ux. Aimerici de 
Gaiano, 1362; ux. BelliBoni, 188; 
ux. Bone Vide de Portu Delfino et 
sor. Mabilie, 492, 1041; ux. Gi- 
bonis de Campi, 183; ux. Henrici 
de Alexandria, 898; ux. Jordanis 
de Insula, 858; ux. Oberti de Su- 
limano de Rapallo, 625; ux. Petri 
M anentis, 1639; ux. q. Crolla- 
Montis, 407, 408; ux. q. Johannis 
de Bonbello, 64; ux. q. Lanberti, 
395; ux. q. Pauli, 1241; ux. q. 
Vasalli de Castelleto, 706; ux. W i­
lielmi Calegarii, 313; vide et Car- 
tagenia (de), CrollaMons, Mesatico 
(de).
Marieta, 816; ser. Marie, 706.
M arina vide Sancto Andrea (de).
M arinetus vide Manens.
Marino (de) W ilielmus t., 445; Ugo, 
1603.
M arinus av. Nicolosi de Agio, 1655; 
cler., t., 1128; t., 1303, t., 1304, 
t., 1748, t., 1749, t., 1753, t.,
1755, t., 1757, t ,  1765, t., 1768, 
t., 1771; f. q. OttonisBoni de Cla- 
vica t., 554; fr. Bartholomei de 
Pandulfo t., 281; Guercius vide Su- 
silia (de); vide et Aplanego (de), 
Bulgaro (de), Camaxenza (de), Ca- 
mergius, Carefice, Castello (de), 
Ceba, Cepullarius, Citus, Crosa 
(de), Forestatus, Gatula, Naialide, 
Palma (de), Papa, Premontorio (de), 
Q uinto (de), Rapallo (de), Rubeus, 
Sancto Matheo (de), Susilia (de), 
TaglaBursa vel TaiaBursa, Tolomeo 
(de), UsusMaris, Vetulo (de), Vil­
lano (de).
Marionus Fulco t., 1705.
Mariscoto (de) Thomas, 683, 684, 
685.
Mariscotus, 213.
Maritima re., 252, 838, 1031, 1044, 
1063, 1068, 1084, 1240, 1243, 
1244, 1245, 1246, 1247, 1253, 
1259, 1260, 1264, 1269, 1494.
Marmor Jacobus, 1701.
Maroanus Ansaldus, 23, 24; Bosetus, 
23; Flora, 23; Johannes, 23, 24; 
Petrus, 23; Thomas vel Thomadinus,
23, 24.
Maronius Rubaldus, 1355, t., 1367, 
1374, 1560, 1561, 1562, 1563, 
1567, t., 1574, 1575, 1576, 1577, 
1579, 1583, 1590, 1591.
Maronus Fulco t., 1693.
Marracus, 254; BonusVasallus, 1557, 
t., 1558.
Marronus Petrus 693.
Marrufus vide Colonata (de), Dome- 
zano (de), Furnarius, Levanto (de), 
MonteLongo (de), Sancto Ircisino 
(de).
Marsilius f. q. Filipi de Amico, 1225, 
1226.
Martaliono (de) vide PortuVeneris (de) 
Niger.
Martello (de) Bernardus, 553.
Martinetus nep. Montanarie, 1319.
Martinus t., 9, 10, t., 226, t., 309, 
t., 311, t., 373, t., 378, t., 429, t.,
437, t., 488, t., 664, t., 933, t., 
948, t., 1013, t., 1024, 1207, 1243, 
t ,  1248, 1272, t., 1533, 1705, 
1706; de Fara vide Mediolano (de); 
ep. Lunensis, 1026; f. Henrici de 
La Valle de Sorbola, 1693; f. In- 
gonis Tornelli, 1572; f. Johannis de 
Brosono t., 1207; f. Oberti de 
Sancto Donato, 1722; f. Wilielmi 
Gambaldi, 594, 736; f. Wilielmi 
Gambaldi de Sancto Thoma, 704; 
Gambaldus vide Sancto Thoma (de); 
Guercius vide Susilia (de); Johan­
nes, 1194, t., 1324, 1325, 1326; 
mar. Richelde, 311; nep. Recordati 
de Sancto Zumignano, 969, 970,
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971, t., 972, 973; servitor commu­
nis, 1490; vide et Andreas, Arenel- 
la (de), Beccherius, Belenzono (de), 
Boblio (de), Buriali (de), Campello 
(de), CampoAgnello (de), Ceba, 
Claustra, Costa (de), Curtus, Dali- 
campus, FontanaBona (de), Gam- 
baldus, Grononus de Cisino, Jostra, 
Langasco (de), Manica (de), M an­
no (de), Margaionus, M ari (de), 
Maza, Mercato Grani (de), Panis, 
Pecculius, Porta (de), Prato (de), 
Petra (de), Premontorio (de), Rata, 
Roca, Rocia, Segestro (de), Stramae- 
gio (de), Tornellus, Vacca (de), Va- 
resio (de), Vultabio (de).
Martora (de) MonsCrossus, 962, 977.
M arufus f. presb. Vegii, 521.
M arus de M ochera Johannes, 46.
Marxilius Johannes, 1733.
Marzano (de) Lanfrancus, 1684.
M arzochus Oliverius,. 1551.
Marzocus Arnaldus t., 893; Johan­
nes, 1006, 1007, 1008; Ricius,
1744.
Marzonus Pascalis t., 531.
Marzuco vide Arenzano (de).
M asanta Andreas, 1332.
Mascarana Ugolinus, 54; Ugo t., 
1226.
Massaria ux. Simonis, 518, 519; vide 
Castelleto (de).
Massenego (de) Rubaldus, 1327.
Massilia 1., 381, 930, 960, 961, 962,
963, 964, 965, 966, 974, 1016, 
1032, 1302, 1458, 1466, 1514, 
1655; (de) Poncius, 640, 1458; W i­
lielmus Auriolus, 1398; W ilielmus 
Bartholomeus, 1458; W ilielmus 
Scaritus, 1655.
Massitius Vasallus, 1079.
Mastorgius Ogerius t., 1133.
M atalafus Conradus t., 1066; vide 
Camulio (de).
M atalino (de) Albertus, 430.
Mataliono (de) vide PortuVeneris (de) 
Niger.
M atelda f. q. Johannis Strecherii, 50; 
f. Rubaldi Paxii et ux. Nicole 
UsusMaris, 817, 818; ux. Alberti,
230; ux. Alberti Nigri, 471; ux. 
Johannis de Sancto Donato, 178; 
ux. Natalis de Castello de Colona­
ta, 460; ux. Opizonis, 947; ux. 
Pontii Bergognoni, 1088; ux. q. 
Girardi de Casale, 521; ux. q. Mai- 
fredi, 456; ux. Ricii de Mei, 446; 
vide et Armanno (de), Bruxenenta 
(de).
M atheus, 1178, t., 1418, t., 1461; f. 
Roberti, 97; vide Belle (de), Cre­
mona (de), Gaita (de), Grandi, Lo- 
mellinus, Malfi (de), Pignolus, Sa­
lerno (de), Zurlus; de Ugolino vide 
Corneto (de).
Matia Pascalis t., 533.
Mauro (de) BonusVasallus t., 1329,
1355, 1357, t., 1358, t., 1359, 
1366; Gisulfus con., 47, 48; Ido, 
48.
M aurus vide Bruino (de), CostaAlta 
(de).
Mauza (de) Johannes Scaniolus, 32.
Mavedia am. Alegrancie, 1222.
Maxeraudus Albertus, 1481.
Maxicus Vasallus t., 1334.
Maza Henricus, 124; M artinus t., 
1235; Obertus t., 206; Pascalis, 
242; W ilielmus t., 1498.
Mazalis Nicolosus, 788.
MazaM urrus, 245; Jacobus t., 247; 
Johannes t., 247, t., 706.
Mazanellus Ansuisius, 161, 873; O- 
gerius, 16, 17, 18, 80, 136, 324, 
t., 370.
Mazarasa Johannes, 1678.
Mazasco (de) Albertus de Albano 
1428, 1429; Arnaldus, 1428, 1429; 
Berardus, 1428, 1429; Jacobus, 
1429; Johannes Leccazuca, 1429; 
Lanfrancus de Maiolo, 1429; Pe­
trus Rubeus, 1429; Rolandus de 
Bonfantino, 1428, 1429; W iliel­
mus Guercius, 1429.
Mazo (de) W ilielmus t., 1571, t.,
1634.
Mazolanego (de) Rubaldus, 903.
Mazonus Fulco t., 1508; vide et Sanc­
to Thoma (de).
Mazucus vide PonteDecimo (de).
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Medicus Bonusjohannes t., 841; H en­
ricus, 455; Obertus t., 1088; Rai- 
m undus n., 494.
Mediolanensis OttoBellus, 742.
Mediolani Aliprandus Maloserius, 
941; W ilielm us da Valle vide Me­
diolano (de) W ilielmus da Valle.
Mediolano (de) Amizonus Scacabaro- 
za, 942; Conradus Grepus, 943; 
G uifredus, 161; Johannes, 302, 
1608; Johannes de Sacrato, 387; 
M artinus de Fara, 1447; Maifredus 
Pernicis, 1571; Sucius Cavalerius, 
1454; W ilielm us AperiOculi, 692, 
743; W ilielm us da Valle, 938, 939, 
940, 941, 942, 943, 944, 945,
946, 959.
M ediolanum 1., 946, 959, 1021, 1446,
1447, 1740.
Mediolanus vide PortuVeneris (de), 
Sancto Thom a (de).
Medolico (de) Johannes, 1272.
Mei (de) Ricius, 446.
Melanus vide Langasco (de), Sancto 
Thom a (de), Zoagio (de).
Melchior, 1764.
M elchus vel Melcus Simon t., 312, 
1128, 1146.
Meleda (de) Nicola, 1312.
Melega Ugo t., 80, t., 93, 100, 280, 
430, t., 461.
Melior, 839, t., 1086; Jacobus t., 1006, 
t., 1007, t., 1008.
Menelac Nicola, 1727.
M ensa 1., 1223.
Mercadans, 1535.
Mercato (de) Arnaldus t., 527; Hen­
ricus t., 204; Michael t., 1285; O- 
bertus t., 1398; Obertus n., 50, 
131; Pisanus t., 1754; Romanus, 
1011, t., 1069, 1296, 1795.
MercatoGrani (de) Aicardus t., 1293; 
Baldoinus, 26, 873; Martinus t.,
1293.
Mercato (de) S. Georgii Pisanus t., 
1646.
Mercator vide Très (de).
Merconigo Henricus, 436.
M erenda Jordanis, 351; Oliverius, 73,
74.
Mergorensis Rubaldus, 1090, 1253.
Merlaxino (de) Rolandus, 635, 664, 
t., 913, t., 914, 933, t., 1020.
Merlo (de) Ansaldus, 301; Bonusjo­
hannes, 356; Petrus t., 1721; Va­
sallus t., 621.
Merlonis Ricobonus, t., 1614.
Merlus f. FerriNani de Cisino, 936; 
•vide Buferius, Camascentia (de), 
Castello (de), Lavania (de), Murta 
(de), Primanego (de), Sancto Tho­
ma (de).
Mesatico (de) Maria, 427.
Mesema (de) Rubaldus, 665; Ugo Sco- 
tus t., 776.
Messina 1., 570, 571, 752, 766, 794, 
799, 857, 926, 1064, 1065, 1128, 
1146, 1157, 1192, 1208, 1508,
1555, 1556; (de) Gualterius Fer­
rarius, 1064, 1065; (de) Johannes 
t., 1053, 1324, 1325, 132Ó, 1751.
Mezanego (de) Albertus, 646.
Michael, 39, t., 119, 193, 194, 339; 
f. Bonilnfantis n., 169, 451, t., 452; 
vide et Andora (de), Aquazola (de), 
Bavali (de), Capua (de), Colonata 
(de), DonoDei (de), Falconus, Mer­
cato (de), Montelardino (de), Mu- 
gnanego (de), Portu Veneris (de), 
Primanego (de), Rangus, Sancto 
Laurentio (de), Sugaro (de).
Michinus vide Anastasius, Penna.
Midonia nur. q. Wilielmi, 1723; ux. 
Johannis, 1743; ux. Johannis de 
Volta, 1519; ux. q. Guidonis Spi- 
nule, 267.
Miliarina (de) Rainaldus, 1299.
Milio (de) Wilielmus, 1232.
Milionus, 1705.
Milium, 1090, 1313; Johannes t.,
1208, t., 1209; Wilielmus, 1208,
1209.
Milmarca, 430.
Milrosa (de) Adalaxia, 143.
Milus vide Pontinilo ,de).
Mira pri. Sancte Marie de Ban, 199.
Mirazu BonusVasallus, 152, 155, 156.
Mobili (de) Nicolosus, 313, t., 336.
Mocia (de) Johannes Prina, 177.
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M odena (de) Ventura de Miliarino,
1393.
ModiusFerri Simon, t., 1360, t., 1370,
1496, 1497, t., 1606, 1671, 1694, 
1742.
Modius Jacobus, 1073.
M odulo (de) Girardus, 1398, 1434; 
Guarnerius Dominicus, 1761; G ui­
do, 1645, 1678, 1719; Stephanus f. 
Guidonis, 1678.
Moegio (de) Nicola, 1554.
Moirandus, 1377.
Mola (de) OttoBonus, 482.
Molazana (de) Brignonus, 1241; Fulco 
t., ’ 75; Rubaldus, 1467; Vasallus t., 
75; f. q. Isenbardi de Montoblo, 
486.
Molendino (de) Johannes, 1261.
Molino (de) Armannus, 283; Jacobus, 
33, 271; Jordanis con., 33, 481; 
Obertus, 33, 1668; Raimundus mar. 
M ontanarie, 1756; W ilielmus, 78, 
t., 269.
M olinus vide Ruptus.
Molis (de) Jacobus t., 506.
Molo (de) Bernardus presb., 34.
Mommeliano (de) Petrus, 1125.
Monacus f. Petri...de Cisino, 533; Ru- 
dulfus, 224; Ubertus, 510, 511. 
608.
Monegia (de) Albertus t., 1239.
Monelia L, 1495.
M onelia (de) Bonensegna, 1495; Ode- 
zonus t., 1331.
MonsAltus 1., 1459.
MonsCrossus vide Martora (de).
MonsFerratus Obertus, 1678.
M onsPesulanum 1., 120, 375, 376, 
377, 1411.
Montanaria, 292; f. q. Ansaldi Crassi 
et ux. W ilielmi de Romano, 868; 
f. q. Petri de M onte Dominico, 831; 
f. q. W ilielmi Smerilii de Palatio, 
703; ma. W ilielmi Gambari, 326, 
338; nep. Petri Pauce Raube, 389; 
sor. Viridis, 389; ux. Johannis de 
Oliva, 522; ux. M artini de Mari, 
1319; ux. q. Johannis de Quarto, 
26; ux. Raimundi de Molino, 1756; 
vide et Calignano (de).
M ontanarius t., 1321, 1441, 1442; 
Albertus, 932, 1182; Bernardus t.,
12, t., 153; f. Girardi Petiti, 178; 
Johannes, 1324, 1325, 1326; q. f. 
Catanie, 621; vide et Augusio (de), 
Ficus Matarius, Gisulfo (de), Pi- 
cardus.
M ontanexi (de) Riculfus t., 142.
M ontaninus f. q. Audebrandini t., 961, 
t., 962, t., 963, t., 964.
MontaVacca Vasallus t., 1229, t., 
1230; Johannes, 1229, 1230.
Monte (de) Ansaldus, 1012, Arman­
nus t., 1097, t., 1308; Felegerius 
t., 1294, 1322, t., 1337, 1338, 
1500; Gregorius Picega, 1709; Ido, 
1030; Johannes mon. S. Benigni de 
Capite Fari, 1463, 1628, 1629; O t­
to t., 314; Vasallus, 1323.
MonteAlto (de) BonusVasallus, 1434; 
Gregorius, 1434, 1459; Johannes, 
185; Nicola, 1012; Rubaldus t., 
202; W ilielmus t., 449, t., 450.
MonteAsignano (de) Ansaldus Grillus 
t., 1706; Arduinus, 1287; Baiamons, 
281; Otto, 627; Rainaldus, 281; Ru­
baldus, 1705; Simon, 281, t., 1706.
MonteDominico (de) Petrus, 831.
M ontelardino (de) Asallitus, 1004; 
Johannes, 1740; Michael t., 1108; 
Rubaldus t., 957.
MonteLeone (de) Albertus t., 85, t.,
1394, t., 1402; Amaldus, 900; Be- 
nagia, 1703; Bernardus t., 1524; 
Januarius t., 1524; Johannes t., 11; 
Johannes Guercius, 1500; Obertus,
51, 1526; Simon t., 502; Vivaldus 
t., 924; W ilielmus, 145, t., 594, t.,
848, t., 853.
MonteLongo (de) Marrufus, 947; Si­
mon, 947.
MonteMagio (de) Arnaldus t., 487.
MonteMezano (de) Petrus Bignonus,
532.
MonteMorissino (de) Mussus t., 379; 
W ilielmus de Bozoleto, 379.
MontePesulano (de), Guido Arnulfus, 
633; Rainaldus FaberMartellus, 894.
MonteRosario (de) Vivaldus, 84.
MonteRubeo (de) Vasallus, 1535.
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Monte Sancti Vincenti (de) Petrus,
1259, 1265.
Montexello (de) Ansaldus t., 293, t., 
300; Sulimanus, 4.
Montoblo (de) Isenbardus, 486; Pan- 
cinus, 486.
M orandus t., 849, t., 1453, t., 1678; 
Grimaldus t., 38, t., 39.
M orenus Johannes t., 1305.
Morer 1., 880.
Morescus, 1688, 1689, 1690.
Morfino (de) Nicola, 488.
Moriconus vide Pisis (de).
M ortaria (de) Amicus t., 1294.
Mortedo (de) Laudisius, 1030.
Moscarolius Rolandus t., 9, t., 10.
Mosterolium 1., 752, 1128, 1521.
Moxsa f. Anite de Carmadino, 1470.
Moyses vide Judeus.
Muconesi (de) Anselmus, 1481, Lan­
francus Lactetus, 1599, 1602; Run- 
cus Rebullus, 1511.
M udena (de) Simmundus, 1393.
Mugnanego (de) Bertrannus, 481; Fi- 
lipus t., 389; Gisulfus, 476; Guido 
Rubeus t., 2, 23, 1789; Johannes, 
87, 89, 1197, 1789; Michael con., 
268, 269, 270, 271, 481; Opizo, 
87; Pascalis, 683, 1716, t., 1788, 
t., 1789.
M ugnanus, 1012.
Mugus vide Beellano (de).
Mulferius Wilielmus, 1118.
M unegia (de) Januarius t., 1185; O- 
bertus, 381; Rolandus, 178.
Murigia Gregorius, 899.
M urretus vide ValleCrosa (de).
M urruellus vide Vultabio (de).
M urta (de) Amicus cog. Johanne t., 
1262; Amicus de Castagnaello, 242, 
243; Bernardus, 298; Cravaza de 
Casai, 321; Girardus, 1206; Henri­
cus, 697, t., 1460; Jacobus t., 738; 
Johannes, 738; Merlus de Clapa, 
149, 151; Otto t., 327; Wilielmus,
75, t., 738, 1017, 1262; Wilielmus 
pa. q. Johannis de Murta, 738.
Murtedo (de) Augustus, 1790; Johan­
nes, 1006, 1007, t., 1008; Johannes, 
1771; Lanbertus, 477; Loisius, 626;
Obertus t., 836; Petrus, 35, 36; 
Rubaldus, 35; Vasallus t., 1068.
M urtuellus vide Cisino (de).
Musaitus, 413.
Muscula W ilielmus t., 419, 530.
Musengo (de) Johanna ma. Adalaxie, 
1792.
Musonus Bartholomeus, 1099; H enri­
cus, 344, 345; Rubaldus, 395.
Musso (de) Perratius n ., 1486.
Mussus t., 506, t., 559; Amicus, 772,
773, 1781; Auda ux. Amici Mussi, 
1781; Baldoinus t., 528, 617, t., 
646, 738; Bartholomeus t., 1277; de 
Vulturi Obertus t., 157; Jacobus,
826, t., 1004, 1064, 1190, 1330; 
Otto, 774; Vasallus t., 560, t., 726, 
t., 727; Wilielmus, 111, 112, 113, 
140, 1764; vide et Bulzanedo (de), 
MonteMorissino (de), Olem (de), 
Sancto Syro (de), ValleTrebie (de).
Mustarabus Portus t., 1470.
Mustarolus Wilielmus, 1528.
Mutus, 1086; BonusVassalus, 196.
Muxelina Nicolosus, 1589.
Muxerica Nicolosus, 1564, 1634, 
1641; Wilielmus, 423.
N
Naialide Marinus t., 1170.
Nanfus Johannes, 115, 122, 123, 124,
131.
Nanus Wilielmus t., 37.
Napoli (de) Johannes Pennesius, 1436, 
1478; Pennesius, 1462.
Nasellus Ansaldus, 1073.
Nasus Stephanus t., 456, t., 980.
Nata Simon t., 138, t., 139.
Natalis, 130, t., 751, 1238; Blancus 
vide Arenzano (de); Castello (de) 
vide Colonata (de); vide et Susilia 
(de).
Nauli (de) Amicus de Etate, 609; An­
selmus de Cingio, 571; Baldoinus 
Marrucus, 1246, 1247; BellusBru- 
nus, 465; BonaVida de Vetulo, 318; 
Bonefacius Coxa, 1423; Henricus
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Cassitius, 874; Sigulfus Cigalla, 
1514; Ugo de BelNaso, 365; Va­
sallus Claraventus, 570, 719.
Navarrus Amicus, 42, 43, 477, 733; 
BonusVasallus, 43; Ugo t., 623, t., 
928, t., 1186.
Navatius Nicola, 1389.
Navonus Nicola t., 1343, t., 1376, 
1407, 1427, 1488, 1507, 1702.
Naxo (de) Aimericus, 1332; Ogerius t., 
303, t., 1020.
Neapolis 1., 1336, 1478, 1527, 1604, 
1605, 1607, 1618, 1636, 1668, 
1704, 1722, 1754, 1760, 1762, 
1763.
Nemesa Albertus, 98, t., 347.
Nenola (de) Andreas t., 487.
Nepitella BonusVasallus, 1337, 1339; 
Henricus, 1367; Johannes, 1733; 
Ogerius, 1668; Ogerius f. q. Hen- 




Nerbona 1., 1476, 1492, 1724, 1725.
Nerbona (de) Am aldus de Granera, 
979; Jordanus, 394; Wilielmus, 
1724, 1725.
Nervascus vide Canneto (de), Noella 
(de), PetroMaiore (de).
Nervi (de) Berrominus t., 1201; 
Druel, 1376, t ,  1379, 1494; Jo­
hannes Bastonus, 1348; Nicola, 
1749; Vasallus mag. de Sancto Do­
nato, 1482. ,
Nervio (de) W ilielm us mon. S. Beni­
gni de Capite Fari, 1463, 1628,
1629.
Nicia 1 , 1495, 1661.
Nicia (de) Johannes t., 1034; Peire Va- 
lentinus, 1685; Raimundus, 1495; 
Ugo Meiacia, 1333; W ilielmus 
Benedictus, 1397.
Nicola t., 126, 461, t., 703, 917, 
1151; cler., t., 1063; f. Anseimi 
Garazi de Rivarolio, 8; £. q. Hen- 
rici Medici, 455; £. q. Henrici Me­
dici de Campo, 460; f. q. Ottonis 
Malloni , 749; £. q. W ilielmi de 
Porta, 109; fr. Ansaldi Malfantis t.,
1014; presb. Sancti M artini de Ma- 
nenzano, 1415; vide et Aibene. Ai- 
merico (de), Archerius, Arduinus, 
Augusio (de), Auria, Avunda (de), 
Baiamonte (de), Barbavaria, Beaque, 
BeccusRubeus, Calignano (de), Ca­
stello (de), Corsi (de), Costa (de), 
Embronus, Ferrarius, Frexonus, Ge­
rundia, Iareto (de), Malfans, M al­
lonus, Mangia Zanze, Maraboto 
(de), Meleda (de), Menelac, Moegio 
(de), MonteAlto (de), Morfino (de), 
Navatius, Navonus, N ervi (de), Pal­
ma (de), Piccamilium, Porta (de), 
Priano (de), Quarto (de), Rivarolio 
(de), RoccaTaiata (de), Rodulfo (de), 
Rovereto (de), Rubeus, Sancto Am­
brosio (de), Satalia (de), Scala (de), 
Segnorando (de), Sexto (de), Spi­
nula, Spinulis (de), Staglano 
(de), Tenevel, Tentina, Triginta- 
Vellate, UsusMaris, Varagine (de), 
ViceComes, Volta (de), Voragine 
(de), Vulparia (de), V ulture (de).
Nicolaus, 374; vide et Clavari (de), 
Manens, Runcallo (de), SuperSan- 
guinem.
Nicolosus t., 866, 867, 922, t., 1040,
1153, t., 1280, t., 1346, 1347, 
1348, 1404, t., 1486, t., 1507, t., 
1753, t., 1755, t., 1759, t., 1774, 
1796; f. Alegrancie, 1222; f. Bal- 
doini de Venderci, 1290; £. Boni- 
Johannis n., t., 494, t., 498, t., 503, 
t., 514, t., 515, t., 516, t., 523, t., 
524, t., 525, t., 526, t., 530, t . ,532, t.,
533, t., 536, t., 537, t., 539, t., 
542, t., 544, t., 545, t., 546, t., 
547, t., 552, t., 562, t., 563, t., 
564, t., 570, t., 571, t., 572, t., 
573, t., 576, t., 580, t., 583, t., 
584, t., 585, t ,  589, t., 600, t., 
601, t., 607, t., 608, t., 612, t., 
622, t., 626, t., 628, t., 632, t.,
633, t., 637, t., 640, t., 644, t., 
645, t., 647, t., 649, t., 656, t.,
659, t., 660, t., 661, t., 666, t., 668, 
t., 669, t., 671, t., 672, t., 673, t., 
674, t., 675, t., 677, t., 682, t.,
685, t., 694, t., 697, t., 699, t.,
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700, t., 701, t., 705, t., 708, t., 
710, t., 711, t., 712, t., 713, t., 
717, t., 718, t., 719, t., 721, t., 
722, t., 723, t., 724, t., 728, t., 
729, t., 731, t., 741, t., 742, t., 
746, t., 750, t., 755, t., 756, t., 
758, t., 760, t., 761, t., 762, t., 
764, t., 767, t., 768, t., 776., t., 
781, t., 784, t., 785, t., 786, t., 
791, t., 792, t., 793, t., 794, t.,
795, t., 797, t., 798, t., 805, t., 806, t.,
810, t., 812 ,t., 813, t., 826, t.,
827, t., 828, t., 833, t., 835, t., 
836, t., 846, t., 848, t., 850, t., 
854, t., 856, t., 857, t., 861, t., 
862, t., 863, t., 869, t., 874, t., 
876, t., 877, t., 879, t., 880, t., 
881, t., 882, t., 883, t., 885, t., 
887, t., 890, t., 891, t., 892, t., 
900, t., 902, t., 904, t., 909, t., 911, 
t., 913, 1365, t., 1445, t., 1783; f.q. 
Bonijohannis t., 1069, t., 1070, 
1197; f. Bonijohannis de Campo n., 
t., 505, t., 1777, t., 1779; f. Boni- 
Vasalli Gambari, 337; f. Fulconis de 
Serrino t., 989; f. Guidonis Spinule, 
711; £. Johannis de Giberto n., 
1378; f. Jordanis de Agio, 1493,1655; 
f. Jordanis, 1668; f. Lanfranci 
Roce, t., 635; f. Oberti Suppe, 
364; f. q. Bernardi Bruni, 606; £. 
Rustici de la Costa, 1086; £. W i­
lielmi de Scala t., 1352; £r. Julet^ 
604; mo., 840; mo. Sancti Bartho 
lomei de Fossato, 1017; nep. Ugo­
lini Malloni, 1432; vide et Audo 
(de), Barbarola (de), Bastonus, Bo­
letus, Bonusjohannes, Buiasco (de), 
Calvus, Carmadino (de), Cruce (de), 
Falconus, Iavaldanus, Jusiana (de), 
Lavania (de), Malerba, Mazalis, 
Mobili (de), Muxelina, Muxerica, 
Nigro (de), Orto (de), Raveca (de), 
Reco (de), Sancto Donato (de), 
Sauri (de), Stabile (de), Stanconus, 
Statione (de).
Niger vel Nigrus Albertus, 471; Ido, 
287; Johannes, 413; Obertus t., 21, 
t., 115, t., 398, t., 1048; Philipus, 
1432; Vasallus t., 478; Mataliono
(de) vide Portu Veneris (de); vide 
et Cremona (de).
Nigra Johanna, 1735.
Nigrantius Ansaldus t., 310, 839, 842, 
843.
Nigrinus Jacobus, 1725; Johannes f. 
Ambre, 367, 368; Obertus t., 1223, 
1224, t., 1226; Rubaldus t., 317.
Nigro (de) Ansaldus t., 907, t., 936; 
Henricus, 126, 809, 994, 1040, 
1320; Henricus jr., 1177; Johan­
nes, 1105, t., 1114; Johannes f. 
emancipatus W ilielmi de Nigro, 
1188; Nicolosus, 1173; Obertus t., 
930; Otto, 1022, 1023, t., 1082, 
1089, t., 1128, t., 1177, t., 1288; 
Wilielmus, 126, 465, 703, 1178, 
1188.
Nivolonus, 667; vide et Pinasca (de).
Noatali (de) Ugo, 1078.
Nobila ux. Stephani, 670.
Noelis vide Coloudri (de).
Noella (de) Nervascus, 45.
Nolasca Anna nur. Soleste de Pilo­
sis, 431; vide et Portu Delfino (de), 
Sclavin, Spacianus.
Nori (de) Oliverius, 215.
Novaria (de) Albertus t., 1080, t., 
1124, t., 1268, t., 1789; Ubertus 
iu., 1067; Ugo, 6, 67, t., 199, 200, 
212, 399, t., 424.
Nove (de) Sichenbaldus t., 1141, t., 
1142.
Novella, 227; £. Fatii de Terenzasco, 
1780;; ux. Marci Galli, 10, 11; ux. 
Stephani de Sancto Ursicino, 1780.
Noxencius Rogerius, 247.
Nuce (de) Lanfrancus t., 453.
Nuntio (de) Wilielmus t., 389.
Nusigia (de) Wilielmus t., 638.
Nuxedo (de) Patrus Ganea, 592, 593.
O
Obertinus, f. q. Fulconis Bubulci, 209; 
f. q. Fulconis de Castello, 1345; 
f. Johannis de Plaza, 1603; vide et 
Berromino (de), Salizola (de).
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O bertus t., 20, t., 21, t., 84, t., 92, t., 
95, t., 138, t., 172, 190, t., 212, 207 
t., 224, 228, t., 229, t., 230, 240, 
258, t., 282, 283, t., 291, 330, t., 
375, t., 388, t., 392, 409, t., 414, t., 
457, 458, t., 476, 481, t., 506, t., 
517, t., 521, t., 523, t., 524, t., 549, 
t., 561, t., 565, t., 566, t., 567, t., 
582, t., 602, t., 603, t., 611, t., 
612, 616, t., 633, t., 659, t., 665, 
t., 678, t., 681, t., 699, t., 702, 
707, t., 709, t., 736, t., 739, t., 
740, 755, 756, t., 764, 765, t.,
783, t., 796, t., 802, t., 806, 855, 
t., 858, 859, t., 863, t., 885, t., 
891, t., 912, t., 929, 980, t., 1058, 
t., 1087, t., 1137, t., 1190, t., 1311, 
t., 1316, t., 1319, 1332, t., 1333, 
t., 1338, t., 1341, t., 1342, t., 1355, 
t., 1362, 1365, t., 1366, t., 1378, 
t., 1390, t., 1397, 1425, t., 1428, 
t., 1433, t ,  1434, t., 1436, t., 1437, 
t., 1438, t., 1440, t., 1445, t., 1446, 
t., 1447, t., 1448, t., 1450, t., 
1454, t., 1457, t., 1459, t., 1461, 
t., 1470, t., 1473, t., 1477, 1481, 
t., 1483, t., 1499, t., 1500, t., 1509, 
t., 1511, t., 1514, t., 1515, t., 1523, 
1537, t., 1538, 1545, 1553, t.,
1573, t., 1603, t., 1658, 1661, 
1671, t., 1682, t., 1684, t., 1701, 
t., 1711, 1741, t ,  1769, t., 1772, 
ab. Sancti Benigni de Capite 
Fari, 94, 770, 840, 1463, 1464, 
1465, 1628, 1629; archipresb. de 
Molazana, 848; Balbus Sancti Pe­
tri vide Arena (de); Cairania vide 
Sancto Thom a (de); Cigala vide 
Bulzanedo (de); cler.. 464; de Be- 
nenca vide Cravasco (de); de Fossa 
vide Alexandria (de); de Loco f. q. 
Jordanis de Loco, 293; de Sulima- 
no vide Rapallo (de); diac. S. Ma­
rie de Vineis, 159, 160, t., 380; 
Dordogius vide Vinea Mezana (de); 
Faxolus vide Comiglano (de); f. 
Alberti Russelli de Campo Morono 
et Roaxie, 1776; f. Ansaldi Guara- 
ci t., 425; f. DoniDei t., 1308; f. 
Nicole Malloni, 1491; f. Oberti t.,
1741; f. Oberti de Sancto Donato, 
1363; f. q. Bartholomei M alloni t., 
1584, t., 1585; f. q. Guidonis Spi­
nule, 267; f. q. Oberti Russelli de 
Campo Morono, 89, 90, 167; f. q. 
OttonisBoni de Mola, 482; f. q. Si­
monis Spinule, 711, t., 743, t., 
808, 809; f. Soliane Celcai, 1783; 
f. q. W ilielmi Guercii de Idone de 
Pelio, 256; f. q. W ilielm i de T ra­
serra, 108; £. Rubaldi Ferrarii, 698; 
f. Soliane de Loco, 539; f. W iliel­
mi de Mari de Prata, 532; fr. Con­
stantie, 339; fr. W ilielm i Chetii,
634, Gardinus vide Aste (de); Ler- 
carius vide Sancto Syro (de); mag., 
1103; medicus t., 326; M usus vide 
Buzanedo (de); pa. Ingonis, 686; 
Porrata vide Erchis (de); presb. 
Sancti Donati t., 1079; Rubeus vide 
Castelleto (de), Sancta Maria Mag- 
dalena (de), Sancto Sixto (de); vide 
et Alba (de), Albario (de), Amizo 
(de), Arabia (de), Arena (de), Asi­
narius, Auria (de), Bagimus, Baio- 
lus, Baraterius, Barbavaria, Bardos- 
sus, Bargagio (de), Bassus, Belen- 
zono (de), BelleManus, Berisius, Ber- 
nate (de), Blanchis (de), Boletus, 
BonaVida, BonaVentura, Borellus, 
BuccaNigra, Bulexi (de), Bulzane- 
dus, Caferrarena, Campeto (de), 
Campi (de), Campio, Campo (de), 
Campo Morono (de), Camulio (de), 
Canale (de), Canneza (de), Cappa, 
Caravellus, Carena (de), Cario (de), 
Carpanis, Carraria, Carulfo (de), 
Caschi Felono (de), Castagnaello 
(de), Castello (de), Cavallino (de), 
Caverius, Cerexola (de), Chetius, 
Cigala, Clapa (de), Clara (de), Cla- 
vari (de), Clavica (de), Clericus, Co­
sta (de), Costatus, Crassus, Crossus, 
Curia (de), Dentutus, Dianus, Domo 
(de), Durbecus de Serra, Ermesen- 
da (de), Etate (de), Favali (de), Fa- 
xolo (de), Ferrariis (de), Ferrarius, 
Fimerri (de), Fundico (de), Gaiano 
(de), Gandulfo (de), Garrinus, Ga- 
vio (de), Granarolio (de), Grimaldo
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(de), G ruana, Gruatus, Guara- 
cus, Guercius, Guilia (de), Insulis 
(de), Ioccus, Ismael, Jacobo (de), 
Langasco (de), Lavagio (de), Lavora- 
Bene, Livellata (de), Loco (de), Lo- 
mellinus, Lonbardus, Lumbardus, 
Luxius, Magnanus, Maifredo (de), 
Mallonus, MalusAucellus, MalusAu- 
xellus, MangiaSalem, Marencus, 
Margonus, Maza, Mazucus, Medi­
cus, Mercato (de), Molino (de), 
MonsFerratus, MonteLeone (de), 
M unegia (de), Murta (de), Murtedo 
(de), Mussus de Vulturi, Neavol, N i­
ger, Nigrinus, Nigro (de), Nolino 
(de), Pagano (de), Paiarius, PanPa- 
ratus, Pastino (de), de Zoalli, Pedi- 
cula, Pelio (de), Pellucus, Peredo 
(de), Pilosus, Pino (de), Placentia 
(de), Placentinus, Plano (de), Piota, 
PortuDelfino (de), Prato (de), Prima 
Vela, Prima Vera, Rabitus, Raifredo 
(de), Rataldus, Ratus, Ravioli de 
M urta, Rebeccus, Restulfatus, Retri- 
ladatus, Roca (de), Rubeus, Salicus, 
Sancto Donato (de), Sancto Georgio 
(de), Sancto Matheo (de), Sancto Ste- 
phano (de), Santolaxi (de), Sapiens, 
Sapo, Sardus, Sciata, Segestro (de), 
SeptemCoria, Serra (de), Soseneto 
(de), Spavaldus, Spinula, Sprecheti 
(de), Squarzaficus, Super Cesanico 
(de), Suppa, TaiaCanis, Texisto 
(de), Terenzasco (de), Tinellus, Ti- 
tinus, Turgius, Ubertus, UsusMa- 
ris, Valle (de), Valle Scrivie (de), 
ValleTaris (de), Vallosus, Varesio 
(de), Vegius, Venerandus, Vemaza- 
nus, Veserano (de), Vetulus, Vultu­
re (de), Zacha, Zucus, Zurlus; O- 
bertus de Dives vide Rapallo (de).
Oberzo vide Sancti Petri (de) Arena.
Ocellus Henricus, 330.
OculusClosus Beltram, 550.
OculusCrossus Ansaldus con., 33, t., 
41.
Oddeprando (de) Onricus, 7.
Oddezo t., 285.
Oddo, 1331; fr. Romani de Levanto 
t., 676; Rapa vide Asti (de); vide et
Augustus, Burono (de), Cario (de), 
Catanius, Dizono (de), Orto (de), 
Rapa.
Oddonus vide Alba (de).
Odebertus vide BonusFilius.
Odezonus t., 333; vide Alexandria 
(de), Monelia (de), Prihinello (de), 
Rivarolio (de).
Odo vide Zenoardus.
Ogerinus f. q. Nicole de Aimerico, 
721; vide Aquis (de), Cappellus, 
Guercius.
Ogerio (de) Balditio, 256.
Ogerius t., 66, 184, t., 219, t., 354,
595, t., 777, t., 824, t., 1085, 1157, 
1736; Binellus vide Alberio (de); 
Comes, 555; f. Baialardi de Palio, 
1562; f. Ogerii Pedicule, 1760; f. 
Wilielmi Fumarii t., 1495, t., 1496, 
t., 1497, t., 1517, t., 1544, t., 1586, 
t., 1587, t., 1603, fr. Jacobe, 1351; 
fr. Vasalli Gatti Luxii, 507; Gattus 
vide Luxius; mag., 351; Visus vide 
Beccune; vide et Aquis (de), Archie­
piscopo (de), Castaldus, Cavalexi 
(de), Ceriolus, Costa Rapalli (de), 
Craviata (de), FallaMonica, Fum a­
rio (de), Galleta, Gastaldus, Gattus 
Luxius, Guercius, Langasco (de), 
Lombardus, Malfiliaster, Mastorgius, 
Mazanellus, Naxo (de), Nepitella, 
Pandulfo (de), Panis, Pedinila, Pi­
per, Ponte (de), Predi (de), Ricius, 
RoditSpicus, Sancto Gregorio (de), 
Sancto Siro (de), Silvanus, Testa, 
TresTeste, Ventus, Volta (de); Cri­
spus vide Albario (de); Wilielmus 
vide Furnarius.
Ognaga (de) Bergundius,72.
Oionus Petrus t., 657.
Ole (de) Revellus t., 249.
Olem (de) Johannes t., 135, t., 437; 
Mussus t., 135, t., 437.
Oleo (de) Guillielmus, 454; Johannes,
758.
Olexeto (de) Opizo, 1525; Rudulfus, 
99.
Oliva, 1387; soc. Drude ux. Am id 
Turgii, 156; sor. Papiensis et ux. 
Simonis de Braxilio, 1077; ux. Mar-
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tini Pecculli, 1145; ux. q. Johannis 
de Messina, 1324, 1325, 1326.
Oliva (de) H enricus t., 513, t., 514, 
t., 563, t., 564, t., 571, 583, 
t., 699, t., 708, t., 718, t., 733, t.,
796, t., 799, 800, 801, 802, t.,
811, t., 832, 848, 861, 863, t., 
869, 885, t., 886, 1775; Ingo t., 
850; Johannes, t., 499, t. ,512, t., 518, 
t., 519, t., 521, 522, t., 525, t., 
539, t., 568, t., 570, t., 591, t.,
621, 648, t., 842, t., 843, 908, t., 
1046, 1779; Rubaldus, t., 542, 804, 
920; W ilielm us t., 493, t., 877, t.,
1057.
Oliverius t., 5, 86, t., 249, 250, 251, 
389, t., 526, 607, 646, t ,  690, t., 
696, t ,  753, t., 754, t., 770, t., 
772, t ,  773, t., 787, 1573, t., 1786; 
Bassus vide Vulture (de); Cona vide 
Alexandria (de); f. Carulfi de Cra- 
vasco t., 277; f. q. Ugonis Spalle t., 
346; fr. Odeberti BoniFilii, 586; 
mag., t., 737; Rubeus vide Corno 
(de); vide et Canale (de), Carulfo 
(de), Cella (de), Clavica (de), Cra- 
vasco (de), Culorius, Funtano (de) 
Garigius, Gosmario (de), Insulis (de), 
Marzochus, M erenda, Nori (de), 
Peltrus, Quarterio (de), Resevunti 
(de), Segestro (de), SeptemLingue, 
Taxus, TemplaSicca, Versura (de).
Olivetus, 75; Cultellerius, 1666, 1667.
OmneBonum vide Cremona (de).
Oneto (de) BonaVida, 329; Girardus 
t., 667.
Onoratus vide Boletus, Corneto (de).
Opizo, 125, 186, 947, t., 1317, 1318; 
archipresb. Rivarolii t., 911; f. Ardi- 
tionis Malizarte, 828; f. BoniSenio- 
ris, t., 7, t., 14, t., 23, t., 24, t., 150, 
t., 183, t., 189, t., 192, t., 202, t., 
207, t., 216, t., 217, 218, t., 228, t., 
237, t., 238, t., 240, t., 257, t., 259, 
t., 264, t., 301, t., 306, t., 330, t.,
334, t., 352, t., 367, t., 368, t ,  
379, t., 386, t., 412; f. HomoDei, 
674, 675; f. q. Wilielmi de Castello 
t., 1349; f. q. Wilielmi Guercii t., 
884; ser. Simonis de Bulgaro t.,
1027; vide et Astensis, Barchi Valle 
Trebie (de), Castello (de), Comes, 
Deselega (de), Ecclesia (de), Falla- 
moneca, Fallamonica, Figino (de), 
M arcabrunus, M ugnanego (de), Ole- 
xeto (de), Podio (de), Sancta Maria 
M agdalena (de), Sauri (de), Sauro 
(de), Sori (de), Susilia (de), Tartaro.
Oragia (de) Auda, 414; Johannes, 266.
Orandus vide Rivalta (de).
Orbus Facius, 1517.
Orcesino (de) M arencus, 1472.
Orecita ux. q. W ilielm i Amorosi, 157.
Oriolo (de) Johannes, 438; Rolandus 
t., 1385.
Oriolus Guilielmus, 615.
Orto (de) Ansaldus t., 419, t., 646, 
t., 994, t., 995, t., 996, t., 1022, 
t., 1160; Baldoinus M usus t., 493, 
690; Jacobus Mussus t., 994, t., 
995, t., 996; Nicolosus t., 1350; O d­
do, 9, 10, 11; Otto, t., 1753; Pau- 
trussus t., 749, 763, t., 772, t., 773,
774, 797; Rainaldus t., 298; Ru­
baldus, 195, 196, t., 366, 420; Si­
mon t., 1005, t., 1148; Vasallus 
Mussus, 603; W ilielmus, 9, 10, 
763, 1148, 1519.
Os vide Rolandus.
Osa, 1010, t., 1178.
Osbergatus Baldoinus, 1081; Johannes 
t., 1154, t., 1281, t., 1282; W iliel­
mus t., 1081.
Ospinellus gen. Jordanis de Nerbona, 
394.
Osso Rolando (de) Thomas, 656.
Ossus Johannes, 1402.
Ostacius vide Venetia (de).
Otechinus t., 1222.
Otta, 292; ux. Johannis de Rivarolio, 
218; ux. Oberti de Insullela vel In- 
sulella, 268, 269, 270.
Ottavianus vide Sexto (de).
Otto t., 226, 283, t., 416, 901, 1134, 
1683, 1735; arch., 353, 555; archiep. 
Janue, 1026; f. Cilii Blanci, 1345; 
Janue, 1026; f. Cilii Blancus, 1345; 
f. Wilielmi Lercarii, 664; f. q. W i­
lielmi de Cruce, t., 1552, 1597; fr.
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Mabilie et Marie, 310, 492; fr. Mai- 
fredi de Castelieto t., 820; iud., 
1498; mag. et can. Terdonensis, 893; 
rinus vide Papia (de), prep. Sancti 
Petri de Mesema, 1026; vide et 
Agacinus, Aqua Frigida (de), Arti- 
monus, Auda Varadegus, Balneo 
(de), Bada, Barlesius, Begai (de), 
Belmustus, Burlo (de), Canneto 
(de), Canturio (de), Castello (de), 
Cilius Blancus, Clausura (de), Con- 
tardus, Crassus, Deselega (de), Guar- 
raccus, Guercius, Guidone (de), 
Insulis (de), Langasco (de), Larga- 
Bursa, Lavania (de), Leccavelum, 
Lercarius, Levi (de), Mallonus, Ma- 
naria, M archis (de), Mari (de), Mon­
te (de), MonteAsignano (de), Murta 
(de), Mussus, Nigro (de), Orto (de), 
Pelio (de), Pezullus, Pinogitsoni, 
Placentinus, Podio (de), Pulpus, 
Puncinus, Quarto (de), Rasoria, Ra­
tus, Rehebulzo (de), Respectus, Ro- 
bainus, Rubeus, Saleito (de), Sancto 
Ambrosio (de), SpezaPetra, Sturla 
(de), Sudaca, Sugaro (de), Tres (de), 
UsusMaris, Vegius, Vulpis de Zuvo, 
Zuvo (de).
OttoBellus t., 831; vide Mediolanensis.
OttoBonus, 667, 1463; archipresb. 
Sancti Ircisini t., 518, t., 519; conv., 
840, t., 1074; f. Johannis de Belen- 
zono, 807; f. Johannis de Bosco t., 
1097; f. Johannis de Plazo, 1603; 
f. Ugonis Grafionis t., 1225, t., 
1226; mon. S. Benigni de Capite 
Fari, 1463, 1465, 1628, 1629; vide 
et Aiano (de), Albario (de), Aucel- 
lus, Bagimus, Bavosus, Belenzono 
(de), Bonolnfante (de), Camilla (de), 
Campo (de), Cavanna (de), Clavica 
(de), DomoCulta (de), Furnarius, 
Mallonus, Mola (de), Prei (de), 
Sauri (de), Tornellus.
OttoBunicus t., 1147.
Ottolinus f. q. Roberti de PonteDe- 
cimo, 412; f. Rubaldi, 1266; fr. 
OttonisBoni de Prei, 491.
OttoNatus t., 1236.
OttoMussus vide Sancto Ambrosio
(de).
Ottone (de), Rainaldus, 85.
Ottonellus f. Wilielmi de Torano, 280. 
Oza (de) Bonefacius, 179, 494.
P
Pagano (de) Baldoinus t., 1528, 1652; 
Obertus, 1346, 1721, 1751; Ober­
tus fr. Simonis, 1391, 1653; Regia, 
177; Ricobonus t., 1528; Simon fr. 
Oberti, 1391; Wilielmus t., 1557, 
t., 1558.
Paganus, 835, t., 864; f. Loterii Ber­
nardi de Luca, 1047; f. Reculi de 
Sancto Georgio t., 1544; Johannes, 
1436, 1462; vide et Cavaruncus, 
Porta (de) Sancti Andree, Rodulfo 
(de) Sancto Georgio (de); de Sibilia 
vide Mari (de).
Paiarius Obertus t., 140.
Paiola Bemardus t., 1124.
Paisanus Lanfrancus t., 496, t., 583, 
t., 584, t., 601, t ,  617, t., 618, t., 
637, t., 645, t., 660, t., 661, t.,
686, t., 687, t., 732, t., 736, t., 
750, t., 771, t., 1782.
Palacius Wilielmus, 923.
Palastrellus Peratius, 1403, 1413, 
1414 .
Palatio (de) Wilielmus Smerilius, 703.
Palavanego (de) Bartholomeus, 520; 
Rogerius Pulisinus, 176.
Palazolio (de) Bartholomeus t., 1034; 
Ricius t., 162, 163, 164.
Palermo (de) Henricus t., 1666, t., 
1667; Leo, 1670.
Palermum 1., 1102, 1184, 1201.
Palialis Vasallus t., 1289.
Paliarius Maifredus, 1289.
Pallareto (de) BonusVasallus t., 1433, 
t., 1579; Fulco t., 947; Gandulfus 
t., 947, t., 1070; JohannesBonus,
947, t., 1229; Vasallus, t., 1793; 
Wilielmus t., 288, t., 1182, t., 1795.
Palio (de) Baialardus, 449, 450, 478,
596, 1335, 1560, 1561, 1562, t .
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1563, t., 1574, 1575, 1578, 1601, 
1620, 1621, 1647, 1651, 1654; 
Johannes t., 1531, 1586, t., 1622, 
t., 1623.
Palma (de) Jacobus, 141, 266; Mari- 
nus t., 925, t., 926, t., 927, 1168; 
Nicola, 369, t., 485; Rubaldus t., 
369, 485, t., 1295; Simon, 851; ux. 
q. W ilielmi SineBrachis, 1501.
Palmera ser. M ontanarie, 1319.
Palmerius f. q. Arduini de Sancto Zu­
mignano, 1047; vide et Ulbertus.
Palodi (de) Jacobus, 1412.
Pancinus t., 1439; vide et Corneto 
(de), Montoblo (de), Rovegno (de).
Pandulfo (de), Bartolomeus t., 281; 
Bava t., 42, t., 43, t., 198, 423, 
429, 477; BonusVasallus, 43; Oge­
rius, 42, 235, 281; Simon t., 42, 
t., 43.
Pandulfus, 51.
Panigallo (de) W ilielmus t., 1726.
Panis Jordanis t., 292; M artinus, 1379; 
Ogerius, 1708.
Pamparatus Bartholomeus t., 76, t., 
77; Obertus, 299, 300.
Pantaleus vide Pedicula.
Panzanus, 639; Johannes jr., t., 1090; 
Ugo t., 307, 701; W ilielmus t.,
400, t., 401, t., 509; vide Porta 
(de).
Paona (de) Baldoinus t., 546, t., 547.
Papa Bonusjohannes t., 1323; Mari- 
nus, 1709.
PapaCrusetos Ferrarius, 222; Johan­
nes Ferrarius, 221.
Papaiolla W ilielmus t., 1665.
Papia 1., 3, 41, 214, 290.
Papia (de) Angelerius, 699; Artusius 
Calciatus, 678; Assalitus, 699; Bea- 
trix, 1432; Guido Arduinus, 41; 
Guido Patarinus, 443, 872; Otto 
Guidus Patarinus, 443, 872; Otto 
Patarinus, 921, 1257; Pavinus, 214, 
290, 872; Petrus de Genta, 66; Rai­
naldus Igeniatore, 825; Rolandus t., 
987, t., 988; Rubeus de Porta Ma- 
renca, 203, 443; Silius t., 897; Ugo 
Calciatus, 852.
Papiensis cog. Simonis de Bravilio, 
1077; vide  Vigonellus.
Paramurio (de) Rufinus t., 1137; W i­
lielmus t., 698.
ParaSaccus Filipus t., 895.
Parisio (de) Gilibertus Anglicus, 1274.
Parisius 1., 181, 305.
Parixio (de) Baldoinus t., 125.
Parma 1., 1009.
Parpaionus Guilielmus, 1237.
Pascal vide BelloHomine (de), Guaina, 
Maza.
Pascali (de) Blancus, 229.
Pascalis, 79, 160, t., 330, 656, 1380; 
f. BelliHominis de Campi, 4, 315; 
f. q. Fulconis de Aqua, 683, 684, 
685; f. Ottonis de Albario, 1722; 
fr. U gonisde AquaFrigida, 30; mag., 
1484, 1518; mar. Adalaxie et £. 
Oberti de Lavania, 1792; presb., 86; 
vide et Braxilio (de), Bucca, Cantel- 
lus, Cassinus, Cassitius, Castello 
(de), D urante (de), Margonus, Mar- 
zonus, M atia, Mugnanego (de), Pol- 
lanesi (de), Ponte Decimo (de), Pra­
to (de), Premontorio (de), Sancto 
Stephano (de), Susilia (de), Tornel­
lus; de Bianco vide Candeasco (de).
Pasilianus vide Crassus.
Passafangus n., t., 475.
Passamons vide Candeasco (de).
Passantem Johannes t., 639.
Passara Vasallus t., 874.
Passius Guido t., 528, t., 550, t., 
1299, t., 1312; Henricus t., 592, t., 
593; Rubaldus, 337.
Pasteca W ilielmus t., 1504, 1505, 
1728.
Pastinello Zumignani (de) Zumigna- 
nus, 1020.
Pastino (de) Henricus Blancus, 455; 
Obertus de Zoalli, 1794.
Patarinus Rainaldus, 678.
Paterius Jacobus t., 1369, t., 1370, t., 
1373; vide et Patrius.
Patrius, 554; Jacobus t., 1600, 1631,
1635.
Patugablo (de) W ilielmus, 1699.
Paucobella, 1789.
Paulina f. Stephanie, 1528.
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Paulo (de) Sardus, 37; Simon, 143,
668, t., 669, 1137.
Paulus t., 59, 1241; abbas de Sardi- 
nea, 1376; vide BonDono (de).
Pautra ux. q. Petri Granee de Nuxedo,
592, 593.
Pautrus W ilielm us t., 1139; vide Vul- 
tabio (de).
Pautrussus vide Orto (de).
Pauzonus W ilielmus t., 1739.
Paverio (de) Embronus t., 554; Johan­
nes, 728, 729, 909, t., 1090.
Pavero (de) Albertus, 353; Catalanus 
481; Corsus, 33, 202; Grimaldus, 
909; Jacobus t., 120; Jacobus de Mo­
lino, 439; Johannes t., 1229, t., 
1299; Johannes Favarus, 481; Roge- 
rius, 33; Teisius vel Tedixius, 33; 
Ugo, 28, 29; Wilielmus presb., 439.
Pavinus vide Papia (de).
Pavut Peire, 679, 680.
Paxano (de) Aimericus t., 689; Bona- 
Fans ux. Petri de Mommeliano, 
1125; Bonus Dies, 1219, 1220; 
Johannes Picinus t., 546, t., 547.
Paxanus, 644.
Paxiolus, 279.
Paxius Rubaldus iu., soc. Nicole Usus- 
Maris t., 385, t., 433, t., 434, 477, 
t., 610, t., 634, 647, 817, 818.
Peccullus Martinus, 1145.
PedeFari (de) Amicus t., 364, 1092, 
1093, t., 1099, 1104; Brexanus, 
1085; Wilielmus, 1122, t., 1123, 
1126, t., 1628, t., 1629.
PedeFaris (de) Anselmus t., 94.
Pedicula Gosbertus t., 1373, t., 1403, 
t., 1407, t., 1523, t., 1537, t., 1559, 
t., 1599, t., 1602, t ,  1628, t., 1629, 
t., 1647, t., 1672, t., 1739, 1797; O- 
bertus t., 1336, t., 1337, t., 1339, t., 
1341, t., 1367, t., 1368, t., 1375, 
t., 1377, t., 1379, t., 1388, t., 1454, 
t., 1475, t., 1580, t., 1581, 1582, 
t., 1602, 1760, 1799; Ogerius t., 
1367, t., 1368, t., 1388, t., 1389, 
t., 1398, t., 1403, 1404, t., 1405, t., 
1406, t., 1407, t., 1413, t., 1414, t., 
1419, t., 1435, t., 1466, t., 1474, t., 
t., 1476, t., 1477, t., 1486, t., 1490,
1492, 1495, t ,  1502, t., 1503, t., 
1511, t., 1515, t., 1516, t., 1518, t., 
1524, t., 1527, t., 1530, t., 1534, t., 
1546, t., 1559, t., 1567, t., 1569, t., 
1593, t., 1599, 1604, t., 1608, t., 
1619, t., 1628, t., 1629, t., 1636, t.,
1638, t., 1646, t., 1653, t., 1654, t., 
1672, t., 1675, t., 1676, t., 1677, 
t., 1693, 1697, 1700, t., 1718, t., 
1727, t., 1736, t., 1737, 1760, 1765, 
t., 1768; Pantaleus t., 272, t., 1392, 
t., 1593, 1604, t., 1617, t., 1697, t., 
1712, t., 1740, t., 1742, t., 1757, 
1798, 1799; Vivaldus t., 1553.
Pedicullo (de) Vidalis, 267.
Pedisseca ser. Baldoini de Pavero, 33.
Peiasco (de) Wilielmus t., 482.
Peire Bemar t., 393, t., 412, t., 438; 
vide et Alba (de), Audebrandus, Ca- 
del, Castella (de), Guardia (de), 
Johan, Pavut; Valentinus vide Nicia 
(de).
Pelavicinus Johannes, 426, 445, 894, 
1090.
Pelegrinus Amatus t., 380.
Pelio (de) Arditio, 1116, t., 1297, 
1298; Fulco, 188; Gilius t., 254; 
Grimellus, 805; Johannes t., 237, 
t., 1035, t., 1136; Johannes Beme- 
rius t., 1791; Marchesius t., 531; 
Obertus t., 1168; Otto, 672; Rai- 
mundus, 1176; Segnorandus, 1678; 
Segnorandus Belmustus, 1260; Tho­
mas, 1176; Turcus t., 691; Ugo, 
803; Wilielmus, 1176, 1298; W i­
lielmus Bucca,' 1116; Wilielmus 
Guercius de Idone, 256.
Pellagius f. q. Henrici Pisani, 977.
Pellanus vide Varazeno (de).
Pelleta Arditio, 1276.
Pellicia, 153; Johannes, 264, 1454, 
t., 1707; Wilielmus, 451, 452.
Pellis Maifredus, 1775.
Pellucus Obertus t., 351; Raimundus 
t ,  520, 521, t., 522.
Peltrus Oliverius, 947.
Pena Wilielmus, 283.
Penellus Henricus t., 1078.
Penna Michinus t., 588.
PennaVaria Johannes, 1072, t., 1218.
Lanfranco (III) 5.
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Pennesius vide Napoli (de).
Peona Gisla, 519.
Peracinus fr. Johannini, 1289; fr. Jo­
hannis Belini, 1305.
Peracius vide Sancto Lazaro (de).
Peratius f. Johannis Mari de Moche- 
ra, 46; vide et Castelleto (de), Pa- 
lastrellus.
Perceplano (de) Belengerius t., 153.
Perdesubta (de) Peretus de Antela- 
mo de Casella, 822.
Perdesupra (de) W ilielmus, 822.
Peredo (de) Obertus t., 683, t., 684.
Peregrina, 1058; ux. Johannis Cella- 
sci, 207, 208.
Peregrinus, 430; Amans t., 1730; vide 
Garzo (de), Vulture (de).
Pereta Petrus t., 1733.
Pereti vide Vexinoso (de).
Peretus de Antelamo de Casella vide 
Perdesubta (de).
* Periperis Armannus t., 316.
Perlaxo (de) Loterius, 1399, 1400.
Pernecco (de) Hugo t., 373; Ricius, 
92, 1272; Vivaldus, 1603; W iliel­
mus, 1603.
Pem icus Johannes, 1659.
Perratius vide Musso (de).
Perseida, 389; f. q. Johannis Guertii, 
143, 144; sor. Aude, 902.
Perseldina f. Adalaxie, 1331.
Pertegerius Stephanus, 1424.
Pertusus Baldoinus t., 485; Bonus- 
Annus, 485
Pesrane Balditio, 520, t., 1046; Ugo, 
520.
Petia Jacobus t., 1541; Wilielmus, 
495, t., 1589; (de) Maifredus t., 
624; (de) W ilielmus t., 286.
Petitus Girardus t., 65, 178, t., 265, 
472, t., 473, t., 1197.
Petius Jacobus, 1446, t., 1447, t.,
1448.
Petra Johannes fr. Wilielmi de Petra,
288, 375; Johaninus t., 1380; Mar­




Petrano (de) Baldoinus, 1331.
Petri Rufi Jacobus t., 1727, t., 1765.
Petriculus W ilielm us, 1461.
Petrinus fr. Drude, 559; vide Casta­
nea.
Petro (de) Andreas, 1502; Johannes 
t., 1568; M artinus soc. W ilielm i de 
Vignolo, 1380.
PetroCastellino (de) Benencasa t., 
1083.
PetroMaiore (de) Nervascus t., 1523.
PetroSelinus vel Petroselina Johannes, 
948, t., 979; Johannes Petrus, 978.
Petrus, 34, 35, t., 36, 105, 142, 149, 
219, t., 287, t., 340, 348, 349, t., 
604, t., 605, t., 606, t., 673, t.,
702, t., 838, t., 945, t., 946, t., 
951, t., 952, t., 1160, t., 1169, t., 
1176, t., 1241, t., 1258, t., 1267, 
t., 1307, t., 1351, t., 1417, t., 
1450, 1746, t., 1761, t., 1790, t., 
1794; abbas mon. Sancti Andree de 
Sexto, 1376; AcataPanis fr. Johan­
nis AcataPanis de Como, 308; Ber- 
gognonus vide Geneva (de); Bigno- 
nus vide M onteMezano (de); Cas- 
sus vide Alexandria (de); cler. t., 
665, t., 1030; f. Alberti Saladi, 
1510; f. Anselmi de Très, 1043; f. 
Grimelli de Pelio, t., 805; f. M ari­
ni Guercii de Susilia t., 920; f. Pe­
reti de Antelamo de Casella de Per­
desubta, 822; f. Petri Rufi t., 1452; 
f. q. Benence de Cravasco, 276, 
278; f. q. Girardi, 138; fr. Aide t., 
691; fr. Blanci de Braxilio, 394; fr. 
Mainardi t., 587, 620; fr. Nicolosi 
de Stabile, 1284; Furnarius vide 
Antiboli (de); Ganea vide Nuxedo 
(de); Girardus t., 248; Leccabosema 
vide Placentia (de); mon. S. Benigni 
de Capite Fari, 1463, 1465; pa. Ale- 
grancie, 1222; pa. Guilie, 936; 
Pauca vide Rauba; presb. de Sancto 
Victori t., 298; presb. Sancti Blasii de 
Serra, 95, 99, 171; presb. Sancti 
Martini de Via, 665; Rubeus vide 
Mari (de); vide et AcataPanis, Aga- 
tia, Alamannus, Albericus, Alleo 
(de), Amistate, Aste (de), Auria (de), 
Baiamonte (de), Baila (de), Balbus,
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Barcharius, Bascherius, Bellaxius, 
Bergognonus, Bixa, Blancus, Bol­
lerato (de), Bragio (de), Braxili (de), 
Bugata, Burbagius, Cabrera, Cama- 
rana (de), Caminata (de), Campo 
(de), Canesus, Canevarius, Casella 
(de), Castanea, Castella (de), Cave- 
tuia (de), Cherio (de), Cisino (de), 
Clavica (de), Cogenta, Contardus, 
Corsica (de), Costa (de), Costa Me- 
zana (de), Dalfianus, Diano (de), 
Domo (de), Dono (de), Faxola (de), 
Felegarolis (de), Gaiano (de), Garda 
(de), Garronus, Genta (de), Gesca, 
Ginata (de), Goamonte (de), Gorga, 
Goselino (de), Granaria, Lavagio 
Rufo (de), Lavania (de), Lavaninus, 
LavoraBene, Linario (de), Livellata 
(de), Lombardus, Lomelinus, Mai- 
nardus, Manens, Mari (de), Maroa- 
nus, Marronus, Merlo (de), Mom- 
meliano (de), MonteDominico (de), 
Monte Sancti Vincenti (de), Mur- 
tedo (de), Oianus, Pereta (de), Pic- 
camilium, Pilosus, Pontius, Porta 
(de), Provino (de), Ratus, Reco (de), 
Rex, Rufus, Salvagneto (de), Sal- 
venno (de), Sancto Ambrosio (de), 
Sancto Martino (de), Sancto Quiri- 
co (de), Sardena, Saunerius, Sauri 
(de), Scaniolus, Segestro (de), Sel- 
vagneto (de), Siro (de), Sorbola (de), 
Sori (de), Tellole (de), Terdona 
(de), Toscanus, Tres (de), Turgia 
(de), Uvigia (de), Valentia (de), 
Vegius, Ventus, Vergognosa (de), 
Viridis, Zumignano (de); de Petro- 
la vide Placentia; Rubeus vide Ma- 
zasco (de).
PetrusBonus fr. Sophie, 108; mag., t., 
1138; vide Spigno (de).
Petrus Grullus vide Spigno (de).
Pezullus Otto t., 249.
Philipinus f. Jacobe, 1351.
Philipus, 1597; vide et Azopardus, 
Campi (de), Chetius, LeccaNuptias, 
Manens Niger.
Picafaba, 1511; Albertus, 1394, 1401.
Picamilium Maifredus, 124.
Picardus Montanarius t., 117, t., 118; 
Simon t., 117, t., 118.
Piccamilium, 298, 382, t., 384, 404, 
1786; Henricus t., 650; Jacobus, 
404; Johannes t., 922; Nicola t., 




Picinus Johannes, 1684, t., 1710.
Pignolus, 66, 426; Matheus, 208; Si­
mon t., 425, 1664; vide Figario 
(de), Mallonus.
Pilosus Andreas t., 1335, 1349, t.,
1356, t., 1357, t. 1358, 1359, 
1375; Johannes, 345, t., 454, t.,
1018, 1423; Obertus, 1692; Petrus 
t., 1136.
Pilosis (de) Soleste, 431.
Pinasca (de) Granarius, 654; Nivolo- 
nus, 1096, t., 1116, t., 1253, 1270; 
Rubaldus, 38; Thomas t., 1037.
Pinellus t., 855, 859, t., 1085.
Pino (de) Amanricus t., 522; Ansal­
dus de Compostan, 1099; Gande- 
rius t., 1059, t., 1060, t., 1061, t., 
1062; Jordanus, 1444; Obertus con. 
S. Thome, 3, 315, 771; Rolandus 
t., 639; Vasallus, 237, 702; W iliel­
mus t., 1292.
Pinogitsoni Otto t., 1021.
4 Piper, 538; Armannus t., 50, 58, t., 
78, t., 87, 1003; Henricus, 925; 
Johannes, 1584; Lanfrancus, 925; 
Ogerius, _143, 144, t., 346; vide 
Calvus; vide et Periperis.
Piperata Wilielmus, 1356, 1420.





Pisana (de) Guido, 430.
Pisanus BonaCursus, 1629; Guido, 
656; Henricus, 977; Wilielmus t., 
334; Wilielmus f. Arduini, 174; 
vide Mercato (de), Mercato (de) S. 
Giorgii, Sancto Georgio (de).
Pisce (de) Arentia, 225.
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Piscis Johannes t., 1616; Lanfrancus 
t., 1311; Rolandus f. Arentie de 
Pisce, 225.
Piscispiola vide  Varazeno (de).
Pise L, 170, 730, 961, 962, 963,
964, 977, 1047, 1051, 1301, 1306, 
1654.
Pisis vel Piscis (de) Audebrandinus de 
Garfagnino, 1399, t., 1400; Bona- 
Cursus de Perlaxo, 1424; Morico- 
nus, 1399, 1400; Quintavalle, 1051, 
1301.
Pistora (de) BonaCursus t., 554.
Placagna (de) Ugo t., 485.
Placentia 1., 1010, 1221, 1703.
Placentia (de) Henricus Capud, 1433; 
Johannes de Andeo, 527; Obertus 
n ., 211, 380, t., 829, t., 830; Pe­
trus de Leccabosema, 1178; Petrus de 
Petola, 1620; Ricardus, 458; Pla­
centinus de Seminato, 1703.
Placentinus Obertus t., 1633; Ober­
tus n ., 370; Otto n., 506; Rufinus 
no., 1340; vide Seminato (de).
Planello (de) Armerlba, 33; Gandul­
fus t., 1381, t. 1382, t., 1383.
Planis (de) Fulco, 227; Rogerius, 
1046; Vivianus t., 162.
Piano (de) Anselmus, 38, 40; Johan­
nes t., 84; Obertus t., 1268; Rai- 
m undus, 902; de Buiasco Bemar- 
dus t., 1750.
PlanoPrevedo (de) BonaVentura, 284; 
Raimundus, 283.
Planter (de) W ilielmus, 1484, 1518.
PlateaLonga Raimundus, 579, t., 886, 
1536, 1604; Ugo Mantellus, 438; 
Vasallus, 1366.
Plaza (de) Jacobus, 1089.
Plazastrello (de) Gandulfus, 1347.
Plazo (de) Johannes, 1603.
Plecheo (de) Johannes, 1406.
Piota Obertus mar. Jule, 706.
Plouta BonusJohannes, 586.
Plumentus vide Campo (de).
Podio (de) Bertrannus soc. Fulconis 
de Tolomeo t., 372, 619, 645, 679, 
t., 680, 777, 792; Lanfrancus t., 
353; Opizo, 460; Otto, 350; Ro­
landus, 350; Rubaldus, 15.
Poesius Thomas t., 401.
Pollanesi (de) Girardus, 1339; Pasca­
lis, 1339; Reçus, 714, t., 715, t., 
716, 717.
Pomario (de) Rolandus, 1506.
Pomarolio (de) Baldoinus, 1344.
Poncius t., 1051; vide  Camulio (de), 
Massilia (de).
Pontatus de Velazo A rm anninus f. 
Bernardi, 1673; Bernardus, 1673.
Ponte (de) Ogerius, 283; Rainaldus 
t., 674, t., 675; Silus, 908.
PonteBoves W ilielmus t., 1776.
PonteDecimo (de) Johannes t., 567, 
1180; Mazucus pa. q. Jacobini, 
385, t., 412; Pascalis, t., 25, t., 
107, t., 256, t., 268, t., 331, t., 
332, 499; Robertus, 412; Rolandus 
t., 269, t., 270; Rolandus de Baldi- 
zone t., 268.
Ponte Lavanie (de) Am ardus t., 101; 
W ilielmus Barberius, 1311, t., 1795.
Ponte N urio (de) Rainaldus t., 1221.
Ponte Pulcifere (de) Bernardus presb.,
1501.
Ponte Sancti Thome (de) BonusVasal­
lus, 708.
Pontinilo (de) Milus, 1751.
Pontio (de) W ilielmus, 1124.
Pontis vide Cauzolo (de).
Pondus t., 706, 781, t., 859, 888, t. 
901; archipresb. M ugnanegi, 23, t.,
24, t., 550; Bellotus vide Saona 
(de); Petrus, 1046; vide e t Bergo- 
gnonus, Gambaldus, Runcinus.
Pontono (de) W ilielmus, 1334.
Pontremulo (de) Johannes t., 190,
703, 1364.
Ponziboves Wilielmus, 648.
Porcella, 51; ux. Petri Bascherii, 676, 
689.
Porcello (de) Vasallus, 1716.
Porchetus vide Sfregia Porcus.
Porcili (de) Dodus, 86.
Porco, 208.
Porconus, 117, 118, 129, 130, t., 
173, 317, 440, 441, t., 509, t., 703.
Porcus Andreas, 555, 556; Furadus 
Pectina t., 589; Lambertus, 555;
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Lanfrancus t., 1551, t., 1618; Si­
mon Amaza, 1108, 1144.
Porrata Simon, 1064, 1065.
Porta (de) Amicus t., 1155; Ansaldus 
t., 1515; Baldus, 495; Bartholo­
meus, 1414, 1420, t., 1475, 1520; 
Bemardus t., 921; Bemardus de 
Sancto Petro t., 307; BonusVasallus, 
1574; Girardus t., 109;. Johannes de 
Guidone, 1243, 1245; Lanfrancus t., 
1653; M artinus t., 700; Nicola, 229; 
Panzanus, 450; Petrus t., 420, 1319, 
t., 1351; Robertus, 876; Sancti An­
dree Ansaldus Bavarus, 14; Sancti 
Andree Baudus, 557, 558, 569; 
Sancti Andree Elena, 1344; Sancti 
Andree Paganus, 138, 139; Sancti 
Andree Vivaldus, 1750; Simon t., 
898, t., 1068; Vasallus, 1510; Va­
sallus Grugninus, 224, 403, t., 911; 
Vasallus Grugninus de Sancto Pe­
tro, 307; Vivianus, 1258; Wilielmus,
109, 1467, 1613; Wilielmus Pan­
zanus, 307.
Portonarius Jacobus, 540, 562, 672; 
Vivaldus, 540.
Portu Bonefatio (de) Soldanus, 1034.
Portu Delfino (de) BonaVida, 146, 
147, 492, 1041, t., 1353; Johan­
nes Bunicus, 310, 492; Nolascus t., 
653; Obertus, 1543, t., 1766.
Portu Mauricio vel Mauritio (de) Fulco 
t., 1613; Maifredus t., 475; Sala- 
dinus, 317; Wilielmus, 1739.
Portu Veneris (de) Amatus, 1341, t.,
1368, t., 1376, t., 1555, t., 1666, 
t., 1667, 1719, t., 1733; BonaVita 
Vegius, 1455; Buccutius t., 1434,
1502, 1533; Jordanis de Rainerio 
t., 430; Marchisius t., 389; Medio- 
lanus, 1606; Michael, 430; Niger 
de Mataliono, 960, t., 966; Ugo, 52; 
Villanus t., 1341; Vivaldus, 297, t.,
966, 1034; Vivianus de Gallico, 
1459; Wilielmus t., 1734; Wiliel­
mus de Porcellana, 288.
Portus vide Mustarabus.
Portus Bonifacius 1., 102, 106, 110, 
138, 139, 157, 168, 169, 367, 368,
849, 885, 922, 932, 1034, 1035,
1036, 1242, 1353, 1521.
Portus Mauricius 1., 1330.
Portus Turris 1., 563, 564; vide et T ur­
ris.
Portus Veneris 1., 642.
Pozolo (de) Ugo t., 294.
Prahello (de) Lanfrancus, 116.
Pranzus Wilielmus t., 639.
Prata (de) Wilielmus de Mari, 532.
Pratello (de) Johannes, 877.
Prato (de) Albertus, 1784; Ansaldus, 
1071; Filipus t., 1262; M artinus t., 
1076; Obertus, 88, 760, 761; Pa­
scalis, 1016; Rogerinus, 33; Roge- 
rius, 33; Sulimanus t., 111, t., 112, 
t., 113; Ullela, 234; W ilielmus t.,
227, 359.
Prebellando (de) Rubaldus t., 464, t., 
465; vide et Bellando (de).
Predi (de) Astulfus t., 1682, t., 1716; 
Magalda, 1437; Ogerius, 619, 1054; 
Ricardus, 1350; Ugo, 1674.
Pregnus Albertus, 1403.
Prei (de) OttoBonus, 491.
Premercato (de) Johannes t., 1017.
Premontorio (de) Balditio, 694, 771; 
Bonuslnfans, 576, 783, t., 1187; 
Marinus, 571, t., 719, 1456; Mar­
tinus, 570; Pascalis, 1745, 1746; 




Pressiza Johannes, 1689, 1690, t., 
1691; mar. Dulcis et pa. Anfelicis, 
1688.
Pretorio (de) Wilielmus, 206.
Priano (de) Nicola, 1506.
Prihinello (de) Angelerius, 981, 982; 
Ido, 981, 982; Odezonus, 981, 982.
Primanego (de) Johannes t., 626, 627, 
629, 631, 632; Marchisius t., 628, 
629, 630, 631, 632; Merlus t.,
628, 629, t., 631, t., 632; Michael 
fr. Vasalli t., 626, 627, 628, 629, 
t ,  631; Ugo, 629, t., 631.
Prima Vela Obertus, 671, 1787.
PrimaVera Albertus t., 1533; Ober­
tus, 531, 542, 548, 574, 808, 835.
Primus vide Spugnano (de).
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Prina Johannes, 362.
Principatus re., 745, 792, 819, 1557, 
1613, 1616.
Priofasto (de) Bertolotus fr. Gandul- 
fi, 1670; Gandulfus f. q. Lanfran- 
ci, 1670; Richelda sor. Gandulfi, 
1670.
Prosperus vide Carpeneto (de).
Provincia re., 114, 326, 338, 378,
954, 1366, 1385, 1389, 1425, 
1426, 1427, 1499, 1507.
Provincialis, 1622, t., 1623, t., 1624, 
t., 1625, t., 1626; Johannes, 747; 
W ilielm us t., 304, t., 466, 844, 
862, 898, t., 1040, t., 1249.
Pruino vel Provino (de) Henricus n., 
499; Petrus, 1334; Rubinus t., 65, 
342.
Pruinum  1., 305, 517.
Pugnus t., 1315.
Pulisinus Anselmus, 176, 1012; H en­
ricus t., 706; Ugo, 1418; t., 1701, 
1708; Ugo con., 47, 48, 176, 233; 
Ugolinus, 223.
Pulliardus Johannes t., 1714.
Pullinus W ilielm us t., 1235.
Pulpus, 1064; Otto, 637, 748.
Puncius W ilielmus, 1784.
Puncinus Otto t., 980.
Puntius, 877.
Purpura f. Alberti, 554; f. W ilielmi 
Cavacie et ux. Girardi de Levanto,
1059, 1060, 1061, 1062; ma. Bal- 
doini de Poderico, 159; ux. q. Ru- 
baldi Brignoni, 393.
Puteo (de) W ilielmus, 1270.
PuteoN auli (de) Conradus, 641, 649.
Q
Quartaria Johannes, 714, 715.
Quarterio (de) Oliverius, 1104; Ru­
baldus t., 1126.
Q uartino (de) Rubaldus, 1415.
Quarto (de) Alexander, 1432; Ansal­
dus, 633; Baldoinus, 1414, 1556, 
1601, 1612, t., 1621, t., 1698, t., 
1718; Baldoinus de Guaita, 1044; 
Buccutius t., 1485; Johannes, 26;
Jordanis, 1422, t., 1488, 1769; 
Nicola t., 732; O tto t., 1420, 1750; 
Simon t., 1413, 1414, 1601, 1612, 
t., 1620; W ilielmus, 677, t., 1005, 
t., 1161, t., 1162, t., 1227, t., 1379, 
t., 1709.
QuattuorDecim W ilielm us, 1042, 
1388.
Oueci (de) Filipus t., 253.
Quilicus, 713.
Q uinta vide Faxolo (de).
Q uinta Valle, 1234; vide Pisis (de). 
Q uinto (de) Ansaldus t., 534, t., 535; 
Deliana, 221, 222; Marescotus, 
222; Marinus, 1485; Rainerius, 
146, 147, 427, 428; Ugo mag., 534, 
535; Villanus, 1474; W ilielm us iud. 
t., 1463, t., 1464.
R
Rabagius vide Sancto Biasio (de).
Rabia Rolandus, 671, 695.
Rabitus Obertus t., 107.
Racherius Rolandus t., 895, t., 934, 
t.., 935, 1075.
Raconus DeusTeSalve, 666.
Raguntius Ansaldus t., 1105.
Raifredo (de) Obertus, 308, 402.
Raimuci vide Limonaldus.
Raimundus t., 296, 313, t., 379, 474, 
t., 870, t., 889, t., 1081, 1138, 
1256; n., 1074, 1511; vide et Am- 
blardus, Bardi (de), Besso (de), Bo- 
zus, CapudM alleus, Flexa (de), 
Fonte (de), Fossatello (de), Gerbi- 
nus, Lombardus, Medicus, Molino 
(de), Nicia (de), Pelio (de), Pellu- 
cus, PlanoPrevedo (de), PlateaLon- 
ga (de), Revellinus, Storcus, Trave- 
rius, Volta (de), Zoalli (de).
Rainaldinus f. q. Rainerii de Quinto,
146, 147; nep. Arnulfi de Caritate, 
1297; vide Carpeneto (de).
Rainaldus, 616, 1399, 1400; can. 
Sancti Laurentii, 884; FaberMar- 
tellus vide M ontePesulano (de); f. 
Aide de Susilia t., 1588; f. Girardi
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iud., 1638; Igeniatore vide Papia 
(de); iud., t., 1586, t., 1587; Ru­
beus vide ValleTaris (de); Sardena 
f. Guilielmi Sardene de Mari, 447, 
448; vide et Archantus, Archiepisco­
po (de), Arenzano (de), Boblio (de), 
Capparagia, Casella (de), Ceba, Cra­
vasco (de), Crevasco (de), Cruzuli- 
nus, Lavania (de), Maraboto (de), 
Miliarina (de), Monte Asignano 
(de), Orto (de), Ottone (de), Pata- 
rinus, Ponte (de), Ponte Nurio (de), 
Rapallo (de), Sardena, Scalugia (de), 
Strugnonus, Valle (de), Verduno 
(de).
Rainerio (de) Wilielmus, 837, t., 1041. 
Rainerius t., 1467; de Pastino vide 
Candeasco (de); f. Rainaldi de Cre­
vasco t., 1790; fr. ecclesie Sancti 
Petri de Molo, 34; vide et Christo- 
forus, Clapa (de), Corneto (de), 
Quinto (de), Texisto (de), Tres (de), 
Vultabio (de).
Ramensinus vide Bononia (de). 
Ramulus Henricus, 1385, 1389, 1407, 
1425, t., 1427, 1499, 1503, t.,
1514, 1671, 1753; Wilielmus t., 
1452, t., 1478, 1737.
Ranga Jacobina, 980.
Rangus Balditio, 734; Michael t., 
1138.
Ranpertus Agaa de Burgo vide Ca­
rar (de).
Rapa Henricoricus, 916; Henricus, 
1089; Marchisius, 1019; Oddo, 
536, 537.
Rapalinus Johannes t., 1204. 
Rapallino (de) Bona, 267.
Rapallinus t., 1001; BonusVasallus t., 
312, 1526; Henricus, 1069, 1070; 
Ingo t., 1409; Johannes t., 430, 
1268; Wilielmus t., 1422, 1528. 
Rapallo (de) Aimericus, 1735; Alber­
tus Medicus n., 979; Baldoinus t., 
128; Bemardus Paiola, 568; Ber- 
trannus t., 889, t., 893;Caresomus, 
1477; Gandulfus scriba, 61, 143, 322
335, 81 1; Henricus de Baudo, 625; 
Johannes t., 1253; Johannes de 
Balditione, 638; Jordanis t., 619;
Marinus t., 1290; Obertus de Di­
ves, 1240; Obertus de Sulimano, 
625; Rainaldus mar. Johanne, 1700; 
Rapallus, 731; Rogerius, 1204; 
ServusDei, 415; Simon Cannetus, 
766.
Rapallum 1., 425, 1602, 1653, 1674, 
1782.
Rapallus f. q. M artini de Fontana 
Bona, 78; vide Bixia, Rapallo (de). 
Rasino (de) Gregorius, 1709.
Rasora Acursus fr. Aloyxie, 1767; 
Baldoinus, 1767; Jacobus, 1767; 
Wilielmus, 1767.
Rasoria Albertus, 38, t., 39, t., 250, 
251; Baratius vel Barocius, 39, t., 
52; Jacobus, 250, 251, 391, 392; 
Johannes t., 39, t., 40; Otto, 1767; 
Tavanus t., 533; Vasallus, 250. 
Rasorius Albertus fr. Jacobi Rasorii, 
391.
Rata Martinus, 38, 39.
Rataldus Fulco, 1475, 1504, t., 1613; 
Ingo t., 1553; Obertus t., 921, t.,
1471.
Ratus Maimonus, 847; Otto, 933, 
956; Petrus t., 1256, t., 1266, t.,
1280.
Rauba Petrus Pauca, 389.
Raul, 650; de Stanforte vide Sancto 
Venante (de); vide et Sancto Ve­
nante (de), Stanforte (de).
Ravagna Wilielmus t., 310. 
RavaOculus Lanfrancus, 1471.
Raveca (de) Nicolosus, 1175; Villanus 
t., 1003.
Ravioli de M urta Obertus, 1676, 
1677; Simon f. q. Oberti, 1676. 
Raza Jacobus, 1574.
Razedo (de) Albertus, 1691.




Reca Baldoinus t., 1443.
Recalcatus Rescardus, 133 .
Recco (de) Bonefacius de Ponte, 380. 
Reco (de) Albertus de Molendino, 
1261; Amico, 1554; Bellosus, 584; 
Girardus, 584; Nicolosus t., 1247;
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Petrus t., 1553; Richerius t., 1087; 
Rogerius t., 1351; W ilielmus, 19,
132, t., 238, t., 1719.
Recordatus vide  Sancto Zumignano 
(de).
Recuchus, 1780.
Recucus vide Terençasca (de).
Reculus vide Sancto Georgio (de).
Reçus vide Pollanesi (de).
Redullus W ilielm us, 283.
Regalis f. q. Johannis Tauri de Vol- 
zora, 162; ux. Girardi de Ruve- 
gna, 2; ux. q. Muscheti, 987; ux. q. 
W ilielm i Muscheti, 1098.
Regalius, 33.
Regia (de) Simon t., 1061, t., 1062; 
vide Pagano (de).
Regius Baldoinus, 232.
Rehebulzo (de) O tto gen. Ugonis de 
Q uinto, 534, 535.
Reineta, 377.




Resegosa nep. Herm eline, 1058.
Resevunti (de) Oliverius, 701.
Resonatus vide Macacuna.
Respectus Otto, 1294.
Resta Stephanus, 1198; W ilielm us t., 
1219, t., 1220.
Restufatus Obertus t., 600.
Retriladatus Obertus, 1150.
Revellinus Raimundus, 121.
Rex Johannes, 900; Petrus, 221, 222.
Ricafina £. Autoisie, 184.
Ricardus vide Baldoino (de), Placen­
tia (de), Predi (de), Sancto Johan- 
ne (de).
Richelda £. Dulcis, 309; f. Ottonis de 
Balneo, 1480; f. q. Bertoloti de 
Campo, 1262; f. q. Filipi de Fos- 
satello, 311; f. q. Jacobi de Valle- 
Auria et ux. Simonis de Clavari,
728, 729; f. q. R id i et ux. W iliel­
mi de Sancto Michaele, 1006, 1008; 
f. q. Rubaldi de Lacassina, 1204; 
f. W ilielm i Crispini, 1410; Hen- 
rici Ocelli, 330; ux. Henrici Begi- 
ni, 1596; ux. Johannis Tignosi,
1137; ux. Leonis de Verono, 92; 
ux. Petri Bergognoni de Geneva, 
220; ux. q. Rubaldi Ferrini, 638; 
ux. q. Ugonis Spalle, 353; ux. q. 
W ilielmi Luxii, 196; ux. Rainerii 
de Texista, 1076; ux. Rodulfi, 469, 
470; vide Priofasto (de).
Richelmus vide Elioto (de), Susilia 
(de).
Richerius Jordanus, 449, 450, 478; 
vide Bergognonus, Reco (de).
Richus Rubaldus, 1733.
Ricia Adalaxia ux. Jacobi de Sosene- 
to, 624; ux. Andree Masante, 1332.
Ricius, 33, 1006, 1007; Amicus, 22; 
Armannus, 1573; H enricus t., 1539, 
t., 1557, 1558; Jacobus, 1232, t., 
1295; Lanfrancus t., 490; Ogerius, 
1192; Rubaldus, 54; Thomas, 1295; 
Wilielmus, 425; inde et Arenzano 
(de), Barlaria, Campi (de), Crevali 
(de), Marzocus, Palazolio (de), Per- 
necco (de), Ruzo (de).
Rico (de) Arduinus t., 20, t., 303.
RicoBonus f. Opizonis de Sauri t., 
1072; fr. Alegrancie, 1222; iud., 
t., 509; vide et Merlonis, Pagano 
(de).
Ricomannus vide Cuior.
Riculfus vide M ontanexi (de).
Ricus, 283.
Ripa (de) Girardus de Serra, 1235; 
Jacobus t., 1375; Johannes t., 91, 
1446, 1447, 1448; Lanfrancus t., 
1269; Viridis Frexarisia, 1606.
Riva (de) Johannes Cassus, 282.
Rivalgano (de) Jacobus, 1021.
Rivalgarius, 527, 561; vide Manen- 
zana (de).
Rivalta (de) Calegarius, 1750; Gisla, 
1672; Orandus, 1679; Ugo, 1354, 
1749.
Rivarius Wilielmus, 115, 346.
Rivarolio (de) Amicus, 397, t., 1275, 
1734; Anselmus Garazus, 8; Bal­
doinus t., 1270; Bizerius t., 1742; 
BonusHomo, 985, 1669; Cavatia t,. 
957, 985, t., 986; Garrius t., 338; 
Ginathas t., 1328; Ido t., 1055; Ja­
cobus, 299; Johannes t., 175, 218;
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Jordanis t., 299; t., B00; Marchi­
sius f. BoniHominis, 1669; Nicola 
t., 981, t., 982; Odezonus t., 1038; 
Rubeus t., 987, t., 988; Wilielmus 
t., 249, 746.
Roaxia, 167, 1775; ma. Oberti et ux. 
Alberti Russelli de Campo Morono, 
1776; ux. BoniVasalli de Pandulfo, 
43; ux. Oberti de Campo Morono, 
28, 29.
Robainus Otto, 142; Valens, 142.
Robaldus t., 1739.
Robertus, 646, 1450, 1617, t., 1622, 
1623, 1624, 1625, 1626, t., 1639, 
t., 1640; Dodus vide Francigena; 
presb. Sancte Marie de Latenorio, 
97; vide et Bergognonus, Cagnolus, 
Castelleto (de), Cisino (de), For- 
mentum, Lagneto (de), Lidefrez, 
PonteDecimo (de), Porta (de).
Roblanus t., 1410, 1484, t., 1688, t., 
1690.
Roca vel Roca (de) Lanfrancus, 3, 4, 
7, 8, 14, 16, 20, 22, 28, 34, 38, 
39, 41, 45, 47, 50, 55, t., 61, t., 
63, 73, 76, 79, 81, 84, 87, 88, 
92, 95, 97, 101, 103, 107, 109, 
111, 116, 120, 128, 132, 134, 
136, 138, 148, 150, 159, 162, 
169, 172, 174, 179, 182, 183, 185,
186, 188, 191, 192, 197, 198, 202, 
203, 206, 215, 219, 220, 224, 227,
228, 231, 233, 237, 243, 248, 250,
258, 259, 263, 268, 273, 282, 283, 
286, 287, 289, 291, 293, 295, 296,
299, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 
316, 317, 319, 322, 329, 333, 338, 
341, 348, 351, 356, 358, 362, 365, 
367, 370, 375, 376, 378, 381, 386, 
387, 388, 391, 393, 396, 402, 403, 
405, 408, 410, 413, 414, 417, 418, 
420, 421, 424, 431, 432, 436, 438, 
439, 441, 443, 446, 451, 454, 455, 
457, 459, 461, 464, 469, 471, 474,
476, 479, 480, 481, 483, 486, 488, 
491, 1272; Martinus t., 370; Ober­
tus, 989.
RocaTaiata (de) Andreas, 58; Gan­
dulfus t., 27, 49; Nicola t., 253.
Rocia M artinus t., 1064.
Rocius Jacobus t., 1575.
Roderico (de) Baldoinus, 159, t., 474; 
Wilielmus, 474, 807.
RoditSpicus Ogerius t., 54.
RoditStropum Bernardus, 324; Cassi- 
tius t., 829, t., 830, 865, 866, 867, 
1291.
Rodulfo (de) Ansaldus t., 114; Nicola 
t., 223; Paganus, 114; Ugo t., 1296; 
Wilielmus t., 1237.
Rodulfus, 283, 469, 470, t., 706, 1291; 
fr. Lanfranci de Isacurte t., 908; Mo- 
nacus vide Aste (de); vide et Castel­
leto (de), Garretus, Olexeto (de), 
Sancto Laurentio (de), Territio (de), 
Turrellus, Vintimilia (de).
Rogerinus, 33; vide Prato (de).
Rogerius t., 508, 1705; Alegrus, 1709; 
Pulisinus vide Palavanego (de); vide 
et Barexanus, Caldinus, Cerreto 
(de), Noxencius, Pavero (de), Pla­
nis (de), Prato (de), Rapallo (de), 
Reco (de), Saona (de), Savignono 
(de), Terra Rufa (de), Ultramare 
(de).
Rogeronus vide Braxilio (de).
Rogia Adalaxia, 471.
Roim (de) Lambertus t., 125, 154.
Rolandinus f. Johannis Advocati, 141.
Rolandus, 33, 84, 173, t., 680, t., 
726, t., 727, t., 773, t., 774, t.,
1058, t., 1222, t., 1239, t., 1323, t.,
1395, t., 1402, t., 1754; deBaldizone 
vide PonteDecimo (de); de BonFan- 
tino vide Mazasco (de); de M on­
teMagio vide Aste (de); f. q. cano­
nici de Pavero, 440; fr. Ottonis de 
Insulis, 562; fr. Petri Bugate, 1285; 
mag., t., 737; Os, 68, 70, 71, t., 
124, t., 325, t., 326; pa. Ansal­
di de Gavio, 294; prep. Sancti 
Laurentii, 555, 556; presb. Sancti 
Petri de Porta, 1189; vir. Imelde 
Rubee, 58; vide et Apolius, Beel- 
lano (de), Begilio (de), Belmustus, 
Borlasco (de), Bucintora, Buga, Bur­
lo (de), Caminata (de), Candeasco 
(de), Cannono (de), Carmadino (de), 
Cazullus, Celascus, Corsus, Durus- 
Nasus, Fossato (de), Mallonus, Ma-
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raxio (de), Merlaxino (de), Mosca- 
rolius, M unegia (de), Oriolo (de), 
Papia (de), Pino (de), Piscis, Podio 
(de), Pomario (de), PonteDecimo 
(de), Rabia, Racherius, Sancra A- 
gnete (de), Sancto Thoma (de), Se- 
gestro (de), Susilia (de), Testa, Zu­
mignano (de).
Rolerius vide Sancto Cipriano (de).
Roma 1., 1250.
Romana, 389; ma. Adalaxie, 980; ux. 
Oberti de Carulfo, 1227; ux. W i­
lielmi de Cugurno mag., 1094; ux. 
W ilielm i Lavanini, 204, 205.
Romania 1., 915, 1182.
Romano (de), W ilielmus, 868, t., 
1098.
Romanus, 158, 958, 980; vide Le­
vanto (de), Mercato (de), Ursega 
(de).
Roncarol (de) Johannes t., 304.
Roncarolio (de) Jacobus t., 333, t., 489.
Rosa ux. Bertranni CelliBlanci, 215, 
216; ux. Johannis mag. Galibi, 314; 
ux. q. Gandulfi Dene, 1658, 1659; 
ux. M arini de Camaxenza, 1493.
Rosellono (de) Garsia Neches, 1504.
Rovegno (de) Albertus t., 1591; Panci- 
nus, t., 1038.
Rovereto (de) Johannes Carlevarius, 
287; Nicola t., 266; W ilielmus de 
Petia, 287.
Roveretus vide Botolino (de).
Rozanego (de) Gisla, 1347, 1348, 1404; 
Johannes, 1347, 1348, 1404.
Rubaldinus f. Oberti, 228; £. q. Rai- 
nerii de Quinto, 146.
Rubaldus t., 49, 143, t., 158, t., 312, 
334, 354, t., 355, 367, 429, 479, 
t., 665, t ,  1024, 1266, 1799; Bal- 
bus vide Fossatello (de); Blancus 
vide Crevali (de); de Ginata vide 
Campo (de); f. Belmusti Lercarii t., 
999, t., 1056; £. q. Bonijohannis de 
Segalario, 237; f. q. Damiani de 
Funtanegio, 746; f. q. Filipi Rubei, 
1169; f. q. Oberti Venerandi t., 52, 
90; f. q. Petri Lombardi, 112; f. 
q. Villani de Campo Cummini, 236; 
f. q. W ilielmi Silvani de Buiasco,
1421; fr. Lanfranci, 1270; fr. Sibi- 
lie, 587; fr. Ugonis de Noatali, 
1078; gen. OttonisBoni de Domo- 
Culta, 1101; mag., t., 691; nep. 
Fulconis Apleri, 1100, 1115; pri. 
Sancti Fructuosi de Capite M ontis t., 
978, 979; presb., prep. Sancti Petri 
de Mesema, 22, 25, 312, 358, 530, 
t., 577, 653, 893, 1027; socer Jo­
hannis de Rozanego, 1347; vide et 
Alberico (de), Albericus, Alboxeto 
(de), Antiochia (de), Arenzano (de), 
Ascherius, Ballocus, Bavali (de), Bel­
lando (de), BelloBono (de), Biagio 
(de), Bonevel (de), Borzuli (de), 
Bosus, Brazolus, Brignonus, Burgo 
(de), Calemaria (de), Campo M ar­
ciano (de), Campo Morono (de), 
Cana, Canis, Cappanigia, Cappara- 
gia, Caputius, Caranzo (de), Cepul- 
la, Clavari (de), DeusTeSalve, Dra­
co de Sancto Petro de Arena, Elia 
(de), Embro, Enbro, Ferrarius, 
Ferrinus, Formica, Gisla (de), Gru- 
gnus, Guaraccus, Lacassina (de), La­
vania (de), Lavaninus, Lecarus, Ler- 
carius, Levanto (de), Levi (de), Lom- 
bardus, Lorano (de), Lugo (de), M a­
cia, Magnerri (de), Maronius, Masse- 
nego (de), Mazolanego (de), Mergo- 
rensis, Mesema (de), Molazana (de), 
MonteAlto (de), MonteAsignano (de), 
M ontelardino (de), M urtedo (de), 
Musonus, Nerbellus, N igrinus, Oli­
va (de), Orto (de), Palma (de), Pas­
sais, Paxius, Pinasca (de), Podio (de), 
Prebellando (de), Ouarterio (de), 
Quartino (de), Richus, Ricius, Rufus, 
Sancto Donato (de), Saona (de), 
Serra (de), Siminus, Sorbola (de), 
Tra verius, UsusMaris, ValleTrebie 
(de), Venerandus, Verono (de), Vi­
valdo (de).
Rubea Agnes t., 1336, 1580; Imelda, 
58.
Rubeo (de) Verzellis Henricus, 644.
Rubeus t., 1532; Andreas t., 1733; An­
saldus, 1369, t., 1370, 1371; A n­
selmus, 1067; de Porta Marenca 
vide Papia (de); Filipus, 1169, t.,
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1641, 1642, t., 1643, 1644 Guido, 
1788; Ido t., 99; Jannuardus, 1692; 
Johannes t., 299, 366, t., 1290, t., 
1633; Johannes Beccus t., 1411; Ma­
rinus, 847; Nicola, 1725; Obertus,
27, 100, t., 103, 127, 461, 814; O t­
to, 1441, t., 1442; Simon, 1764; Si­
mon n., 1253; Wilielmus, 121, t., 
341, 646, t., 1284, t., 1487; Wiliel­
mus vide Volta (de); vide et Castello 
(de), Cravasco (de), Flacono (de), 
Isacurte (de), Rivarolio (de), Vegeve- 
lo (de), Volasta (de).
Rubinus, 751, t., 1228; vide Monacus, 
Pruino (de), Soselia (de).
Rublanus t., 1689.
Rufa Azo Gauta, 241; Berta, 160.
Ruffus Filipus, 189.
Rufino (de) Johannes t., 100; Wiliel­
mus, 133.
Rufinus t., 114, t., 221, t., 222, t., 
362, t., 990; ab. Sancti Fructuosi de 
Capite Montis, 948, 951, 952, 978, 
979; conv. Sancti Petri de Mesema, 
893; Gattus vide Alexandria (de); 
iud., 1610, 1611; Mozus vide A- 
lexandria (de); n., t., 1511; presb. 
86; vide et Aimelo (de), Bellisomo, 
Campo (de), Celloris (de), Engana, 
Flacono (de), Helia (de), Paramurio 
(de), Placentinus, Trexoblo (de), 
Turre (de), Vaccarus, Vineis (de), 
Vultabio (de).
Rufus, 1773; Jacobus f. Petri, 1673; 
Petrus, t., 272, 1673; Petrus n.,
1452, 1454, 1599; Rubaldus t., 54; 
vide Vegevel (de).
Rugara (de) Donatus, 1782.
Runcallo (de) Nicolaus, 496.
Runcarolio (de) Jacobus t., 306.
Runcinus Johannes t., 1412; Pontius 
q. pa. Guilielme Burdone, 827.
Runcus Rebullus vide Muconesi (de).
Rundanaria (de) Wilielmus de Drodo, 
199, t., 200.
Rusignolus vel Ruxignolus t., 396, t., 
410, t., 411, t., 432, t., 438, t., 
515, t., 516, t ,  563, 564, t ,  580, t., 
584, t., 585, t., 590, t ,  602, t., 692, 
t., 696, t ,  711, t ,  713, t., 720, t.,
722, t., 723, t., 724, t ,  728, t.,
729, t., 730, t., 739, t., 740, t., 
806, t., 810, t., 820, t., 821, t., 
847, t., 859, t., 861, t., 862, t., 
872, t., 886, 888, t., 894, t., 902, 
t., 905, 1281, 1282.
Ruspaldus vide Lavania (de).
Russellus Obertus vide Campo Mo­
rono (de) Obertus.
Russignolo (de) Johannes, 1282.
Rusticus, 1432; vide Costa (de la); 
Guido (de).
Ruvegna vel Ruvegno (de) Girardus, 2, 
t., 228.
Ruvera (de) Johannes t., 674, t., 675.
Ruxignolo (de) Johannes t., 1040,
1281.
Ruza Pista t., 212.
Ruzo (de) Ricius, 54.
S
Sabilia nep. DoniDei et sponsa Bar­
tolomei, 433, 434.
Saccus f. Lorilini t., 1431; Wilielmus, 
t., 599, 810, 811.
Sacherius Johannes t., 1423.
Safranus Vasallus, 1014, 1031; W i­
lielmus, 543, 590.
Saladinus Valens t., 1674; vide Portu 
Mauricio (de).
Saladus Albertus f. q. Ottonis Aude 
Varadegi, 1510.
Salario (de) Girardus, 489; Wilielmus 
t., 366, t., 1069.
Saleito (de) Otto, 88, 776; Ugo, 47.
Salembene Wilielmus t., 1369.
Salernitanus Jacobus med., 167, t., 
185, t., 288, t., 370.
Salerno (de) Jacobus mag., t., 1064; 
Matheus mag. et n., 925.
Salexeto (de) Anselmus t., 1262.
Salicus Obertus, 127.
Salizola (de) Obertinus, 1288.
Salovinea Johannes, 1490.
Salustio (de) Johannes, 565, 839.
Salustius, 83, 435, 642.
Salvenno (de) Petrus, 563, 564.
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Salvo (de) Lanfrancus, 486.
Salvus f. Gandulfi Dene, 1658, 1659; 
f. q. Carbonis, 600; f. q. W ilielmi 
Cravexane, 616; vide Luca (de), 
Marchisius; Abbus vide Saona (de).
Saminato (de) Girardus, 561.
Sanbuxeto (de) Johannes t., 1324, t., 
1325, t., 1326.
Sancius vide  Cando (de).
Sancta Agnete (de) Girardus, 173, 
302, 357; Lanfrancus Balbus, 1581; 
Rolandus, 1102.
SanctaDolella Dulcis, 980.




Sancta Julia (de) Gandulfus, 283.
Sancta Maria M agdalena (de) Ober­
tus Rubeus t., 1793; Opizo t., 1055.
Sancta M arina 1., 1502.
Sancti Georgii Ugo presb., 1364, t.,
1366.
Sancti Laurentii vide Bagimus.
Sancti Petri de Arena Oberzo, 1735; 
Uberzonus, 1327; W ilielmus, 1738.
Sancti Torpetis Guido presb., t., 1743.
Sancto Ambrosio (de) Augustus, 496, 
t., 501; Bartholomeus f. q. Johan­
nis t., 493, t., 494, t., 500, t., 503, 
t., 504, 515; Bemardus de Langa­
sco, 1654; Lanfancus t., 1402; La- 
zarus, 966, 1068; Nicola, 1405; 
Otto t., 1525; Otto Mussus t., 
1130; Petrus, 1418; Villanus t., 
447; W ilielm us t., 1016, 1369, 
1370.
Sancto Andrea (de) Guillielmus, 755; 
M arina, 706; Ugo, 756.
Sancto Benigno (de) Sicardus t., 840.
Sancto Biasio (de) Rabagius, 107.
Sancto Cipriano (de) Angelerius t., 
385, t., 1080; Rolerius t., 385; W i­
lielmus t., 2, t., 587.
Sancto Desiderio (de) Johannes t., 
895.
Sancto Donato (de) Arnaldus t., 1198, 
1199, 1200, 1733; Baldoinus t., 
190; Enbronis, 139; Fredericus t., 
1782; Jacobus t ,  1385, 1386; Jaco­
bus mag. Antelami t., 1394; Johan­
nes, 178, t., 1345, t., 1493, t., 1694; 
Manegoldus, 1747; Nicolosus, 1527; 
Obertus, 1363, 1403, 1413, t., 1414, 
t., 1469, 1727; O bertus pa. M ar­
tini, 1722; Rogerius t., 1752; R u­
baldus t., 1094, 1114; Ugo t., 1680, 
1704.
Sancto Eusebio (de) Grafus, 1419.
Sancto Genesio (de) Ansuisius, 478.
Sancto Georgio (de) Auda, 924; Bo- 
nusEnsegna t., 60; H enricus, 1433; 
Johannes con., 15; Lanfrancus, 
1412, 1554, t., 1634, 1676, 1677, t, 
1680, t., 1683, t., 1702, t., 1704, t.,
1745, 1746, t., 1760, 1798; M ar­
chisius t., 1771; Obertus t., 1683; 
Ogerius, 1501; Paganus, 1501, 
1532; Petrus t., 1715; Pisanus t., 
1424; Reculus, 1532, 1544; Ugo,
109, t., 229, 303, 891, t., 1416, t., 
1419, 1495.
Sancto Guilielmo vel W ilielmo (de) 
Bemardus, 613, 614, 615, 897.
Sancto Ircisino (de) Bertrannus t., 98; 
Marrufus, 461.
Sancto Johanne (de) Ricardus t., 1487.
Sancto Laurentio (de) Aimericus t., 
220; Bagimus t., 1088, 1211, 1212, 
1214, 1215; BonaVentura t., 555, 
t., 556; Drodus, 790; Guaracus t., 
1212, t., 1307; Jacobus t., 419, 
1255; Johannes t., 1682, t., 1687, 
t., 1720; Lanfrancus Porcus, 1169; 
Michael, 967, 968; Reverditus t., 
1627; Rodulfus t., 1401; Vasallus 
Mussus t., 823.
Sancto Lazaro (de) Peracius t., 1264.
Sancto M artino (de) Ansaldus Dra- 
gus t., 551; Johannes t., 1025; 
Petrus, 1697.
Sancto Matheo vel Mateo (de) Arditio, 
181; Conradus, 1248; Falco t., 1141, 
t., 1142; Falconus, 1140, 1143, t., 
1144; Fulco t., 405, t., 406; H en­
ricus, 1194; Ingo, 79, 381, t., 
1121; Johannes, 1141, 1142, 1184, 
1194; Lanfrancus t., 223, M arinus, 
135; Obertus, 1100; Thomas t.,
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35, t., 36; Vivaldus t., 1141, t., 
1142; W ilielmus, 495.
Sancto Michaele (de) Albertus n., 
522, 903, 1131, 1242; Wilielmus, 
1008.
Sancto Nicolao de Terdona Sichen- 
baldus, 105.
Sancto Pancratio (de) Wilielmus Fur­
narius, 14.
Sancto Petro de Arena (de) Rubaldus 
Draco, 20, 21.
Sancto Plano (de) Johannes, 1406. 
Sancto Quirico (de) Petrus presb., t. 
499.
Sancto Siro (de) Guillielmus, 734; 
Ogerius, 395; Simon t., 1257; Va­
lens, 461.
Sancto Sixto (de) Obertus Rubeus, 
668, 669.
Sancto Stefano (de) Vivianus, 1683. 
Sancto Stephano (de) Bonusjohannes, 
526, t., 538, 545, t., 683, t., 684,
1229, 1230, t., 1252, t., 1254; 
Henricus, 1426, 1438; Maifredus, 
294; Obertus, 1693; Pascalis, 1344. 
Sancto Syro vel Siro (de) Albertus t., 
991, t., 992; Anselmus, 850; Ben­
venuto t., 1147; Benevenutus t., 899; 
Johannes t., 1205; Mussus t., 1130; 
Obertus Lercarius t., 957, t., 1237, 
t., 1259; Simon t., 1182; Wiliel­
mus t., 66, 262, 344, t., 345, 454, 
589, 666, 733, t., 766, 767, t., 
768, 869, 1508, t., 1698.
Sancto Thoma (de) Armannus, 1293; 
Baldoinus, 782, 1692; Bernardus t., 
1093; Botonus t., 539; Gambaldus, 
576; Gandulfus, 776; Gentilis, 803; 
Johannes t., 50, 327, t., 792, t.
1109, t., 1119, t., 1149, t., 1569, 
1570; Johannes Baiardus, 489; Mar­
tinus Gambaldus, 1109, 1110, 1112; 
Mazonus t., 140; Mediolanus, 405; 
Melanus, 406, t., 407; Merlus t., 
431; Obertus Cairania, 218; Ro­
landus t., 359; Vincigens t., 1109; 
Vitalis t., 1096; Wilielmus t., 1028; 
t., 1030, t., 1043, t., 1110, 1113, 
1118, 1131, 1149, t., 1150; W i­
lielmus Gambaldus, 704, 720; W i­
lielmus jr., t., 1146; Zilius, 875. 
Sancto Venante (de) Raul, 686, 687, 
690; Raul de Stanforte, 915. 
Sancto Yrcisino (de) Stephanus, 659;
Wilielmus Corsus, 885.
Sancto Zenesio (de) Ansuisius, 1701. 
Sancto Zumignano (de) Arduinus, 
1047; BeneNatus t., 973; Bemar- 
dinus Pauconus, 961; BonumDo- 
num t., 1047; BonusSenior, 960,
961, 962, 963, 964, 966, 969, 970, 
971, 972, 973, 974; DeusTeSalve 
Benencasus, 920; Niger, 969, 970, 
971, 972; Recordatus, 960, 961,
962, 963, 964, 966, 969, 970, t., 
971, t., 972, 973; Scotus t., 1047; 
Strena, 963, 969, 970, 971, 972, 
977; Trahinellus, 964.
Sanctus Fructuosus vide CapiteMon- 
tis (de).
Sans (de) Ugo, 134.
Santolaxi (de) Obertus, 1736.
Saona 1., 1691.
Saona (de) Amaldus, 1048; Baldoi­
nus t., 1779; Gisulfus Cagnatius, 
714, 715, 716; Gisulfus Turbuli- 
nus, 178; Guidotus Saccus, 432; 
Guillielmus Lupus, 715, 716; H en­
ricus Mantellus, 1048; Henrigatus 
t., 1140, 1141, 1142, 1143; Johan­
nes t., 203; Johannes Quartaria, 
714, 715; Pontius Bellotus, 1681; 
Rogerius, 1140, t., 1143, t., 1144; 
Rubaldus, 600, 601; Salvus Abbus, 
1593; Wilielmus Abbus, 1593; W i­
lielmus Crassus t., 651; Wilielmus 
Olearius, 203.
Saonensis Girardus, 376 ,t., 378; Vi­
cinus, 106.
Sapanna Johannes t., 235, t., 262, 343. 
Sapharia nep. Boni Johannis et ux.
Maifredi de Castelleto, 820, 821. 
Saphiria ux. Ansaldi de Terpi, 37; ux.
q. Opizonis de Deselega, 599, 824. 
Sapiens Obertus, 653.
Sapo Obertus, 114.
Sarafina ux. Oberti Sardi, 577. 
Sardena Ansaldus, 738, 814, 1343; 
Anselmus, 397, t., 416, 417; Bal­
doinus t., 308, t., 623, t., 734, 735;
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f. Baldoini Sardene t., 734, 735; 
Guillielmus f. q. Ansaldi Sardene, 
814; Ido, 136, 339, 447, 448, 648; 
Petrus t., 1360, 1368, t., 1754; Rai­
naldus t., 136, t., 623, t., 1193; 
Simon, 453; Thomas, 741; W iliel­
mus, 136, t., 141, 161, 211, 308; 
W ilielm us £. Ansaldi Sardene, 738; 
W ilielm us f. q. Thome Sardene, 
741; vide Rainaldus.
Sardinia re., 91, 106, 110, 168, 224, 
367, 368, 495, 563, 564, 570, 571, 
575, 586, 588, 589, 591, 594, 
598, 849, 885, 932, 1035, 1036, 
1234, 1242, 1249, 1337, 1339, 
1345, 1460, 1474, 1477, 1479, 
1482, 1485, 1489, 1715.
Sardus, 267; Donatus, 91; Johannes 
t., 348; Obertus, 577, t., 653; W i­
lielmus, 552; vide Paulo (de).
Sarracenus Johannes t., 1707.
Sarracus Gandulfus, 191, 307, 481.
Sasari (de) Alcherius, 563, 564.
Sassari (de) Arzocus Corcusia, 588.
Satalia 1., 717, 754.
Satalia (de) Nicola t., 1303, t., 1304.
Saunerius Petrus, 804.
Sauri (de) Ansaldus t., 1127; Jacobus, 
1107, t., 1403, 1598; Nicolosus t., 
1127; Opizo, 73, 74, t., 211, 1072; 
OttoBonus, 1161, 1162; Petrus fr. 
Jacobi de Sauri, 1107; Simon, 1037, 
t., 1051; W ilielmus n., 483, t., 
1023.
Sauro (de) Opizo. 980.
Saviagata Jacobus t., 1221.
Savignono (de) Andreas t., 459; Baldoi­
nus, 876; Castellanus, 1661, 1662; 
Guido Crassus, 901; Ido t., 923, t., 
1029; Johannes, 1473; Johannes 
Balbus t., 592; Jordanis t., 592, t.,
593, 623; Rogerius t., 1029, t., 
1186, t., 1187; W ilielmus, 461 t., 
490, t., 579; W ilielmus Crassus, 
1092; W iliemus Longus, 929.
Savignonus t., 456; Vivaldus, 1058, t., 
1311.
Sbarratus Girardus t., 1766.
Scafilla W ilielmus t., 67, t., 548, 645, 
777.
Scagnellus W ilielm us t., 1387.
Scala (de) Jacobus t., 1543, 1580; N i­
cola t., 1444, t., 1446, t., 1447, t., 
1472, t., 1483, t., 1485, t., 1489, 
t., 1516, t., 1537, t., 1582, t., 
1596, t., 1606, t., 1654, t., 1655, 
t., 1658, t., 1679, t., 1700; W i­
lielmus, 1352.
Scalugia (de) Rainaldus, 1050.
Scandoleto (de) Aimericus, 653.
Scaniolus Petrus, 904.
Scannabecus, 548.
ScannaRapa Jacobus t., 1221.
Scano (de) Johannes t., 588.
Scarsella ux. Idonis, 75; Simon, 610.
Scarsella (de) Greca, 1432.
Scarsus Johannes, 1708.
Scarzarinus vel Scorzarinus Albertus,
28, 167.
Scarzarius Januardus, 978.
Sciata Bertolotus t., 640; O bertus t., 
486.
Sclavin Nolascus, 846.
Sclavina Jacobus t., 369.
Sclepa Johannes t., 171.
Scorcia Jacobus, 985.
Scortica Runcinum  Johannes t., 1761.
Scotus de Agio Vasallus vide Agio 
(de); vide et Colonata (de), Sancto 
Zumignano (de).
Secundus Johannes t., 981, t., 982.
Segafenum Johannes t., 936.
Segalario (de) Bonusjohannes, 237.
Segestro (de) Aimericus t., 1731; Bal­
doinus t., 360, t., 361, 819; Ben- 
venutus, 1432; Jacobus t., 1047; 
Johannes t., 1331; M artinus t., 924, 
t., 1410; Obertus, 1675; Oliverius 
t., 654, t., 655; Petrus t., 1422; Ro­
landus, 1233; Ugo de Crosso, 1435; 
Vasallus, 1435.
Segestrum 1., 834.
Segner Vasallus t., 1
Segnorando (de) Jacobus t., 1283; N i­
cola t., 763; W ilielmus, 53, 813, 
878.
Segnorandus Belmustus vide Pelio 
(de); W ilielmus, 1047; vide et Cel- 
lascus, Pelio (de).
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Segnorinus f. q. Rainerii de Quinto,
147.
Selega (de) Ingo t., 1579, t., 1583,
1756, 1785.
Selinus Petrus, 351.
Sellarius Albertus t., 1449.
Selvagaria (de) Johannes f. q. Oberti 
de Clapa, 1682.
Selvagneto (de) Giraudus t., 704; Pe­
trus, 252, 265.
Selvagninus Girardus, 327.
Selvanasci (de) Ugo t., 502.
Selvanus, 902.
Selvazola (de), Marchisius, 78.
Seminato (de) Placentinus de Placen­
tia, 1703.
Sena (de) BonaCursus t., 1051.
Sens (de) Ugo, 645.
Septa 1., 262, 266, 285, 318, 326, 
327, 328, 338, 340, 341, 344, 345, 
346, 365, 371, 464, 473, 474,
477, 583, 651, 700, 711, 724, 775, 
798, 826, 836, 843, 845, 846, 848,
850, 851, 853, 860, 861, 864, 
865, 866, 867, 961, 962, 963, 964, 
971, 991, 992, 994, 995, 996, 1037, 
1140, 1149, 1182, 1253, 1267, 
1271, 1290, 1346, 1354, 1355, 1357 
1358, 1359, 1360, 1361, 1364,
1367, 1372, 1373, 1374, 1375, 
1377, 1378, 1379, 1381, 1382, 
1383, 1388, 1390, 1391, 1513,
1515, 1516, 1520, 1526, 1530, 
1531, 1536, 1537, 1538, 1553,
1558, 1562, 1564, 1586, 1587, 
1589, 1621, 1623, 1624, 1625,
1630, 1632, 1634, 1637, 1639, 
1641, 1642, 1733.
Septem (de) Gandulfus t., 251, t., 252.
SeptemCoria Obertus t., 1280.
SeptemLingue Oliverius t., 634.
Serafina (de) Bonefatius, 430.
Serena (de) Jacobinus, 692.
Sergius, 987; vide Castello (de).
Serra (de) Amicus, 209; Girardus, 257; 
Henricus, 99; Henricus n., 1222, 
1275, 1299, 1742; Johannes t., 683, 
t., 684; Maifredus, 879, 880, 881,
892, 1005, 1018; Manfredus, 696; 
Obertus t., 249; Obertus Durbecus,
96; Rubaldus, 78; Simon vel Sy- 
mon, 107, 173, 238, 413.
Serrino (de) Fulco t., 989.
ServusDei vide Rapallo (de).
Setimo (de) Gisulfus, 1523.
Sexto (de) Amicus t., 7; Anselmus t., 
1263; Baldoinus Canis t., 242; Do- 
numDei t., 386; Gandulfus, 783; 
Ido presb., t., 393, 931; Johannes 
Buius, 81, 82; Johannes Penutus, 
1491; Jordanus de Alexio t., 555, t., 
556; Marchisius, 1163; Nicola t., 
1117; Ottavianus, 95; Solia, 1079; 
Thomas de Auria t., 386; Vasallus, 
95, t., 385.
Sibilia am. Johannis f. Oliverii de Re- 
sevunti, 701; f. Floris, 1092; f. q. 
Petri Viridis, 409; f. Ricie, 1332; f., 
q. Wilielmi Sardene, 136; f. Ro- 
landi de Fossato et ux. Oberti Ci­
gale de Bulzanedo, 913, 914; ma. 
Rainerii de Texisto, 1076; sor. Ada- 
laxie, 1331; sor. Guilengi, 554; sor. 
Johannis cler. et ux. Simonis Ra­
violi de Murta, 1676, 1677; ux. Bar- 
tholeti, 231; ux. BoneVenture, 1609; 
ux. Henrici de Costa de Colonata, 
1309, 1310; ux. Idonis de Prihinel- 
le, 981, 982; ux. Jacobi de ...ellata, 
529; ux. Johannis de Castelleto, 
990; ux. Marchisii de Primanego, 
629, 630; ux. Nicole, 917; ux. N i­
cole de Porta, 109; ux. Nicole de 
Spinulis, 587, 620; ux. q. Grego- 
rii, 91; ux. Stephani, 337; ux. Ugo­
nis Galli, 1000; ux. Vasalli Vice- 
Comitis, 663, 1293; ux. Wilielmi 
Belli, 1611; ux. Wilielmi de Bul­
garo, 172; vide et Amegio (de), Ca- 
pellana (de).
Sibilina, 1528; f. Guillielmi, 806; f. 
q. Oberti Spinule, 141; nep. Pau- 
tre et f. q. Silvatice, 592; sor. Ada- 
laxie, 980.
Sibona, 37; serviens Henrici de Murta, 
697; sor. Durantis, 728, 729.
Sibonus vide Diano (de).
Sicardus vide Sancto Benigno (de).
Sichardus t., 285.
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Sichembaldus f. Butarii Aurie, 1325; 
vide Tosicus.
Sichenbaldus vide Nove (de), Sancto 
Nicolao de Terdona.
Sichenbaudus vide Stabulo (de).
Sicherius, 142.
Sicilia re., 102, 570, 571, 694, 703, 
707, 718, 739, 744, 752, 753, 767, 
768, 770, 777, 778, 780, 781, 783,
784, 785, 794, 799, 813, 857, 
1104, 1107, 1117, 1123, 1142, 
1152, 1168, 1185, 1192, 1201,
1205, 1209, 1210, 1211, 1216, 
1217, 1220, 1544, 1555, 1560, 
1561, 1563, 1565, 1566, 1569,
1574, 1576, 1577, 1579, 1580, 
1581, 1583, 1760.
Sigulfo (de) Henricus t., 1067; Ugo 
t., 1067.
Sigulfus Cigalla vide N auli (de); soc. 
Guilie, 322; vide Vineis (de).
Silus t., 290; vide Papia (de), Ponte 
(de).
Silva (de) BonusVasallus, 836.
Silvanus Ogerius nep. Johannis Bucce- 
Nigre de Manzasco, 658.
Silvatica f. Pautre, 592.
Silvaticus Bellotus, 1713; Wilielmus, 
895.
Silvestro (de) Vercellinus t., 241.
Simeonus vide Berardo Corneti (de).
Siminus BonaVentura t., 1240; Jaco­
bus t., 922; Rubaldus t., 641, t.,
965, 1014, 1292, 1294; Thomas t., 
318, t., 357, 432.
Simmundus vide M udena (de).
Simon, 248, t., 437, t., 586, t., 1100, 
t., 1101, 1344, 1714, t., 1752; 
Amaza Porcus vide Susilia (de); 
Amaza vide Porcus; Cannetus vide 
Rapallo (de); f. Anfussi, 1057; f. 
Arnaldi de Sancto Donato, 1733; 
£. Bartholomei de DomoCulta, 
1165; f. Gosfredi de Très, 
1439; f. Henrici de la Valle 
de Sorbola, 1693; f. Johannis Tigne 
t., 568, t., 820, t., 832, t., 841; 
f. Johannis Tinee, 1181; f. Otto- 
nisBoni de Sauri, 1162; f. Ottonis 
Rati, 933; £. q. Jacobi Malfiliastri,
1552; £. Nicole Frexoni, 53; f. q. 
Petri de Lavagio Rufo, 518, 519; 
f. Vasalli ViceComitis scr., 1293; 
fr. Dati Apica Asinum, 1701; fr. W i­
lielmi de Sancto Syro, 869; M ane- 
goldus, 1153; M ulferius vide  Cam ­
po (de); vide et Abacista, Albario 
(de), Alpexela (de), Apica Asinum, 
Arata (de), Ascherius, Bagimus, 
Bargono (de), Braxilio (de), Bucur- 
rus, Buferius, Bulgaro (de), Caligna- 
no (de), Camexenza (de), Camilla 
(de), Campo Maregano (de), Cari- 
tio (de), Castello (de), Clavari (de), 
Clericus, Corvus, Faxolo (de), Fur­
narius, Galiana (de), Langasco (de), 
Lercarius, Literio (de), Malfiliaster, 
Marabotus, Margonus, Melchus, 
Melcus, M odiumFerri, MonteAsi- 
gnano (de), M onteLeone (de), Mon- 
teLongo (de), N ata, Orto (de), Pa­
gano (de), Palma (de), Pandulfo 
(de), Paulo (de), Picardus, Pignolus, 
Porrata, Porta (de), Q uarto (de), 
Ravioli de M urta (de), Regia (de), 
Rubeus, Sancto Siro vel Syro (de), 
Sardena, Sauri (de), Scarsella, Sme- 
rilius, Spata Frigida, Spinula, Stra­
ta (de), Stregia Porcum, Tado (de), 
Tegla (de), Terpi (de), T inea, Tor- 
nellus, Ventus, Verrus.
Simona f. Montanarie, 1319; ux. q. 
Baldoini Guercii, 1610, 1611, 1613; 
ux. Garsie Neches de Rosellono, 
1504; ux. Raimundi de Nicia, 1495.
Simoneta f. Adalaxie, 1331; f. D ru­
de, 292; f. q. Anselmi de Comago, 
352.
Simonetus f. Aidele, 1224; f. Guil- 
lielmi, 806; fr. Bertranni de Lava­
nia, 1078; fr. W ilielmi de Sancto 
Siro, 262, 344.
SineBrachis Johannes t., 1000; W i­
lielmus, 1501.
Siro (de) Petrus, 342.
Sismundus vide Bernizono (de).
Sivolellus Guillielmus, 637.
Smerilius Simon, 1491.
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Soderianus f. q. Petri de Vergognosa, 
1083.
Sofia ux. Oberti Faxioli de Corniglano, 
342; ux. Ogerii de Pandulfo, 281; 
ux. q. W ilielm i de Traserra, 8, 108; 
ux. Rogeroni de Braxilio, 312; vide 
Frascario (de).
Solario (de) Gandulfus, 331, 332; 
Johannes, 215, 216, 877, 1493, 
1759, 1784; Tebaldus, 852.
Soldanus vide Alba (de), Portu Bone- 
fatio (de).
Soleste ux. q. Johannis Vulturaschi, 
490; vide Pilosis (de).
Solia vel Sulia re., 747, 777, 786, 791, 
793, 800, 802, 1094; vide et Suria.
Solia ma. Bartholomei, 229; ux. q. 
Oberti PanParati, 300; vide Sexto 
(de).
Soliana ma. Oberti de Loco, 293; ux. 
Vasalli de Sexto, 95; vide Celcao 
(de), Loco (de).
Sophia consang. Oberti de Campi, 
437; f. q. M arini Citoni et ux. 
Johannis de Selvagaria, 1682; 
ma. Guidoti iud., 1498; ma. Mi- 
donie, 1743; q. ux. Johannis de 
M urta et f. q. Ansaldi Sardene, 738; 
serviens Marie, 706; ux. Guidonis 
de Cravasco, 275; ux. Marrufi Fur­
narii, 689; ux. Ogerii Guercii, 1723; 
ux. q. Castagne Archanti, 782; ux. 
Vivaldi de Albareto, 469, 470; vide 
Butario (de).
Sophieta f. q. Thome Bircii, 1470.
Sorbola (de) Petrus t., 562; Rubaldus 
t-, 551, 657, 659.
Sordebella sor. Bertranni de Lavania, 
1078.
Sori (de) Ansaldus t., 578; Marchisius 
t., 681; Opizo, 461; Petrus, 907.
Sorleonus Daniel, 365.
Soselia (de) Carlus t., 858; HomoDeus 
t., 745; Rubinus, 745.
Soseneto (de) Jacobus, 624; Obertus,
300.
Spacianus Nolascus, 874.
Spala Ugo, 346, 353.
Spalla Armannus, 1025; Ugo, 895.
Spata Anselmus, 1025; CrollaMons t., 
199, 200.
SpataFrigida Johannes, 551; Simon t., 
930.
SpataLonga Jacobus, 1737.
Spavaldus Obertus t., 195, t., 196, 
928.
Speculus Wilielmus t., 1273, t., 1303, 
t., 1304; Wilielmus gen. Rubaldi 
Alberici, 988, t., 1115.
Spegius Wilielmus, 485.
Spelegritus Facius, 38, 39, 40; Vasal­
lus, 38, 63, t ,  279, t., 299, t., 300; 
Wilielmus, 1012.
Spetia (de) Maifredus mar. Johanne,
187, t., 241, 373, 509.
SpezaPetra Filipus t., 398; Otto t.,
314.
SpezaPetrus, 528.
Spigno (de) PetrusBonus, 1073; Pe­
trus Grullus, 1073.
Spillatus vide Florentia (de).
Spinula Ansaldus t., 292, t., 374, t., 
432; Bo Wilielmus, 374; Guido, 
267, 711, 725; Ingo, 12, 13, 18, 
19, 136, t., 141, 152, t., 161, 432, 
989; Jacobus, 722, 1711; Johannes 
t., 161, 233, 235, 263, 328, t., 467, 
t., 468; Johannes Bixa t., 1275; Ni- 
colosus t., 1091; Obertus, 141, 152, 
743, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 
944, 945, 981, 1777; Obertus f. q. 
Simonis Spinule, 1091; Simon, 711, 
743, 808, 809, 1091; Wilielmus t.,
13, t., 19, 141, t., 161, 318, 400,
401, 1315; Wilielmus jr. vel mi­
nor t., 328, 467, t., 468; Wiliel­
mus maior t., 328.
Spinulis (de) Nicola, 587, 620 .
Spionus Lanfrancus t., 1720.
Spolta Henricus, 1275.
Sporta Ansaldus, 385, 477, t., 1263.
Sprecheti Obertus, 1669.
Spugnano (de) Marchisia, 78; Primus, 
78.
Squarzaficum Johannes, 1530; Obertus, 
517, 957.
SquarzaPeccatum Johannes, 674, 675.
Stabile (de) Nicolosus, 78, t., 493,
Lanfranco (III) 6 .
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622, 660, 661, 731, 800, t., 801, 
1070, 1073, t., 1080, t., 1163, t., 
1175, 1284, t., 1287, t., 1773, t.,
1785, 1786.
Stabulo (de) Sichenbaudus, 551; W i­
lielmus t., 630.
Stabulum  Lanfrancus Voida, 742.
Staglano (de) Baldoinus t., 1653; Gri- 
maldus, 1765; Nicola, 1157, t., 
1163.
Staiano (de) Arduinus, 664; M archi­
sius, 635, t., 663, t., 832; Vasal­
lus de Mouzeno, 664; W ilielm us 
Motius, 689.
Stanconus Jacobus t., 1012; Nicolo­
sus t., 1713.
Stanforte (de) Raul, 887, 1005, 1439, 
t., 1575.
Statione (de) Johannes, 739, 740, t., 
958; Maifredus Guercius t., 671; 
Nicolosus, 1443; Tebaldus, 958; 
Thomas, 785.
Stelleta sor. Bertranni de Lavania, 
1078.
Stephania f. q. Fredentionis de Curia, 
578; q. M erli de Camascentia, 314; 
ux. W ilielm i Barbavarie, 1681; ux. 
q. W ilielmi Mustaroli, 1528.
Stephanus, 337, 396, t., 643, t., 662, 
667, 670, 739, 740, t., 855, t., 
1233, 1273, 1532, 1615, 1616; fr. 
G iraudi de Salvagneto t., 704; 
M anganellus vide Gaita (de); q. 
abb. Sancti Benigni de Capite Fari, 
840; vide et Alba (de), Albario (de), 
Buriali (de), Correrius, Figino (de), 
Fossatello (de), Hospitali (de), Ma- 
ganellus, Modulo (de), Nasus, Per- 
tegerius, Resta, Sancto Yrcisino (de), 
Vice Comes.
Storcus Raimundus t., 1492.
Straburgo (de) Johannes, 844.
Strallera Johannes, 16, 17, 80, t., 94.
Stramaegio (de) M artinus, 1659.




StregiaPorcus Amicus, 1584, 1585; 
Porchetus t., 1592, 1600; Simon,
1381, 1382, t., 1383; 1762, t., 
1763; W ilielm us t., 1381, 1382, 
t., 1383, t., 1762, t., 1763.
Stregina, 1539, 1540.
Strena vide Sancto Zumignano (de).
Stropus vide Albigana (de).
Strota (de) Simon, 1312.
Strugnonus Rainaldus, 1098.
Strupa (de) Gandulfus de Casali, 282; 
Jacobus t., 75; Vasallus t., 670.
Sturigozus Albertus mag., 1628.
Sturla (de) Baldoinus t., 12, t., 13, 
t., 27, t., 72, t., 251, t., 252; Bo­
nusVasallus, 1464, 1465; Otto, 
1066, 1128, 1146, 1205.
Suberatius Johannes, 1508.
Sucius Cavalerius vide Mediolano 
(de).
Sudaca Otto t., 1504.
Sugaro (de) Michael t., 984; O tto t.,
315.
Sulia (de) Lanfrancus t., 1096.
Suliana ux. BoniHominis de Rivaro­
lio, 985, 986.
Sulimanus, 1417; archipresb., 353; 
archipresb. Sancti Stephani de Bor­
zuli, 393; vide et Montexello (de), 
Prato (de).
Super Cesanico (de) Obertus, 1759.
Superolus, 283.
SuperSanguinem Nicolaus, 306.
Suppa, 803; Henricus t., 13, t., 152, 
t., 308, t., 318, t., 370, t., 388; Ja­
cobus t., 141, 575; Obertus, 132, 
364; Obertus pa. Drude, 292.
Supplicius, 110.
Supra Villa de Castellino (de) Johan­
nes, 1719.
Suria vel Syria re., 1097, 1103, 1106,
1110, 1121, 1127, 1129, 1136, 
1137, 1138, 1147, 1151, 1153,
1154, 1155, 1156, 1159, 1160, 
1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 
1166, 1167, 1171, 1172, 1179, 
1181, 1188, 1193, 1194, 1195, 
1196, 1198, 1199, 1200, 1202,
1206, 1207, 1213, 1214, 1349; 
vide et Solia.
Surrens ma. Adalaxie, 1210.
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Susanna q. ancilla Jordanis de Savi- 
gnono, 623.
Susilia (de) Alda, 1588; Amanricus, 
903; Busacarinus, 548; Calvus t., 
944, t., 983, t., 990, t., 1011, t., 
1320; Fredericus, 1484; Goffredus 
t., 1328; Henricus Ricius t., 932, 
1106; Johannes Castanea, 1456; 
Lanfrancus t., 1024; Marinus, 1098; 
Marinus Guercius t., 1052, 1151, 
1152, t., 1158; Martinus Guercius 
t., 920, t., 1031, t., 1129; Natalis 
t., 1231; Opizo t., 1239; Pascalis 
t., 1032, t., 1033; Richelmus t.,
967, t., 968; Rolandus, 1733; Ru- 
binus t., 507, t., 520, t., 521, t., 
522, t., 525, 543, t., 552, t., 574; 
Simon Amaza Porcus, 1097; Vasal­
lus, 960, t., 965, 967, 968, 974, 
1032, 1033; Vasallus Balbus, 32; 
Wilielmus t., 1032, t., 1033; W i­
lielmus Busca t., 960, t., 974, 
1130; Wilielmus Mussus t., 1111, 
t., 1235; Wilielmus Speculus, 987.
SuzoBonus Johannes, 1231.
Symon vide Asinus, Serra (de).
T
Tabacus Ido, 149, t., 663.
Tabla (de) Wilielmus Bursa, 1385.
Taconus Gandulfus t., 732.
Tado (de) Lanfrancus, 477; Simon 
gen. Aude t., 770, 772, 773, t., 
774; Ugolinus, 1363, 1564, 1588, 
1589, 1600, t., 1601, t., 1630, 
1632, 1641, 1642, 1643, 1644, 
1646, 1661, 1662, 1688, t., 1689, 
1690, 1721; Wilielmus, 1619.
TaglaBursa vel TaiaBursa, 147, 427, 
428.
TaglaFerro (de) Johanna, 1526.
TaglaFerrum vide Vulturi (de).
TaiaCanis Obertus t., 348, t., 349.
TaiaFerrum 803.
TaiaPanem Johannes t., 657.
Taiator Johannes, 1222.
Talento (de) BonaCursus t., 1301.
Tana (de) Johannes, 1328.
Taraburlus Jacobus n., t., 1427.
Taricus Bartholomeus t., 272.
Tarocius Januinus t., 1473.
Tartaro Hospinellus, 1177; Opizo t., 
1023, 1280; W ilielmus, 181, 610.
Tasca Ansaldus, 1742.
Tatoardus Girardus, 1441, t., 1442.
Taurino (de) Augustus, 1105; Uber­
tus, 1249.
Tavanus vide Rasoria.
Taxus Henricus t., 1360; Johannes t., 
565; Oliverius, 1360, 1373.
Tealdinus discipulus Anseimi e t f. 
Rolandi de Segestro, 1233; f. Ro­
land} de Candeasco, 643.
Tealdus, 1035, 1036, t., 1086; mag.,
859, t., 903, t., 905, t., 908, 1242, 
1249.
Tebaldus, 189, t., 1203; Manigo vide 
Ast (de); vide Solario (de), Statione 
(de).
Tegla (de) Simon, 319, 320.
Teisius vide Pavero (de).
Teiterra W ilielmus, 465.
Tellole (de) Petrus, 1315.
Temosi (de) Vasallus, 839.
TemplaSicca Oliverius, 396, 398.
TenetTerram  Lanfrancus, 902.
Tenevel Nicola, 581.
Tentina (de) Nicola t., 1078.
Terazono (de) Ambrosius t., 946, 
959; Mediolani (de) Ambrosius, 940.
Terdona (de) Bonefatius, 893; Jaco­
bus Boagia, 291; Johannes, 334; 
Leo Strevera, 505; Petrus, 517, t., 
691; Wilielmus t., 234.
Terençasca vel Terenzasca (de) Recu- 
cus, 551, 657, 659.
Terenzasco (de) Fatius pa. Novelle, 
1780; Obertus, 1780.
Terpi (de) Ansaldus, 37; Maifredus 
Cazullus, 1170; Simon t., 1450.
TerraRufa (de) Amicus t., 1233; Ro- 
gerius, 386.
Terrinus t., 1058.
Territio (de) Rodulfus, 710.
Testa Ogerius t., 1788; Rolandus, 
501, 542; vide et Casuli (de) Jo­
hannes.
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Testana (de) W ilielm us t., 1496, t., 
1497.
TestaPorta Jacobus t., 498, t., 538, 
1002.
Tevezo (de) Beaqua, 1332.
Texisto (de) Obertus, 1080; Raine­
rius f. q. Bonijohannis Conradi, 
1076.
Thom a (de) Henricus, 356; vide Bona- 
Vida, Sardena.
Thom adinus vide Maroanus.
Thomas, 327, 503, 544, 973, t., 1569, 
t., 1570; de Auria vide Sexto (de); 
f. Jordanis de Galeta, 1718; £. q. 
Ogerii Venti t., 1349; f. q. W iliel­
mi Guilichira de Londres, 59; fr. 
Adalaxie, 38; mon. Sancti Benigni 
de Capite Fari, 840; presb. Sancte 
M arie de Castello, 1432; sponsus 
Isabelle, 1395; vide et Aibene, Bal- 
bus, Begai (de), Berromenus, Ber- 
romino (de), Bircius, BonaVida, Cra- 
vus, Mariscoto (de), Maroanus, Os­
so Rolando (de), Pelio (de), Pinasca 
(de), Poesius, Ricius, Sancto M atheo 
(de), Statione (de), Ventus.
T iba (de) Bartholomeus, 438.
T igna Johannes t., 6, 62, t., 121, t.,
289, 363, 376, 387, t., 548, 568, 
t., 721, 832, 1054.
Tignosus Johannes, 1137.
Tilieto (de) Albertus, 530.
Timiama, 160.
T inea Johannes t., 1710, t., 1713; 
Johannes pa. Simonis Tinee, 1159, 
1179, 1181; Simon, 1159, 1179, 
1181.
T inellus Obertus, 27, 101, 340, 343, 
355, 484.
Tism a ux. Pautri de Vultabio, 541.
T itinus Obertus t., 1770.
Todesca ux. Ade, 1344.
Todescus Armannus, 1544.
Tolosa (de) Bemardus iuvenis, 1476, 
1492; W ilielmus, 1492.
Tolomeo (de) Fulco t., 578, t., 619, 
777, t., 943; M arinus t., 900.
Torano (de) Albertus, 1387; W iliel­
mus, 280.
Tornellis (de) Tom ellus t., 1078.
Tornellus Ingo f. M artini Tornelli,
1208, 1209, 1210; Ingo jr., t., 
1215; Ingo maior t., 1395, 1572; 
Johannes t., 1084, t., 1208, t.,
1209, t., 1210, t., 1213, 1214, 
1215; Lanfrancus t., 1572; M arti­
nus, 596, 597, 1208, 1209, 1210, 
t., 1395; OttoBonus, 1019, 1796; 
Pascalis, 1395; Simon f. W ilielmi 
Tornelli, 1211, t., 1213, t., 1214, 
t., 1215, 1216, 1217; W ilielmus,
259, 1211, 1213, 1214, 1215, 
1216, 1217; W ilielm us jr., t., 1213, 
t., 1214, t., 1215; vide Tornellis 
(de).
Torsellus Maifredus, 38.
Toscanus Petrus t., 328, t., 370, t.,
1786.
Tosicus Henricus t., 1193; Sichembal- 
dus t., 999.
Trahinellus vide Sancto Zumignano 
(de).
Tram ontana (de) W ilielmus, 1108. 
Trapena 1., 774, 797, 805, 1184. 
Traserra (de) W ilielmus, 8, 108. 
Trasta (de) Jacobus, 572, 573, 1268;
Johannes, 175.
Trasti (de) W ilielm us de Castagnol 
t., 342.
Traverius Belengerius, 128, 733, t., 
1246; Raimundus, 733; Rubaldus 
t., 1231.
Travi (de) Albertus, 259; BonaVida,
260, 261, 296; Johannes, 259; W i­
lielmus, 259, 260, 261.
Trebiano (de) Guigo, 633, 1525, t., 
1601.
Trebogna (de) Albertus t., 1174. 
Trecherinus f. Oberti Suppe, 364. 
Trencherio (de) Baiamons t., 1551, t., 
1728.
Trencherius avunculus Drude, 292; f. 
Aude, 68, 69, 70; vide et Auda 
(de), lardino (de), Ismaelis.
Trepi (de) BonusSenior t., 431. 
Treplexi (de) Guascus, 1736.
Tres 1., 400, 401, 403, 612.
Très (de) Ansaldus t., 924; Anselmus, 
1043; Baldoinus t., 154; Bandera,
1019, 1125, t., 1227; Bemardus,
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134; Girardus, 137, 709; Gosfre- 
dus, 1439; Johannes t., 1439; Lam- 
bertus t., 1223; Mercator, 134, t., 
472, t., 473; Otto, 134, 137; Pe­
trus t., 1125; Rainerius, 125, t.,
154, t., 316, t., 341.
TresMedalie Johannes, 1757.
TresTeste Ogerius, 515, 516.
Trevi (de) BonaVida, 88, 116; W i­
lielmus, 88.
Trexoblio vel Trexoblo (de) Deusde, 
953, t., 1073, t., 1323; Gualbertus, 
543; Rufinus, 72, 955, 975, 976, 
998.
Trexoblo (de) Deusde, 953, t., 1073, 
t., 1323; Gualbertus, 543; Rufinus,
955, 975, 976.
TriaCapita Wilielmus, 265.
TrigintaVellate Filipus t., 1590, t., 
1591; Nicola, 1461, t., 1617, t., 
1637, t., 1638, t., 1640.
Tunes 1., 704, 720, 847, 1292, 1293,
1294, 1534, 1567, 1595, 1609, 
1610, 1614, 1656, 1657, 1663,
1664, 1665.
Turbia (de) Frandina, 1685, 1686.
Turca (de) Arnaldus, 371; Jacobus, 
171, 371; Lanfrancus, 171, 241; 
vide et Cafara (de), Pelio (de).
Turdus Wilielmus t, 512.
Turgia (de) Petrus t., 1291.
Turgius Amicus, 155, 156, 208, 216, 
292, t., 559, t., 560, t., 1164, t., 
1165, t ,  1166, t., 1167, 1229,
1230, t., 1299; Ido, 1173; Obertus, 
937, 1252.
Turrada Johannes t., 1510.
Turre (de) Balditio, 1730, vide et Ar- 
raz (de); Baldoinus t., 1509; Bar­
tholomeus t., 513, t., 514, t., 814; 
Burrionus t., 1133; Busaccarinus, 
958; Gusbertus consang. Wilielmi 
de Turre, 1133; Henricus t., 1266; 
Iudex, 938, 939, 940, 941, 942, 
943, 944, 945; Rufinus t., 327; 
Wilielmus, 982, 1133.
Turrellus Rodulfus, 905; vide Begai 
(de).
T un is 1., 119, 1345, 1472, 1479.
Tursius vide Cannezo (de).
T urturinus vide Campo (de). 
TutaD onna ux. q. Blancardi, 298.
U
Ubertus vide Aguaga (de), Carona 
(de), Lonbolinus, Monacus, Nova­
ria (de), Taurino (de).
Uberzonus vide Sancti Petri de A- 
rena.
Ugacius vide Begai (de).
Ugo, 6, t., 85, 133, t., 436, t., 479, 
t., 609, t., 840, 981, 1159, 1160, 
t., 1286, 1333, t., 1401, t., 1528; 
de presbytero de Alegro, 1450, 
1480; f. Bonifacii de Volta t., 1393; 
f. q. Nicole de Aimerico, 721, 732; 
f. q. Rodulfi de Territio, 710; fr. 
Anselmi Pulisini, 176; fr. Gandulfi 
de RocaTaiata t., 27; fr. Nicole de 
Morfino, 488; fr. Raim undi de Pe­
lio, 1176; fr. Vasalli, 629; mag. t., 
819; mag. et can. t., 978; mar. 
Luce de Campo, 781; presb., 86, 
1723; presb. Sancti Georgii, 1378, 
1516; presb. de Sancta Savina t., 
948; pri. Sancti M athei de Janua,
948, 978; vide et AcquaFrigida (de), 
Alpexella (de), Aribaldus, Arche- 
rius, BelNaso (de), Bercedo (de) 
Bergognonus, Bernardus, Besenzono 
(de), Blancus, Bonatia, Bosco (de), 
Bovacio (de), Braxilio (de), Bulgaro 
(de), Buterio (de), Cabella (de), 
Caballus, Calciatus, Campi (da li), 
Campo Morono (de), Castelieto (de), 
Casubtana (de), Cavalexi (de), Ca- 
vallus, Corvaria (de), Faxolo (de), 
Figario (de), Frigidus, Furnarius, 
Gallus, Garibaldo (de), Grafionus, 
Illice (de), Langasco (de), Laraza 
(de), Lavania (de), Lercarius, Levan­
to (de), Lomellinus, Mallonus, Ma­
rino (de), Mascarana, Melega, N auli 
(de), Navarrus, Nicia (de), Noatali 
(de), Novaria (de), Pavero (de), Pe­
lio (de), Pesrane, Placagna (de), 
Portu Veneris (de), Pozolo (de),
Lanfranco (III) 7 .
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Predi (de), Preofasco (de), P ri­
manego (de), Pulisinus, Q uinto 
(de), Rivalta (de), Rodulfo (de), 
Runco (de), Salieto (de), Sancti 
Georgii, Sancto Andrea (de), Sancto 
Donato (de), Sancto Georgio (de), 
Sans (de), Sigulfo (de), Spalla (de), 
Zuvo (de); Barda vide VentiM ilia 
(de); Calciatus vide Papia (de); 
Crassus vide Vultabio (de); de Cros­
so vide Segestro (de); DuroPane 
vide Arazo (de); M antellus vide 
PlateaLonga (de); Rubeus vide Fos­
satello (de); Sagitta vide Lagorius; 
Scotus vide Mesema (de).
Ugolinus f. Henrici de Villana, 977; 
f. Moriconi de Pisis, 1399, 
1400; vide et Bucutius, Caldinus, 
Cavaruncus, Ismael, Levanto (de), 
Malfiliaster, Mallonus, Mascarana, 
Prato (de), Pulisinus, Tado (de), 
Vineis Monelie (de).
U lbertus Palmerius, 1795.
Ultramare re., 326, 338, 450, 668,
669, 672, 697, 712, 723, 741, 742, 
747, 755, 756, 758, 759, 762, 771, 
777, 779, 786, 791, 793, 794, 800, 
801, 802, 812, 815, 841, 932, 958, 
1078, 1079, 1086, 1087, 1094, 
1097, 1103, 1105, 1106, 1108,1110,
1112, 1113, 1114, 1116,
1119, 1121, 1127, 1129,
1136, 1137, 1138, 1139,
1141, 1147, 1151, 1153,
1155, 1156, 1158, 1159,
1161, 1162, 1163, 1164,
1166, 1167, 1169, 1171,
1173, 1176, 1179, 1181,
1183, 1187, 1188, 1190,
1194, 1195, 1196, 1198,
1200, 1202, 1203, 1204,
1207, 1213, 1214, 1224,
1280, 1286, 1298, 1367,
1456, 1470, 1529, 1535,
1543, 1547, 1548, 1549,
1551, 1552, 1555, 1559,
1563, 1565, 1572, 1573,
1577, 1578, 1583, 1584,
1621, 1711; (de) Rogerius, 1111, 
t., 1180.
UltraM ontes (de) W ilielm us t., 1354.
UltraZuvum  re., 1761.
Urbe (de) Guido, 125.
Ursega (de) Romanus t., 657.
Urso vel Ursus, t., 1351, 1453; scriba, 
1362, t., 1416, 1574, t., 1598, 
t., 1614, t., 1764; Johannes, 75; 
W ilielmus t., 114.
UsusMaris Balditio, 997; BonusVasal­
lus t., 930, t., 997; M arinus, 1145; 
Nicola, 1243; Nicola consang. N i­
cole UsusMaris, 1063; f. q. Rubal­
di UsusMaris, 817, 818, 918, 919, 
997, t., 1015, 1020, t., 1022, 1063, 
1074, 1261; Obertus t., 917, t. 
919, 1043, 1074, 1075, 1237, 
1238, 1247, 1286, 1287; Otto t., 
817, t., 818, t., 917, 918; Rubal­
dus, 817, 1063, 1261; W ilielmus 
t., 143, t., 144.
Uvigia (de) Petrus t., 1095.
V
Vacarius Gandulfus, 1311.
Vacca Aida, 1457; Jacobus, 540, t., 




Vaccis (de) Vacca t., 1129.
Valdetarius, 283; f. q. BoneVenture, 
283; f. q. BoneVenture de Piano 
Prevedo, 284.
Valens, 980, 1284, 1435, 1705; vide 
Robainus, Saladinus, Sancto Siro 
(de).
Valentia (de) Girardus, 845, t., 848, 
t., 860, 861, t., 1223, t., 1242; 
Petrus t., 1316; W ilielmus, 538, 
1136.
Valentinus t., 1120.
Vallarie (de) W ilielmus t., 1726.
Valle (de) Albertus, 15, t., 61; Jaco­
bus t., 1020, t., 1278; Johannes, 
595; Jordanis t., 337; Obertus cog. 
Ugonis, 710; Rainaldus gen. Care, 
436; Vasallus, 303.
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Valle Auria (de) Jacobus, 728.
ValleCrosa (de) M urretus, 1003.
ValleLonga (de) Amanricus t., 1733.
Valle Scrivie (de) Jordanus t., 153; O- 
bertus, 142.
Valletario (de) Henricus, 336.
ValleTaris (de) Albertus, 62, 96, t., 
267; Henricus t., 488; Obertus t., 
1656, t., 1657; Rainaldus Rubeus, 
1433; Ugo t., 1584, t., 1585.
ValleTrebie (de) Albertus t., 135; Jo­
hannes t., 389; Mussus, 1741; Ru­
baldus, 900; vide Barchi ValleTre­
bie (de) Opizo.
Vallexella Vivaldus, 454.
Vallosus Bartholomeus, 340; Johan­
nes, 12, 13; Obertus t., 50; vide 
Vulture (de).
Varagine (de) Andreas t., 1124; Bo­
nefatius Cavagnus, 1315; Nicola, 
1489, 1771.
Varagino (de) Anselmus Pisanus, 847.
Varazeno (de) Guido t., 929, 930; 
Henricus, 847; Pellanus, 1277; Pi- 
scispiola, 847.
Varesio (de) Martinus t., 1084; Ober­
tus t., 677; Wilielmus t., 1066,
1556.
Varisio (de) Lavaninus, 1738; Wiliel­
mus, 1738.
Vasallus, 15, 86, t., 195, t., 196, t., 
364, t., 428, 520, t., 559, t., 623,
629, 702, 849, t., 865, t., 1059, t ,
1060, t., 1061, t., 1062, 1312; ar- 
chipresb. Sancte Marie de Celane­
si, 47; av. Simonis de Calignano, 
1201; Balbus vide Susilia (de); 
Claraventus vide Nauli (de); Cor- 
sus vide Arenzano (de); de Mouze- 
no vide Staiano (de); f. Aude, 773; 
f. Jacobi de Rivarolio, 300; f. Lan- 
franci t., 1075; f. q. Lanfranci Lac- 
teti de Muconesi, 1599, 1602; f. 
q. Ansaldi Cintragi de Prato, 1071; 
fr. Fulconis de Casteneto, 832; fr. 
Ogerii Gatti Luxii, 438; Gattus vide 
Luxius; Grugninus de Sancto Petro 
vide Porta (de); Grugninus vide 
Porta (de); mag., t., 1455; Mussus 
vide Orto (de); Mussus vide Sancto
Laurentio (de); n ., 709; ser. Bal- 
doini de Pavero, 33; Zuerra vide 
Vulturi (de); vide e t Agio (de) Va­
sallus Scotus, Aimerico (de), Aren­
zano (de), Bargagio (de), Bassus, Ba- 
stonus, Bavali (de), Begalinus, Buga, 
Buxius, Campo (de), CaputBovis, 
Carpeneto (de), Castelleto (de), Ca­
tania (de), Celanesi (de), Cerexa- 
rius, Cerreto (de), Costa (de), Co- 
staAlta (de), DomoCulta (de), Fa- 
xiolus, Gallo..., Gallus, Garbaza, 
Gavella, Gellus, Giselberto (de), I- 
done (de), Langasco (de), Lavania 
(de), Lomelinus, Lugo (de), M ari 
(de), Massitius, Maxicus, Merlo 
(de), Molazana (de), M onte (de), 
MonteRubeo (de), MonteVacca (de), 
Mussus, Nepitella, N ervi (de), N i­
ger, Palialis, Pallareto (de), Passa- 
ra, Pino (de), PlateaLonga (de), Por- 
cello (de), Porta (de), Rasoria, Sa- 
franus, Segestro (de), Segner, Sexto 
(de), Spelegritus, Strupa (de), Susi­
lia (de), Temosi (de), Valle (de), 
Vedereto (de), ViceComes, Vulturi 
(de).
Vasalus vide Fontana (de).
Vasasallus vide M urtedo (de).
Vassallus f. q. Oberti de Castagnael- 
lo, 732; fr. Johannis SquarzaPec- 
cati, 674; vicie Datarus.
Vaxellus vide Damianus.
Veano (de) Anselmus, 479.
Vedereto (de) Obertus t., 933; Vasal­
lus t., 1618.
Vegevel (de) Rufus, 182.
Vegevelo (de) Rubeus, 214.
Vegio (de) Bavalus, 480.
Vegius Otto, 1132; Petrus t., 1338; 
presb., 521; Obertus, 1668.
Venderci vel Vendertio (de) Baldoinus, 
1290, t., 1680, t., 1715.
Vendigatta Wilielmus, 1321.
Venerandus Obertus, 90; Rubaldus t.,
52, 90, 275, t., 277.
Venetia Johannes t., 363, t., 387, 
751; (de) Ostacius, 1439; sor. Ja­
cobi Ysembardi, 1544.
Vennazanus Bonifacius, 369.
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Venres (de) Jacobus, 1724, 1725.
V entiM ilia (de) Ugo Barda, 1466.
V entura, 1483; vide  Cravili (de).
V entus Lanfrancus t., 1711, t., 1712; 
Lanfrancus f. Thom e Venti, 1496,
1497, t., 1499, t., 1536; Ogerius, 
1349; Petrus, 123, 1496, 1497; 
Simon, 1496, 1497; Thom as t.,
1472, 1496, 1497, 1499, 1536, 
1733, 1739; Thomas jr., t., 1368, 
t., 1388, t., 1396, t., 1426, t., 1476, 
1507, t., 1508, t., 1513; W iliel­
m us, 131, 1354, 1496, 1497.
Venxono (de) Guido t., 228, t., 229, 
t., 230.
Verano (de) Jacobus, 938; Leo, 1258.
Verasius, 1161.
Veraxia f. q. Johannis Balbi de Corsi, 
1170.
Veraxius, 707, 712, t., 714, t., 715, 
t., 716, 717, 723, 724, 742, 762, 
819, t., 831, 870, 889, t., 910, 
991, 992, 1162.
Vercellinus de Silvestro vide Vercel­
lis (de); vide Silvestro (de).
Vercelle vel Verzelle 1., 421, 422, 
1439.
Vercellis (de) Jacobus de Alex, 241; 
Vercellinus de Silvestro, 340.
Verdilia q. avia W ilielm i PonziBovis, 
648; sor. Johannis BucceNigre de 
Manzasco, 658; ux. Angelerii de 
Cam pi, 87; ux. Enbronis de Sancto 
Donato, 139; ux. Odezoni de Pri- 
hinello, 981, 982; ux. Ogerii, 507; 
ux. O ttonis de Saleito, 88; ux. q. 
Nicole de Aimerico, 721; ux. q. 
Ugonis de Portu Veneris, 52.
Verduno (de) Aimericus t., 636; An­
saldus, 837, t., 1175; BonusValle- 
tus, 636; Guarnerius, 636; H enri­
cus, 120, t., 351, t., 362, t., 372, 
1437; Rainaldus, 137, 201.
Vergognosa (de) Petrus, 1083.
Veriano (de) Albertus n., 65, 287.
Verionus W ilielmus, 1271.
Vem aza (de) BonaOra t., 1704.
Vem azanus Obertus, 38.
Verona (de) Becarinus, 1449, 1451.
Verono (de) Leo, 92, 319, 320; Ru­
baldus, 92.
Verrus vel Verus Bellonus t., 292, t., 
372, t., 1178; Guidotus t., 1015; 
Simon, 1720.
Versura (de) Oliverius, 195.
Verublo (de) W ilielmus t., 1726.
Verzelai (de) Aimus t., 517, t., 636, 
t., 844, t., 888; Annus t., 399; 
Lambertus t., 887, t., 915; Richar- 
dus, 316.
Verzema (de) W ilielmus, 506.
Veserano (de) Obertus t., 621.
Vetulo (de) M arinus t., 1022, t., 1286.
Vetulus Obertus t., 1663, t., 1664, t.,
1665.
Vexa Ido, 499, 1246.
Vexinoso (de) Pereti t., 822.
Viaresio (de) Johannes, 500.
ViceComes Arlotus t., 782; Baldoi­
nus, 592, 593; Belmustus, 1246, t., 
1247; Henricus, 1387, 1535; Nico­
la t., 1452; Stephanus t., 528; Va­
sallus scr., t., 445, 635, 663, 664, 
776, 1293; W ilielmus, 1534, 1589, 
t., 1642, t., 1643, t., 1644.
Vicino (de) Wilielmus, 98, 347.
Vicinus, 634; vide Saonensis.
Vidaletus, 1261.
Vidalis vide Pedicullo (de).
Vigano (de) DulcisBonus, 290.
Vignali (de) Azo, 1155.
Vignalis fr. Aude, 389.
Vigneto Levanti (de) Fraimundus, 
1755.
Vignolo (de) Albertus t., 1380; Jo­
hannes, 1218, 1380; W ilielmus t.,
1260, 1380.
Vigo (de) Filipus, 455.
Vigonellus Papiensis, 1285.
Villana (de) Henricus, 977; M arinus 
t., 1085.
VillaNova (de) Vivianus, 1487.
Villanus t., 219; f. Pascalis de Pre- 
montorio, 1745, 1746; Lanfran­
cus, 169; nep. Vivaldi Portonarii, 
540; vide et Aspiranus, Assaxi- 
nus, Barchinus, Barrachinus, Cam­
po Cummini (de), Caverio (de) 
Portu Veneris (de), Q uinto (de), 
Raveca (de), Sancto Ambrosio (de).
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VillaVetula Johannes t., 22, 25.
Vincigens, 594, 704, 720; vide et 
Sancto Thoma (de).
Vinea Mezana (de) Anselmus, 1527; 
Obertus Dordegius, 1475.
Vineis (de) Bernardus, 1267; Johan­
nes, 1127, 1147, t., 1159; Lan­
francus t., 53, 110, 366, 452, 766; 
Rufinus t., 837; Sigulfus, 323, 335.
Vineis (de) Monelie Ugolinus, 1000.
VintiMilia (de) Bunicus Raspaldus, 
1490; Rodulfus t., 956.
Viosino (de) Wilielmus, 682.
Vioxono (de) Guido, 682.
Viqueria (de) BonusJohannes t., 613, 
t., 614, t., 615, t., 658, t., 757, t.,
759, t., 778, t., 779, t., 780, t.,
785, t., 791, t., 894, t., 948, 951, 
t., 952, 979, t., 1030, t., 1082, t., 
1113, t., 1176, 1188, t., 1189; Bo­
nusJohannes mar. Julete, 605, 606.
Virdilia nutrix Petri Manentis, 1625,
Viridis, 1432; Frexarisia vide Ripa 
(de); nep. Aude, 389; Petrus, 409; 
q. ma. Margarite et Mabilie, 623; 
sor. Ansaldi Marchisii de Levi, 1365; 
sor. Wilielmi PonziBovis, 648; ux. 
Buglioli mag., 506; ux, Gandulfi, 
1770; ux. Girardi de Reco, 584; ux. 
Gregorii Maiacii, 1402; ux. Henrici 
de Curia, 1782; ux. Johannis de 
Levi, 62; ux. Oberti de Costa, 442; 
ux. Raimundi Lombardi, 1582; ux. 
Ugonis Bergognoni, 415; vide et 
Frexarisia, Manusal (de), Mari (de).
Vitalis vide Car (de), Sancto Thoma 
(de).
Vivaldinus nep. Massarie de Castel­
leto, 472, 473.
Vivaldo (de) Jacobus t., 967, t., 968; 
Rubaldus t., 541, t., 1074, t., 1183, 
t., 1267; Vivaldus, 994, 995, 996; 
Wilielmus, 1148, 1240, 1244, 
1245; Wilielmus fr. Vivaldi de 
Vivaldo, 995.
Vivaldus, 402, t., 442, 595, t., 1194; 
f. q. Gaie de Crevala, 254; f. Ru­
baldi de Vivaldo t., 541; fr. Cata­
nie, 621; gen. Johannis de Premer­
cato t., 1017; Lovatius vide Cre-
vali (de); mar. Aloyxie f. Stephani 
de Buriali, 1767; nep. W ilielm i de 
Laveosa, 117, 118; Sancti Petri 
vide Arena (de); vide e t Albareto 
(de), Albizola (de), Baiulus, Bavo- 
sus, Bergonzi (de), Boiasco (de), 
Clata, Colloreto (de), Crevali (de), 
Cunio (de), Fimeri (de), Guercius, 
Langasco (de), Lavagius, Laveosa 
(de), Maraxio (de), MonteLeone 
(de), MonteRosario (de), Pedicula, 
Pernecco (de), Porta Sancti Andree 
(de), Portonarius, Portu Veneris (de), 
Rebotus, Sancto M atheo (de), Savi- 
gnonus, Vallexella, Vivaldo (de), 
Zocularius.
Viventia ux. Ursonis scr., 1574.
Vivianus, 1658; de Aiasca vide Como 
(de); de Gallico vide Portu Vene­
ris (de); f. Ansaldi de Verduno t., 
837; f. q. M artini Grononi de Ci- 
sino, 57; Iordanus vide Luca (de); 
presb., Sancti Ambrosii t., 1463, t., 
1464; vide et Cisino (de), Liasco 
(de), Planis (de), Porta (de), Sancto 
Stefano (de), VillaNova (de).
Vivinus vide Capella (de).
Voiadiscum Ansaldus, 1271.
Volasta (de) Rubeus, 1323.
Volta (de) Baldoinus t., 400, t., 401; 
Bertolotus t., 1065; Bonifacius, 
1393, 1538; Bonifacius pa. W iliel­
mi, 1687, 1768; Jacobus Rubeus 
t., 1423; Johannes Rubeus, 1633; 
Lanfrancus, 1731; Lanfrancus Ru­
beus, 1568, 1571; Nicola, 1457, 
1496, 1497; Obertus, 1729, 1732; O- 
gerius t., 427, t., 428; Raimundus, 
1370, 1450, 1584, 1585, 1699, 
1707, 1730, 1768; Rubeus, 1707, 
1711, 1712; Rubeus mar. Aidele, 
1723; Rubeus W ilielmus fr. Lan- 
franci t., 1707; W ilielmus t., 1761; 
Wilielmus Rubeus, 1360, 1519, t., 
1743; Wilielmus Rubeus mar. Mi- 
donie, 1743.
Volzora (de) Johannes Taurus, 162, 
163.
Vulparia (de) Marchisius, 115, 131, 
176, 272; Nicola t., 344, t., 345;
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W ilielm us, 1404, t., 1411, t., 1430, 
t., 1431, t., 1547.
Vulpis vide  Zuvo (de).
Vultabio (de) Anselmus t., 58, t., 153; 
BruxaBoschus, 202; Johannes t., 26, 
44, t., 1647, 1673, 1700, t., 1764; 
Lanfrancus t., 440; M artinus t., 
440; M urruellus, 1191; Pautrus, 
541; Rainerius, 1723; Rufinus, 28,
29, t., 30, 31, 89, 90, 167; Ugo 
Crassus, 1288; W ilielm us t., 1681, 
t., 1704, t., 1724, t., 1725, 1755.
V ultabium  1., 404.
V ulturaschus Johannes, 490.
V ulture vel V ulturi (de) Ansaldus R u­
beus, 948, t., 951, t., 952, 978; 
Baldus t., 471; Durans, 1786; D u­
rans Ricius, 622, 660, 661; Fala- 
banda t., 1480, t., 1512; Guiliel- 
m us Guercius, 1602; Guinizo t., 
197, 207, t., 208; Johannes, 1134, 
1135, 1307, t., 1327, 1746; Jo­
hannes mar. Aloisie, 1745; Nicola, 
t., 1436, 1516, 1524; Obertus t.,
1639, t., 1640; Obertus Mussus 
vide Mussus; Oliverius Bassus, 352; 
Peregrinus t., 1493; TaglaFerrum 
t., 199, t., 200; Vallosus, 1489; Va­
sallus t., 929; Vasallus Zuerra, 930, 
t., 932, 1302.
W
W ilielm a ux. Stephani Correrii, 669.
W ilielm inus f. Oberti de Costa, 442; 
f. q. Nicole Barbavarie, 1530; f.q. 
Nicole Frexoni, 53; f. q. Oberti 
G ruane, 1733.
W ilielm otus seneschalcus Nicolai Au- 
rie t., 181.
W ilielmus, 64, 65, t., 115, t., 121, 
t., 140, t., 151, 453, t., 460, t., 
462, t., 463, 466, 467, 468, 484, 
488, 503, 563, 564, 582, 611, 612, 
691, t., 737, t., 807, t., 809, t.,
860, t., 984, t., 1000, t., 1001, 
1006, t., 1018, 1058, 1093, t., 
1269, t., 1295, t., 1319, t., 1331,
1333, t., 1340, 1347, 1348, t., 
1401, t., 1404, t., 1470, t., 1479, 
t., 1488, t., 1512, 1537, 1543, t., 
1572, t., 1599, 1614, 1675, t., 
1723, t., 1744, t., 1770, 1771, 
1796; Abbus vide Saona (de); A- 
peri Oculi vide M ediolano (de); 
Auriolus vide Massilia (de); av. Gui- 
zardi, 857; av. Vivaldi de Laveosa, 
236; Barberius vide Ponte Lavanie 
(de); Barlotar vide Gallaneto (de); 
Bartholomeus vide Massilia (de); 
Benedictus vide N icia (de); Bucca 
vide Pelio (de); Bucca Picinina 
vide Arenella (de); Busca vide Su- 
silia (de); can. Yporeie, 1189; Ca- 
stelNovus vide Burlo (de); cler., t., 
439; cog. Henglesii, 861; conv. ho­
spitalis Sancti Johannis, 1308; Cor- 
sus vide Sancto Yrcisino (de); Cras­
sus vide Saona (de); Crassus vide 
Savignono (de); de BonaVida vide 
Campo (de); de Bozoleto vide Mon- 
teMorissino (de); de Castagnol vide 
Trasti (de); de Costa vide Colonata 
(de); de Drodo vide Rundanaria 
(de); de Libli vide Lavania (de); de 
Mari vide Prata (de); de Nigro vide 
Burgo (de); de Petia vide Rovereto 
(de); de Porcellana vide Portu Ve­
neris (de); de Sancto Laurentio vide 
Caranzo (de); de Sbarris vide Ma­
cello (de); de Valle vide  Mediola­
no (de); diaconus Sancti Georgii t., 
1419; f. Amici de PedeFari, 1092, 
1093; f. Ansaldi Boleti t., 1542; f. 
Asalliti de M ontelardino, 1004; f. 
Aude de Borrello, 726; f. Bonefatii 
de Volta, 1768; f. BoniVasalli Gam- 
bari, 337; f. Fimerri t., 889; f. G i­
rardi de Clauseta, 508; f. Guilliel- 
mi, 806; f. Johannis Bassi t., 936; 
f. Johannis Cannegia, 567; f. Jo­
hannis de Faxeto, 1653; f. Johan­
nis de Oliva, t., 512; f. Johannis 
de Trasta, 175; f. Milii, 1090, 
1313; f. Oberti de Faxolo et mar. 
Florie, 1735; f. Oberti Gruati, 
1666; f. Ogerii Gatti Luxii t., 790; 
f. Opizonis de Barchi ValleTrebie,
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1300; f. Petri de Castella t., 102, 122, 
123; f. q. Alberti Lavorantis, 1512; 
f. q. Ansaldi Malloni, 1390, t., 
1539, 1540; f. q. Blancardi, 298; 
f. q. BoniSenioris de Deselega, 810, 
811; f. q. Henrici Grassi, 15; £. q. 
Jacobi de Buriali, 937, 1252; f. q. 
Jacobi de Molino, 33; f. q. Nicole 
Malloni, 1468, t., 1539, t., 1546; 
q. f. Ogerii TresTeste, 515; 
f. q. Philipi Manentis, 1624; f. q. 
Rainerii de Quinto, 146, 147, 427, 
428; f. q. Rogerii Pulsini de Pala- 
vanego, 176; f. q. Rubini t., 751; 
f. q. Salvi Abbi, 1593; £. q. Ugonis 
Malloni, 1539; f. q. Wilielmi de 
Rivarolio, 746; f. q. Wilielmi de 
Viosino, 682; f. Rubaldi, 1266; f. 
Rustici de la Costa, 1086; f. Ugo­
nis Crassi de Vultabio, 1288; f. W i­
lielmi de Sancto Thoma, 1131; fr. 
Ansaldi de Orto t., 646; fr. presb. 
Conradi Sancti Nazarii, 1494; fr. 
Sibilie, 587; fr. Ugonis Lecarii t., 
467; Gambaldus vide Sancto Tho­
ma (de); Gattus vide Luxius; gen, 
et cog. Johannis et Wilielmi, 298; 
Guercius vide Mazasco (de); Guer­
cius de Idone vide Pelio (de); iud., 
55, t., 1610, t., 1611; ]r.vide Sanc­
to Thoma (de), Spinula; Longus 
vide Savignono (de); mag. 1445; 
maior vide Spinula; Mallonus f. 
q. Nicole Malloni, 1393; mini­
ster et procurator hospitalis S. 
Johannis, 1308; mon. Sancti 
Bartholomei de Fossato, 1017; 
Mussus vide Susilia (de) ; nep. 
Petri de Castello, 860 ; nep. 
Wilielmi Sacci, 810; Olearius vide 
Saona (de); pa. Johanne, 1085; pa. 
Henrici Manentis, 1696; pa. Ma- 
telde, 230; Panzanus vide Porta 
(de); presb. Sancti Andree t., 1189; 
prep. Sancte Marie de Castello t., 
654; presb., t., 174, 231; presb. 
Sancti Bartholomei de Fossato, 
1017; presb. Sancti Laurentii, 555; 
presb. Sancti Siri vide Langasco 
(de); presb. vide Pavero (de); pr.
Sancti Bartholomei de Fossato, 1017; 
Rabuaza vide Arenzano (de); Sar- 
dena vide Beccherius; Scaritus vide 
Massilia (de); Silvanus vide Buia- 
sco (de); Smerilius vide Palatio (de); 
Speculus vide Susilia (de); vide et 
Advurcio (de), Agio (de), Agnellus, 
Albapar (de), Albi (de), Alexandria 
(de), Amorosus, Andronicus, Aqua- 
zola (de), Arditus, Arm annus, Ar- 
naldus, Asturis, Audo (de), Aurio- 
lus, Azarius, Bagnaira (de), Bagnara 
(de), BaiaMonte (de), Balditione 
(de), Banchellis (de), Baragia, Bar­
bavaria, Barcha, Bastardus, Bastonus, 
Bellus, Benedicto (de), Bensevega 
vel Benseveza (de), Berutus, Bi- 
nellus, Bisannus, Bixa, Bianca (de), 
Blancus, Blota (de), Boarili (de), 
Bollac (de), Bonasa, BonusAnnus, 
Borrellus, Bova, Boverius, Brondus, 
Bucatius, Bucca, BuccaNigra, Buc- 
conus, Buccutius, Bucchus, Buglo- 
lus, Bulgaro (de), Bulzaneto (de), 
Burbagia, Burdonus, Burgo (de) Bu­
sca, Cabella, Cabius, Cagna (de), 
Cagnolus, Calderarius, Calegarius, 
Camergius, Campi (de), Camulio 
(de), Caparagia, Cario (de), Car- 
mangar, Carpeneto (de), Casilla, Ca­
stagneto (de), Castaldus, Catalanus, 
Cavacia, Cavaruncus, Cavatia, Cerru- 
tus, Chetius, Chivalerius, Chivarius, 
Cigala, Clapeto (de), Clavari (de), 
Clavica (de), Cogno (de), Colonata 
(de), Columbus, Corallus, Comi- 
gliano (de), Cosicaria, Costa (de), 
Costatus, Coxa, Crassus, Cravexana, 
Crispinus, Cruce (de), Cugum o (de), 
Cunio (de), Curia (de) W ilielmus 
Chiginus, Damianus, Danieldus, 
Daturus, Dentutus, DeusTeSalve, 
Diana (de), Ferrarius, Ficus Mata- 
rius, Finiretus, Flamengus, Fontana 
Marosa (de), Fossatello (de), Funta- 
na (de), Funtanegio (de), Furetus, 
Furnarius, Furnarius de Sancto Pan­
cratio, Fumo (de), Gallina, Gallus, 
Gambaldus, Gambarus, Gandulfus, 
Gangi (de), Graverio (de), Gregorio
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(de), Grillus, Guaracius, Guaracus, 
Guercius, Guercius de Fontana 
Marosa, Guilichira de Londres, 
Ialma (de), Infantibus (de), In­
sulis (de), Lagneto (de), Lan- 
ganus, Langasco (de), LanzaVacca, 
Lavania (de), Lavaninus, Laveo­
sa (de), Lecarius, Lecavela, Lec- 
caPiscis, Levi (de), Loarengus, Lom- 
bardus, Lomellinus, Lucensis, Luella 
(de), Lugo (de), Luxius, Macia, 
Maiolo (de) Paverii, Mallonus, 
MalusAucellus, MalusAuxellus, M a­
nens, M angano (de), Mareci (de), 
Marenco (de), M ari (de), Maza, 
M ilio (de), M ilium , Molino (de), 
M onteLeone (de), M ulferius, M urta 
(de), M uscula, Mussus, Mustaro- 
lus, Muxerica, N anus, Nerbo- 
na (de), Nervio (de), Nigro 
(de), N untio  (de), Nusigia (de), 
Oliva (de), Orto (de), Osbertus, Pa­
gano (de), Palacius, Pallareto (de), 
Panigallo (de), Panzanus, Papaiolla, 
Param urio (de), Pasteca, Patugablo 
(de), Pautrus, PedeFari (de), Peia- 
sco (de), Pelio (de), Pellicia, Pena, 
Perdesupra (de), Pemecco (de), Pe- 
tia (de), Petra (de), Pino (de), 
Piperata, Pisanus, Planter (de), 
Pontio (de), PonteLavanie (de), 
Barberius, PonteBoves, PonziBo- 
ves, Pontono (de), Porta (de), 
Portu M auritio (de), Pranzus, 
Prato (de), Premontorio (de), 
Premontorius, Pretorio (de), Pro­
vincialis, Pullinus, Puncius, P u­
teo (de), Q uarto (de), QuattuorDe- 
cim, Q uinto (de), Rainerio (de), Ra­
m ulus, Rapallinus, Rasora, Ravagna, 
Reco (de), Redullus, Resta, Ricius, 
Riverius Rivarolio (de), Roderico (de), 
Rodulfo (de), Romano (de), Rubeus, 
Rufino (de), Saccus, Safranus, Sa­
lario (de), Salembene, Sancti Petri 
de Arena, Sancto Thoma (de), 
Sardena, Sardus, Sauri (de), Savi- 
gnono (de), Scafilla, Scagnellus, Sca­
la (de), Segnorandus, Silvaticus,
SineBrachis, Speculus, Spegius, Spe- 
legritus, Spinula, Stabulo (de), Sfre­
gia Porcus, Susilia (de), T abla (de), 
Tado (de), Tartaro (de), Teiterra, 
Terdona (de), Tolosa (de), Torano 
(de), Tornellus, T ram ontana (de), 
Traserra (de), Travi (de), T revi (de), 
TriaCapita, T urdus, T u rre  (de), 
UltraM ontes (de), Ursus, UsusMaris, 
Valentia (de), Vallarie (de), Varesio 
(de), Varisio (de), Vendigatta, Ven­
tus, Verionus, Verublo (de), Verzema 
(de), ViceComes, Vicino (de), Vi- 
gnolo (de), Viosino (de), Vivaldo 
(de), Volta (de), Vulparia (de), Vul- 
tabio (de), Zaconus, Zerbis (de), 
ZetaPanis, Zoculis (de), Zuchus.
Y
Ypra 1., 523, 608, 614, 615, 690, 894, 
916, 932, 1157, 1777.
Yrcio (de) Jordanis M archisius de 
Sancto Martino, 1404.
Ysembardi Jacobus n., 1544.
Ysla 1., 692, 696.
Z
Zachaa Obertus, 190.
Zacharias t., 752; vide Castello (de), 
Mari (de).
Zacheus mo. Sancti Bartholomei de 
Fossato, 1017.
Zaconus Wilielmus, 1236.
Zagalis Jacobus t., 1100, 1101. 
Zencardus Odo, 937; vide et Botus, 
Lavania (de).
Zerbis (de) Wilielmus t., 1279.
Zerlus, 1780.
ZetaPanis Wilielmus, 19, 132.
Zilia ma. Johannis de Vulturi, 1307. 
Zilius, 697, t., 874, t., 949; vide et 
Sancto Thoma (de).
Zinus f. Rogeroni de Braxilio, 312. 
Zoagio (de) Melanus t., 75.
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Zoalli (de) Raimundus, 1323. 
Zocularius Vivaldus t., 1037.
Zoculis (de) Johannes t., 1271; W i­
lielmus t., 72, 210, 1615.
Zorzia Sarda ancilla MazeMurri, 245. 
Zuchus Wilielmus, 163, 164.
Zucus Obertus t., 456.
Zumignano (de) Bernardus t., 1059, 
t., 1060, t., 1061, t.,* 1062; Homo- 
Deus t., 1076; Johannes t., 1179; 
Petrus t., 264; Rolandus, 904, 1052;
Zumignanus de Pastinello, 918, 
919.
Zumignanus de Pastinello vide Zumi­
gnano (de).
Zurlo (de) Druda, 1643.
Zurlus Bartholomeus, 1353, t., 1498, 
1521; Marchisius, 1498; M atheus, 
1030; Obertus, 1363, t., 1391, 
1721; Obertus £. D rude de Zurlo, 
1643.
Zuvo (de) Otto, 379; O tto Vulpis, 23, 
24; Ugo, 23.
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VO LU M E PRIM O
PAG. RIGA E RR A TA  CO RRIGE
4 doc. 4 non è cancellato dal notaio.
5 4 Joannes Johannes
7 doc. 12 non è cancellato dal notaio.
15 39 alioque alicui
23 4 46 45
24 10 has coherentias has co n tin e tu r coh eren tias
24 15 habere habendi
26 15 unde inde
28 19 BuccaBove, Johannes BuccaBovis, B onusJohannes
30 31 N ativitatem  proxim am Natale proxim um
38 15 Arm anus Arm annus
38 22 tui tue
41 13 prou t p rou t tunc
54 22 n bis nobis
54 31 em entibus em ente (sic)
58 21 coerentias coheren tias
59 37 inabitant inhab itan t
61 3 M II
62 25 proxim a proxim o
63 9 proxim a proxim o
63 37 proxim e proxim i
68 7 P ipperi P iperi
68 27 Scriba scriba
73 21 foret fore
73 33 Nativitatem Natale
76 33 Mezanellum Mazanellum
77 27 abrenutians abrenun tians
82 27 Tresta Trasta
82 30 T resta T rasta
84 18 quarum quorum
85 2 Parisiis Parisius
85 30 Nativitatem  proxim am Natale prox im um
90 17 Ribaldo Rubaldo
90 34 Ribaldo Rubaldo
91 30 Bao Baiio
102 27 abrenantians abrenuntians
103 14 reliqua reliqui
105 22 Actu Actum
105 26 Reliqua Reliqui
107 .nota ult. (3) (7)
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108 10 Ribaldo Rubaldo
108 26 Ribaldo Rubaldo
108 29 B oniJoann is B oniJohannis
110 23 ed et
112 30 A Ab
114 5 R eliqua R eliqui
116 44 que qui
117 2 pate p a te t
121 6 Salvagneto Selvagneto
122 10 so p rad ic to su p rad ic to
124 29 Jo h an n is Joh ann i
124 36 h o n a bona
126 6 e et
129 3 102y. 102r.
130 9 an te fac ti an tifac ti
131 38 cuo quo
132 31 Agnete Agneti
134 1 p e r ite r p a r ite r
137 38 a ad
138 3 re s t i tu ire re s titu e re
139 11 a liq u in alioquin
139 29 O b ertis O berti
146 35 ob b ligam u s obligam us
152 26 a liq u i a licu i
153 5 n o ta r iu s n o ta rii
154 40 a liq u i a licu i
155 18 alioq u i a lioqu in
155 26 confiteo confiteor
156 3 e et
157 42 a liq u i alicu i
160 30 O ttone O ttoni
161 2 d en a riu s denarios
162 21 de B aiard i de B aiardi et
162 22 facisse fecisse
168 36 Ad Ab
170 18 S ancti Sancte
173 32 Jaco p u s Jacobus
175 40 faciam facio
177 18 R eliqu ia Reliqua
178 42 uno / una
179 24 q u isq ue q u isque  no strum
181 20 q u isq u e q u isq ue  n o stru m
181 28 1 6
182 22 obbligo obligo
183 32 ed et
186 42 t et
187 24 et cancellare
—■
f
e nella nota (2)




196 35 Bartolom ei




204 31 libertin ita tis
206 13 Andrea
208 23 Rubaldo



















361 20 Ogerino Guercio
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297 40 M archi usis M archisius
298 37 p re sb y te r i p re sb y te r
300 25 alicuo aliquo




28 festiv ita tam
aggiungere [II, 1 
festiv ita tem
312 6 Bovino Bonazio
312 9 Bovino Bonatio
316 23 e et
319 33 fe ru n t fu e ru n t
331 25 stip u lan te stip u lan ti
339 15 alio alii
340 15 B erth o lo tu s B erto lo tus
342 18 XII VII
351 22 quo quo iero
355 8 B onusJoannes B onusJohannes
358 18 O b ertus U bertus
358 18 B erth o lo tu s B erto lo tus
358 24 B elonzono Belenzono
358 36 B erth o lo tu s B erto lo tus
360 9 B erth o lo tu s B erto lo tus
360 38 B onusJoannes B onusJohannes
363 18 b ign ori p ignori
377 3 m ea no stra
378 38 Joan nes Johannes
379 10 O b ertus U bertus
381 37 que quo
383 12 m aio rem m aiore
384 8 cap ita li cap itu li
388 6 hee hec
. fo. 26l>.].
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6 8 omnes omne
6 30 Laurentis Laurentius
8 26 scutarti scutarii
13 6 om ium que om nium que
14 22 ut u t de
21 29 capitali capituli
22 6 condictionem contradicentem
23 7 subscritto subscrip to
28 19 exigendo exigendum
28 22 cause causa
29 31 Hugolinus Ugolinus
34 13 consciliatore consciliatores
35 28 facendum faciendum
39 18 Hem brono Henbrono
43 30 pervenire provenire
44 2 Jocobus Jacobus
44 13 pervenire provenire
46 30 valueris volueris
49 33 M archisi Marchisii
52 24 prepositu ram prepositu rum
53 31 1215 1216
59 2 alium aliquem
67 28 usufructum usum fructum
75 19 sepolturam sepulturam
75 22 Simoeto Simoneto
81 11 om niunque om nium que
89 19 Quas Quos
92 26 om niunque om nium que
97 2 uti ubi
108 33 e nota (3) in accom endatione negotiatum
109 6 porto negotiatum porto gratis negotiatum
109 nota (1) cinapio cinaprio
111 19 Rauca Raveca
111 21 Rauca Raveca
112 16-18 si....  fuerit. Do tib i.... Si.... fuerit, do t ib i....
126 1 e et
128 24-25 proxim am proxim orum
130 19-20 ContisBelli Comitis Belli
131 8 om niunque om nium que
131 45 Prebeollando presby tero  B ellando
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132 35 M onteVacca
133 6 M onteVacca
135 7 Balbo de Sancti
141 34 ab ren u n tia s
142 10 abligatis
146 32 tip i
149 18 ed
149 29 Tresta
149 34 T res ta
150 2 T resta
150 25 L in francu s
157 33 cofitens
159 12 Rodolfus
164 20 ju x s ta
164 34 A u do brand inu s
165 18 tib i
165 34 sp e tia r iu s
167 35 u su fru c tu s
168 19 o b ren u n tian te s
168 22 e
168 31 pruficu um
168 33 p o tes ta te  tu a
168 33 m ei
169 6 d icem bris
169 11 m eos
170 6 velis
170 26 XXIIII
171 9 ab ren u n tia s
171 11 h ab ita tis
174 15 Q uorum
176 11 h ab en t
176 41 om niunque
182 22 p re d ic to ru m
184 32 eccep isse
188 11 Graiano
188 13 G raiano
197 24 P rovincia
198 18 b r a d a s
198 29 hom ine
200 no ta  (4) sottolinea
201 21 et
202 38 voco
204 34 co n tro d ic tio n e
213 29 1224
214 40 b lavo rum
224 13 valet
CO RRIG E
M onta Vacca 
M ontaVacca 
Balbo Sancti 













sp e tia rii
u su sfru c tu s
ab ren u n tian te s
et
p roficuum  

















hom ine tib i et tu is  h e red ib u s
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229 4 aggiungere [fo. 88y.|.
231 28 dt et
232 30 Lanfranco Lanfrancus
250 31 omnis omnes
251 11 da de
252 28 Wiliemi Wilielmi
252 29 F urnarii (3) Furnarii (3).
254 11 ed et
255 6 Wiliemus Wilielmus
257 28-31-32 Barba varia Barbavarie
277 29 Zacarias Zacharias
278 7 e et
281 35 venderis vendideris
282 9 venturu ventura
293 33 extractro extracto
305 38 porto portu
321 19 sancti Sancti
331 20 confiteraus confitemur
333 27 obtigatis obligatis
333 32 facere fodere
334 29 deposita deposita salvabo et custodiam  
bona fide e t nullam  fraudem  apud vos neque res vestras et que apud vos e run t deposita
340 35 cultullerio cultellerio
342 19 BoniVide BoneVide
'* 4.-
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